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The purpose of this study is to investigate the k1Dds ot problems faced b,. 
a selected group of student teachers during their s.ester of student teaching 
in otf -campus Chicago Public Elementa1'7 Schools and to present the various 
approaches used to sol va tD.ese problems as worked _t. by the student teacher. 
As our society becomes more complicated teachers 11111 need more tra!l'Jing 
and more edllcation so that the,. JDa'T fit. iato t.he OOIIJII.Un1V, contribute to its 
progress and enjoT the prodnct of its ingenu1tT.l Lee confirmed this statam.ent 
and added: 
The teacher, 81mplT becaue he has elected to be a teacher, has obli-
gated htaselt to live a lite which exemplifies interest, alertness, 
adaptabiUt,. and willingness to learn. When we speak ot teacher 
educatioa, .. are 1I.I11I1.e to ocmeel" of it. plU"elT 1n terms of oertifi-
cation and credential.. It i. a lifelong proce.. and aDlOU8 
cORtemplat1na a career in teach1nc Jll.Ut acoept the cb.al.lece which this 
implies.2 
'l'odq the teacher's role is more coaplax than eftl' betore and he 1s faced with 
numerous tub. Unr and Jeep ephaaized a tev ot thea. 
In th18 dq and ace a teaoher 18 uked to fultil l!Wl7 roles. Ue must 
be skillful 1ft pid.1ng olusroOlll leU!'1liD& with all that th1a laplies 
in breadth and depth ot aubject-matter baokgrOllDd, ne:dbilitT in 
IJoseph C. Devereux, It. COJIJIOIl GrOUlld," School !!!!!, XL (April, 1957), 2. 
2Qordoll C. Lee, .A.rl Ira.\rodv.ct1on to Iduatlon :f.n Modern .A.JDerica ( .... York, 
1957), p. )68. - - -
1 
P ill. _---~---------------------.:....--__. 
2 
teaOb1D& Mt.hoda, aDd 1nae-I:'711\ capt,lft\1Dc ad. boldiDa \be 
iDt.ereau of ,.,... people. 1Ie.n be a tzo1eDd and. oOUlllMalor to 
bo1ll aacl prl. ad oonoe1w of their 1l88da 111 t .... broader tbaa 
tbD .. vld.ob ,.ela\e to uad8m1o tuka. Be -.at be PMI'OU ad. 
oooperaU ftI 1a aWt relat,ioaa ad ..... 1a leadenb1p tor t_ OOD-
t1Da1DC iIlplto ...... 1lt ot the aohool' I ..m.o .. to ohildNl1. He •• t 
be a aoo4 pabUo re1a\lo.I. -s.1..,. tbJooqb deftlop1rla llelp1V.l 0011-
tacta with pareata aac1 t.broqh beiDe qaalltl.ed. to 1n\erpret to the 
publici \he mld rlucma wMob lie behind tbI pol101.. aDd praot1 •• 
of the IcbMl. He __ be a aood o1tiun, -.outrat1Dc tbroqb h1a 
part1Apat.s..D ill ....mit.T projeot.l, h1a VUU ...... to 08'I!'rT b.ia 
.hare of elt1Hallb.lp r..,aa1bUit.J'.) 
AaoordiDI to Moa.roe. 
In carr .. teac:b1ac-l~ \heory the \8 .... 1a _lpd a wide 
rup of reapouibl11tlu. With l"'eapeot to till pr __ t purpoee the 
JttOI"e 1tIpart.aat, ~0D&1 ftmotioDa are. (a) ___ 1&1 (maiDl7 
11\ o~), (b) pla"D1DC, <0> 1B1t1at1q aDd motifttine ptpil 
act.1'f'1,., (d) pidiJlI (dlreot1Dc) papU aotl'f'1t.T, ee) ~su aad 
raaedial 1atrWu.ot1oD, ad (t) ..... lut.ioD (~t).h -
Or ... 1.deIIt.U:I. . the 1"01e-apectaUou ot 'teac". held by fItl.1deDtI, par'lDtl, 
the COfAJfalId.V, and aohoo1 lweU as be1n& ~s of 18U"l1'1Dc and med1ator. 
of the cW.ture.' 
eo.,.. pou.. GIlt that. the student, cntr fltt1ate teacber, .at prepaH 
b1Juelt tor ...,. tllDattar .. u 
1. 'fM pod teaoher _ti .... te. at.v.d. .. to WIlt to 1Hre. 
2. Tbe pod teaebar vill relate new material to thI ahild. I I 
,... _peri ... aa4 ~ purpe .... 
). 'to ...... aclaP'&t1oaa .tteet.1ft17, the teacher of OCNI"" 
IIUt 1JDd.epa\aad, and adjuat Id.a teaobSDC t.o, iDd1Y1d.ual 
d1tt ....... 
3ca11la Low uad Bem7 Jeep, "The Role of OtISd&llC8 and PerlO .. l WoJ."'k 1ft 
Teacher Ida.oat1ol'l,· OddaDe. la Teacher IcbJ.oat101l (JttobipJa, 19$1), pp. 10-11. 
\talter s. KODroe, feao!!!5"'~ te!!£l aad.Teaober Idacat1on, 1890-
1950 (Dr __ • 19S2), p. 111. -
SJeaD D. Or ..... II.t'be loll. of tba f ..... ,. !be !u.obezo'1 Bol. 1D 
J.mer1cu. 8oo!ftl (lev York, 19S1), pp. 7)-81. - --
- 3 
4. !he ped tau ... 11111 JUke eve \bat e .. pap1118 -"1 ... 1.7 
iDftlwdill olauroca aotlri.tie., 
$. A. poet tMober helpe the ohl1d to CICIIIb1M dS.Not aper1eaoe 1d._ ...... allzatiou. ' 
6. 'l'be pel \Mohar ao-operate. re&d1q nth ,- toW etatt 1D 6 
to.ter1Dl Woad. edao&tloDBl .,..1 .... ad .. 1't'1Da .... 1 probl_. ' 
ACCOrd:1rt.I to ~e 1A \be field of edu&t.ioa u _11 u oritlu ot tbe 
10110018 ac1 the lq pab110, a ........ abov.lc1 po ..... kDovledp, ~1t'taDd1DI, 
.Idll, per.,.e\1ve, ohanoWr, dri:,. ad penoM11t.,y. !be teachw 18 the 'key 
to t.he ale .. oati .... proe_, The tuk tor d.8Ye1op1Da ocapetenoe 18 ezaet1JIa 
aDd maa;r qaa11t1e. are necea8&l"7 tor no .... . 
!be role of t.be 1ieaoAer le a ..,. t ... W OM reqtdr1Qa 1t11DHU"able skilla v' 
and atvl_tee. III adcI:1t.1cm to the ..,. ... eptloae of the role of the 
teacher, there are .. ul1m1.t.ed ...... ot d.etiII1Uoae, ool1DOtat.lcma, t,o \he 
wrd, etteaoldDl,· GoOd det1Dea 1tl 
Teaoh1Dll (1) urrovl.J', the ut of 1DatrIlcttna 1D 81'l edlloat1OD&1 
1zaet,Uatioa, (2) broadl.7. tbe act ot prcm.d1III aoUYltl .. , 
materi.a'a, ... pid ... tibat tu111u.te l-.n:!.q, ill e1-' tWMl 
01' 1Dforaal .ttuU.ORIJ (l) \hat. vh1eh is tatacb,,7 
Other JlleIId.ap area 
TMotatlll 1e tbe }rOO'" ot t.111t&ttac learIl1q. lAaara1Da ill iun, 
le a o.,l1oatM .,.....1 of .. leeUDa, ~, 1Dtep-at1Dc 
vb10h beliU .Utll a perIOD rupoadl to a attm.lu.8 
••• teaotdDl 11 aD art, DOt a 801 __ • • • • Teacb1D1 awl ..... 
6auaeu M. Cooper, "Teacher Iduoat101'l 111 the .bIerioan So_, It Teacher 
~ducat1oft t!!: ! !I!!. People (lI •• Yorlc, 19S6), pp. 13-1$. 
7Certer V. Good, D1ot.1g!aq 2! EcNoaUon (lev York, 19$9), p. $S2. 
8x.rle H. OJalMa ltLearaer-Ceat.ereel fMob:lDc,- Modwn Methode 11l E1~ 1d.ua\1ora l)f- York, 19S9), pp. $-26. -
4 
..,\1OU, wb10b oaaaot be ~oal.'q ..... a1aed. ad eaploJ*l, ad 
__ allaM, vIdob .... cp1te oataide \be .. UP of ao1eaoe. Teacb1Dc 
1a _t l.1ke 1IadIIo1nc a cb8mloall'8act1onJ 1t 1a _b 1IION l1ke paUat-
1ng a p10tve or JIIk1aa a p1eoe of _10, or on a lower 1 • .,.1 Uk. 
planniDC a ~ or .. 1t1Dl a tr1eadl.7 1"'hr.9 
• •• 14 the art of be1.p1Da ..... to l.eam, that. 1a of helpi.Dg tda 
to aoqa1re Jmowl.edp, aJdlla, atUWde., 1deall, bab1ta, or 80M other 
t,JP8 of l.eaJoId.ac wb10b he dlcl DO' pN'dou1¥ ,.a_. . ... teaob1. 
:1a the .ttalu, ad leC'Diq 14 tile ... .,... to b at1tml.u. !be 
tW28t.1oa 01 teMbl .. , ~.. , 18 to prtrt1cIa tba 'beat att.11 1D 
orcler 'Uaa. tbI ... lMl"ld.Dc lUI' taD place. • •• S1noe 1. pu ...... 
JII.Olt orpa1Hd kaov1.adp, *1ollia the oll1ef OI'1tertoa tor a ao1eDoe, 
waaldna U, at 1t. 'bula, a eoieIIoe.10 
Teacbiq 1. tlae ni.ll.1alatiq, 1aep1r1raa, .. ctireot._ of the le4lrU1"'. 
uUnt,y aad .,..1 .... 1D. ... a lIa11DU' .. to MOV.re the de.1Nd 
s.aar-eata 01 P'ntlt ad out .... of oODcl1tot. III tile more 
oormtAUoul .hool 1t 1Dvo1 .... \he .. leeUoa, orpaiaatlon, aad 
preectat,1ea 01 __ • tile d1reot.t.q of larId.IIa, the .. ~ ot 
real., the cU.poe1a of cl1tt1nlt1 .. , aacl the app11oat1OD of r_d1al JIl8&R1"". In the .... pro ..... 1 .. loboo11t often 1molvu nt.tll11 
the nap I .tl1lsiRI tbe pap1l'. 0_ PII'PO-, lIlOO\1.l"ac11II the pap1l 
iJl b1a at~ to realise u. .. pu'pO"" or 1D pneral, the 
p14a •• fJt l~ expe.r1eaMe towrd the att.aSIII>1ta\ 01 properly 
.. leeted pale.ll 
• • • d1rect.1on or pidaDce of learD1Da.12 
• • • refer. to the part plapd by the teacher 1n the edu.oat1on of 
the eb1l.cl. It. all».dea to tM de11berate ettort.e of ..... -.tve 
penon to ilVl'a .. Mntal crO'tIth 14 a leN matur. penon. In brW 1t 
1e oaaaiaa aaot.bezt to 1.eal'Il. S1aoe Maoat.1oa 1aftl .......... 1a .. 
1Dd1ndul, one .,. detiDe teaebtq .. 1Ddao1na de.1rable cbarlc- 10. 
anatbar ,.,.8011. !b.ere U 110 t.ea.d,na v1 t.hout 18lll"ll1.D&, 'but ob'ri.ouly 
tbere can be 1.eazoD:1Da v1t.bo1lt teaobiDa.13 
9011bert II1pet, l!!! !!:! !! !ea!!'&!:Y (In' Yert, 150), pp. YU-Yl11. 
l<\rard o. leeder, A F1ra\ Cov .. 1ft Idu.caUon (Hew York, 19S8), pp. 2%-
2$7. - -
11cblrl .. I. SJdraer, Iclacat.iou1 PmboloR (Hev Jer,..,., 19S8), pp. 12-13. 
l2Tho.u M. 11ak, PriDDi»g_ !!!! Pr....u. ... !! !!a!M:!tl !! $!!O!daI7 
Sohoola (lew fork, 1;sB), p. • 
llH.c. W1~, !!!!. Pr1DoiJ!1 .. !! '1'eaoId.g (lew York, 1939), p. 1'. 
I""'" 
We def1ae teachlft1 iD teJw of teacher behanOl" and aq that teach-
1nI couim iD utlou t.he purport of wb1ah is apeoit1oal17 to 
indUo. leara:iD.l.14 
Student teach1ng 1s oou1de:Nd b7 80_ .duators .. the mon importaDt. 
part of pre-... Y1oe teacher educatioDI 
• • • pDel"al17 reprd.d as an 1Jld1apenaabl. upeot ot proF-- of 
pre-sen1.ce teaoher educatioD. Ftrn-hIII1d. aperteace is vital aDd 
.... ut.1al ill t.euher e.a1;101'1. It.. aoq the tiret t.1J)e' of 
prot.stoul laboratory exper1 ... to be 1Doorporated in the pro-
t •• I1ODal preparat10a tor teaolal. &lid holds h1ah priorit.y as ODe 
of t.he but •• l..uta iD pre.ent-dq progr_.1S 
• •• vad1t1oulll' the 1B08t. 1raportant atep in the preparation of a 
teacher. !bere the nudeat bas the oppol"'t.1alit7 to try himlelt out 
1a practlce .16 
• • • oouldered to be the mon 1IOl'th1dd.le requtr.erlt ill the teaober 
eduat10a Pl'OlP'-.l. 7 
!boae who work w1tll .tudeat t.eaoheft are oop1unt that. it. i. dur1Dc the / 
atudent teach1ng period that. one .... a qutheal. ot all the atudeat baa 
leU"DfJd aDd experienced, here 11 are the at.lldeat trana1.atea the0r7 11:lto 
practlce. Todq, 1fbtm _ Deed 10 ... teaob.era aacl nill vlah to a1Dta1Il 
quall. pzoo ..... of \eaoher ed8cattoa, It. 1.a Y1.tal that _ attalpt to proYide 
the ben etv.dent .achilll proar- aad pldaDoe to the .. perlOU 1Ibo are to take 
lhB. otbard.el Sld:t~h, ·Crlt1oal Tb1nk1q,· a_.t RHearoh aDd Devalo,;ta 
!!!! Tbetr !.!pll_t10_ !.!!: T ...... Bdaoat1n ~D, D.O.,""D6l), p. • 
l.SL1D:ller J •• ilea, et. al., eda., Teacher Ida_UOD ill t.he Urdted. statu 
(New York, 1,60), p. 260. - -
l~pret L. Caft"Oll, Dorottq M. 1l00e00h, aad Carl W. Proehl, rev weat. 
!.2 Teaell (lU.ob1pa, 19S6) I p. ). - -
17JohA U. KloUella, "Teuber BduatloD--8tv.c1ent. T.aohiDe and Iataruh1p,· 
E!!Cl!loped1a !! ldueatioa.al ae.earch (lew York, 1960), p. 147). 
6 
their plac.. --. lUI 111 the prot_nOD. Belp1ac etudeIat t.eaoh ... to ph 
exper1eDC ... eaapeteftoe in all ..... Deeded 'bJ" teaotler. 18 a difficult. job, 
bOWftl", thiB 18 ov pal. \e aboulcl beg1n help1ac t.ha wh11. they are learn-
1DI. Du.r11'Jl Wa tOl"Mt.1ft nap - abov.ld att.ellpt. to pro'f'S.de the studeDt 
tea.chera vlttl .. mmv experiences -oeu&l7 to t.he tuoh8r. ad belp tbea pin 
oOJl1Pet.ence 10 these anu .. w11 as oont14enoe 1a t. ..... l".. Ir1 add1t1oD, 
th ... sboald be a ftriet7 ot exper1ences 111 are. that. pro .. troabl .... to 
be,um~DI ad, JlUlJ:V't.1Ma, to ezpw1eDoed teaeheN. However, OD8 mut. l" __ ber 
t.bat. atwknlt. 'eaeld.q 1. not. tll. eDcl ot a t.e....... ed.u&t.1oa, bat. .... 11' the 
beg1.nn:1Dc • 
Toda7 JU.I1T 00I&\1II1t.18. are a.... ot t.ba probl_ ot beli:aniDl t.eaehera 
do haW or1eat&t.loll .... _ &Dd. lIs-aeni.ee propt .. a1aed to ~ t.be 
de.f'101eno188 fotmd &I01lI bel1mWtc teacher.. St.ill, it. 11 ov dut.7 aDd. 
1"88pou1bl1iV to prtW1de expert._ lis theM pNbl_ ..... too. It DOtIdnc 
11 done to help et.u.deAt. t.eachers ...,. ot t. .. waalcaeuea pera1at ~t. 
their teaoh1Dc 0....... Tbere 11 a det1D1te _d to know t.he probl_ coa-
front1. the atu.d8lrb t.euiIer. at. Cbi... 'teao ... 0011e.. _ina ~e1r at.udnt. 
t.eaob1.r&c ._Iter lis ~ Ch1oa&o Pabllo 11 ....... 7 Soboe18 111 order ter \\I to 
pronde the 'beat. ld.ad of proP-D, to reoe •• ad 'fV1ou Jd.nd8 ot e:r::per1eIlOe" 
aDd to proYlde .,...10 .. k1Dda ot belp til th1I ear17 t,eacid.. experience 'betore 
they adop\ poorer _1ihod8, t.eollD1caM'. Sqp 0l.a1D I 
The pr8'NlltJ.oD. all8'fiat,loa, or 101nion of .. e ot the probl_ ot 
t.eaobers IIl&7 be at.ta1Ded thrcnI&h tw.t1oDal t.eachel'-tra1ld.la& proV-. 
Mat t.1Ma oov ... a.d exper1eacea 1ft ieacb.er-vai.ll1na pro ..... tail 
to ~ eWdeata tor reapolll1blUU_ of 1G-ftM'1oe .p101l*'t,. AI 
a rule, the eo"..... of aubJeot. .... t.ter appMI"l to be adequate. Tbe 
ma.jori\.7 of crit.ioi_ of t.ea.ober t.ra:1D1na PNI1"- perta1ll to the laeJc 
ot pract.1oal uper1enoea attorded by pre-serv1_ ourrlCN.la. For 
1 
8:1*1p18, t.e ........... the need. for cluar_ uper1enee. w:Lt.b pro-
poe •• 1" methode of teacb1Dl:. hl1 reapons1b1Ut:r for teacher.' dut1. 
over loapr per10da of tille nov apeut, pract1ce teaob:1Jaa experiao .. 
1n more tbaA 0118 locall\7, opportunities to 1ft)rk nth JOUth P'CNP8 of 
t.he ... tbe7 vl1l be 10 teacbiDl •••• 18 
In 1961 tbe Cb1e.., !eaclaen Colla .. , a coecluo&t1oDal. dap-ee .. .-aat.1Dg 
iDStitut10n wt.to.. 101. P'U'PO" 1. tor \be eduoat48a of \each... enter. its 
niD8t7-.8COftd,. .. ot .erri.ce. !he pre~ Ooll.ep Sa tJae "rut of t.wo _ft-
.-nts, one orig1nat1q 1D Ob1oaao in 18$$ act \be other 1D Oook C_. a ta. 
,.... later. 
TbI General ..... 1.7 of ru1DoU atllortud the eetab~ of 0ftIIt7 
nonaal sohoola in l869 aad the Cook OCllUlty Iorul School .. eatabl1ahed 1n 
IDIlewod, the :tint _h t..D11t1ta\1on 1Il tile ooamt:I7. In 1896 * Cook 0 ...... 7 
Iorul School and the city 01... ..... coaeol1daMd 1u the bdld1rlc of tl!t.e 
llormal Sollool. 
Co lonel P'nna1e W. Parker' 'becIae pr1D01pal of the Oook Cout7 lormal 
School in 1.893 aad. later \tle Ch1cap JIoraal Sobool, after the t1ft) .. bool. 
aerpd. UIde:r b18 leader8h1p the 11ft echool bee_ kilo ... 0_ of the t1Dest. 
te&ohw-vaildna 1nIttltations. 0nI' the ;e8l'" the 0011818 baa bad 1IIID7 tine 
adm1D18'tratonl Dr. ArDold fompk1DS, Mr •• Illa naa tou.nc, Dr. Wll11a 
B1Dop 0..., Mr. htler Ia,hl1R, D.r. V .... O. CJroaba, Jli:o • .lola A. Bartk,y, aa4 
Mr. Ra1aoacl M. Cook, the prelt8nt dealt. 
Api IS 1a 19)8 t.be Coll...,· s UI'I18 .. clIaDged ad this t.1me to tile ru..., 
-- 8 
'teachers College. At the .... tiM a tov ,..ar UDdarll"adIaat.e propo. lead1na 
to a Bachelor ot EdDoation c1egrea aDd a procrUl ot poaduate stv.dT lead1.DI to a 
MaSter ot Iduo&t1on decree wre eetablllhed. '!'be Coll... prepar.. .tudents tor 
the high acboola 1tl bu1nea edQcatloD aDd 1Ildut.r1a1 education, v.pper crade 
oenters, k1Dderp.rten-pr1JII.ar.r and el.eMDtuoy p-adu 1 t.bNqh 8. 
The M1Il oaapu 1. located at 6800 StnIrt A .... OQ the South Side ot 
Chi.." ill th. 11111..,od cOJIWIDit7. !be oaIpU hu t1l8Dty acre. ot land aDd 
oolltl.1n8 extenai ve lawn are .. J athl.tlc n.elda, teard. cowt., aad park1D& 
taciliti •• , in add1t1oa to wrla. 1m11d1Dp. TIle Colle .. ma1J:rta1na \brae 
branches 11\ th. 01t7 at l00aUou em. the West Side ad Korth sWe. Dviaa tile 
II\1IJIIIleI" or 1961 tMo lforth Side braDohea 11111 be oloaed and these .t.w.tenta will 
JIIIO'f8 to the _ Teachers Col1ep .. the tar Jona Side. 
'l'he Col1 ... 18 tal17 aoared1ted OIl both the 1Uldarsraduate and lP"aduate 
levela b;r the Borth acval Auootatlon of Colleps and Seooadar7 Soboole aa4 
the lfational C0UDC11 tor the Accred1tation ot 1'eacher Educatlon. It 18 
approved tor vet.rau· traWnc. 
AccordiD& to a rec.nt report, "The IIUBIber ot at1ldeDta enrolled at the 
Chioaao Teachers Coll.p baa ben aftected by war aDd peace, 110_ tim •• aDd 
depree.iou, birth rate. and ratir_ent poUo1 ••• •19 In the depresslon par. 
19~on tbe Chtcyo Teubers Col1 .. to the ChiC!f? Board ot EduaUon 
(Ch1cago~r, p. )I. - - -
9 
•• D the ~ of qu.aU.t1ed t.eaoher. ,.. 1Jl ..... 1ac the Coll ... uoapted oral7 
tbe top teD per cent or tho.. appl71nl. At the preaent t1Jq the tollov1D1 
RUles of the Board of Edacatioa state. 
AdIIliesioa to Chieqo T-.ohere 0011... 8ball be limited to thos. 
p-aduates of reoopiaed hiP scbools who a1p1t;r an iDteDt.ion to 
teaoh ill the pUlio eohoo1s of nliaoia aDd .... t prot10181lO7 
s~ &ppNnd b;r the General SUpw1llt.eDdent of Schools aDd ad-
JdDiatered 'by tile Obi.., '1' ....... Co11 .... 20 
0nl7 tho •• ind1:ticlu.ls who .. t these .....-,l reqatr .......... 1ig1bl. for 
adIIl1asiolU 
1. thlited States o1t1aeD8b1p. (~r~..,. be a1.Yed 
:LD the cu. of appli_ttI who are in the prooeaa of atta1D1nc oitl_-
.hip ad who ..., be expeoted to pin it bef ... 1l'adu.~Il.) 
2. Qradwltea for a fov-.,... blah .... 1 reoopised by the 
Su.periJlteQdeat of PUllo Iu\n.otioll. 
). Lep]. re.1daDe. in \be State of nU.aoi. tor a period ot at 
leut ODe year preoadiDa the expected date of &<taln1ou to Ch10q0 
Teac .... Coll.... (Hoa-reaideata of nlilloia ..., ovr_tlT be adll1t-
ted oalT Oil pap.eat. et Ml coat t\l1UoIl.) 
4. Cert1f1oatioa of iateDtiDa to teach ill the pUll. achoola of 
tbe state of D.l1Dou. 
S. &I.oousM ..,1.t1oD of a tut of oolle .. aptltud •• 21 
A pbyaioal ~i_tioa 18 required of all .... iDe atud81SU -iDa their first 
.f.lD\ester ill reeideace at the Oolle,.. 
DariDg the depreuioa ad war ,.... t.here ... a deol1De in t.he ewoll-
_nt, but during tile lut t.ft ,a.s there baa beea a olimb upward. Ia the 
tall, 196O, there wre ),)0) atudeat.a enrolled in the dq &ad e'ftldn& aoboola. 
2Ocb1caao Teach .. s College. General ADDOWlO_uta, Undervaduate o&talol, 





Of tbi. D\1IlNr, 1,6)$ were dq stwleat,a. 'lId .. na--. ret ... oltly to the MiD 
~. 
Th. requ.1raenta tor tile Bachelor ot i<bloat1oa dear- .... 
1. SUo •• tal OOIIPlet1oD. of ODe of the author1HCl oarrloula (0eD-
er.1 11 __ 10817 CVrlculum ad th. Teaob1q Major 11-..rltar7 0U1"r1ou1um 
tor .... ad •• .3 tbroqb 8, aDd tile 11aderprt.eD.-Primar.7 Cvr1oul_ tor 
Jd.ftderprt,ea aad cr" 1 tbrouab .3 ar. ott ... " tor th8 .1eaeDtar7 
leftl. Two ld.n.&I ot h:l.ab ..m001 teaober trtdrdDl ou.rr1w.la are ot-
tered. bu1.Deaa eduoatloa ad Sadutr1a1 edu.oat.lon.) 
2. At l ... t 30 credit hour. ot oour •• wrk, DOl'M11¥ \he l.ut 
)0 bowa, JRUt, haw beeD. taken at the Cht.e .. T __ e 0011... Trau-
ter credit. --. haft been e&rDe<l .10 &D 1Det1t1lt1oa. aoer.d1ted by the 
reliOnal ueoo1at1oD or .t .. 1utltl1ti1ou to vI110h the state Urd.wr.1V 
If'&Il1ie full vaul .. credit. Cov ... tat_ at • j1mior colle. 1D ex-
ee.a of • to_l of a1.xtt7-Ax ered:1t b.oun ..,. not be trauterred to t,be 
O1d.caco Teacher. Colle.. Credit tor eWdent t.each:l..q reoe1.,.d e1M-
wher • ..,. DOt be trauterredJ 1t mu\ be earned in the repw •• dade 
.eu1oa .t the Oh:1o.. Teacher. Colle.. 1a order 110 be oowated tor de-
...... purpoaea. Iuept10u to 1ih1e rule ... be IIade 0DlT 'b7 YOW of 
the tanlV of the 0.11 .... 
l. .l 1I1II:lJraua OWIQllat1 .... arade po1at. ......... of 2.0 18 reqatre" 
tor all110rk .t.tapt,ed .t Cb1oaco !Meben COll .... eou.r ... w1th a 
.. &de of -0,' ... 1Wd at • rea1oul17 aoozoed1ted oolle .. _d appl1cabl. 
to tbe Ob1oqo Teuber. Colle .. ovri-.l_ .. leoted by \he atwteat., 
1IIq be 'WI" to .. t ... adaatloa l'fMId.r-nt.e v1tb1D tbe UJdta atated 
1a parap'apb t,w (2) UeYe. 
J.. P .. al_ of a teet OR tile OGUtlwt1oae ot the UId.'Md Statu 
&ad n11Do1e 1a reqatred bJ' atawt.e.22 
!be Ctd.oqo 1'Hcbva Oolle .. baa oMDpd 1\8 CNI"I'1oula cpd.t. ottea to 
OODtOI"ll to Dew ... de, oen1tloatloa l'8f(a1r .... ta, aad the fP'01I.I.DI IIMCl tor 
apec1allsatioa vJ.th1a the aeld. of ecIU8.Uoa. 1'be ourr1Cftlla tau been. wriw 
oorrt,ln.uou et. by the taoul", Oftl" the ,. .... 2.3 
22 lb1cl., p. 19. 
-
2.3 
See AppenMx I tor oopl •• of the '9V1ou avrlnla. 




We at Chio .. Teachers College feel our at.vdent taaoh1nl prop"- 18 .at 
vortblfb11e• 
• • • the m.oat sip1t1cant aUgl. experitmCMt 1a the proteu1oD&1 
preparatiotl of a teacher. It 18 a C\1lminat1111 aot1:rit1' iD wb1ch the 
.tudeat 'a total baokp-OUftd ot ..... &1 aDd profeaatoaa1 ectuation 18 
bl'oUIht to ... upon the eadHvora iD wb.1eh be 1a eI'lppd. It pre-
aen~ a variety of at.iJmlat1D& oball .. a 1lb1oh the student. 1IIUt meet 
sucoeaafUl17 it he 18 to be etteot1ft in b1a iD1t1al wark with oh11-
drea ad it he 18 to dtmIlop a~~tudea vb10h v.l.11 be desirable for 
h1a prof_low career. • • • ~ --
The atudeat teaoh1.Da PI"OII"- at the Collep has &1..,. held an importaat p1.aoe 
11& the aobool'. prop-a. Qolne back to an "'11' oatalol one t1ndl that the 
student ~ propoaa baa \lDderpne m&aT oha.racea. 
'1'he traird DC Dlpar'tmeBt .. eetabUebed irl order that there 
lId.pt. be a 8O'bool atd.biti'QI the 'beat Mthod.a of t ... ldnc, d1aoi-
pl1ae ad cl_1f1oat1oD. It 1Do1udea the Pr'1lIal7 aad IIltennedlate 
grad_. !he !formal stwtent. an reqtdred to praot1oe in thla de-
partaellt tr. ti .... to twllt7 da)'8 ... ,.... of tbe1r atteDdaloe at 
the ahool, ader the ooutaftt, aupen1.a1cm of critio teacher •• 
There thq haw .. oPportum.t7 to pa.t in practioe the pr1Do1p1 •• 
and 1II8t.bod8 whlob they haw prnioas17 1eamed b7 obaen'atloa aod 
spacial 1nstruot.lonJ &110 to lUIliten au.ch devee of abl1it7 to 
teach .. they .. poss_. 
Buh pupil, betore taJd.na cbarp of a cl ... , 1. reqtd.red to 
epeDd tw daTe 1n oba8l'Y'lq \he work of \he preriou teacher, talc1Da 
fUll DOtea of the work doDe in the room, fa1.11u1.linI hillaelt .. 
IIlUDh u po •• lble v1 til the papl1.' .... aad character1at1cs, aad 
rev18'W'1D1 tbe "Crltloia Book,· ill order to profit as JIlUOb as posaible 
b7 \be orltloiaa of h1a predeceaaorsJ ad alIIo to preaeat a paper, 
nth reucma ill Ml, for eYer'I' .. ro18e req\'d.red of the ohildren.. We 
are thws enabled to cont1DU the ... k1Dd. of lIOn, 1D the ... IUllUltr, 
trca week to wek, thereby aeowilla to the papUa 1D ttd.. departJlalt 
UJd.tormiV of ~lon.2S 
The tm.deata _tared the school of practioe in t_ f1ftb term. Dvlnc the 
~ furney, "Our Student Teach1llc PrOarUl," Ch10y0 Schools Jouraal, 
M'a7..June, 19S1, p. 20). 
2SCatalope !!!! Clroular !! !!!!. ~ Co!!N Roraal .!!! Tr!i!1!!1 Sobool 
(ca. 1870, not. pq:I.aated). 
~'-:;~-----------------------------------------1-2------' 
third and fourth terms the 8tudent recei Ted special 1.utruction in t.he methods 
ot teachin, and mental deft1o}:lllent. In 1920, Dr. Oweu made .e.,.ral change. 
aDd the practice term was reduc.d to ten weeb ot full tille teaching. In order 
to carrr out the plan fift7 80hool. throughout the oit7 were .elected. Prior 
to this onl7 oertain •• lect.ed .ohool. were ued. 
In 1939 the 8.cond ..... tar ot t.h. th1rd ,..ar vas d.vot.d to .tudent 
t.each1.ns. Student. were u.ipd to el .. ntar;y .chool. ot the Chicaao Publio 
School .,..t. each dJq tor the aom1D& •••• ion 01117. Another ohaDge as made 
in 1944 when st11d.enta were ... iped tor a part ot each dq during the aen10r 
TfJ&r. Studeat TeacbiDg I and II a 
serve to ori.nt t.he student t.eacher. 1I1to the lite and prosr- ot t.he 
.1oeDtarT .chool, acquaint. t.hem w1.th the entire el.entary .ohool 
curricula aDd &iva opportUD1t7 during t.he 7Ml'" ot pract.ioe teaching 
tor o8l'l'1ing on i.natraot.10a in ftI"1ou subject mat.ter fields at. vari-
0118 grade leTel •• 26 
student 1'eaoh1Dg I introduoed the .t.UdeDt. t.eaoher t.h.rouch ob.enat.ion and 
partioipation in aooepted techrtLque. of olu81"oOl1 man&paent and teaching 
procedures .. pract.ioed Roce •• fulll' ill the Ch1oqo Ptablio Sohool.. Dur1q 
student 'fuoh1Da n t.M .tudeat poadual17 ..... d major reaponaibiUt.7 tor 
pla.rmiug, direot.ing, 8Dd evaluat,ina t.he leara1rsa experienoe. ot one or Mre 
01u8e. in varied subjeot areas on dittereat leTel •• 21 
Aga1n, ther ... a cballae ill 1941. Daring the tourth ,..ar t.he atwlent. vu 
to apend one •• e.t.er, tour _minas and ODS tall dq, in the .ohool in 
Tarioua act.intie •• 





A similar program is in effect todq. student teachers spend fO\1l' II01"n-
iDe', 8.30 A.M. - 11130 A.M., and. one ru11 dq, 8&)0 A.M. - 3115 P.M., in the 
Cb1cago Publio Sohools for one semest .. , twenty school weeks. The students 
work in two classrooms on different grade leYSls and teach two different 
_3ects during the semester.. The current catalog describes student Teaching 
... 
A progru whereby students learn to teach by teaching, designed 
to induct students gradual17 into the l1'18D7 activities and respoui-
bilities ot the clusroom teacher. Students are ••• provided with 
observation at all levels ot the schools and opportunities for expe-
rience in the areas of special sarTices J n.pplied w.l. tb guidanoe and 
supervision by a collep oOlUlSe10r and by critio teachers and prin-
cipal. ot co-operating sCMoa J and g1 'ftn 1\Irther usistance through 
a seminar held two atternooDS weekly during student teaching semes-
ter, in addition to teaob:1.Da, students are enoourapd to partioipate 
in 1II8llY protesstonal activitt .. , t7Pical of vb.ich are parent-teacher-
pupil oonferenoes ad faculty ... ti ... 28 
Although there have been ohanges in the student teaching program, there ar 
OORDOn elements in the progr.... The student teachers were al....,.. provided 
vith superv.lsion tram a college llUperY1aor .. vell as from the cooperating, or 
critic, teacher and prinoipal. SemilW's based on classroom problems and 
current educational trend. were held in oon.junotion with the student teaching 
program. At the present time the stUdent teaching seminar conoentrates upon. 
situations encountered in student teaching. 818tematic attention is 
ei Ten to ooson concerns of inexperienced teachers noh as evaluation, 
pupil behavior, classroom management and routine, methods of iDatruo-
tion, the role of the substitute teacher, eth1cal and legal aspects of 
teacher conduct, cooperation nth parente and colleapes •••• 29 
2Bcb1cago Teachers College, OeDeral Armouncementa, Undergradua.te Cata1c" 




To enroll in the Student Teaching program a atudent must have a m1n1.m.wn 
over-all grade polDt average ot 2.s and have received pua1ng sradea on 
achievement tests in English composition, speech, and ar1tbmetic. He BlUst also 
bave bad the prereqUisites as stated in the cataloga Principles ot Teaching, 
Teaching ot the LaDpage Arts in the Elemel'ltarT Sohool, and. Teaching ot 
B1811l8nt&rY Science, Grades 3 to 8, or couant ot the iDatructor. The CU1I1l1ati'Yt 
srade point average vas gradual17 raiaed fro. 2.0 (ac·) to 2.5. In Febl"u.arT, 
1961, all students lIho enter the stv.dent teaching progrUl. will be expected to 
have a minimum grade point awrage ot 2.5. St11deat.s ezarolled in the September, 
1960, prOgt'Ul had to meet the requirement ot 2.4. 
The major problED1l ot this stuctr is to investigate the ld.ad8 ot probl_ /. 
taced by a selected group ot student teachers during their semester (20 week.) 
ot student teaching in ott -c_pu Chicago Public BlementU7 Schools and to 
present the variol18 approaches used to solve these problema .. worked out by 
the student teacher. 'ftte wri tar wiahea to. 
1. identitY the nature of the teaching probl.a taced b)" the atudent 
teachers. 
2. determine the kinds or prabl_s taced by .tudent teachers. 
a. Do all student teacher. at Chicago Teachers College tace the 
same kiDds ot probl .. in Y'8.l7ing degrees? (Do all stUdent 
teachers, regardless ot age, academic background, experiental 
baeqround, nbjeot8 or gradu tausht, have e.sentialty the 
same kinds ot prabl.s?) 
b. Are certain problema peculiar to nrioUB agel grade levels or 
aubjeot areaa? (Do students who work 111 departaental progr_ 
experienoe sWlar problems? Do students who teach a particu-
lar n.bject, tor example, Sc1ence, experience 00lIDI01l probl.s?) 
c. Are certain probl .. experienced b7 students ot the same su, 
age l1"ouPiDc, tranater student, raplat' tour-year Chioago 
Teachers College student? (no;youl&l" 1Iadicate they haft 
ditttcult)" working effectively with teen-age girls? Do the 
.. ~----------------------~ 
older et1ldant. haft lIIOre d1tt1ca1t7 ~ aooct lIaan re-
latlouh1pa 1d.th their oooperat1Dc teachera? Do tranater nu-
clente who rece:l:V'8d part of tb.e1r eduoati01l at &IlOther coll.,. 
haft difficulty in are .. tbat are not .. -.ah probleM to the 
tour-,... Cbioaao Teaobera College ltadeat?) 
d. Are oerta1D prob1_ experienced bT the lUjoritT ot 8t'aderita 
at det1n1te periods dv1q the atudeDt, teaob1na .... ter? 
(rr- aD aul.7aia of the qae8t1oDDa1r .. &ad 1Ilten1ew, do the 
majority of studente experi8GCe common prob1.-.ll dur1D& the 
firat five .. lea of teaobi.ng, _ond n. .... weD?) 
e. Is there any relatloulUp betW81l ~o .. bolarah1p and. 
probl. are .. ? (Do ,tud.enta who rule h1&b .. lIolaatioally tend 
to ezper1euce probl_ 1a ..... peoaliar to their P'Ollp, aDd 
nce ft1"8a? Do ,tt&deAta • bad dUfl.1ty vith a llibjeot 
are. dar1ac their 0011 ... oar ... experlence th1a ... d1tt1-
cultq when do1nc their atudent teach1na?) 
f. Do the atudent teaobera experiace 1dentical problema to both 
att.utiou? (Student teacber, work on two ,,"ade ltrftla in two 
subject are .. duriDg tbia a .. .ter. Are their probl_ 18 
'bot,b. poadea ad ftbjeote e1m1lar?) 
Thi8 project is l1II1ted to • et.1&d7 of \he probl_ tued b7 ODe ptCNp of 
etudeat teachera .., were world.Da 1a two aubjeo\ areaa on t,1IO grade 18ft1, 1n 
the Cbtcaao PabUo E18Jll!llltu7 Sohooll (aradea ) tbrou&h 8) tor OM .....tar, 
Septanber, 1960, tbrou&h J.....-q, 1961. !"be w1Mr did DOt work v1tb atwleat 
teachers earol1ed in the 11Dr1wp.rten-Prt.ar;r, h1(cb aohool Bu1Deu BdaoatloD 
or Indultrial IduoatloD CNl"l"ioala, or tbo ..... olled on the coll.p-, other 
Tb.e claaailioatlou and oateaonsatiou of the probl_ eubm1tted and 
diacuasad bT the at.\ld.e1lt teachers wre ~d b,y the wtter. She did not 
C0DaU1t with the otber OOUDIIelora or w.Lth the oooperat~ teaobars with whom 
the atu.denta wre wor1d.Dl .. to the .... Ud1t7 or re11ab11ity ot tbe problema 
aubmi.tted. 
1'be Itudeat teaoherl were aaked to report their tbne most important 
/ 
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probl" .t three apec1t1o tim •• W to diacun their major problema twice 
duI'iDI the s ... tar. 'fbq lIVe Ii'" l'IO apeo1a1 nor fOl"Ml.l .. d help 1n 
aaalrz1nC their probl_, altl'loulh srm:l.a ...... 81oDS .. 8 devoted to. dJ,80U8sio 
ot probl- .ituat101Ul. !heretore, OM CAD ...... that 10M of the atudeftt 
teaCher. did not report their major probl_ arvJ/or wre not able to determ1ae 
aor anal.JSe their probl_ aDd approaches to the solut10ns ot th ... probl_. 
It 18 alao possible that SOM bad more tlwl three important problema .t the 
time they reported their dUt101llt1e. OD tbe queat1on:na1re. and that the)" bad 
JII)l"e tban one uJor probl_ at the t1Jae of their intente •• 
TIle term1no1011 used tbroqhout ar. d.et1D1t1Dna .atab11abed by the 
Associatloa tor Student, Teach1111' 
COlle~r i. an 1Ild1v1dual 8IIP10Jed br tbe teaober-
edaDailO.. ~ work oooper.tl.,.17 with ~ teacher. 
am/or ooopent1q teaoher. to ua1st the student teacher. 1ft deriy-
1DI t1le ...... test pouible YalMS tr_ u.parieDoe. 
CZatt:LrSobool 1a • school used br the oollege to prOY:l.de 
prot... itOr:r experieaoe., lNt 1s not admini.tered bT, 
atatted by, or UDder the major lep.1 jut"1adiot.1oa ot the colle ... 
C~.tts T .. obel" 18 a regular teaoh .. 1a a cooperat1Dc school 
in vbOi8C ..... .fideilfl. obs...,., parUe1pate, or do student, teaobJ.Da. 
Labor.wHo School 18 .,. 8Ohoo1, plbll0 or prlftte, vh1ch • 
teacbR-eC&oa~a liiiItitut10a ufo111 ..... a reeouroe tor protess1onal. 
laboratory exper18l108s. 
ott-o.-Studerlt teaohiDI activ1tie. oarr1ed on 1D. att1l1ated 
or coopera •• boola that U"e DOt OIl the oupu of aD 1utltutloa 
engapd 1a prepv!.na teao .. a. 
Prof .. eloD&l. Labor.~ ~1encee--all tho .. contaota nth 
oh1ldrent J'OU'E1i, iiid idiiarfi Oliiervatlon, pwt1c1patloD, and 
teach1rla} vh10h JI&ke a direct coDtrl1::u.t.1on to aD. ur.t.deratud1D& ot 
1ndlv1d\1ala and their av1danoe in the teaclrJ.Jlc-leat'l\1rsc proc .... 
Stadent. Teacher--a colle .. student. who in aoq,u1r1n& practical 
tiachlDl e:ij)irience aDd a1d.ll under the p.1.ciaDce of a npenisiDI 
teaober or other qual1t1ed persou. 
Studeat Teuhac--perlod of pided teaoh1nc vb.en the student 
take. lii.CJreii1ii reapona1b111t)" tor the work with a giYeD. croup ot 
learner. Oye1" • period of coullClltl ye Weeke.30 
.3OM1obaeUa, p. 1414 .. 
--~--------------------------~-. 
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~b8l" telW iibat vill be uaed 1n the paper. 
Problc--a a1tua1;loo oaua1nc 1ibe student teacher dltt1culii71o 
the teaciiiii a1t.uat1on. 
Treatmeat--IBthod or procedure utilised b7 the atudent teacher 
to sol w or it'lev1ate hia probl.ea 8iiibel' peJ:"IIt8D8IltlT or temporui17. 
~~--------------------~-. 
CHAP'tER II 
lach lltUdeDt teacher with ... tile oollap ~ or coUlUlelor wora 
18 d1tterent. B1a reMOn tor prepar1nc to teach d1tt ... J hi. exper1ent.1a1 
~ dltter., bi8 1dea ot 'the role of the t.eao'taer ditt ... , b.ia idea of 
tba t.eachiDC-learaS.Da proca.. difters. ....al1 Burkhart. o1.a1m. that. tor .. e 
.. denta. 
_ ••• tw:leat teaohius briap to a olJ..aax all their 1UIHlftd pro'b .. 
1_ ad .trut.ratlou. Thue probl .. perbap8 haft been latent, 
valt.tq 01'l17 tor __ one aore deteat. or d1uppo1zrt.Mnt to vic ... 
t.hea and to 't2r1ac them to the nrt ... _ '!ben there are other .tu-
dent to_hers who t1ad :truVatloa DOt. a ~ d1et.urb1Dl iRtlUllOe 
in the1r 11 .... s J blat. JdDor, jut ntt101eat to VO'n7 t.bem, lMt DOt. 
.. lou enoqb t.o caue .. aaoaisiDg v.pbeaval. 1& tbeU ex1ateDee.1 
ODe caD .. _e that tbe d1tticv.1U •• of nucIeDt. \eMberS are ..",. reprd-
1 ... ot prn10u t.ra1JWac expe:rieDoea or p81"aoual ab1Uty. Problema w111 
.arp be .... of the ..... of the poalt.1oa, the U8\J1IPtioa of Il\'IaeNU 
reapoD81b111t.1ea, and. the app11oat.1on ot prot •• a1oaal t.1aeorT. D1ttiftlU •• 
will alao V&r7 1ft oomplex:l.t.7 and 1a ranp. Bu.t, A78 CIer1;nde H1l.d.t'Qh, "Tbe 
aoal ot teacher edu.oat.1on 18 to eqaip ~ w1t.ll prot •• atonal COIlIpet.eDce and 





tal&t. arl .. in the teacb1q protes.ion.· 'fh1a 1. 1ft kaeplq with 1deu 
pzoeaented by St ..... 11 
Student teach1D1 I1ve. the proapeot1 .... teacher a ohaao. to .... 1-
ute b18 coll.. preparat.1on 1ft n.bject. matter 1n tenne ot Wbat can 
be pre.euted to ch11ctren. It. pro'ri.de. opponaa1.ty to teet. prot •• -
s1cmal tbeoI7 1D t.el'lQl ot a real t..aob1q 11'taation. It. ott ... ex-
perl ... to tbe ~ at. a t.1M .. 010 .. n.perd.alon 18 
1sBpeI'at.1n. It. 18 DOt exper1aellt.attors. It. 18 Qat, "Pl' .. t.l0.... It. 
1a r..,..1ble, .. permed teaotd.Dc, 1UIder p1daRoe, 1a preparat101l 
tor fUll-tiM work.' 
The review of the 11terat.u.r. 18 liJdted to tho •• 8Wd1 .. , report.e, 
r ... arohea collOemed v:Lth probl .. of .tuclGDt, teaoherl <iuzoiDa their Itud.ent 
t.eaobinc in ott-oUlpU or la'bol'&toI7 schools 1a el_Dta17 and leoOlldary 
loboola. 10 att.ept baa been JUde to report, OR material. de?oted .. lu1""~ 
to probl_ of bep.radlll new teachers. 
FrCIl 1924 - 1927, <:lv1.Da a three aDd ou-balt ~ period, Sprap. uked 
etuderat.a aroUed at the State Coll.,,_ ot Upper Moatcla1r, New J ... .,., and 
e..-d 1a praot.lo. t.eachlbl to aUm1" a lev .... prODl_ to him fJWJf7 two or 
three veeka. !be purpos.. 1a oolleot.1na t.he .. problema wre \0. 
1. fJIIOO\II"'" etw1aat teaobera to reoop1se tbe1l' 1n<iiY1dt.Jal. pro~l .. 
or d1ft1ftlt.1_ ill oluaroom t.euMQI. 
2. DOte th. d1tt1_1Uea 1Ib1eh at.1ldeat. te ..... meet du.riaa ..,..-
Ybed teaob1Dc ac1 the trequeJlq with wh1cb they ooov. 
3. ta1Uarl .. the t.eaoh1ac atatl w1\h the probl_ wb.1eh 1nexperi-
eaoed teaoher. aNt ad to proYld.e tor a oloa .. relat1cmah1p bet.nen 
thft ~ wrk ad the wrk 1a o'bllenaUou lAd pracUce. 
4. d.iaooftZ' t.be aHat to 1&td.ob tile O1II'J"loal& and the OOU' •• of IW.dT 
,.-~~-----------------------~ 
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prOTide for varioul needs of It.udent.1 1D nperTiled teaoh1Jac. 4 
The tollowi1'll procedures were empl078d alter t.he studeata submitted their 
case problEllls with complete ident1t11nc intormation. Sprape classified the 
problems according to subjects and departments. The cue probleru vere then 
pad aa part or the replar elus work of the variou eubjects and in the 
,tudent teacher conterencea. Later they vere returned tor additional studT, 
reclaas1tication, and fil1.na by a group of one to tOlD' judges. However, the 
tt.na1 classification was baaed upon the needs and intereat. of the atudent. 
teacher. u expres.ed in 'their own word.. The _thor made 110 attempt to 
eftluate the seriousnes. of the difficulty or technique nor the :lnclui'ftn8.a 
or complex1t,. of em cue problem. Doring the.e tbree and one halt 78ar. 
4,429 case. vere av.bIrd.tted, analysed, and classilied. 
MAIN BlADING 
I. Organisation and MaDa&aent ............ .. 
II. Diaoipl1ne Problema-Te. Work ............ . 
III. Teacher'. Peraonalit.,. as a &Nrce of Probl_ .. .. 
IV. Bow to Work with Ind1ridul Adjutaeat Cues ••• 
V. Selection and Orpn:bat,ion of SUbjeot-Matter .... 
VI. Oeneral Met.hods • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. 









As a re8111t or Sprape' s stud7 there vere .everal chang.. in the teacher 
, education progr_ at the college. 
Clasero_ JIl8D.a.IBent as a nbject baa been dropped. 
Probl_ and demouwation COlD'les have been added. 
Mental bniene baa been added to the work 1a educational pqcbolol7 
and academic p81Qholol7 il taught in relation t.o educational 
Pl7Cholog .. 
4H• A. Sprague, "The Cue-Problema or st.\1dent, .. Teachera," Educational 
Administration !!!! !'pen1aion, IIV (Mq, 1928), 31S. 
'~., p. 316. 
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C~ ot et.ud7 are belll1 adjuWd oont.1maal17 to 8t1adeaU. prob-
1 .... 
All theOIT d~t. are kept 111 oonetaut touoh nth the work in 
p."act1oe .6 
Jlv&be8 asked. torty-t1" Uniftr.1ty of ONpa jUId.or &ad aen10r .tudents 
dO bad t,akeD ...... k in edllOaUon ADd .-lel s~cm be earo11ed as cadeta 11l 
the .-oond1ll7 .chooll to write oat ten qastlcma each ot vta10h voul.cl __ ariae 
.. e1l' probl.. 18 aat.laipat1on of the wrk as t.eaohers. 'fbeir FObl_. Ua 
ill de.C8IId:I.ac order ot _at1oll, .... ocm.oerned 14th. 
d1aclp1.1ae 
_tbods of reolta\ioa 
" ...... attitude \o'ard JNPlla 
sloW aDd. rut *11dreo. 
rattaa all*-
bow to p1a. 1at.ereat aDd att.eD.t1on 
special _tboda 
teacber'. re1atiou nth pap11s 
preeeat,atloa of the tirst. l.saon 
plamdDl work. tu. to apeDd C\Hl preparation 
.. tiDe PlPils the fun da7 
... ~t 
quaeUOll of DeW "uRhoda 
relatlou to pr1ao1pal ad nper~ 
t.eaoh1q pupll.a how to st.1ldT 
relatlou to '" OOiIiIQll1ty 
pupil.' attitude tovard tbe teacher 
re1atlou to tke GOV .. • t stwt;r 
I11acell ...... 1 
DilCipUae .. raaked first. and .. luted .. .,.flt7-tov t1au, almo.t tw10e .. 
1I&Dl'times .. \he .. xt probl_ ... thocla of reo1tat1oD. 
A. a renlt of h1a tabal.atloDa, IIq;hes OO1'MIl1lded. 




1. !bat \be ft114e.nt in anticipation ot teaoh1q i. ..lou 1ft hi. 
th1Dldn& and baa de'f'81oped alread7 an awrenee. ot JU.Il)" prot •• -
sioual prob1_. 
2. !bat a v1de range of ednoat1Dul. problema pro_rat tbemaelves to 
~be~. 
3. !bat the aa\1cipated d.1tt1oult1e. an awtb that tbe7 can be 
rouatall" ola8s1t1ed aDd ,.,. w1l fora the buts ot a prerequ1a1te 
coar .. to aetul teaobiDl.8 
;meat JIaDaoD 1IOl"ked v1til e1abt7-e1lbt crit10 (cooperat1DC) teachera aDd 
e1lht1-e1&bt stucieJlt, teach .. s ...... teaobSIIC 1ft the UDi ...... i\7 Hip School 
and tb8 MtM •• poU. Pab1ic Seoondary Sehools 111 .. attempt to. 
1 ... est a teebrd.que for de~ the pMl"al OlusrOOll ditt1-
cult!. •• of t.be .. ~ 1iMobera. 
2. d1socmtr the .... al olu .. _ aot1:ri.t1e. \hat are proe_t1Dc 
dlt.t1ou.1V to at1adtm.t teuheH ad the nlat1:" de.- of cl1ttiR1 .. 
t1es of thea. aoti:f'1t1e •• 
). deteraiDI wbetb.w the stualt teaokar.' .... ,.. in the Pu.b11o 
Schools &1'e a1m11 .. to the oluaro_ probl_ of atudent teaohen 
1D the 1Ja1 .... stt1 B1ah Sebool.9 
Be densed • oheck list of teaeh1nc actintie_ baaed OIl data tr<a 
preYlou studies, ide .. ot the entio te"'_, 81ld 1deu of the ....n.ou 
.. \bors. 1'118 oI&eok l1at oonta1Ded aotiY1t1es 1IDCIer the heaMap of qun1oll-
laC, d1ao1p1.i.ae, 1 .... plaD1d:aa, ad Jd.Mell--.. At certain d.ea1pat.ed 
periods .... ~ teubezt .. ~ • 1eaaon 1ft aa uademi.o abject, 
t.JIe critic teaober .. to ....... cr1t.1oa117 all pba8ea of the le8aoa and. 
record the c.11.t't1cNlUN ellOO1Ult8l"ed 1mder \he ftl1.ou headillp. In add1t.:loa, 
a lelt-rattnc list. .. tilled O\\t. by tbe atudaut teacher for the ... 1.,1fO •• 




file teD areas preaentil:lg greateat dU't1cult.y were. 
1. atilm11.t.1ng intereat. t.hrough akillful queat.ioning 
2. provid1.nc tor 1ndi vidual ditterencea l 
.3. gett.iDg all ~pila to part.icipat.e 
4. keeping pupils from t.a1.k1ng wen aomeone vas recit.ing 
, • keepirlg pupils f'ro1Il &B81I8ring qv.est.10na before someone is oalled on 
6. uking thoucht-provoldng queatlona 
7. apport.10n1nl time to each act1'rit:r of the reo1tation 8E-. p.r'enntiq undertone aDd wh1aper1ag ooB .... s.ti04 during the rec1ta-
t10B 8f. SUJtIDlans11l1 ch18t points ot the leS80n 10 
10. overeattmatiq the amount • olaaa CaB 00 .... in • sinele reoitation • 
.1 OOJIlposite ranking of the pr:)b1f11l are .. for both P'01lp8 showed t.he tollov1na 
dUfioulti.a in rank order. queet1on1nc, les80n plauinl, diao1pline, and 
Jliaoellaneou. '!'he ranld.nca b7 the atudeat teachera and the crit.io teachers 
in both situat10na vere quite aWlar aDd Hanson cODcluded that "student. 
teachers are couoloua ot their d1tticu.lt1es .. det.erm1Bed b7 crit.io teach-
era."ll 
Campbell investip.t.ed the treatment used b:r teachers and student. teachers 
in meetina classroOJll behavior probl.a. She det1Ded a clusroom behavior 
problem as "aDJ' act.ivity that i. objectionable to a aocial group," and alao 
recognized that a problem in one aituat.ion mq DOt be a probl_ in another 
where a ditferent. etandard ex1ats.l2 She conducted this 1nftst.1,atlon in t.he 
fall ot 1931 in eighty-t.hree eleent.&ry sohoou, grades 1 - 6, includiDg rural, 
lOIb1d., p. 12,. 
11 ~., p. 129. 
12Nel11e M. Campbell, The nementsrJ School Teacher's Treatment. ot 
OWsroom Behavior Probleu\lew York, 3S), pp. 1-2. -
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-,tllage, and suburban sohools, in southern Hew Jersey_ The clasRooms vere 
tbOa. in which studat teachers ot the lormal Sehool were teaching for a second 
period ot ten weeks during the senior year of a three-year cour.e. The data 
1I8r'8 obtained from three souroes I 
1. diary recorda obtained by student teaohers throulh observat:t.on 
in the olassrooms and through con:terences with experienoed 
teachers regarding these observat10u _ The.e recorda incl\ld.ed 
the state at the problem situation, a description ot the 
conditions under which the problem arose, the treatment used, 
and the outcome of tbe treatment. The,.. a180 contained th. 
teacher8' and st\ldent.' statement. ot tbeir op1n1ons concerning 
the BUCC •• S ot the treatment. 
2. diar)" reoords obtained by the experienced teachers through obser-
Tation ot the students' teaching and through conferenoes witb 
students regarding tbe observation • 
.3. questioDJ'l&Utes sul:n1tted to euerts 111 eQ1catioa and to a sa-
pling of experienced teacber8.l.) 
During tbese ten weeks 1,2.32 classroom bebanor problema were analysed. 
Of this number, 214 were aubmi tted by the experienced teachers and repre-
.ented preblema that aros. When the 8tudent t.aeher8 wer. in charge ot the 
oluBroom. According to Cupbell'8 analJ"8i. th. behavior probl .. fell into 
II1.x cws1ticationa: 
Problems relating to violations ot classro_ order • • • • • • • • • 40_ 
Problema relati'Dg to d1tterence. with authorities or rules. • • • • 16_ 
ProblelR8 relatiDg in application to school work •••••••••• 2~ 
Problema describing aggressive and. antagonistic peraonalit7 traits. 1J.d 
Problems relating to iDBaorality • • • • • • • • • • • • • • • • •• ~ 
Probleu desoribiD& w1thdraviDI aad rece.sive perlOulit,. traits.. 2_ 
'!'he problems reported most frequentl,. for student teachers, ranked in de-
.cending order, vere. disturbing others, disobedience, ta1.ld.n&, inattention, 
and failing to work together or q\larrelina. Among the treatments used most 
13 Ibid., p. 5. 
-
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trequentlT b7 atudent teaohers and the experie.ed teachers are I oennre, 
14 d8Pl"ivation, assi_tanoe, and verbal appeal. 
It is interesting to note that the student teachers t treatments as 
recorded are more nearl;y like the practioes utUized b;y teachers rated A in 
0l&88 control with few exceptions. Student teacllers re8Ol'ted to scolding more 
frequentl;y than did teachers rated A. Campbell explains an A teaoher as one 
has an \1IllltIU&l'Q' high degree of selt-oontrol as evidenced by the 
majorit;y of the olus. The teacher secures eager cooperatiYe 
response troll the children. Soc1&l relations are established and 
maintained .15 
She noted similarities between the . students t treatments and the A teaohers t 
treatments and suggests these reasonsl 
1. The;y [StUdent teacher!! had tllO ;years of intensive training in 
subjeot matter, ps;ycbololT, and edu.catioaal prooedures. 
2. The teachiDg i. directed b;y the tra1n1Dc teacher aDd a traiMd 
assistant supervisor of student teacher •• 
3. The lIOrk is DOvel and the student teacher brines enthusiasm and 
a desire to tr;y his power in a new task. 
4. Their desire to nooeed i_ strong.16 
Anna B. Matthea vi.bed to learn the oh1af problema encountered b;y 
prospectiye teachers vb.ile enrolled at the State Teacher. Collep, SaU_bur7, 
Jlary'land, to eftluate the eftecti"nness ot the directed teaching progr_ in 
that institution with a total enrollment ot 3S0 student.s. She stud1~d the 
14Ibid., pp. 11-41. (Peroentages cited were extracted fran p. IS.> 
lSIbid., p. )9. 
-
16 4 ~., p. 1. 
~~~~------------------------~---. 
problems listed in diaries .ritten by 113 members ot the junior classes and $7 
.embers of the senior classes in Directed Teach1nc I, II, and III, during 
19)8-40, plus the anecdotal records submitted hT tbe tra1n1q teachers and 
IUperrlsors. Each ot the three phases ot student teach1na is to give the 
student teachers more responaibilit7 in the scboel situation and in the t1Dal 
pba8e he is to teach full time in an otr -campus school. It 18 in Directed 
TeaohiDg I that the members of the junior class have their tirst contact nth 
a sobool situation. 
'l'b.e student teachers were asked to "atate frankly in as briet a torm as 
possible the questiolUJ and problems conoarD.iDg observation and participation 
in which the7 needed speoial help,a17 and to 8\1lait these diaries to the 
ilmtsti,ator each dq the7 had &1fT contaot nth the laborator7 sohool. After 
all the diaries and anecdotal reoords had been studied, the probl.s were re-
aaal.7sed and classUiad into categories &s ahown ill the tbree tabu.latioDB (011 
followiDl pages) as the7 appear in Matthew' ltud1'. 
Matthew ooncluded that the combiued dU'ticulties reported b7 the student 
teacher. aad their l8\1~rl followed a sbd.lazo pattern. PlanniDg and teach-
iDe appeared to present the greatest _her of d1tt1au.l ties J however, thi. 11&1 
probab17 due to the 1WI7 different tJpes ot dittinltie. listed under thil 
oatelO1'7_ Among her reco_endationl, the tollenng are BlOst meaningtul. ' 
17A.nna H. Matthew, If A Diaposis or the Laboratory-Sohool Problema ot 
Prospective Teachers as a Bali. for Improving Directed Teaching with special 
reference to the state Teachers College at Salis'bul7, Maryland," Unpublished 
Doctoral Dissertation (New York UniversitT, New York, 1940), p. 12. 
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25 Juniors 2 SUper. 33 Juniors 2 SUper. 
4 fr. T. 4 Tr. T. 
~ 37.1 19.6 )6.98 21.30 (JMerfttlon and studT 
OlUarOGm Maupment and 
13.8 14.8 1.4.9 10.38 Pupl1 CODtrol 
raprov8II1ent of PersoD&l 
10.5 24.2 15.28 20.04 Qu.&l.ltiea 
Planning and Teaohing )8.1 41.4 )2.83 48.26 
aIbid., pp. 79-81. 
-
DDTICULTIES ENCOUN'l'IRED IN DIRECTED TEACHING II a 
19)8-1939 1939-1940 
Dif'f'1cntltiea 25 Junrors 2 super. )0 JUDlora 2 SUper. 
4 Tr. T. 9 Tr. T. 
SUbject Matter 9.62 10.07 5.18 7.00 
Oblervatlon ad StudT 4.44 3.85 2.68 1.35 
Profesalonal Interests and 
Relationshlps 3.1.4 1.21 1.15 1.67 
OlUBroom Manapmen:t and. 
7.8, 8.8) PQpil Control 17.20 19.19 
ImprovEment ot Peraonal Qu.1itles 24.04 26.28 7.68 21.97 
Planning aDd Teaab.1n& 41.43 50.71 6).91. 58.36 
aIbld'., pp. 118-122. 
-
/Jor tabulation oovering Direoted Teaohina nI, aee p. 28.!! 
28 
DIP"!'ICt1LTIES UCOUNTERED DURIIG DIRSCTID TEACHING III a 
DUfiC\llties 
subje.t Matter 
Protessional Interests and 
Ralatiouh1pe 
Classroom MaDagement aad. 
Pupil OODv01 
lJlproY8Dlent of Peraoaal 
Qualltles 
P1annin1 and l'eac!d.Dg 
aIbid., pp. 1$2-156. 
-
1939-19qO 
25 Seniors 2 SUper. 







32 SeDiors 2 SUper. 






$. the PI'OtV- ot directed "achine and the protes.ional. subject-
matter and pa)'Oholol7 oou:rse. should be oaretu1lT intetVated. 
6. the contaot. of the student teaohers ln the 1aboratol"7 sohools 
should be ft.l'1ed aDd extenai ve enoqh to provide exparlenoes 
with an udarstanding of the important tub of aft e1.eD.taz7 
school teaeheJ'. 
7. espec1&l attention sllov.ld be gi .... 11 to the iadiY1du1 needs, ex-
perienoes, aDd abl1itles of each of the student teachers} thes. 
needs "bo1l1.d SerTe .. dUfereat1&tloD in student teach1nc. 
8. 8W17 prospeot! Te teacher should obtaill a rich background of 
nbject matter md a "s&tet,. 1II1.D1.Jmm" of teaching skills for 
no08s.tu1 1D1 tl&l experience before beine certified for 
el_enary sohoo1 • .,vice .18 
J.a a _ana of det81"Jll1n1ng the t.achinl dUtiC\llUe. of student teachers in 
directed teach1ag on the .ecoftdc7 .ohoo1 le.,..l, grade. 7 .. 12, Batohelder uked 
the stueot t.eaoher. to describe their dUticu1tles, the nature of the help the,. 
had reo.i.,..d 111 sol T1Dg or adjv.at1nc to the speoUio diftiOll1 t7 b;r tbair 
18Ibid., pp. 1$8-159. 
-
p 
""pemsor., aud t.b.e extent to wh1ch the n.pern.0rT ... lsta'a.ce vas juqed he1p-
.tu1.l9 He alao anal.7zed mid-aemeater letters ot appraisal and t.b.e wr1tten 
reports from the n.perri..1Dg teacher.. Prom these IIOlU"ce. he toud 4,)80 
d1tt1cultle •• 
The t_l .... mo.t prevalent t;ype. ot dUt1CN.l.tl88, accounting tor tour-ruth. 
ot the d1tt1CNlti •• encountered b7 t •• t1ldeat teacher., ..... 
Handl1q problema ot pupil control and diso1pl1n. 
Moti nt1Dg pu.pil tnter •• t and re.poue 
Presenttnc the le.son and cu1diDc pupil discuslon 
Lack ot _ eftective teach1q voice 
Lack ot ~c qualit1es in peraonallt7 
Ditficulti88 1nftlTed in planning ad oraw.inc learning actlrlties, 
material., procedare. 
Adapt1Dc to needs, tatere.t and abilitie. ot pupil. 
Handliq broader aspect. ot teach1Dg techra1q,v.e 
QuestiolliDl 
BudptiDa time and controlling t.,o 
Lack ot oommand OTer su.b.1ect matter. 20 
Batchelder divided the problem. tato two general catecorie.. d1tticultie. 
relatiDg to det101encie. 1n persow character ot the student teacher and 
d1tt1culti •• 1n'fttlftd 1a iutructiouJ. "tinti •• 1ft directed teachlDc. !he 
tormer I1"01IP aooowated tor 3,.6 per cent ot the dUt1cultlu and the latter tor 
64.) per cent. Aooorcl1'ag to tb1s data, Itaboltt ou out ot six d11'ticulUe. 
involve evero01l1ng deti01 ... 1e. 111 pneral teach1Dc p8reouJ.1t7 aDd ou out of 
19Hoard T. Ba'tohelder, -An Au1.)r1l1tl ot Studeat reuber.· DU't1eu1t1e. 1ft 
Directed Teach1ng, - l1apu.bUshed Doctoral Dissertation (Un1ver.1t7 ot M1ch1gau, 
nn Arbor, M1ch1gan, 1942), pp. 40-45. 




three tmrolft the aolut1oD to ditt1cultiea relattng to 88U1'al irurt.ruot1onal. 
21 techniques.-
1'be majOl"1ty ot dUt1oul.t.iea reoopised b7 the student teubtl's, in 
descend1n& order of 1'reqIleacy, were. 
1. haDdllna probl .. ot pupil control and disoipline 
2. motiYat1l1c PlJ'i1 t.ntezoeat and r.spoue 
). preaentiDa the 1 .. 801'1 andp.1d:1ua pupil d18o'aea1Oft 
4. adapt1ns to t,be needs, 1mere., and abll1t.iee ot ptlp11s. 
The d1tt1aultiea obaened b7 the aapert1.a1D& tElaobara, 1D duoeDdiac order of 
1. lack of <Vn-io qualit1es 1n p8raou11t.7 
2. l.aek of .. etfeoti". t.8aching '9'010. 
3. preaent,1q the le.101'1 and p1diq JMP1l cUanulon 
4. plaDDt.ac aad orp!d.z1Dc leara1ft& utln.tiea, material" ad 
prooed.vea .22 
Batchelder'. major purpo.. 1a 00Dda0t.1De the atudT ... to make recoDllenda-
t.iona tor the Sa~ ot t.eaoher edv.oat101l. ~ .. -lTaiI of h1a data, 
he 1nd1oated that. apentatq "_hers taded to report. those d1tt1oa.lt,l •• vh10h 
are the real ..... of •• 0GIldary and 1Dl" ... ,..tiotal d1f't1cu1.t.i88 16h1oh ... 
1IOl'. read117 nco_sed b;y \be atudertt. teao .. a.23 
He made the to11.ow1na ~\1ou tor the ~ of teacher 
e<koat.l.ou 111 Yl .. of h1a realt •• 
1. that 1D npeI"'9'1ao17 conterenoes with student. taaollen aaphu1s be 
plaoecl OD lead.1q the at1ld.e1lt t.eac_ to a recop1t1on of t.he 
real ut.ure of h1a dUt1-.1t1ea. Palt. ditt1-.1tia. proride the 
21 Ibid., p. lSO. 
-
22 Ibid., p. 1St. 
-




point troll1 wb1ch the student teacher caD be led more read11;y to a 
r8Ooll11t101'1 of I &Dd. v1111npss to do sometb1Qg about, tbe under-
l11ng cauaes which &iva ria. to those more seooadary t7P88 or 
dU'f1oul tle •• 
2. that 1Ddv.crtt1on of .tudeDt teaoher. 1Dt,o d.S.Hoted teaoh1IIc be 
thoroqblT 1ndiY1dullsed • 
.3. tbat a broader scope or dueoted teaobiDI exper1_en 'be proY1ded 
in pre-aerr1oe teacher education. 
ll. 1;bat before ... 1pMIIt to d1reeted teacb1ac, the academic I protea-
slow, ~_lar', .... 1IDZ"k load ot the at.udent be exa1_d 
oareMlT to aaka oerta1D that ... 1nd1Yldul will baft .noqh 
time to real1s. po .. 1bl11t1 .. tor crovth 111 dUeeted teaobSnl.24 
W111181 Howard Lu10 etud1ed the probl .. aact. tr.atJalta as sqpated by 
the 0011... aupen180rs for D1aet1'-.fmJIl bel1m1nc student teacbeH fJDl'Olled at 
the San DSeIO State Colle .. , SaD Die." C&litomia.. S. v1ahecl toa 
(1) dboo ... the l'lUJIlber, twa, aad tl'equ.eaq of teaoh1nc probl_ 
... a IPOlIP of b.ci.dna .tudent, ..,. ...... u the ........ 
reoCll"ded by their 00118.. -.perT.t.aors. 
(2) deteJ!llllim aDd. develop tbI prooedDrea _ad by the colle.. nper-
riaorl to tnn apeoU1o teaoh1Dl prob1_ •• 1eeted trc. MODI 
the problema d1soo ..... d. 
(,3) dRend.ae tbe _ •• " aDd the .1p1tloaaoe of the obaDpa, in 
the teaoad.q pertOl'!lUlOe ot the bea1m:l1ll It't1daJ:lt, teacher. after 
npeniao17 treataet.2S 
'to obta1D w.. ifttomat1oD. ba ~ed tbe written recorda kept by the ...... 
college npem.aore 1Dd.1oat1Dl the atudents; probl_ and tbe npenilJOJ"l' 
speo1t1o .... et1oD(.). Be also aoacht a l1et,lac of nperYlao17 prooedvea 
found to 'be ert""ft 1D treatlttl t. specd.tiAt dUt1ault1'. In addlt10n to tb1a 
he checked the tw aapeni.eo17 rattDp of \be wuh1na perfOl'lllADOe of eaoh of 
24n,w., pp. 164-166. 
-
2Swtll1a Sow.rd l'Ae1o I "TIl. Diapo.1a and Treatmeftt ot Se1eot.ed Tea.chiDI 
Pr( obl_ of lea1rm1D1 Studat '1'.aob. ... ,. t:fI:tpllbl1ahed Doctoral m •• ertat101'1 
Un1v ... it,y of CaU.tornta, Berk.ley I Ca11torn1a, 1944). 
32 
Betore aoal7Zlae hi8 data he det1Ded bi. t,erm1DoloQ'thu1l" 
'freataeat - the prooedare Qed by the ool18p euper1'laora to 
owrCOM -r ~. probl_ or probl_. 
r.Mhll11 Prob~ - d1.t.f'1crulUea ar1a1aa out, of ol .. aro_ 
teaob1aC 81t.uat,1oD8 .. the be,JDlth" atud.eDt \eacber .. ill 
olaar,. ot the olua .26 
.lfter cluai.tJ1.Dl th. probleM, he ....... ted. thea UDdeI" three oategor1el' 
t..&Chiq p:"ocedarea, pupil control, aad protea.1oul probleM. He justitied 
t,h1a eatepr1_t.lon OIl t.he buia of "beiDI colmRd.er.rt. P'OUP8 tor parpo ... of 
araal.7a1a ad tr.a1\Jle1lt,.·2T tfDder teacld.q probl_ ..... 1nclt:ded. pneral 
p-obl_, t.eacb1", IAdIj .. t Mt,t,er, p'Utlmi DC. olaureom ....... t, (pb.;ralcal 
eD'V':lro--.t). eY&lu.t.tDc the ruu.lt.e of t.eaold.DI, ... ts.rc 1Dd1"ridual 
dUt ...... , .eleoUJac, iD11;1at.1Dc. aDd d.eftlOP1Dl epeo1a1. aot,1Y1t,le., de,..lop-
1Dc tJse 'baoqrcnmd of t.eaobere 10 nb380t _ttel'. 28 
!be .... lau oatqor1nd \lDdU PlPil eontrol .... &bo ... tor special 
1ftIPC',,1IIo17 atauq and a compilation .. made of t.ba prooedaru toud to be 
.tteet1" in t.belr tnatmellt. lie detSMd p1p11 ooatrol u. 
ability ot the bec1DD1Dc atudeat teaeber to 1Dt1 .... d:i.reotly the 
cr-pa ot IN.:iJlla in a el&U1'<*a ait.ut.ioIl 8Dd to make 0...... 1r& the 
character _1 _bits ot th_ ohi1.drea.29 
In th1a oatelOl7 are tCNDdI ~ ot a croup of PIPits, _iDta1td.!lI tU 
att.er&t,1on ot the entlre pooa.p, c_rat probl .. ot Jd.abeba1'1or, _ti_tioll, 
26x'btde. pp. 3-4. 
2Tlbld., p. 106. 
-
28~e. pp. 3,.42. 
29ll!W., p. 4. L-_--==:...;...:.,.. ..;... _________________ ---- .. ~ 
--------------..... ....-
II 
pl,ann1ni to ~ pr-obl .. 1n PlP11 ooavol, pt\1na the atteat10a of the 
ent.ire p-oup. Luio pointe out that. 
none of the tiDal awroved ~ w:ere \0 be OOD81dwed formulae to be appllctd. in 8117 aDd aU alt.uatlo_ 1d.thoat a .... fIll .al.pta ot tbe app11oab111t;r ot t.he treataeBta to the parl1nl.. a1t.uaUon or cue to be treated.)O 
The .... lou ~ Lue10 aeleot.ed .... those oou1dered to 'be 
ettectt" tor tauben bec1md._ their ttnt. cl.a.uroGm contaot. vlth pupile. 
some ot the weataeDt.a 8lIIpeted ....... 
~ of • Group of ",,11. 
1. Help pupil. to \lAderetand t.he nature of dcooJtat1a UYina b7 diacuasLnc 1\8 reapotaa1b1UU.. ancl oppor\1IralU.. aDd by aotul d.taoa-at,rattoa et lt 1a the oluarOOll 81tutioD. 
2. Be ~lble ttll! eftI'J't1aia& vb1cb. ocm.oem.a JOUr arou., of pap11e. fake tile 1a1t1atlft tor aolftDc ., probl .. wh10h ar1ae. ). LHI'l1 t.o be P"itl'ft .. def1n1te, aDd aoovate 1a J'OVI." eta~ to ob1ldNa •. PI&rue JW.l" ata~ \0 ..,. ·do· ra~ \baG • .. ·t.· Ma.1.ata1a1.a& the .lttMltJ.os of the Entire Q.roup 1. oaoe atMIl'UoIl hu Men piMd lIIke eft1tT e.tfort \0 JIai.at&1ft it, coat1Jlu.1ac \0 fit or atancl ..... JO'I. un ... the entire IN'lP eel wbere all papS.1 ... 8M,... Ia HP=iDl ..... b1Dc 1.t i.e DOt vJ.ae \0 turn J'Nl" buk t.o \he olue to vr1.\a on the blaokboU'd or to do other work. Pao1ac tb8 clan ~ the 1.M801l 18 a aoat etteot.l ..... pro .. aedt.u-e. W'alk1Da &l'OllU4 tile room or t&lld_ With 0_'. 'baek to \be olau .... te. UIllI8Oe88&r7 probl .. 1D coa\rol. 2. "*1). 1" .. 1 elton H pt all pap1le to p&rt101.pate bJ'1 a. 001q OD 1I1\k a leuoa 0IU.1' .. 7O\l have t.he cooperatton of all ilae pupll •• 
b. QalUq 011 tho.e papila who •• at.Mat.loD 1a wuwiDi 
·3. C~ at.tenlOll W tal_ .... of pupile 1.- a area taotor 1ft ~ at.ra10D. 
Oeaei-al. Probl_ ot X1abehav1or 
1. Make a t.~ ...". ot the aiWMioD 111 wld.oh a1sbehanOl' baa OCOUft'ed 1ft ordel" to pt at the __ ....... ot t.he trorlble 1natead or oont1md.1'IC to pu.n1ah tor miabebaY1or. ~~~,.th1qs the trcA1ble JIIQ" be dae to. /'-:;':: . ~ . " ~ ~,/r 1_ '~Jl D l.A .. , JOIbid., p. -107. ~ 'L" '" \i:~'J,S' ~- - / 
~":..·:1 ~,-,,~,-~._/ ./ 
~~------------------------~ 
a. t.eaoher'. laok of preparation and kDovledp ot the l .. 80D 
b.. teacher'. lack ot selt-cont1denoe 
c. oftl"-at1mulat10Jl 01 t.he I"AlP of pupil. 
d. teMhezt' ............. of a 1 .. 111 1'ntenst 01" a t1r1.q ot. tile grOllP 
e. a laok ot oou1lteDcT 1ft atMdarda 01" 1n bold.1rc to tha. 
t. • .... '. DOt eee1Ds tbat. all pupu. are kept. 'buy at ~le 
taaa. 
2. fake the lAtt1at1" 1ft IOl't'1nc a probl_ of ms.sbehavior. !be 
pa.pils vi1l r..,.et )'O1l1lOl". it ,. unme full reepoaa1blllt.y tor 
~ that, ...... 10u 1f'CRlP. 
,. Do ftOt make .... ta:Lu out of aoleh111a.- "" aooct j\ldplat. 
in probl_ a1tu~o_. Whtm not oe:1ia1D .. t cours. ot a0U0l1 to take 
in m1aor 1Dtrant.onl it is w1ee to do _thiDa.)l 
III hie 00'Il01u101la, he :pointe out that the toll.ov1.a&: .1.... pert,1BeDt to 
papil control were ..... 1Hd by the .pcarv1aoF •• 
a. .etUns up and ma1nta.1n1ns certa.1a speoUta extemal _&II1U"ea 
ot OODWol. 
b. I'tudy1.rc the II88da ot PlPils, buil.c11t'la atandar'da ot acUlm 
upon p!' •• ent .et tv. ... e eoe1al or aoa.dea1o ... , and. hold1D1 to 
at.andarda .. e eetab1i.Md.. 
o. tb.oNu&b tea.ob.er preparattoa 111 order to pro'I'1cte ftori.ect and. 
wonhwbU. aot,int1 .. tor pap11 •• 
d. reooptttoa of the 1ItportAao. of aot,iw.tion aDd iDoaa'U. ..... 
111 order to o1naJ.n aood work troa. PlP11s. 
e. rnt1Il1B1Dc .. ..., oluar_ actlYlt1e. as poaU,le. 
t. d.ewlopl., pupils' reapou1bl11t1e. aad .eU-dS.r.nloll. 
I. utab11ald.q ... 1 .... ptpU-teaoMr relaUoaabipa. 
b. the use of speoific prooed.v_ to .ecftU"8 'fV1ed aad related 
reea1ta. 
1. the Wle of _thode of ~1o. ad careful 10 .. __ 1.,.. 
studT ot '\he ..... ot papi1a' ditt1ftltiu, wbethel" ill nhoo1or 
011\, rather· thaD ooQUIIUd pardat.eat. tor miabehaYlor _32 
Aooord1Dc to Herbert w. WfIr, oae ot the r ..... teachers 1 .... teaollille' 11 
that. tbe1l' ool1ep preparatiOn baa not beeR too .. t~. Theretor., .. a 
m_ ot nal:a.at1Da 1\be eUeot1 ..... ot the prosr- at Appa1acb1all state 
llDr1d., pp. SS...Q4. 
)211»1d., p. 101. 
-
po 
'l'8acber. Colle. he at\empted to learDl 
1. Wbat are the ..... &ad. IOOpe of the 4Uf1.w.U •• ellOO'&l'lltved by 
stadeDt. teacber. .. 1"ecop1aed by tile .t\\dent teacher. aDd \heir 
~1Dc Machen? 
2. Wbat are the _tva ad. acope of the d1ttlot&lt1ea eMO\1.I'ltrered • 
becJ.md.DI teao ... ad t.be1r npenUors? 
3. Bov do tJle d1.ff1alU. of 1tiw1eD\ t.eaoheN compere vith the d1t-
t1ou.1t1e. of 'besSrm1IIc teacher.? 
4. How do the d1tf1alU .. of a~ teubera aad bepwDI teacher. 
eh1tt 10 _tv. ad scope ad _lob dUt1oultte. tead to pere1at 
01' .. .alA UDIlO1w4? 
S _ Bcnr do the clUt1calti •• recopised b7 st.wteat. .......... 00..,... 
wl:Ul diftioult1a 0 ........ "" their a~a? 
6. How do the dUt'ieW.t1ea recopized by beatantac teachers compare 
with d1tf1ou.lt,1ee obaerf'ed by tlle1r .. ~s'3l 
1'0 obt.aia th1a data he eeaalted 1)8 eeot.mda.1"7 school et.1adeat teaehers, 
tbirtT-es.pt. apeni.t.q te..... lIbo 'tII01"ked w1tb tbe student. teachers, n1Det7-
fi .... aocoad.ll7 .hool "aim ina t.eacl8ra .. had been IftIduated trom the 0011e 
a 1948 &lid .... nov 1a tbe1r tirat 78ar of teuh1Dl, and .. vent,..-eicht 
auperv1eors .... wre reepou1ble tor tbe aupe1'''fia101l of tb_ firet 1'J-
teachers. The atudarlt teaober's aud be&1DD1aa tea.bar. RbR1tted repone at 
three 1ntenala. ftae.. repone ware a1mple 10 fora ad CODtained a apace tor 
deecrlb1Da .... " d.1ff1CR1lV aad & .,.. tor oMcJd.q 1Ib.et1ler or DOt the ditt1cal 
t7 bad beeD aol'ftd at tb.e \i1ut of "pontl'll_ We,. alao held \110 01" 1I01"e 
1nd1Y1daal coalernees with ablon all the part.tc1paBte. 
The etltdea\ teachers report.ed ),002 ditf1CRllU_ I.11d the 'bec1m1Dc teaohe 
2,S37. !be ditf1G1lt1ea peoullar to eaoh croap vere o1_U1e<l UDder tili7-ft 
p 
,.... 
spec1tlc tJPU wh10h lmolwd th ••• _ral areul 
1. OnrOOld", or ad.1ut1Dl to ctet1c1enol.. In prof ... loD&l atUtude. 
&IV' trouts, peraoal baDd1cap., aDd pneral peraonal teacb1ug 
per8Oll&11t,.. . 
2. SolY1Dc or adjusting to probl_ 1.n P1.alm1n&, iutruot1cual tech-
Dlqua, direot1Da .pao1&l aoU:ri.t1 •• , deftlop1Da d .. irable 
edrlcatloDal. habits and sk111s In P'lPlla, 8ftluatiDi pupil ach1ev.ent, 
cl.a8aroam _,a,"" papi1 pld1.Doe aDd oolltrol, d1reot1n& 
extraovricul.ar actl111.t1 •• , prof.aaloW p-OIItb and. impI"o'nlJllel'lt. 
relatloD8b1pa vltll adlIlt uaooiatu, aad 'ibe teaoh1Dl ... 1..-t. 
). Sclv1nc or ad.1ut1Dc to probl_ in l1'11na cODd1tiou, eoc1al, 
... Ul1oa, and recreatioDal acU1'1U •• • t the teach ... , and. the 1lI-
tenet or lack of 1nterut of the caaam1t.7 in the .obool.14 
Almost. three-ruth. of the d1tf1cult.lea enccn.mtered in .tudent teaold.nc .... 
related to 01117 ten ot the t1ft,y-tlft apec1tlc tJpes of dUtl_1t.le.. ha. 
dUti_ltl .. I'8IJ.ked 1n d •• cend1.nc order of treqaenc;r, vere, 
1. JlaDd11Dc probl.. of pu.pil control and d1.c1pllfte 
2. HotiYatiDI ptp11 1Dt .... t _d 1' •• '" 
3. BaDd11ngl'Wt1De phase. ot claearcom ........ llt 








Haud11llc broad.er .. pene ot teachia, tee1m4.quea 
Laok ot oOllDll8Dd 0.,.. aubject .. tter and 1utNot1oDal material. 
Lack of .ttectl .. t.aobiq .,.108 
Preaentlq t._ 1 •• eem _d p1d1n& plpil di .... 10n 
Adapt,1Iq to the neeU, taterut.a, ad ab111t1es of pup11. 
D1ttiftltl •• 1Im>1ved 1D Plaru'Ji~ ad 0I'pa1s1q leana.i.D& aotl111.-
t.tea, mater1al., a.d procedtit.l"ea. S . 
" oomp8l"1aon of tbe reporta of the •• dent teacher. vlth tboae of the 
nperT.I..iq teuher •• how that of tbe ..... t7P8. of difficult.t •• mo.t 
trequent17 reported b7 the .tudent. teaoAar, 0Ill.7 tbree are tOUDd 1D the 11at of 
the .1&ht mo.t tnq,uent17 reported by the aupervla1q teacher.. Tbroughout. 
34Ibld., p. 101. 
-
35 Ibid., p. 102. 
-
31 
etudeDt teachiDa there pc'alata a w1da var1ety ot d1tt1cult1ea, bat theae \U1-
aolftd d.1tt1culttea are l1a1ted to thoa. _lcb 1molft pupil control, diacd.-
pl1.ne, teaoJd.ng tech'a:1q\1eal, motiftt1on, routl_ pbaau ot claurocm manapme1lt, 
de!1cienci.t98 111 IIOhool eqW.pmerat, knov'ledp or eubjeot utter, and teacb.:1Dl 
w1ce. A180 trom the data 1t ia ev1dent t.bat student teachers are not likely 
to recopiee that. tlle1l" teaob1Dc dlttiC1l1t1e. are often aft oatpoov\h of thetzo 
own peraonal det101eno1ee.)6 "'P11 control ad cU.aelpline 18 the OM epeo1t1o 
tJPC' 01 dttt1cMlty ~ed. moet otten by both atuderat teachara md 
beg1mi1ll teaeben ad. this 18 the OM that hall the areat.- tend_q to 
per.let tbNqhout 8ttldat t.e&ch1Ds ad the t1l"et 7fIII' of teacb11lg. 
JOM Dev1D.e lWted hie etuq to the wnern .... of the United Statu, 
vh1ch lDclVtCled pr'lftte ad state 1Datltutlou 1l'I W .. ld.agWD, Onp, California 
Montaa, utah, Colorado, and lev Mexloo. He .. ked nth )9) student t ....... 
doing their atv.dellt teacl11D& in ld.Dderprtc tbrO\IIb p"ade 6 ad'ten apeo1al. 
in tour d1ttereat P'O\lP8. B1a major a1a .. tol 
det1ne 01"'17 the area 01 dUl1cm.lt7 peculiar to st.u.deDt teaald.ft&, 
det.end.u tbe epeeUl0 t7Pleal probl .. 1n tbeae .. eae, ad ucer-
tain the d ...... or need tor help 1n the ,olutton ot eu.oh probl ... )7 
Hie ett1dT ditter. troa the others. An attaapt. 1a made to d1It1Dp1lb. betW8l1 
teacher dUt1cntltl .. aad. d1tt1oalt1e. peou11ar to atudat teaoh1l11. Only thole 
dUt1oultle. related directly \0 .tudent teaeld.DI wwe coDl1dered. DeY1ne 
36Ib1d... p. 106. 
-
l1Jolm Robert Denne, WA Proble Anal.7wlll of the Dlttlcult1_ Pecnal1ar to 
StudeDt-'1'each1q,· 1hJptablieMd Doctoral D1asertatlon (Universlty of Souther" 
Cal1tora1a, Berkeley, 1950), p. 1. 
CIIlitted ditticulU .. 00JId..Da UDder the beadillls of alaaBroca -a-ent and 
diScipline, beoaue 1Il8lV' of the •• ditticul.t.1_ are related to all t)"pes of 
wacbinl and MD7 ha .... been 1.D.tena1w\T 1.Dftetipted. Ift ad.d1t141l. he _tted 
d1!ticulti .. o~ ill the nud.entts lU. at ..... ill aoc1al actintl.s, or 
at lel ..... 
1.'bSA _*1' utl1iHd the pro'ble aa1p1a metbod. Stv.data were .. ked to 
write all of the pro'bl.s or dUftcnllt1es thaT bad taced or ...... fao:tq in 
their work as student teachers. No 1deDt1ty1Dc data ... to be 1Doluded. In 
add1tloa, a croup of apee1al.lsta 11atec1 all tbe pnbl_ tlte7 t.lt etudeAt 
teachers faced. Pre'bl_ were coll.ned fIt_ all,.. ... aDd .... o1.aaa1t1ed 
1nto broad are ... After repeatua tba ana1.p1e he dIma].oped f1t'teetl cateaorl" 
tbat co'f'eNd all 1Dd1Y1du.l problama. In no .... vas a probl_ IRlba1tted that 
tIOUld DOt tit \UlI.I.er ODe of tbe tUteen oatepies.38 
1. AdIt.1ulon and blmptlou - Bow to set 1ato practlce teaebi1la 
or be u.oued tr_ 1t? 
2. J)Qt.1es and .spoDl1b111tiea .. Bow to ... t JOV obl1ptiou 
to the ftl"tou penone or autborit1ea vith 1IbOIl 70U aut cooperate? 
,. • .. t..Dc "atpaeftt - Bow to set ;JRl'HU aaa1ped to t.b.e 
ri&bt aohool, .... , abject, teao .. , or .ect1oll? 
t.. SehedIlle ... Row to arr ... J'f1V dai,17 proF- or time budpt. 
wb11e do1D& JOV practloe teaob1D1' 
S. ONl"WDrk .. Bow to protect ,.....U rr. ..... ift 1oad8, 
dut1ea, or d ...... OD J".'IfJ.r t1JIle ADd ... .,.., 
6. Ob....ua, - How to ,aiD the _xl .. beDltlta trOlll 888tac 
other 'teaobera at var'k? 
1. Oettiral Started - How to arrarap tor ,...,. fun actual 
teaob1Da 80 tbat the expert .... vi11 be of 1UIXt_ ".1., 
8. blat1cme nth the studcta - Bow to ,a1Il the beat po .. ible 
statu aDd 'lIIOrid.DIrelatlOD8h1pe nth the students vbom 70U teach? 
9. Relatloft8 v1th tour Cr1t10 Teacher - Ho1f to &Ohi ... the beet 
pezoaoaal. ad proteaa1oDal cooperation nth the teaober in Whos. 
el_ JOU. teach? 
38Ib1d., p. ,2. 
-
39 
10. Relat10Da v1th the School - Bw to a~ut. 1OUl"ult to the 
adm1ll1atrat,101l, .tatt, proceduree, aDd tacl11ti ••• r the .. hool in 
w1U.ch J'OU t.eaoh' 
11. D1ttereuce ot Opinion - How to preftllt, settle, or adjut 
d~ftt that P'OW out of 70V .~, po1iotu, or teaoh1Di 
experl ..... ' 12. 11Dda ot bpezo1_ce - Bow to 1ft nttte1ct rap, Yar1ety, 
reality, and eo1lUma1tJ' ot experienoe to eqalp :vou in the lii,peet 
dell"e. tor a no .. satu.l teaob1Dc career? 
1). BelDc Obaerftd .. How to pt .e 1d.Dd ad .. WIt of oritloal 
obaerraUon, 1Dapeot1on, or oheck-up that vill 71eld moet prot.s-
s10DAl and. pereoul benet1ts'; 
1.lt.. Ie8poDae to CrltloiD - How to react to nob oritlo1., 
corr.-1oaa, or r_CDUeDdatiou .. an made to JOU alMNt 70V ~b-
111&1 
IS. Pl.aeemeQt - How to ,et 1oto the beat. possible teaoh1na po.i-
ttoll after ,.. t1D1ab 7f1W." practl_ teaolWll?39 
De'ri.De eYaluated the d1tt1n1."1 .. 1ft terma ot 1'reqaeDc;y, ~, and 
d1tt1Olll.ty.40 Tbe three oatepri_ .m,lo_d mon treqwuat17 by ltudent 
teacher. aDd. epeo1al1ne wre. 
St1lden !eMbers 
R.iaflOu WiG \be studente 
Plu.ent. 
Relat10u v1tb. you.r critio 
te .... 
The three oatelOl'W aent1oaed. lean treqc&eatlT 'tty the sW.deQ teachers azacl 
epeo1aUsta were I 
Stadellt Te .... . Speo1aUete 
Admise10ll &Ild ... ptlon DUt ... ". ot opinion 
TeaohlDa ... 1 ... . aeapo ... to critio1. 
Sobedale .Relatione v1th the tr.1D1. school 
19Ibld., pp. 70 .. 200. 
-




!)itl .. aaa &8pou1bl11tl .. , 
and Gettlnc Start.ed 
K1Dde of Expert ... e, and 
Pl.u8ll18llt 
ObaerftDa, and aelatlou w1tll 
the School 
DUf ...... of Op1D1oll, and 
ReapoDM to Crlt1oi811 
1.0 
Tbe probleu rated moat dUt.Lou1t. b7 both .t.udeDt. teachers and specialist ....... 
Teach1nc Asslcnment. 
nut ........ ot 0p1Dtcm 
Admia.1oa and bampt,ioa, OnnIork, ~, K1ad.a ot Experienoe, 
Reapoue to 0r1t.1e1D, aad Pl ... &t. 
DeY1ae made t.he foll.ow1n& reoomaend&tlou on the 'bu1a of the 1"requ8IIq, 
dU'tlou.l t7, and UIportaDoe of probl.. penl.1ar to atv.dellt teacbers. 
All prospectS: .. teachers sbould haft 80M wain11'1,in all of the 
tuteen ..... eftab11ahed. 
Wbere ......... nt.ed hlp __ both at.w:teat teuhers ad apeolal.1ats, 
the .. areu ebcNl.d. be s1wn more nphu1a 1ft tbe teacher tni D11'II 
CNlri.oala.I.l 
J .... 80Dd w1alled to learn 1ft ..... t r..,.ot. -wlT prepuoed teacller. 
ub1blt mr. atrenatb'P- "In wbat oharaoterleUo. 'fltal to pod teaohilla are 
th ... \eaobaH moat defl.o1ent.,.h2 He atw11ed the rat1Dc. reoeiY8d em t.blrV-
six cbaraotel'latl .. b7 all stwleDt tuct& ... , 166 .t.entar;r--poade. 1-6, aDd 
,89 aeooadal"y--poada. 1-12, at tbe Un1ft1".lt7 of Cal1tOl"1d.a, Loa Aapl .. , dL...t-D.1 
t.be tall. _ .. tar of 1948-1949 aad t.he IJri.nI .... ter of 1949-19$0, wb11. thaT 
were ... k1DI SA the pubUo IObooll. !be ~-tw It..a -.de up tA. Uu1 .... 1t., 
ratlDa .oale tor ltudea.t teach1Da aDd 1Doluded t.br .. major ar.... .ebo1arlh1p, 
41 Ibid.., p. 104. 
-
42J .... A. load, ·StreDCth. and WeakDes ... at Student Teacher.," Jcnarul !! 
Eduoat1oDa1 ..... ch, XLV (Septeaber, 19,1), 11. 
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profeaa1onal c_pete .. , and per8ODal. quaUtlea. The rat1D& aoa1.e .. prepared 
b7 the au.peni."17 .wt pr1mar1ly for aecondary student teaohera, but at tb1a 
t1ae W&8 used tor the elementar7 atud.qt teaohen too. The rat.i.Daa were .. ed 
upon observat.ion ot a var1et7 ot &et.iY1t1e. 111 the teach1Dg situat.ion and were 
arrind at br the tra1D:1Dc teuber, the ~ of the epec1al INbjeot area, 
pla the d1reotor 01 train1Dc. 
Bond found that etudemt teachers rated b1gbeat 1n pel"MQ&1 tactor. and 
lovest 1n quUtlea ot prot ... loul competence. The,. wre rated low 1D the 
&blllt.;y to 00Ddu0t olaa .. OOI'Il aotlT1t1ee 80 &8 to senre cooperation trom pu.plla 
Both el_enta.rr and HCondarT .tudent teaahtlr. rece1 Ted loveat scores on 
achiev1q d1ao1pl1De ad laok of Ol"e&tlft ab111\7. Il~ student teacher. 
reoelft<! higher rat1rlp than aecOllda:rT student teacher. in three areu, -1Dc 
speech &ad Enal1sh .. olaaaroa a1da aDd proT1d1.n1 tor 1ndi'rldual ditter ...... 
and exertlDc torcetu.lD.eu in ~achiD& .oti v1t1u. They ranked lower thaD the 
aecO'lliary student teaabers in 8everal ar_ lraolud1ng I aelectlon and use of 
mater1ala ad the eftlut10n of II'Owth and. achieYellle!lt;. 
A.ft.er anal7s1D& theee ratllws, DoDd ngeeted that there should be 
det1n1t. attaapta to anal.7n the teacb:1ni prooe88 into wll-det1ned, spec1tic 
beba:n.ora .43 
N01'1an Dilley attempted to tdent1.ty and a.oal.7Ze the 8t1&dent teaolr1Da 
problema ot a group of collep students who were maJorl. in el .. ntary 
education and to interpret the find1:ap in tems ot their tmplicatioDl tor the 
impro9"ellttJ1'lt of teacher education at. Ind1ana thd.ftl'l1ty. Be obta1Ded his 
43I1tW., p. 22. 
-
1nf'ormation trom tort.;r-Hven IItudent. teachers engaced in lull-time Rudent 
teacbina in the e1-.t..,. schoola and from tortT-seftl1 npen1ainl t.eachers 
during September aDd October, 19$2. Th1a intormatlon waa &eq\11red by __ ot 
rrae-reepoue writing, paired-compar1aon 80ale of problema, and personal 1ut.er-
news. The 8U~ teachers wb.o had worked td.ttl tb.e pooup ot atudent. 
teach... dur1ng their etudent teaching reepondeci to a quesUotma1re and check 
list. 
The ~ teachers raDlced twat,. COJllll.Oll problema, arriTad at 1n 
previous 1'88"'011, aooord1nC to dUtlcntlt.;r to the 1Kudent. teacher: 
teaobiBs t,w or more croupa s1Baal taneouly 
budptiag oae's tbe 
using the vot_ tor en.otl .. t.eaob1ng 
ma1nt&11l1111 o1uaroam dUolpl11le 
r8001lCiliq tnlaS", and. expe1"1cmoe 
adapt1q lutn.ot1oa to the obUd '. 1 ... 1 
carine tor 1nd1Y1dual. dUEeren ••• 
pn-teaob1q p1 .. 1. ot 1.utru.ot1on 
l'Ilaug1nc claa8l"Oam. rCNtine 
under.kndiDi behav.1or or ob1l.drera 
1Dadequ.te 001II1II8Dd ot teacb.in& .thoda 
motlftt1D& PlPi1 1ntereat.. aot,1:f'1t;r, and learaina 
p1.aDD.iq vl'tb oblldren 
adju\lDC 110 the role of t.eacbar 
tiDdtnc where to aet mater1ala ot 1D.at.ftotlou 
iBadequte OODIIIIaad ot abject _tter 
adjuet.1ll1 to school CO..aD1\T 
re1atloDa ld.th parente ot ob11dreD 
ptt.1q alOBl vit.h tbe 8Up8I"f'1ainB teacher 
re1aticu nth the teachers 1ft the bu.11diu,44 
The lttAjOl' tiDdiDcs ot 011187'. i.nYesUptlon with retereao. t.o the _t.bod 
~ Ed.ward Dl1l., "Problema ot a Qroap ot student. Teachers il'1 
El_eatar.r Eduoat1on nth I:ap11catloDl tor the ImproTemfRlt of Teacher EcblcatJ.oll 
at IDdlau Uld.wmt;r, .. Uu.pu.bllst.cl Dootoral Diasertatioll (Indiana Uu1wrslt7, 
Indiana, 19S1), p. 88. 
~~------------~ 
4l 
of' pa1l"ecl compariaou ...... 
1. Probl.. 1nvol rtna tbe innructloo ot chl1dr8l'l "... encoun-
tered lIOre trequentlT than 8117 other k1Dd8 oE problema. 
2. Problema t,ba\ bad. to do with the peraonal adjutDlllllt ot stu-
dent, teachers r8Dlced eeooncl t,o problema ot 1Dat.r\lot1nc children. 
). Probl .. of proteuloul. human relatlcma wl:th adults were 
tew 10 naUer. 
h. file correlation betwen tbe Ol"der in wb10h \he \11811\7 common 
prob1emll .... ranked bT atAtdeat teacher. 8D.d by _~ teachers 
.. toad 'M be .61. 
,. St.udent Mao ...... e muob le.. OODOened than were aupel"f1a-
1DI teaober. about the ... towme.. of the tollov.l.ng prob18llun 
"iDe the voloe tor etfect1 .. teaeb1fta 
manac1uc olaalll't*l 1'O\lt1aea 
reoeaolllq va1Id.DI act experteaoe 
pre-teaold:al plamdlll ot l_t.not.1on 
6. stude. t.eaoher. reprd.ed the tollew1lag probl ... to be more 
.er1ou tbaa d1d t.he aaperY1a1llc \ ........ 
car1Dl tor 1Dd1T1dual dittvenoea 
-'l_tl_ pt1pl1 tIIt .... t, act1n., ad 1.am.1ng 
lDadeqv.ate 00ItIIUDd ot t.eaobiraI methods 
1Dadeqaate OOIIIDIaDd of IftIbjeot matter 
ftDdifti where to pt aater1ala ot iDatraotd.OQ.16 
'tbe fid •• with retareaae to tile peraoaal ~ wre. 
1. studellt teachers 88eIII8d v11l1aa to talk abcMt th. probl_ 
they enOOll1ltered. 
2. Moat ot t.ba probl .. aat10Ded bad to do with the relatlouah1p 
of the ~ teacher 1d.tb the cbUcreD. 
). Moat .tud.eat teao!&en aper1enoed 'f1fIIIf1' aatiat&etor;y NlatiOD-
ah1~ nth aupeM'1aiDa teachers, W1tb other teacher. 111 the bu11d1D&, 
aad with pM.ne1pal. ad pan ••• 
h. The tour or tift .1;UdeQt. teaohera 1Ibo experleaoed ad.jutmeot 
problne ..... taollDed t,o stre •• tile pool" retatiouhipa tbey had ex-
perienced v1th \heir 4NpeMie1.Da t.eaeber •• 
5. !be pr.,..atioll With Which atudeBt teacher. entered into 
tull-t11le n1&d.ent teaoh1nc ill k1Ilderaa.rt,- d1d _t .... to be adequte. 
6. tIlere seeae<i to be a need t .. baTing the eBae un1:"era1t7 
aupen1.aoJo ne1t the ... olU8J'C*l aDd student teaob.era ....... 1 t11a .. 
duriCC the atudent teach1nc per1od.46 




The written statements b7 the student teachers sugpated the tollowing 
problema in descending order ot trequenc71 
JJlainta1ning clasBroom discipline 
teach1Dg two or more groups simultaneously 
cariDI tor indi:nd.ual difterences 
using the voice tor etfective teachinc 
motivating pu.pil 1.nterest, activity, and learnilll 
adjusting to the role of the teacher 
budgetiq ODe' s t1JJle • 
.A1noaa the man.y 1mplications cited by Dilley, these are the most importalltr 
1. The UniTerstty should be utilised more as a laboratory school 
in wlaioh prospective e18lft8ntar7 teachers pin pre-student teacher 
laboratory experiences. Student teachers should be assigned to the 
public aoIloola other t,haa the Um. .. reraitT Sobool. 
2. Student teaob:i..Dg should be extended oYer an ent1r e .emastar 
ot time. 
Starr Miller wished to determine some or the problema ot (1) teacher. 
who haTe graduated trom Bessie Tift Oollege, ad (2) etudent teachers at Ba.sie 
Till Oollege. He used a qu&stiomta1re with teachers and their principals and. 
stUdent teachers and the1r su.perYisors and attem.pt,ed to &nII1I8r such que8tions as 
What are the teaohing problema ot graduate teachers as viewed by the 
graduate teacher.? 
What are the teaching problems ot gradwlte teachers as viewed by the 
princ1p&ls? 
What are the probl... ot student teachers as viewed by the1r wittc 
teacher.? 
How do the proble_ of student teachers compare with the problems ot 
graduate teacher.147 
AccordiDg to Miller student teachers and araduate teacher. encountered 
almon the ....teacb.1ng probl... The probl.. handled with leut aucoess 
were I stiJnulating interelt amoDC pupils, integrating pa.pil actinties, _ing 
41 Starr Miller, "Problema ot Teachers That Oan Point Up Needed Revisiol18 
lin Training Programs," EdJ.cational Administration and Superrlllon, XL (Janu&l7, 
~955), 49. -
staDdardised testa, pI ...... w1th pup1le, promotiq lOoiallzed d1aouu1orul, 
en.ooarac1nl pupil .elt ...... l781S. Tbe probl .. moa' otten reponed tor student. 
teacbeN ware. at,1II&l.at1D& 1DtGreat 80111 pup118 aDd maintaWIII pQp11 control. 
Tb.e probl_ 1IlO.t otten reported tor p'aduata 'teacII.er. Wl"el ad.apt.1.Da to 
ab111t,7 l.eftl of pupils, at.1Dllat.1111 1Iltereat IUIODI pupl1., &lid ~ tbe 
edu.cat10'QAl .. cia of eao'h pupil. !be wt.naDdilll J'l'Obl_ .. rtmtaled b.Y th. 
qua.UGrmaire tor ... Il'-P ...... 
1. !be sraduate te&ohera nported dalt1Dl boa .. ad adapUq to 
the &billV leftl of pap1l. as th. probl_ penlllt1ac moat otten. 
2. 8\114 .. teaeMN ad p-adaat.e Mao ... did DOt haw .,....ab1. 
WMkIIN... .. the7 reported their CMwtaad1nc wala:ie..... !be .tu .. 
daM t .......... ed v.l:th th.ir o.ritl0 \aachen ttaat "lae7 bad a 
.1pifioaa' vealaae •• ln d1acipl1De, bit the p'aduate teacher. and 
the priDelpals nported DO alp1t1aarJ\ .. 1mea .... 
.3. Stud.ezlt. teacher. \\Ildezoe.ti.mated t.be1l' ~... as compared 
v1t1l the or1\1c teaoheN' eat1u.t.e. of their nooea.... Stud.ellt 
teaohen nported their av.cou ... 1a the _pt.1:n by alar,.. per-
0 ..... \baa d1d tbe or1tto t ...... . 
4. !he pr1ao1pal. vere r~ frt,m the aot,1:n.t1ea UID8(U.ate1.7 
Nlat.ed to \be cl....... l':n the area of teach1lla _t~ ad 
ol.aaaroom m*D8plRifdlt, the pr1ra.c1pala reported leut bUl. tor de-
~Dtlll wb1eh problJaa bad baeD. ~d. In the area of 
p&p11 I"elatiou the pr1nc1pal. 1m.ev I1ttl. a.bou\ tbe graduate teacher.-
metb.ode of ~ the edaoat1oDal Med8 ot each plp11. 
S. Meet ot the probl.eu ot both P0U'P8 bad to do vith teach1DlllQbodi 
ad 01 ................. k8 
Aocord1q to tIda report 1IDft of \be probt.. ..... pap11 c8lltered tbar.llNbject 
HUl_ telt. th1a ~ had Feat. wrth for tbI Collep. He t.lt the 
0011 •• lIhcNld provide .".e opportuniti •• t01" th. Itudent t.eacher to exper1enoe 





Tbe .. 1 .... 11m1ted her reYiew or literature to at.udi.s deal1D& aelu1'"17 
with problau of .laua\ary and second1r7 school nudeut 'eachere d\J:r:t.Dc t.hetr 
.tudent teacb.1Dg or 1.1rterub1p. J.a one IOu t.hroqb the liter .. tare, 0118 
not1cea tbat, th. later .twl:! •• "''-Pt to delft 1Dto the probl_ uper1enoed 
by student tAuber. rnhe!' thaD mereq- 11et.ll11 the probl_. On.r the year. 
ODe ........ aaa11818 I1ft1l to the problem. JIoveftr, 1ft tb8 11t ....... 
renewa DO_ haft 1nd1o .. ted bow \he atudent teaober. tbMaelft. att.8apted to 
801ft tba1r 01ID probleme. It, 1. aleo cl1tn.cult to CGIIIpII.I'8 simUar1t1e., 
d1ftareno .. , ~, OOlIIPlex1\7, and ra.ap ot problau beoalH of 
termiDolo.,. ad clau1t1cat1oDe. It 11 I'euoaable to ...... too that tbe 
student. teachers d1d. DOt report the1r tru pl'Obl.el8, becau •• of tear or lack of 
under~ ot the probl_. fh1s i.e MIIUo_d 1ft lUD7 of the I'eporta. 
1b1s atv.<JT d1tt ... from t ... rev1ewtt 1a aewrat..,.. (1) the wltw 
WOl'ked oal,. v.ltb nvdent. teaohenJ (2) the 1Ir1ter ued a quest1omaa1re three 
timea ~ tile ....... aad uked 'the atudeat t ....... to 11at tJ.aree major 
probl .. tac1Dl ta.- at tbat t1M. (3) ahe 1aterv:t..wd the etuderat teachers 
twice d&Jr1u& tile ........ ski", eaoh to 1ad1oate hi. area teat atrenath and 




METHODS or PROCEDURE AID SOI:JICES or lllD 
The pu.rpo.e of the .tudT wu W 1IlTe.tlpw the ld.r.ada ot probl_ faced by 
student teaoMr. do1.Jaa their Ruden\ t.eaold.. ill aradea ) tItzoouP 8 trom 
Septanber, lJ6C), tlrouah Ju.vary, 1961 .. 1ft tbe Old.cqo Ptabl1c 11_~ Sohooll 
and to preaent tbe Wo7II aed to .1 ... the •• p.-obl_ 88 auauted by tba 
The t1P8 of r ..... ch ued 111 tbe studT 18 the problem aaal.p1a method, a 
eubd1Y1aloa of \he .... Uft-8U"ft7 _thode Prob1 .. and ..... ted solutio .. 
were oo11eoted by ..... of qunioDDa1re. aDd iaten'1tnnl .tJoom. all .1 •• Dtu7 
.tudent teacher. aad "... nbjected to oar.tal. aul.7a1a. Tbe normatl ......... ft7 
_tbod u detSMd ........... 
toward uoert.a1D1a& the pnft111l1c aoDd1tlou. It aeek. to aD8Wl" the 
question, "Wbat ar8 the real. tacta nth reprd to exf.8ttna coDdit1ou?1t 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
The "I'd "n:rteT" lnd10atea the pttlel"1lac of data nprdin, ~
OOl\d1td.oM. !be word ttr&ormaU ... 1t 18 .. ed beoawIe 8\11"..,. are tre-
qunt.lT made tor tbe purpo .. of ucertaiDiac what 18 the DOl"Ml. or 
t7Plcal ooad1t1ol1, OJ." praotloe.1 
The quat,losma1re .. DOt too d.ta11ed, 'becaue the 1II'1ter w1ahed the 
student tea.ehen to be ftI'7 tr .. _11 fl111Dc them oat.2 U &D7 apec1tl0 
lcarter v. Good, A. S. BuT, aDd Doql88 E. Scatea, The Hethodo12ll of 
Educational a ••• aroh (Ie. York, 1941), pp. 287-289. - -
2aee Appmdlx II for copte. of the queet.lomua.1re. 
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suggestions or situationa are presented, one tends to tind a clwrter ot probl 
centering around the exanple(s) cited. However, the questionnaire did provide 
very general wepationa, such as I pupil adjuatment. discipline I selection and 
organization ot subject Jl'i.att.er, special methods, technique. or pt"Ocedures, the 
organization and ~t ot the clasa. This was 1nd1cated to help the 
students Gremze t.heir thinking. Alter spend1nc the mornings teaching two 
clas8es and returning to the college tor cl .. aes, library work, and seminar in 
the late atternoGD., the students need some suggestions to organize their 
thinldng along thea. lines. 
During the last tttteen minutes ot the seminar period, under the direction 
of one of the college supervisora, the queationnaire 1IU lilled out. '!be 
writer haa found that similar questionnaire a have been answered more meaning-
tully during the aessions, rather than as homework assignments. The college 
auper'ri.aor distributed the questionnaire and said. 
1. Fill in the top two linea ot the paper. 
2. Major field ol atudT reters to the area where you have taken tit-
teen or more hours ot work. You Rl&7 include 'MOrk 70U are taking 
thia semester. Do not list Education. 
3. What THREE MAJOR PROBIEHS are 70U tacing in your student teaching 
at this time? Discuss it brietly but completely. Indicate 
whether this problam is faced in ODe or both classes. 
4. The last sentence means you haTe t.he aame problem in your fourth 
grade clus as well as in your eighth grade class. 
The majorit7 of students tin1ahed writing in f1tt.een mnutes, hOweTer, students 
de.iring more time ware given it. The Rudents were told to list three major 
problElll', but were not required to list three and were told not to list more 
than three. 
~~--------------~ 
These questiorma1res were ginn during the ruth, tenth, and tuteenth 
weeks ot the semester t October 3, November 7, December 12, and the eame 
procedure was tollowed each time. Theae weeka were selected beC&WJe the,. 
coinCided wi ttl the end ot the marking periods in the Chicago Pu.blio Element&ry' 
schools. From the writer'a experience, .tudent teaoher. tend to be more 
analytical 'When they must evaluate their own students. The,. tend to be more 
critical or themselves, their strengths and weaknesses when they mu.at evaluate 
their own students. 
In addition to the questionnaires, the writer interYiewed each student 
teacher twioe during the semester, tenth and eleventh and eighteenth and 
nineteenth weeks, to learn what he oonsidered his assets and problems and how 
be was solv.lng his problEIIIUJ. Despite the numerous wealcnesses related to 
personal interviews, she felt this would be an iUTaluable means ot gathering 
her inf'ormation. Dorothy Rogers disousses the may weakne .... related to 
personal interviews, but also indicates that it. is the "mo.t valuable instrument 
for gauging teacher opinion", 
1. The personal. interview is the only eftecti va method for in-
vestigating questions ot a personal or emotional nature. 
2. In making one's inquiry in the teacher's ho1ll8 territory OIM 
is able to evaluate replies in terms ot the total situational back-
ground. 
3. The rank and tile ot teachers oannot be expeoted to present 
the lessons they have learned :.from their experiences in protessional 
maga.z1aes. 
4. Apparently, interview help to focus the teachers' attention 
on 1mportu:t, problems that have hitherto received little ot their 
attention. 
5. S1Dce eduoational theOl7 must be implemented by the class-
room teacher, the way the teacher reels about it is as important as 
the theory itselt. 
6. Collected ideu ot clusroom teacher. should enable the indi-
vidual teacher to profit trom the experience ot colleapes who tace 
much the same experience. as himselt. 
SO 
7. Teachera, alvqa au1.ou \0 make the proper rep17, otten 
censor the op1D.1ona the,. prot ... in mail questionnaires. 
8. F1ul\T, it teaobera 0CIID8 to teel tbat. their Vi_ ooraoern1Il& 
matters ot ec:hloatioul. ph1losopbyor pollcy are valued, they vill be-
come lllOl"e aelt-oouc1oua ot the .an:t.np aad. iJIIpUoattou ot t.beir 
olassroom practice.1 
These 1.nterT1e_ ver8 taped tor several 1"8UOU. TIle writer needed to 
have the exact word. spoken by the student, .be did not teel she could 
reproduce bi. statements wit.h nttltd.eat aocuraq it writt.en at'ter the dl.cu-
sion. Sym.cmde and Dietrich studied the ettecta ot time upon tbe acoura07 and. 
oompletemesa ot a ... 1tt.ea report. after IZl 1n\en1ev and elal1u 
Report ...... tourad \0 deer_e 1ft OODlPlet .... aad acounc;y as 
the Ume 1Dten'al 1rIoreued, with t.he le •• _aniD&fu,l material beiDI 
atteet.ed 1ft a poeatel" de,"e thaD the more meau1Dlful. Tbe mean per-
ontapa ot 14_ (wichied) oorreot17 reported tor a ooab1Datioa of 
three 1Dtervlew8 ..... u tollow. ~ .. n the report .. written 
1mad1atelT after tbe 1Dterv1_J ~ when wrltten a.tt.4ft" a two-dq 
1Dten'al, 2)% .... written att,er a .e1'81l-ciaT 1Ilterval.4 
The atud.eat teaolleJoa .... told t.bat the writer would 1aten1_ thea ttvi.oe 
dur1na the a.eater aDd that the 1Dten1evs, lut.1D& about ten IId.Dum, would 
be oo~ial aud haft no bear1q Oil grades. !baae 1:at.en1_ vere held 1ft 
a amall pri .... te booth 1nthe Audio-Vinal Center. 
When the student teacher appeared tor bla 1nterv1ev J the writ .. talked 
with h1:m. tor a tew 1I11ralte. and then prea ... ted a brief letter explualnc the 
procedure.' When be .. readT she ca... h1m a " x: 6 white card contai mill a 
1JlorotbT Ropr., "1'be Interview faohn1que 1n (J)ta1n1ng Teacher Op1n1.oll, tI 
Educational AdJrlldavatioQ .!!!! SUp!!!!!lon, XXXVI (November, 19,0), 421-422. 
hobarl .. A.. Curran o1t1ng P. M. Symonds and D. H. Dietrlch, "The Eftect ot 
Var1at1ou 1D the Lapse of T1me 1011.ow1Da .. Interv1tnr upon A.0CUl'U1' and 
CompleteDe •• ot Racord1.Dc,· Personality Factor. !! OotmaelH'l (Ie. York, 1916), 
p. 4. 
SSee Appendix III tor procedare letter. 
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Fobl- s1tuatd.on wb1ch he vas to anner. !be_ problem situat.ions .... 
obt&1Dtd trem the va.rtou questioDDaire8. 6 The writer analysed each student 
t,eaOber'. queatioma1re and selected a problem situat.ion that .. not a problem 
to th18 atudeat, aooord.1Da to hi. ova queatlono.a1re.. '1'b.18 wu doM ill order 
to help the stud_ t.eacher be as tre. and .eeve 111 bi. auvar .. po.sible 
\1Ider the c1rcum8t.ancea. After he hid pres.ted. h1a propoaed 1I011ltlon, .. 
.,teed him 'b toll.cnr1raa' 
Wbat OM tb,illl do )'OU tbtDk 10U do wq vell 1a JOV student teach1nc? 
What do 70'1 th1nk 18 7f!jUr stronc po1at in either OM or both eubjecta? 
lilat do 7O't tIW\k ;,our biaeat problem is 1ft student. teaoh1nc at the 
preact time 01" one that )'QU are taciDe at this po1nt 1n e1 ther one 
or both IUbject.a? 
When did this problem .tart or 1fben did 70U t.l thi ... a problem 
or When did ~ d1acovw th18 )'.rob1.? 
How are 1W try1.ac to BOlTe this problem? 
What d1d 1011 do in todqts wlOn to help solve th1a probla? 
Similar questiOD8 were wed <:iar1ftc the eecoDd 1nterYiev as well as one perta1ll. 
ing to .. a1pad t,ea.obina. All the student tea.cber1J were _ked the same 
questions. Bowyer, quite otten this vr1ter needed to uk tor more elaboratlou4 
She bad to enoou.rap Gl" repeat what bad been aa1d in order to help a few 
continue. 
ruty-tour student teachers who vere el'lr011ed in the elaneutat'7 education 
PCOOgJ:"8lrt participated in the studT vbile work1nc in tventT-e1cht ott .. campa 
Chicaao Publie Elementa:ry Soboola tor one .... ter. Sctptember, 196O. tbroqh 
JanU&l7, 1961. 1'he7 taqht two subject. on two grade leve18 ad were in the 
schools !rom 8e)0 A.M. - 111)0 A.M. tour dqa per week and from 8.)0 A.M. -
6 See Appendix IV tor Ua1; ot qu •• tlou. 
p 
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3:15 P.M. one d&)" per .ek. During this semeater three students lett the 
program tor various reasons, health, personal, poor speech requ1r1:nc additional 
class work. 
There are seventeen male students and thirty-seven temale students in the 
group. Twenty-tour vere married and ot this number seventeen had children. 
Their &ges ranged from nineteen to fortT-three with the greatest number in the 
twenty-two to tweny-four 1'8ar ace group. 'l'h1l"ty-three or 61.11 per cent of 
the group were in the al8 range of nineteen to twenty-four. Twelve or 22.22 per 
cent were over thirty year. of age, as i. evident from the following table. 
TABlE I 
AGE DIS'l'RIBtJ'l'ION OJ' J'I1'l'Y -FOUR STUDENT TEACHERS 
Number of Student. 
Ages 
Male Female Total 
19-21 • • • 1 11 12 
22-24 ••• 11 10 21 
25-27 • • • 2 4 6 
28-30 • • • 2 1 3 
.31-33 •• 5 5 
34-36 • • • • • 2 2 
37-39 • • • •• 1 1 
40-42 • 
· .. • • 
2 2 
4)-45 • • • 1 1 2 
These students had vlirioua educational backgroume. 'I'm. majority attended 
publiC el .. ntal')' and high schools with three of the atudente having attended 
schools outside the Unitect State. for their elementary education and two for 
their high school work. 'rb1rt.y-tour 'Were transter students who entered 'With 
variOUS amounts of college credit. The greatest mmi'ler of tnmsf81"8 came from 
wUaon Junior College (17), the Univenit) d Illinois (8), and to'right Junior 
COllege (.3). other colleges attended wann Blackburn College, n.Paw. 
Un1versi~·, Fisk Un1versi~', Gr1mell Oollege, Loyola Univem ~, Northwetern 
Unive:rsity, Ohio state University, Ph1l.ander Smith College, Roosevelt College, 
Stowe 'I'aachen College, University of Puerto Rico, 1:;·e.t.em Michigan Un1verait7, 
Fitte:nburg UmV8T8ity, Crane Junior College, Morgan Park Junior College, 
Southeast Junior College, 'l'homton '1'mmah1p Junior College. Fi va students UGh 
attended t'WO collegee before traneferriftfU three attended three oollegea. 
Table n prennta the eduoaUcmal baekgroUl'li of the student teachera. 
TABLE II 
mmC.ATIONAt nACKGROmlDS (J<' T.HE STUDENT 'J.'li;ACHERS 
El.~817' High School College 
Kim fru-ber Kind Num.ber Kind l'luntJer 
Paroch1al 11 Parocb1a1 8 Transter .3J& 
Public ho Publio hh Four-,..ar 
CTC 20 
Outside USA :; Outside USA 2 
Total Sb Total 54 Total 54 
p 
A1 though these fifty-tour etuderftts were enrolled in the e1emerrt.8l!"y 
education curricu1l.lm, many "rere taking electi ..... and extra coureea in one 
specific field. Science (7), Soc:181 Science (16), Music (1), Geography (1), 
rAllernat1. (3), English (3), Art (2), Fareign l.anguage (1), anci Sociology-
P~'cholOQ" (1). Four of the student a wre doing their practice teaching in an 
academic area plus their special fie1ch Physical Edueation (1), L1bral7 
Science (1), and HOII8 Mechanice (2). The College doee after enough 1olODc in _ 
area tor a at-met to 'Prepare himse1t tor a high sebool teaching position as 
well sa to qU&11.f'y for an e1eroantary certificate. 
Fben a atudant enrolls at Chicago Teachers College he 18 Ii'fttn the 
~r1can Council on FAucation Psychological baminat.1on (ACE), the Readin« '1'ed 
of tl» Cooperative Engllah Test, the Mecbard.cs of Expression ot the Cooperative 
Engl1sh Ten, and • MathemaUca Test. rn. lowest percentUe seore tor th18 
~up 'W .. s 6 and the highest 98. Twenty-three, Sl.ll per .. nt, are abow tot. 
fittletb percent1le and twent7-two, h8.88 per cent are at or 'below the 
fitt1eth percentile. NiJxJ atudenta were betwen the wnlTty-tirn end ~L"'_'''''' 
percentile and three were &bore the ninetieth percentile. Seven student. were 
bf!t.1.. .. n the rd.xth and twentieth neroentile.7 
In order to enter the atuderr\ teaChing program a student l'Il'Ut haw • 
C\WUlati va grade point. average of 2.h as well .. hav.1ng Mt the prereqmai tee 
as statal in the catalog, ncb as PrinCiples of Tuching, Hethode of Teaching 
La.~ AN, Methods ot TeaChing Arithmetic, and Het.hcx18 of TeachiDl Setenee • 
.. 
1~3ee Table In, p_ 5,. 
.... 
SS 
The College usee a six-point seale for grading. An A 1s 6 points, E 4 points, 
C 2 points, II 0 pointe, aJ'ki an F is mnue 2 pointe. The .. t1tt7-four stl.X3ents 
h8d cumulative grade point aver.pa, as of September, 1960, f'l'aJl 2.4 to S.8. 
Thi~-seven, 68 per cent, had cumulative grade point averages between 2.4 ard 
.3.99. Three, 6 per cent, had cumulative grade point averages between S.s and 
S.8, as is ev1deDt trom Table IT, page 5(,. 
The majontq or students worked1i1ile attending school, during the S'WlIIt8r 
vacations, or before enroll.1.ng in college. The latter is especially true ot 
the marr:Led wet_ atudents with children. Hm;evar, f1ve students had. never 
held any kind of poeit1on during their high school or college pars nor did 
they ~<'Ork \d th ob:1ldnm in Girl Soouta or Boye' Clubs. Six studenta never 
vJorked, but they did haft &or. exr>ertence working with children. Among the 
positions listed by the male students as belng held six or JIlOl'8 lI'Kmtha over to. 
last five to ten ,-eal'8 _re. A1'II¥ (2), post office (.3), school aem.oe aide 
(2), musician (2), factory worker, ottice ba.y, meatman (2), photographer, file 
clerk, salesperson (2), Ull1pire, timekeeper, walter, street. laborer, foremanta 
dde, t'Al1 handler, office clerk. stock boy ! or a rood store I illinois National 
Guard. Among the positions listed by the fei':ale students wenu office werle, 
secreta17 (L.), bookkeeper (2), general office (2), addre8sor:raph operator, 
J~TOll clerll: (2), clerk (.3), typist (2), cashier, service aide (5), page and 
file clerk (2) in a bank, ottica ~rl (2) and laboratory assistant to a 
physician, UBrci8er of horaee, hotel receptionist. clerk And unden .. riter tor til 
insurance tim (2), clerk in a store (4), uaistam manager of a clothing 
store, and a echoo1 crossing guard. 
TABLE III 56 
Percentile lluaber ot 
800ft Studen\8 
0 5 • • • • • • .. • • • • • • • • • .. 0 
6 10 .. • • • .. • .. • • • .. • • .. • • • 1 
11 15 • • • • • • • • .. • • .. • • .. .. • S 
16 20 .. • • .. .. • • • .. • • • .. .. • • • 1 
21 25 • • • • .. • • .. • .. • • • • • • • 2 
26 )0 • • • • • • • • • • .. 
· 
• .. • .. • .) 
31 3$ • .. • • • • • • • • • .. • .. • • .. 2 
)6 40 • • • .. • • .. • • .. • • .. • .. • 
· 
6 
41 45 • • .. • • • • • • • • • • .. .. .. • 1 
46 ;0 • • .. .. .. .. .. • .. • • • • • .. • • 2 
$1 SS • .. .. .. • .. • • .. .. • • .. • • • .. 4 
S6 60 .. .. • • .. • .. .. • • • .. .. .. • .. .. .) 
61 6S .. .. • • • .. .. • .. .. • • • • • • • 1 
66 70 • .. .. • • .. • • • • • • • • • • .. 3 
11 7S • • • .. • .. • • • • • .. • .. • • .. .) 
76 80 .. .. • • .. • .. • • • .. .. • • • .. • 1 
81 8S • • • .. • • • • • • .. • • .. • .. • l 
86 90 • • • .. • • • .. .. .. • • .. .. • .. • 2 
91 9$ • • .. • • .. • .. .. • • • .. • • .. • 2 
96 • .. • • .. • .. • .. • .. • • • • • • 1 
-
Total 4Sa 
Qitt;r-tov etude. teacher. partiCipated 111 the stud:T, but 8core. tor oal.J 





CUMlJLl'1'IVE GRIJ)E POIN'J.' AVElWli DISTRIBmON 
2.0 - 2.49 • • • • • • • • • . . . . .. 
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In addition to the t1 .... students *0 had • .,.. worked with ohildren DOr 
held 8A7 k1Dd ot position, e1gbteen other students never 1iOrked with ob11draa 
&8 a group, but did hold positiou chariDg their sohool years. Seven ot the .. 
eilhteen stud.eIlta vere married and had children ot thes.r own. The male 
students liat.ad tbl tollow1q expar1enc.s with ob11drerll CUb Scouts, Boy 
SOouts, Junior Church Leader (4)' planround tnatructor vbo partioipated in a 
Social Ceater, camp oouuelor, and SmldaT School work (4). The temale students 
Usteda babys1ttlDC (), Sundq School teach1tag (,), teacher ot grades 1, 2, 
), 4 outaide the Urd.ted Stat.es, collll1lW11t7 center leader, Girl Scouts (6), Cub 
Scouts, P'lA (), church work (2), tMCA (2), plqgrotmd inctructor. 
Thes. tiftl'-tour student teachers, ages 19-4.3, nth oumulat,l" crada po1r1t 
a.verages trom 2.4 - ,.6, plws a variet,. ot work experiences and. expezoiences 
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with children, participated in this stu.d;r by auwr1l'lg three qwustionnaire. 8lld 
heiDi iuterT1eved twice at ftrloua periods during the tall ... st .. , Septeaber. 
1960, through Janu:t.'7, 1961. Dtaring the .. eater three of the titty-tour 
students w1thdrn froIIl .obool. 
CHAmR IV 
ANALYSIS OF THE PROBIEMS 07 mE STUDENT 'l'EACHERS 
Fitty-tour student. teachers who eDl"olled 1ft the elaaentary student teach-
ing pros;r., Septcber, 1960, participated 1ft the stud;r. t'bree students 
withdrew dur1n& DuceberJ so there w.re onlT t1tty .. t1lO 1ucluded in queatiorma1r1 
3 which .. liven Dec...,. 12, 1960, aad t1.t'q-one in the second 1raterY1ev 
conducted durinS JIl.11I.JJIq, 1961. Tbeae student teachers were t.each1nc two 
subjects OD tvo Il"ade levels in tweDt7-e1gbt ott-o_PWI Chioago Publio 
Elementary Scbool.. Dur1Dc the SfIIIIlNW the atUd.ent teacher8 listed t.he tbree 
major problema they ..... tac1q at three speo1t1o periods and d1acuaed with 
1I1e writer dur1nc two taped 1nterv1 .. their major probl_ and the approaches 
they were using to eolft theae proble_. 
The queatlorma1re. were giftD at the beginning ot weu tive, ten, ad 
t1tteen, October 3, 1960, November 7, 1960, and December 12, 1960. Qu.eetion-
Mire 1 wu g1ft1l at the beg1rm1nc of the fifth wek of the semeeter alter the 
student teaohera had been teacb1Dg abject awnbel"' 1 for two weeks and wre 
teaoh1na nbjeot IIUIIber 2 tor ODe welt. !he QUa .. questionnaires wre Ii" 
atter tift week interval.. 'ftle 1nter'f1eva were conducted durina the week" ot 
HoYember 2l and 28, attar the 8tUd8'11t.8 had been teacb1ns INbjeot IUllber 1 tor 
ten weeks aDd aubject IIdmber 2 tor nille weelas. !be secorad iDter'ri._ were held 
during the weeks ot Jarmary 9 and 16, 1961, after the etudents bad been teach1lq 
subjeot maher 1 tor .t1tteen weeks ad subject DUIlber 2 tor tovt.eea ..... 
S9 
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Sinoe the problem anal,..i. method ".. ued, the pl"obl ... could not be 
claes1tied until thq were collected. The writer read each problem at leaat 
three t1.ma., unal1.Jr more. The tirat read1.ftg wu to galn an ove.rYiev u to the 
kinds at proble1l18. The .econd read1D1 enabled her to place the problems lnto 
general cateCorl .. and the third read.1na 1Dto det1n1te catecorlea. Onoe the 
problema were cateaortzed, abe separated them lnto au'bdiv1elo'l18 wi;tb1n the 
group1np. 1reqv.ent17 prabl .. GOuld be clu.1tied under two beadinp. In 
thes. cue. the .. lter tried to determine from the problem .tatement the 1nt.ent 
at the wrlter. that 1s, ... the prabl_ ODe or plann1Dg or technique or 
or ganization? 
The categories were determined by the .. i tar J howeftr, .he did .tudy 
numerous dlsaertat10Dl pertlnent to the subject, noted the chapter headinaa 111 
T~ob1ng !! Elem.entan' Schooll and Elementag'-80hool St.udent Teaoh1ng2 beeaue 
these text. are Wled with the student teacher., oonsu.lted Robert A. Osterle'" 
atud7 on "Tb.e Content ot Bandbooka tor Student Teaoh1q1t3 to learn lIbat common 
topics were treated in handbooks, and ohecked the teacher.' aottntiea in Ttle 
-4 
Commonwealth Teaober-Tra1p+y stS. In addition to th1a, abe aeked the other 
t,w.1e A. Mehl, Hubert H. Mille and Harl R. Douglul, Teac!dni ln Elamen-!!!z School (New York, 19$8). -
~ ~ and Raleich Soborl1D&, I~-Sobool Student TeacMs (New 
York, 1955). . 
3Robert A. Oesterle, ttTbI Content ot Bandbooke tor Student Teacher.,· '!'be 
A.llOc1ation tor student Teaohlnc, pp. )80-386. 
4w. W. Charter. and Doualae Wapl •• , The CODmI'>nwealtb 'l'eaoher-Tra1.n1::!& 
~ (Chic.." 1m). -
--.----------------------------
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oounselors to 10 tbroup the probl .. and indicate. A· serious problem, B • 
problem, C • minor probl., D • not a pz'oblem, E • do not know. Finally, she 
determ1ned categories tor the probl_ aulDitted by the student teachers who 
partioipated 1D tb.1a studTe 
ProblSUJ relating to p. 
ral 
SelectiOl1, Presentation, Organization of Subject Katter 
World.q nth !wo Groups 
Prcw1d1na tor Incl1Y1cla.al Dlttarents 
!1m1nc and Pao1Dg Activiti.s 
Clueroom Orfi:il&tio~nt Oi'paza on aaa 
Diaoipl1ne 
Clua &8 Whole 







Among the var10u oategories and. nbd1:rislou, exatIlples of COJIInOD problema 
nbmitted by the student teacbers OIl three qtl8ationna1reB vere. 
PlANNING 
General 
be'termi.D1na t1M needed tor each act1 vit,. 
Mot1fttiDg a cl_ .0 lack interest 
FincU D, t1M to work nth ind1T1d:uals durilll a period 
Ot-gan1z1na procedurel and actually tollow1n& through 
P'1ImI1ng tor a .... ek aDd attem:pttna to aDtic1pate d1ttloultiel 
Ant,1cipatinc problema .. a realt ot da11,. 1IlIOrk 
ReplaDD.lDc daily when the cooperating teacher want. changes 
Selection, Orcan:1zatlon, Presentation ot Subject Matter 
FindiD.c materials for units set up in Teaching <lu.1d.s 
Preeent1n& u.terial without texts 
Select1rac material tor better pupil pat'tlcipatloa 
Determ1n1ftc wbat concept. are moat 1mportan.t 
Qett1Da varlet,. into l .. eon 
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Selecting mean:l.ngtul materials tor 01... who are very, very .low 
Select1ng and Jr.eenting appropoiate mat.er1al on their level 
Preeeot1ng iaportant concepts in an interest1ng wq 
J'1nd1ng other act.iv1tiu besides discuesion 
Work1y with fII10 llro!P! 
Plarmiug to keep both &roupa buq 
PlaDld.DI tor each ohild Within P'WP 
Planld.q and pr.sent aPJjrOpr'iate materials 
Plann1aa to keep other p'Ol1P buy whil. 1IOrld.q with others 
Select dr1l1 -.teriala that are tnt.ereat1Dg and ditterent 
Plarmiq tor ruce 1n ... croup 
Prov1~ tor Individual Differenoes 
A. ttempting to reacb each atudeat dMrir.lg a 1.8eon 
ReaobiDa students JOU meet once each week 
Findirsa and uetaa _ter1al tor 8low aad tut learner. 
Plazm1q tor elow crouP aa ftr7 1IIl8l1 -&Mat ot olue 
Seleot1Dl actl'11tles tor special projects tor fan and slow 
Seleot1Dc new material. end aotiY1t1.ea .ad met.h0d8 tor children 
who are repeattDa ... 1lId.t. 
Reaotd.Da each child and eapeoial17 t.ho .. 1IIbo need 1t 
Teac1d.q slow papl1. whee bripter cld.ldren v.11h to move aloDe 
TPtiDa and Pao1Dg 
Seleoting appropriate actlrltie. within 11m1ted time 
PaoiD& teuon that 1. 1Unety mnutes latta 
.A.rranaitta l.ssoo 80 that monitor.' oClld.Dc md going 1I00l t Interfere 
with moat 1IIport.aDt 1IOrk . 
Orpniz1q 1enon 10 that children lIOD't pt r •• t1 ... 
CLlSSROat CJlCWfIZATIOIL AID IWIAOEM&NT 
Orp.n!utloo aDd !fa!!atet!Dt 
EetabUah1rla aood WQric IVld studT habits 
Orpatz1Dg routiDes to quiet F'GUp and ciVEt them stability 
BepIm1ng each leaeon v.1thout contwslon 
Keeplaa ob11dren in their aeats 
Eatab11sh1ug routines, suoh as tollow1ras direct10na 
f 
6) 
Qett1ll, ah11dren to MOTe trom ODe a.cti'f'1ty to another v1tbou.t 
contusion 
Orpn1811tc aDd _.ttl1ng clue after recese 
Oett1np; ch11dreD to enter room azad .et'le dowD to lIOrk 
D1atr1but1Dg materials in an order17vay 
aettA.nc cbildren to wrk after rece._ 
Oetting children to tellow rul.s and reaulat10NJ 
Dleci;pliAe 
Clue as Whole 
Claee talk and MIce notae ooutant17 
OettiDa olu. under convol •• n tllq e_ to set eMt. et hand 
all ct a 81lCldeft 
Oett.1Dg ooDt.rel ef P'01lP when they S8l'Ule :fOUl' lack of real 
autlJortt7 
CJettinc clu. to work after reoee. wb.en tl'tere 18 no time tor 
placiDg work on board 
Tr71D8 to eatabl1ah raPJ)Ort 1Ibetl class 18 belligerent 
Undernud1q bebanor of indiv1dual ehildr8l1 
Mak1D1 ohild realize he baa &bili. 
HelplDc maladjusted, d.et1ant child 1Ibo 11 UDder P810hiatric 
eare 
Be1.p1q withdrawn child. doee not. partlo1pate 
Mot.1fttiag bo78 wbo do DO'trb1.D&, but pass testa 
0ett1Da new traneter stude'rlt to adjuat to reMt:1nes 
Relp1ua tour bo7a vbo stare 1Dto space and will not work 
Gettiq ODe child to participate 
Re1.p1Dc a ob11d who does noth1q and is disorderly 
Coratrol11Dl two stucteata who sanoy others 
Bel.p1Da a tormer 8Oo1al adjwrt.IIlent st.w1ent *0. retu.s.. to 
conform 
'.r.l71DI to reach tbl'ee bop wbo di .... pt clusrocm conatantly' 
fEACHDfG TECBlfIQUEB 
SpelliDI--hov to prennt written aotiv1tlea when otdldren cazmot spell 
Oral reports--how to aet chlldren to present orall.)" aud not read 
Aritbaetlc--hov to prea.t .. It_tic 1!l8&ft1D&1't111.y to slow learner. 
Social studies and SoieDce--how to present. a readldg au1pnent 
Condu.et1Dl di&cualou aDd quatloDiDa 
Teaching C1U8 to r.ad aad t1M intoftlation 
Taaebtaa :problem 101rtac to. alov leamen 
Pre.enttnc certain upeete 01 arltbmet1c with l:ll.1IJlet'OU8 approach •• 
SUBJECT MAmR (content lack) 
• •• 10. 
Sclence 
Soc1al Studtes 
ROLE OF TEACHER 
SELF 
P'1nd1nc it ditt1cult to be a teacher and not a tr1ead \0 children 
Finding 1t dUticult ma1.'Qta1n1na a prot_ioul attitude coDOerning 
work Y1th ohildren 
Voice--projeot.1on arad tone 
Speech 
HaI:l<:lwl"i t1ng 
Adjuat1Dg to two grade leve18 &Ild nbjeot are.. vi thin a tev 1Il1mlte. 
C&rl71nI too hea'7 a load to do a good job 1n student teaoh1Dg 
Eetab11sh1Dg good relations Vi th cooperating teacher --evaluation 
standarda dUter 
!'india, t1me to mark papera and Emrich background 
EVAWATION 
Dev181Dg teata to measure wbat baa been taught 
Qrad1.ng students 10U •• e once each week 
Evalll&t1Dg a cbUd who doea tVice U MUCb tWice u well &II other 
children who ahouJ.d reoe1 ft *'E It 
EatablUbing real difference between ME" and "0" and. "Fit 
PrOYid1q enough activ1ties 80 that you can evaluate children who 
meet nth you. twice each week: 
H(H!\tKlilC 
Qe1;UDl ohildren to do Wl"k 
Helpi.D& ob11dren d8velop a eeue ot respouibility tor do1q or 
br1ftc1111 work to sohool 
At the begi:nn1ftg ot the tirth week ot the semeater, October 3, 1960, 
.tUty-tour student teachers listed lS8 problana. Seventy t1n, or 46.87 per 
cent, were related t.o pl.am1DC. forty-three, or 26.87 per cent, t.o clueroom 
org&n1zation aDd ~J t1le'D.t.7-tour, or lS par cent. to teach1nl 
tacbniques, tea, or 6.25 per cent, to .elt. t1IO each. or 1.25 per cent, to the 
role ot the t.euhel' ad to subject _tter. Bftlwdt101l and homework .... each 
lilted ODOe, or .6) per oent. 
TABlE V 
AlfALYSIS 07 PJl)BI.EMS SUlIUT'lED Bt SlUDENT TEACHIBS Fa:t 
QUESTIOfOTAlRE NUMBER 1 
Problems lalat.1Dg to 
Total ••• • • • • 
Plann1ng ....... .. .. . 
ClusrooDl O1"pnlzat1on 
and ~t, ..... 
Selt .......... . 
Role ot TeaoheP • .. . .. 
SUbject Mattel" •••• 
Uncl.&a.1.t1ed • • • • • 
Bvaluation ••• .... 


















Under the larpst cateSOl7--plaar1i.rll--the problema arranged 111 deaoe1ld1'as 
ord.er wezoe: proY1ding tor individual dUtererac .. (20, 26.67 per cent), seneral 
(20, 26.67 per cent), selection, presentation, orpn1zatlon or subject matter 
(19, 2$.33 pel" cent), vorldn,; with two p'CRlptl (10, 13.33 per cent), t1m1nc and 
pacing act1Y1t1e. (6. 8 per cat). 
Cluaroom orpaizat1oD. and maaapment ranked second 1n the number ot 
problema ft'bm1tted. P'orty-tbree probl.s were listed and ot this number twenty, 
or 5.).49 per cent, .... ooocerned with the orpaizat1on and management ot the 
olassroom. 'l'wftt,Y. or 46.51 per cent, were related to dUolpl1De and ot thl8 
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tABlK VI 
AJALYSIS 0' PROBIDS ULlTDO TO PLADDtG SUlItIftED BY 
S1'U1:Bft TEACBBRS 01 QOESTIOIlfAlRE II.IMlBR 1 
PlillDn1ng 
Total • • • • • • • • • • • • • 
General .............. . 
Selection, Presentation, <k-pniza-
tiOD or SUbjeot Matter •••• • 
\lbrkinC 111 tl1 1'tIo OrCNpa • • • .. • • 
Prov1d1a.g ror Iadtddaa1. Differ-
ences •••••••••••••• 
T1min.g and Pac1n& Actlv1tlu ••• 
lfwtaber of PFobl .. 
Kale Female Total 
24 51 1, 
4 16 20 
1 12 19 
1 9 10 
9 11 20 









:nmnber 2S per cant dealt vith d1ao1pl1ne problema 1D:volvina the entire clals, 
while 7S per cent W'S'fJ concerned vith underatand1ng t.be bebari.or ot 1ndi:ndul 
children (a .. Table VII). 
The a800m queet.lorma1re was distributed d1ar1US; the tenth week, RO'YtIItbezo 7, 
1960, and ap1n t1ft.7-tov student teachers lined prcbl .. total1na 1,). 
Planning and classroom orprd._Uon and tnanagemeJ'lt once more ranked first and 
second 11\ the number of problems 1Il1'tm1tted. The prob1ea ranked in desoend1.Dg 
O1"der...... plam:lng -(6)" 41.11 per cent), c1uaroom organization aDd ..... "..--
(54, .35.29 per cent), teacb1.Da techniques (10, 6.54 per cent.), selt (6, ).92 
per cent), naluation (6, :3.92 pc' cent), l'Ole ot teacher (" ) .27 pel' cant) I 
and INbjeot matt .. (1, .66 per cent). (See Table VIII.) 
TABIE VII 
AlU.IZSIS OF PROBl&MS REIATIIO 'fO CIASSROCM OR.GANIZATION AID 
MAHACEMEI1' stmKImD BY STUDENT TEACHERS ON 
QUESTICHW:RE ItUMIBR 1 
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ClasaroGll OrganisatiOn tfQmbel" ot Problema Peroentqe 
and Han.a.pmeut of Total 
Mal. r ... 1e Total 
Total • • • • • • • • • • 13 )0 43 100.00 
Organization aad:Kanaaeaent • 6 17 23 51.h9 
D18c1p11ne • • • • • • • • • 7 13 20 46.51 
Clas. aa a Whole . . . .. . ( 2 ( 3 ( 5 
tfDderatandiDa BebaY10r of 
IDd1'ridual 0b11dren • • • ( 5 (10 (1S 
TABlE VIII 
ADLYSIS or PROBlD(S .StJlIUTTED BY 54 S'l'UlEJrl' TEACHERS rm 
QUESTIONHAmE NIDfBER 2 
TOtal • • • • • • • 15) 
Plaardng ........ . 
Claearoam Orp.n1zatlon 
and xa.naa-ent . • • .. 
Teach1Dg Teclm1qua •• 
Self •••••••••• 
Role of faacber •••• 
Subject Mat. • • • • • 
Unclae.1t1ed ...... . 
EYaluat,1on ....... . 























P1amd.ng aoOOWlted Ear sixty-three, OF 41.17 per cent of the problems on 
questionnaire number 2. Selection, orpnizatloD, presentation of subject 
matter and. PD8Z"al probl_ 1I8l"e each listed •• vent.een, tau, OF 26.98 per cent, 
Provid1D& tor 1D.div1dual difference. l'u1c&d third and was luted a1xteen tim.s, 
or 2$.40 per oeat. Eipt problema, or 12.70 pet" cent were 11ated under WOl'kiDa 
witb two P"GGP8, and five, or 7.94 per cent vere .. er the tbl1nl and pac1nc of 
actiY1ti .. (a .. Table IX). 
TABLE IX 
AlIlLYSIS or PROBIEMS RElATING TO PIAlHINO SUBMITTED BY: 
S1'UDElIl' TlACHERS Off QUESTIONIAIaE HtJJI!BER 2 
Peroentage 
Male Female Total ot Total 
Total ...... .. .. . . • • • • 
General. .. .. • • • • • • • • • • • • 
Se1ectioa, Orpa1zation, Pra .. ta-
tiOD of SUbjeot Matter • .. • • • • 
Work1.Dc v1th Two Qrou.pa ..... .. 
ProY1diq tor IDd1Y1d.ual D1ttv-
anoe. •••••••••••••• 






















Problema concened. 14th the maaapment ot the cluaroam and d1ecipl1ne vert 
luted an equal maher ot t1m.. on queatlozma1re DtIIlber 2. Under d1ac1p11rle, 
proble:me related to the classroom .. a whole were listed three time., or 14.81 
per cent, and thole ooDOerned vith uaderetaDd11l1 1nd1'f'1d11al beha'rior were 11aWd 
tW'entT-\hree t1znea, or BS .18 per cent ( ... Table X). 
'l.A.BIE X 
ANALYSIS OF PROBLEMS HEUTING TO OIA.SSROCJot atGAlIZATION AID 
MANAOEM&tfT stJBMl'T'mD BY S!UDEft 'J.tiOBEItS 01 
QUESTIODAIRE HUMBEa 2 
Nuaber ot Problema 
Classroom 0:J:tpm1zat1cm. Peroctqe 
and MaDac-n' Kale Female Total of Total 
Total •••••• • •• • • 16 )8 54 100.00 
Orpn1aat1oJl ad Haslapment • • 8 19 27 SO.OO 
Diao1pl1Ge • • • • .. . 
• to ••• 
8 19 21 ,0.00 
Olue as Wbol •• to .. • • • • • ( 1 ( .) ( 4 (1.4.81 
Unde:rstaad1Dg Beha'rior of 
Ind11'1dual Children . .. • • ( 7 (16 (23 (85.18 
J'1ttT"tvo student teachera aubrtd.'ted probl.. during t.he t1..tteent.h week, 
December 12, 1960, to'tal1ngl34. Pl.ama1ua &ad oluaroom orpnizat.1oD and 
rr.anapmeRt ranked tirft and a.coM, hO.)O per ~ and )).sa per cent, aIOlII 
the probl... !be probl_ abstracted troa the third questlorma1re aDd arraDIeC 
in ducencl1ni order 111'81"81 (plazm1ng ,h, hO .)0 pel" cen'), claaaroe orpu1zatiol 
and ~t (45, )).58 per cent), teacb1Dg techniques (14, 10.4, per cent), 
selt (11, B.n per oent,), role ot teaoher (4, 2.99 per cent), bometlOrk tJ, 2.23 
per cent.), evaluation (2, 1.49 per cent), subject matter (1, .75 per cem,) ( •• 
Table II). 
Under the .. taFT plamdnc, there were l'1tty-tour ]:a"Oblema 1R1lmt1't.e<i. 
Among the .. probl_ 111 descend1Qg order werel seleot.inc, orpn1zat1on, aDd 
preaet'ltat1on ot subject matter (23, 42.60 per cent), geural (13, 24.07 per 
TABlE II 
ABLYSIS or PHOBImfS stJJ!MIT1"ED BY 51 STUDENT 'lEAOBBRS POlt 
QUESTlOlf1U.IR.E NUMB&a 3 
Problems Related to 
Total. •••••••• 
Planninc •••••••• 
Self •••••• • • • • 
Role or Teach.r • • • • • 
SUbject Matter ... Of • • 
Unolua1t1ed 
• • • • • • 
EvaluaUon • • • • ••• 
Homework •• • • • • • • • 
















oent), pro't'S.cH.q tor 1nd1"f'1dual d:ltt ... noes (9, 16.67 per cent), t1.mtnc and 
pao1nc .""lntl.. <S, 9.26 per cent), and wl'k1q with two P"c:apa (4, 1.40 per 
oent) (see fable m). 
Ottt ot a total ot tort7-t1 .... ])J'Obl_ conoeraed with owaroa 0I'gan1zat101l 
and ~ submit.ted on the third quest.1oDn.a1re, twenty-three, or $1..11 per 
cent ..... related to crpn1zatlon aDd man.a.pment.. thader d1Hlpl1ne, .tx, or 
27.27 per 0.-, of the probl_ vera deal1Dl W1~ the olau as a whole aad 
sixteen, 01' 12.73 per cent with und.~ behavior of 1Dd1v1dual childr_ 
eaee Table lIn). 
TABI.& XII 
ANALYSIS Oll' "ROBlEHS REUTIIG TO PLUDIING StJBMImD BY 
STUDENT TEACHERS OK QUESTIONNA.Dm NUMIER 3 
n 
Plamli.ng lumber of Probl .. Percent.ap 
1fiI. 'emale fOG1 of Total 
~a1 1, 19 ,4 100.00 
General ••• • • • • • • • • • • • 6 7 1) 24.07 
Selectl00, Orpzd.zat.1on, Prenn-
18 tatlon of SUbject Matter 5 23 42.60 
Work1Dl with 1'vo Groups • • • • • • •• U 4 7.40 
ProYid1Da tor lrad1v1dual Wfer-
enc ............... • •• 2 1 9 16.61 
T1m1Dc md Pu1nc Aott.'rl.t1e. • .. . 2 1 , 9.26 
rABJ'.£ XIII 
AIALl'SIS or PRCIUEMS Bu.rDfO TO CI..A.SSROOK ORCWfIZATIOH AID 
M.AlW1EMEHT BY STU.r£N'1' TEACHERS OK QUESTIONNAIRE 
NUMBER 1 
Claaaroom Or'pn1zatlon 
lfWIber of Prob1_ 
Per08lltap 
-aQd~ Male '-.1. total of fetal 
total- • • • • • • •• • • 22 23 45 100.00 
OE-pn1aat.1011 and ~nt.. .. 9 14 23 51.11 
D1.ac1pl1rse .. • • • • • • • • • 13 9 22 48.89 
Clae. as Whole • • • • • • • ( l ( 3 ( 6 (27.27 
l1nderataading Behavior of 
Ind1 'ridwll Ohildren . . .. (10 ( 6 (16 (12.73 
72 
When oompar1ng \ha prob1tIU w.laitted 01\ the three questionnair .. , P'Anfti.yU 
(192, Ja.9S pel" cent) ranked f'1r1lt wlth olaasroc:n orpnlzatlon and maaa.pmen.t. 
(lla, 31.11 per cot) S800nd. The other problau ranked in del!Joend1ftl order 
vera. teaob1n& tttobn1ques (48, 10.76 per oent), saU (27, 6.04 per cent), role 
of teacher (11, 2.46 per cant), 8ft1.uatlon (9, 2.01 pel' oent), aubjaot matter 
and homework (4 each, .89 par oeDt). 
7ABIE XIV 
.lWALYSIS or PROBIEMS S1JBK.I't'!ED DURDfQ THREE PERIODS 
Bt STULBN'l TEACHERS 
Prob1_ Areas Iuaber of Probl_ Pareentap of Total 
Total ••• • •• • • hU7 100.00 
Pl.ann1rl& • .. • • • • ..... 192 42.9S 
Clusroom Orp.D1zat10n 
and~t •• • • • l42 31.77 
1'eaohi.ng Teobn:1q;ue. · . .. 48 10.16 
Selt ......... · ... 27 6.Oh 
Role of Teacher • • • • • 11 2.46 
Subject Mat.ter • • • • • • 4 .89 
t1nc1 ... 1t1ed • • • • • • • 10 2.2) 
Evaluat.ion • • • • • • • • 9 2.01 
Homework • .. . .. .. . . . . 4 .89 
The lIlUIlber of probl8B11 relat.ed to p1.ann1nc (7" 6.3, $4--46.87 per oent, 
41.17 pel" oent, 40.)0 per cent) decr .... d Oft each questioJma1re, Jet alwqa 
13 
ranked .tirat. in~. More Claaaroall orpatzatlon cd manapaent 
problana (S~, 3S.29 per cent) ..... e aublll1tt.ed on the a8OODd. queat1cma.a:Lre tlwl 
on the tint and th1rd. t-b1na t.ecbD1qu. .. aocouat,ed tor tbe .. _ BWIlbv ot 
problems on qaa8t1omaa1re DUmber 1 .. Oll qu.eat1orma1ru 2 and ) topt.be:r. More 
personal. probl .. ..,... 11ated Oil t.be tb1rd qa.qt101'lDll1re (11, 8.21 par cent). 
Frobl.. G01lOel"l'leQ v1tJl the role of tbe \eaobar were lUted moan o1"teA on 
Q'leat1orma11"e m.uaber 2 (S. ).21 per cem.) J tb1a mambezo almoat equalled the 
~ ot pI'Ob1au RlD1tted OIl <t_a\1oJmaire DUmbera 1 and .3 (2, ~- ... 1.25 per 
oent, 2.99 per cent). !be aeCOM que8Uoana1re OOIl~d tv10e u m8D7 
eval.uatJ.OJl probl.a (6, ).92 per oent) t.bID had bee nba1tted on quatlorma1.re 
rmtnben 1 aDd ). St.lb.1ect. matt.er probl .. related to content det1c1_07 ad 
evaluatlon were of miDor taportaaoe. 
T.AlU IV 
COMPARISON 0' PROBLEKS SUJl(ITTED DURDiO THBEE PERIODS 
BY S'lUlENT TEA.CIBaS 
QQeetlonnaire 1 Qu.e8tioDDa1re 2 Qu,eatioanaire ) 
Probl .. Relating to 10. Peroentage 10. Pe:rcentap 10. Peroeat.ap 
Total • • • • • 160 100.00 153 100.00 l.l4 100.00 
Pl.aaniD& 75 46.81 6) 41.17 ,4 40.)0 
Cluaroca 0rpQ1u. .. 
tlon and Manap-
ment ••••••• 4l 26.87 54 3$.29 45 3.3.,8 
'l'ea.ob.1nc tecbn:1quea. 24 IS.oo 10 6.$4 14 10.16 
~1Jr • • • • • • • • 10 6.2$ 6 ).92 11 8.21 
Role or 'feaoher • • 2 1.2$ , ).21 4 2.99 
Subjeot Matter • • • 2 1.2$ 1 .66 1 .1, 
t1no1aas1t1ed • 
• • • 2 1.2) 8 $.23 0 • •••• 
Eftluailoft • • • • • 1 .6) 6 ).92 2 1.1.9 
Homework: •••• • • 1 .6.3 0 ••••• ) 2.23 
-
A~lll1 the problems ~ with planning dll .. led on tbe tbr'ee 
quel1i101Vl&1rea, select1on, o.rpn1zat101l, and pre .. ntat1cm ot abject. matter 
(59, ,30.13 pel" oen\) ranked tust with pQ81"al patob1_ (SO, 26.0lJ per cent) 
second.. !be ot,hv Inibdi:risioDS under p1at11'11ng, aocol'd1ra& to the DUmber ot 
probl .. nllm1tted, "...1 proYid.iD.c tor 1M1'ri.dIl&l dUter.noe. (bS, 23.44 per 
co.>, 'NOrk1Dc vS.th ttlft) P'GIlPII (22, 11.46 per 0GDt, aad t1ad.lll and pac1rJC 
act1Y1t1e. (16, 8.3.3 per 08.). Select1on, orpalut1on, and pt" •• entatlO1l ot 
subject matter as a prob1_ 1'1IDlced first 011 quatloDDa1re IlUIIberI 2 and 3 and 
second 011 quaat10mWre number 1. How'nw, FOY1d1Da tor 1ad1Y1d.u.a1 
d1tterenoe8 and worid.Dc with two gl'CNpa both gradaa1.1T deareued as -.1or 
problema on each 8\1.00 ••• 1 .. q;t.leatiorma1re. 
TdIEM 
AlALtSIS CF P8DlUMS RElArIlO TO PlAIIII'Q stJBKIftED 
BY STUDEH'l TlACIBRS ON 'tIfREE QUES'J.'IODAlRES 
QwJn~ 
I 
hmbeI' 1 llwIaber 2 !baber ) 
P1aard.Da 
10. ~ 50. % No. % 10. 
Total ••• _ ••• 1$ 100.00 63 100.00 S4 100.00 192 
General 20 26.61 11 26.98 1) 24.01 SO 
Se1eot.lon, c.-pnlu. .. 
tion, Preaentat10ll 
ot SUbject Katter. • l' g •. 3.3 11 26.98 23 42.60 S9 
World.ng with t. 
Oroupe 10 1).33 8 12.10 4 7.40 t2 
Pro'V'1d1D& tor IDdiY1d-
u1 DUtarenoea • • 20 26.61 16 15.40 9 16.61 4S 
~ aad Pao1ng 











Comparing the two problf'.:JnS luted 'W'Jder clusroom orpnizat1oD and maaap-
ment, organ1sation and manage_nt problems ranked h1&bU' on queationna1re 
l'l\U!lbera 1 and ), but wen equal to discipline on queetlonna1r$ number ). 
Problema concerned with uncterstaDding \be belun10r of 1nd1v1dual cb11dren con-
sistently l!"&Ill!ad higher than problema or the elasa ae a whole. Slxty .. n1ne 
problema were aulxdt.ted which luted diac1pl1ne. and of th1e number t'1ttY' .. tOUl" 
discused underst.and.i.Dg tbe bebaYior of 1nd1 v1d:aa1 obildren. 
TABlE XVII 
AlA.LYSIS OF PROBIEHS REIA1'lIO TO CLA..SSl:UXII ORCWJIZATlotf AID 
MAlIAOEMElft S1lBMl."!"tED BY STtlJ.lElIT TEACHERS ON 
THREE QUESTIONIAIRES 
10. 10. No. 
Total •••• • • • 4l 100.00 $4 100.00 16 99.99 142 100.00 
OrgaDizat.101l and 
MQage~ • 
• • • • • 23 S).49 21 $0.00 23 Sl.ll 73 n.41 
D1sc1pl1ne • • • • • • • 20 46.$1. 21 ,0.00 22 48.68 69 48.S9 
Class as whole ( S) ( 4) ( 6) (1$) 
Undvst.and.i.Dg Ind1-
'ri.dual Behavior • • (1,) (2) (16) (S4) 
When oompariq \he probl.. lUblld.tted bY' the male and female student 
teacher. on three qaut1o!ma1re8 the data show (a .. Table XVIII). 
1. The male students subm1tted 56 plam1111 probl_ l"'epl'"eaent1nl 
29.1.6 per cezrt, of the p1m4n1ns JIfObltna. 
1 
TABlE XVIII 
COMPA1ISON OF PROBIEMS S~ BY M1E AJID FEMAIE STUImll TEACHERS CIt 
'l'HIlEE QIESTICBAIRES 
JIfale~ re.u.e studeDta 'fotal 
Probl_ Area 
1Io.~ % o£ !t 01' 1'0. 01' % 01' ~et 110. ~ ~ 01' 
Probl_ Group Area Probl_ Group Area Pro'bl .. Area 
Plam:iac •••••••• 56 38.89 29.16 1.36 1l6.1U. 10.84 192 100.00 
C1.aaazoooa OrpDiza-
t10D • • • • • • • • 51 35.42 35.91. 91 )1..05 6h.09 lh2 100.00 
T8achl DS fecba:l.qa.es. • • lh 9.12 29.16 3lI U.60 7O.au .8 100.00 
Selt • • • .. • • • • • .. 13 9.0) 48.15 1.k 4.18 51.85 21 too .. 00 
Role of t'eaOher.. .. • • .. ) 2.08 21.28 8 2.13 12 .. 12 11 100.00 
SUbject )fatter • .. • • • 0 ••••• ••••• h 1.)6 100.00 4 100.00 
EYalu.at1Oll • .. .. • .. • .. Ii 2.78 &4.b4 5 1.10 55.$6 9 100.00 
BoaBlIIOrk • .. • • .. .. • • 3 2.08 75.00 1 .31 25.00 h 100.00 
'!ot.al,. • • • • • lJJ& 100.00 293 100.00 4J7 
Ol 
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The lemale stud.as nbm1t'hd 1)6 plamd.ng p.-obl .. reprea.tiDg 
70.84 per cent, ot the pl&D.tlin& problema 
2. 1'be male stw.1aat. ntn1tted Sl olaul"oam orpa1....u.oll probleu 
r .... eat1lll ),.91 per cent of \he arpmpt10Jl problems. 
'1'b.e temal. at1ldaDt.a n.bm1tWd 91 clulB"OClfl orgus1sat10n problema 
reprea8n1q 64.09 per oent ot the orpc1l&t1oD probl ... 
3. The male nudeDta n.brt1tted 11& teaob1Da \eohn1qu8 prabl_ rapre ... 
aent1Da 29 .16 per o.at ot the \euh1Dc teobrd.qrle pro})1 ... 
!be tflMle atv.deIlb 8\Il:Jsnltted 3h kao1d.Dc teohll1que pro'blana r.,.. ... t1Dg 70. 8h par ceftt ot the teaohiDI teclm1que problems. 
4. The mal. aW.deata nbaitted 1) probl .. related to the s.lt 
r.-m1rc b.8 .1$ par 0 .. of the .. 1f problema. 
The teaale ltudeat.a su1a1tted 14 •• It }Il'Oblaaa represent.tag 
SI.S$ per cent ot t.be eelt pro'bl ... 
,. !be male ~ abmitted) probl_ related to adj".tq to 
the role of the teacber repreaent.i.D& Z7.28 per cent ot tbe role 
probl_. 
1'b.e t..:l.. etuaerrt.. eubmit\ed 8 role probl.. rapreaeut.1n& 12.12 
,.. .81\\ of the role ,..1 ... 
6. !be temal. ~ 1It.\lD1t,~ 4 .. bjeot. matter problema rapre-
•• tiDe 100 per cent ot the abject r:uatt8r probla:q. 
1. '!be male atuderaH 8lIba1tted 4 8'9&luat.toa pzro'bleq repre.ent.toc 
44.44 par c.- ot til. probl_. 
!be .female ~ ftbmltted $ evaluation probleru reprea.t1ftc 
5$.56 per .... of the problema. 
8. The mal. at'tI.deDta &Nbm1tted 3 ~rk probleM repreaentUsa 7$ 
per cen\ of the .. problema. 
The t8ll&l.e atudAJrlta nlId.tted 1 ........ k probl_ reprea.t1q 
2S pel" .,.. of the hoMwork probl_. 
The .~ male at'tI.deDta INbm1tted the tol1.ov1q probl ... 
$6 pl8llnlug probl_ repre"'iDa )8.89 per .a ot \he mal. problau. 
51 clu8l"OOm .. pa1 satJ.ol'l probleu repreMtlt1q )$ .42 per cent. ot tbit 
male prahl_. 
1.4 t.eaohi.Ds Mchn1qu problema repr ... ti!la '.12 per cmt of the male 
problea. 
13 selt probl .. rapreaent1Qa 9.0) par _eat ot the male probl_. 
4 evaluat10n problan. r.pzo.~ 2.78 ptIl' cent of tbe mal. problema. 






The th1rt7-seven female students submitted the tollow1.l:la problenun 
1)6 planning problems repzo •• eo.t.1ng 46.41 per cent of the female problema. 
91 classroom orpn1zation problesu repreaent1ng 31.0$ per cent of" the 
temale problems. 
34 teaching technique problems representing 11.60 per cent ot the 
temale problems. 
1.4 problema related to self representing 4.78 per cent ot the lemale 
problema. 
8 role p1"Oblau reprennt1nc 2.73 per oent of the female probleB8. 
4 subject matter probl_ repres.nting 1.)6 per cent of the temale 
problems. 
, ...... lut10D problems representing 1.70 per cent ot the temale 
problema. 
1 homwork probl_ repreaentiDg .37 per cent ot the temale problesu. 
student Teachera' .&ea in Relation to Proble Areas 
'l'he nudeat teacher.' apa ranged tram 19 to 43 with the createet number 
in the 22-24 age gE"oup and the leut mabel" in the .37-.39 ap group. An 
ex.am1nat1on or the data concerniq the relationship between the ages of" etud,eJlt 
teachers and. the problem area sbo .. (aee Tables m aDd XX, tollov1na)s 
1. All groups between. 19 and 4.3 experienced probl_ 1n plaun11'11. 
a. i'velve students, aps 19-21, listed 46 problems representing 
23.96 per cent ot the plarming probl_. 
b. 1'vetrt.)"-one students, apa 22-24, listed 18 probleme represent-
1nI 40.63 per cent of the planD1q prcblema. 
c. Six students, aps 2$-27, aubm1tted 17 problema representing 
8.S, per cent or the plam1ng problema. 
d. Three students, ages 28 ... 30, IRlbm1tted 9 problema represent1Dg 
4.69 per oct or the pl.anft1ng prohl ... 
eI.. Five atudents, age. 31-3.3, 8Ulzdtted 11 FObl .. represent,irJg 
8.8, per oent of the plamd.ng problems. 
r. 'two etudnta, .... .34 ... )6, aW:a1tted 9 probl_ repreeenUDg 
4.69 per cent, ot the ~laaainl probl .... 
I~ OM atudeDt, apl 37-39. aubnitted 4 probl_ represent.lDc 
2.08 per oent. of the plalm1D1 JrOblems. 
h. 'l'w at\tdents, apa 40-42. subn1tted 4 problema repr •• ent1nc 
2.08 pet" oent of the pl.aJm1D1 problema. 
i. Two atudeDtdt, aps 43-16, submitted 8 probl_ repreaent1nc 
4.17 per cent ot the planninc problema. 
2. AU groups betwen 19 and 42 exper1e&lCed problema in orpza1zatiou. 
a. Tal". atudellt., aps 19-21, submitted 29 olusroom organiza-
tion probl .. , repreeent~ 20.44 pel" cent· of" the.e problema. 
i 
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b. TftI1t7'-one students, ace. 22-24, 8\lbmlt,\ed S7 oluaroom 01'-
gazr1zat,1on problema repreaent1q 40.1, per oent of the •• 
problema. 
c. Six atlldenta, ace. 25-27, nbdt,t,ed 20 claaaroom organ1zati01'1 
problema reprennt,1q 14.08 per oent. o£ thea. problema. 
d. fbree nudenta, .... 28-)0, submitted 9 cluarocm organization 
probl-. l".preaentiDc 6.)) pel' oent o£ theM probl.el8. 
e. F:I:n students, ac- 31-31, INba1tted 7 0188.-0_ ol"pn1zatlon 
probl_ repreaent1Qc •• 93 I*" oent o£ the .. probleta. 
£. Two atudeDta, ape 34-.36, LNbmlt,ted 6 clanroom organizat.ion 
probl_ repreaent1nc 4.22 per em ot theM probl_. 
g. One etudeDt, ape 37-39, submitted, cluaroom Ol"pniution 
problana repr .... t1nc 1.S2 per .. of tbeH Pl"obleme. 
h. Two et.uderlta, ape 40-42, nba1tted 6 clu8l"OGIl 0I"Ianisat1oD 
problema hpr'eeent.1q h .. 22 per cent of theae prohl_. 
i. TIft) atv.dea:U, .... hl-!aS, n1:Idtted. ) cluaroaa Grprrlzat.1011 
p&"Obl ... representiDa 2.U per oeat of tIleae probl ... 
). AU arollPl 'between 19 and .16 and. 40 aad 42 expero1eQoed t.acbiag 
t.eclm1que problema. 
a. 'l'vel .... atudeata, .... 19-21, luted 7 pro'bl_ reprea .. t,1ag 
14.,9 per .at. of t.be .. probl ... 
b. ~-o_ .ttldenta, .... 22-., nbm1tted 22 probl .. 
repreaen~DC hS .8) per oct ot t.he .. probl ... 
c. Six~, ap. 1$-27, lIV.bd.t,ted 7 probl_ repreaent1Dc 
lk.'9 per oellt ot \he .. probl_. 
d. .,....~, .... 28-)0, ItUbm1tMd h probl_ reprea-t1Da 
8.11 per oat of thea. probl .... 
e. Five atu.dat;a, ..... ,31-33, IN'bIIl1tted 6 prob1_ representinc 
12.,0 per oeat of tb.e .. probl_. 
t. TIft) a\udeata, .... 111-36, n.bm.ltt.ed 1 probl. repr .... t,1rac 
2.08 per cent. ot tria ... ,"bl_. 
I. 1W a\udeata, .... hO-h2, n\a'1tt.ed 1 probl_ repr ... n:t.1nI 
2.08 per oeat of tbI •• probl ... 
". All &r"ftP8 betweD 19 ad 33 and 40 aad la, a;per1eaced probl .. 
related to \he .eU. 
a. 1'Iel .. a"lIte, .... 19-21, aubm1tt.d , probl_ repr •• ent1q 
18 .,2 pc oeat ot tbeae probl_. 
b. ~ .... at;wleata, ap. 22-24. aubmitted 13 probl_ repre-
_t1lll IJ8 .1, per oat. ot the .. prob1au. 
a. stu<leata 1D ace lI"O\lPiqa ot 2$-27, 28-30, 31-)3, eaob 8aba1t ... 
ted _ probl_ repreaeftUq ).70 par oent ot ~. probl ... 
d. 1'tIo a\udeata, ... 40-42, 8'\Ibm1tted h problema repr_enttna 
14.62 per cent of 'bhe •• probl_. 
•• TIIO~, ... 4)-45, aublll:ttted 2 probl .. repreaenUq 
7.41 pw cent of the.e probl_. 
f. !he problema dS..tt ... d _., the t_ ... extr.... TIle",.... 
nudeata' probl .. fooued OIl apeecll, vo1ce tone and. projeot.1oIl, 
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haadwritlDg, a.dJ'U\1Dc to tw (Vade 18ftl. 1fb11. \b. older atu-
elm. had 1101'8 of a penonal k1Dd of problem dealing witb ad-
jutm_t to 1deu and .1tu&Uoaa. 
$ • All pt011Ps betVllMm 19-2ls. and 28-3.3 expe.r1enoed prebl.. relat1Da to 
the rol. of the teacher. 
a. !wlYe stud"a, .... 19-21, submitted $ prohl_ repr.aentlD1 
US .4$ per eqt, ot the .. probl_. 
b. TRDt.7-one at.udttnt.e, .... 22-24, aubmltted 2 prebl .. repre-
sen'1nc 1.8 .18 per O88t ot the .. probl_. 
o. 1.'bree at11CieJlh, apa 28 ... 30, au_l'ted 1 probl. rep: •• atul 
9.09 per cent of tile •• problema. 
d. fl.ft aWdeata, .... )1 ... )), aubm1tted ) probl .. "Pl" ... t1Dl 
2T.27 per c_ of tbea. FOble" •• 
•• Older.tudaDta...... J4-J6, ... eued no dift1culty ... e. 
t" Dle J'O"IIlpr .twlerlta· problaa dealt v1th a lack ot la1ow1IIc 
... a to b. firm and ... to be tr1ead'17" 
6. Su.bJeot utter proble ...... l11a1ted to stud" 1a ttl. 19-214 ap 
s;t"oa.p. 
a. fwel .... atudenta, ape 19-21, aalP1tW 2 prob1 .. repr .... 1rc 
SO per oent of these problema. 
b. fwDy .... atudeDt8, ap. 22-2b, 1Nbm1tted 2 prebl .. repre-
aentina SO per ceat of the •• probl_. 
o. All nbJect matter problems were nbmitWd b7 female etwleDta. 
d. Problaa ..... not em. eaM.r.ly to l.aok ot content, l:M.t to 
problem of keep1Dc abreast of owarrelltt attatr. and pbya10al 
.et ... prOp' .... 
7" All P'01IP8 betvMa 1'-24, 28-)0, 34-36, 1£0-42 ezper181lCed e.lva-
tiea probl_. 
•• .,.1.,.. at11.cleIrt,a, ap. 19-21, 11ated 1 evaluatioD prob1_ 
repr..-t1Da 11.11 par oeat 01 the probl_. 
b. 1'vwaaty-oae ftudeIlte, ages 22-21&, 11ated h tml1\1&\100 probl .. 
l"epreaent,q ,*.hb I*' oent ot tll ... probl_. 
o. Tbree ..... t., .... 28 .. 30, submitted 1 probl_ r ..... t1Da 
11. U per __ ot tbees pnbl ... 
d. fw .ttadct.., .... 34-36, su'brdtted 1. prob1_ repr ••• tina 
1.1..11 per cent 01 tbue problema. 
e. r. .tudents, .,.. 40-42, submitted 2 probl .. repreaent,1IIc 
22.22 per oaat. of th ... probleu. 
t. EftlU.t1oD problema vera ooncemed w1tb. dUterent.1aUon amoq 
p'adea 11V8D, ta1r'17 eva1uU", n\&deaiwl ODe S8M 1atrequ.eatJ.y. 
&ad cleY1a1DI teats that. MIUI\&H _at. bas beea tauaht. 
8. lloIIie'IIol"k :pl'Obl.. .... qper1enoed by sta.deata b the ... P'OUPIJ 
ot 22-2L, 2>-27 • .34-36. 
a. 1'weat7 ..... ~, ..... 22 ... 2h RlII1tMd 1. problem reprueatllla 





b. Six amutenta, ap_ 25-27, nbmitted 2 problema repre_ent1aa 
,0 per cent of these probl ... 
c. Two atudeDte, apa 34-36, nls1tted 1 problem repr .. ent1q 25 
per cent. ot tbea. problems. 
When aaa.l.7z1aa the probl~ wh10h appear most lmportaat to the etudeat 
teachers w1th1D each spec1l1o &rOUP 1t 1a tound that. 
1. Twelve atud_ta ..... 19-21, Uated. 
a. 1a6 plamdaa problem_ repre.EJrlt1nc 48.42 per cent of their 
problema. 
b. 2' olauroam orp.n1zat1oD pro})l.',. rep" •• eo.t1ng )0.$1 per cent 
of their problema. 
c. 1 teaob1aa t.ecbn1qu.e problema repreaenUua 7.)6 per cent of 
their probl_. 
d. , probl .. related to the lelt-repr8MnUna 5.2$ per cent ot 
their problema. 
e. 5 problema related to the role of the teacb.er repNlent.1Dg ,.2$ 
per cent of their probl_. 
t. 2 8lIb3ect mat'ter problema repr.lenttDg 2.10 per cent of their 
probl ... . 
I. 1 e ... lu.tloft probl. repreaent1Dg 1.05 per cent of their preb-
lau. 
2. 'l'veft\7-oae .tudeata, ... 22-24, listed. 
a. 18 pl_iDS probl .. repreaent1nl 43.,8 per cent. of their 
problema. 
b. '57 cluaro. orpa1_t1cD probl._ repr __ tin, 31.85 per cent 
ot the1r probl .... 
c. 22 teactd.na techD1que probl .. rept"elentiDg 12.)0 par cent ot 
their probl._. . 
d.. 13 probl .. related to the .eU rep.r •• ent1Dc 7.27 per cent ot 
tbaa probl ... 
e. 2 probl_ related to the role ot the teacher repr .. _t1Da 1.11 
per ceu;t, of their problems. 
t.. 2 n.b3eot uttel' problema repr ... t1na 1.11 per cerlt of their 
FOb1_. 
,. 4 evaluatio1l problama repreaent1na 2.23 per cent, ot their prob-
1 ... 
h. 1 b.omewrk problem repreaent1raa .,5 per cent, of \heir problema. 
J. Six at.uclenta, .... 25-27, l1ated. 
a. 17 plamd.l'II problema repre"n:~1na )6 .. 17 per cent of their prob-1_. 
b. 20 ol.uaroca O1"pailat.10D probl._ repruent,1DI la.56 per cent 
ot t.heir probl_. 
o. 1 waob1Y11 tocha1que probl_ repr88Ct,1Da 14.89 per cellt. of 
their probl .... 
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d. 1 proble related to the eelf repr •• ent1Dl 2.12 per cent of 
their problelll8. 
e. 2 homework problema representing 4.26 per cent of their problema .. 
4. 'l'b:r'M et.udeDte, aps 26-)0, luted. 
a. 9 pl8QDtna problems rept"oaent1ng 36.00 per oct of their prob-
lema. 
b. 9 cl .... oan orpn1saUon problema representlnc )6.00 per cent 
of their prob1eu. 
o. 4 teacb1Dg teotmiq,ue Pl"Oblems representiDI 16.00 per oent ot 
t.be1r Fobl_. 
d. 1. probl_ related to the selt repreeentlna h per oent. of 
their problema. 
e. 1 pztOblea re1at,ed to &djut1ni to tbe role of tba teacher 
repreaent.1aa 4 per cant of t.be1r problema. 
f.. 1 nal.u.tlOft preble l"epl"eHftUDc 4 pal' ceat. of \heir prob-
1 ... 
). Fift n1J.dente, aps 31-.33. listed. 
a. l1 plarm.1'41 probl .. r ..... t1ng SO per cent of their prob-
1 ... 
b. 1 CWII1"OOm orpalsation prabl_ repreeentinl 20.59 per cen\ 
of \be1r prahl_. 
c. 6 t ..... 1111 t.echrdcpa prabl .. repreaent1Dg 11.65 par cent of 
t,be1r )rOb1 .... 
d. 1 proble related to the self .l"epreaent1Dg 2.94 per eeat of 
their probl_. 
e. .3 problems related t9 the adjustment of tbe role of the teaob-
.. repreeelltiDC 8.82 per ceat of thou p,-oblems. 
6. Two atv.denta, __ lb.-J6, 118Wd1 
a. 9 plamdac probl_ repr.eent1ll& 50 per cent of tb.e1r problema. 
b. 6 cluaroora. orpaizat~ problema r ..... c:t.1q 33.)) per ceat 
of the1l" probl ... 
o. 1 \each1ll& ~. prob1. repreeent1a& 5.$6 per CeQt of 
t.lae1r prob181111. 
d~ 1 naluUon and 1 homework problem eaob repl"esent1D&5 .$6 per 
cent of t_lr p:oobl_ .. 
7. One stu.clent" aces 37-)9, Uatedl 
a. 4 plunilll pr'Oblema representing b4.44 per cent of hi_ problema .. 
b. $ claaarooa orprd.zaUon rrobleu repr_8D.'tirll SS.56 per cent 
of h18 problews. 
8. -r. at.udeDU, ap_ 40-42. u .. ted.. 
a. 4 pllard.1lI problEII rerprN«'l't.i.a« 23.52 per Gent of tbe1:r prob-
lems. 
b. 6 cl&l81"OOll orpntzation problema representing 3,.30 per oent. 
ot their problema • 
'Il '" t :1 
1,1 
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as 
o. '1. waob1nc technique problem repr •• eut1nc ,.89 per cent. of 
their prob1e_. 
d. 4 prob1_ related to the .. U represent1ng 23.,2 per cent 
of their probl ... 
•• 2 8','a1: ... t108 problema repr8Mftt1na 11.71 per cent of their 
problea. 
9. Two sWdeDte, .... 43-.4, 11ned. 
a. 8 p1amW1c problema repreaent1Dc 61.,4 per CeDt of their prob-
1 ... 
b. l OluarOO1ll orpDizatlon probl ... l"epruent1Dg 2).08 per oent 
of their pro .. l ... 
c. 2 probl_ related to the .. U repreMllt1Da 1,.)8 per cent of 
their problema. 
student 1.'eacbers· CUImlat1 .... Orade Po1nt Awry!! til 
&tatloa to Pribt_ Ir ... 
The oumulatl ft l1"ade potnt. aYV .... up to ~beJ", 1960, l"aapd f'1"OII 
2.4 ("C 8 ) to 5.8 (aA_a) with tb'l.l"ty-e1lht of the titty-tour student. in the 
"0" group. The data .bow1ng the prob1_ are .. in relat.lon to the student 
teachers' oumulat1 .... crade potnt awr .... polat out tbat (e .. 'tabl .. m and 
XXII, foll.ov1.aa)' 
1. Plarm.q pre_ted a problem to all students. 
a. Six nudaftta ... _lat.1Ye grade po1Dt awrap. were 2.<>-2.4 
Uated. 30 pl.ann1llc probl.. repre.8IIt1ag 1, .62 per cent of the 
pl_taa probl_. 
b. Fourteen.wd.enta who.. CWIIllat1ft grade po1ut awraps wre 
2.,-2.9 l1ated 44 ple.aa1nl pro})l_ repre •• t1Da 22.92 per cent 
of the plMD1. problel8. 
o. !h1rteeD .tudent. ... GUDI&lat1ft p'ade point awr .... were 
).<>-).4 11ated 42 plum1ng probl_ represent1Dc 21.88 per cent 
ot the p1ama1Dc probl_. 
d. Five atudenta vboae C1JIDllattft l1"ade point .. ftr .... were 1.S-
).9 U8ted 18 plemdDl pro})l .. representina 9.)8 per oeDt of 
the plalm1nc probleM. 
8. Pow .tudents 1IIbo.e camul.atl .... lI"~e potrrt. awrace. V81'e 4.0-
4.4 luted 17 p1.ann1llc probl_ represent1. 8.8, per oent of 
the planDing pro'b1.eDw. 
t. Fl .... etu.d.enta ... C'W.lIllat1ft grade point a ........ vere 4.S-
4.9 Ueted. 17 p1antd.ac problema repreaent1Dg 8.8, per oent ot 
tbe p18111d.1II probl_. 
I' : 






I. roa.r atudenta who .. cnaulat1.8 Il"acie poat a ....... were ,.0-
$.4 liated 17 pIaAniq probl •• rapr88ft1lUDl 8.8$ per C8lft of 
the plunSq probl_. 
h. Three atuderlts whoae cumu.latiw Il'ade po1nt averapa vera $.$-
,.9 11ated 7 planrdq probl_ "pre_miDI 3.6$ per ceIlt of 
the P1.armiDl problema. 
2. Orp.rr1I&Uon praaent.ed a problem to all "udeuta. 
a. Six ltudenta who .. OWIIllatift .... ade polAt a ........ were 2.0-
2.4 lilted 9 orp.n1zatlon problema repreaentiD& 6.33 per cellt 
of all th ... probl_. 
b. Fourteen atudenta who .. O\DIllatlft p-ada point aYerap. wzoe 
2.$-2.9 u..ted 4S Ol"p.Di.zatlon probl .. repreeent1Dc .31.69 
per cent ot tb. ... problaml. 
c. ~ at.udeat.a tiboae owm&laUft lI'acie po1Dt. awrqa ....... 
3.0-).4 liated 36 orpalsatlO1l probl_ repl'a.ent1nc 2$.36 
per ceat of the •• problema. 
d. n .. atudaDta who.e OUIIllatlve p"ada po1Dt • .,.races were .3"-
).9 U.ated U orpA1sat1oD pro'bl .. repr_l'1U11a 1.74 par cent 
of thaae probl_. 
e. Pour .tudanta .aa ..ua1;lve P'ade poiat aftr .... wr. 4.0-
4.4 lilted 10 orpaizaUon probl_ repreaent1q 7.04 ,.. •• nt 
of the .. problema. 
f. rift atv.denta who •• _latift Fade polDt awr ..... wre 4.$-
4.9 l1ated 8 orprd. ... tlOR probl .. repraeentirll S.63 per cent 
ot then probl_. 
I. Four atudeD.ta who •• CfIIIIllatift poade point a"IV,,' wre $.0-
S.4 11at.ad 10 orpaiaatloD probl_ repr ••• DUnc 7.04 per cent 
of t.heaa problema. 
h. Three .1aldenta WhoM lWII.llatl ft pow potDt aver.,.. were S .S-
S.9 l1a1;ed. 13 of thea. probl_ repr.IMDtiDa 9.16 per ceut of 
t .... problau • 
.1. Teach1Q1 teotm1que. preMftted • probl. to all graapa. 
a. S1x atudenta vboae oumulaUft grade point aYel"ap' were 2.0-
2.4 lilted 4 teach1lll taolud.qu. prob1.eu r.preaant1Dg 8 • .3.3 per 
oent 01 tile .. probl_. 
b. ~ .tudeDta wbo •• OU1UlatlYe grade peat. averap. were 
2.$-2.9 luted 13 teaotdD, technique prob1_ repr ... nt1q 
27.09 P8I' ceDt of the .. problema. 
c. fh1I"teen nudnta wboH cwmlatift arade po1r.lt aftraps wre 
).0-.3.4 Uated 1) teach1Dc teobniq,ue problema repreaentiDa 
27.09 per o.Rt ot the .. probl ... 
d. 1'1_ ettJdenta who •• OWIIUlatift .. tide po1Dt; averap ...... .3.5-
).9 ltatod ) teach1Dc teoludque pro'bleme repre •• t.1q 6.2$ 
per o.nt of theae problaml. 
e. Four studenta vhoae CUIllatiYe p-ada point aver .... WZ"8 4.0-
4.4 lUted 2 teaob1Dl teoImiqu.e proh1.eu l'epreaent.1DI 4.16 pel" 
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r. 11ft etl1dent. who.e OWtIUlaU .... grade po1at aver .... ware 4.5-
4.9 Uned 7 teaching t.ecbld.qu.e probl_ repreeenting 14.58 
per cent or the.. probl.eu. 
g. row .t1ldeate whoee CVIIlU.latlft Il"ad.e poiDt a ....... vere S.O-
5.4 lieted ) teaoh1q techa1que probl_ repres8llt1n& 6.25 per 
cent of th ... probl .... 
h. Three nudellta wboae OUD1latiYe poade polDt aftrap. were 5.5-
5.9 llated ) teachina teabn1que probl .. repreaent1nl 6.25 per 
cent of the •• problema. 
Frobl_ related to the .. It were experienced bT all the ltudenta 
except three student. baviDa a cualatin poade po1at &'Nl"ap of 
5.0-).4. 
a. Six students whoae CUBalatift Il"ade poUlt awrap. wre 2.0-
2.4 11ated 2 lelt problema represent1Dg 7.41 per cent of the.e 
p:robl .... 
b. F01I1't4Mm etudeate whoa. CUlllati:,.. crade point aftl" .... wre 
2.5-2.9 liated 9 .. ll problema repre.ent1n& )).)) per cent of 
th ... probl_. 
a. Thirteen students whoae O'tI1IIllatl.,. grade po1at. aver.,.. vere 
3.0-).4 luted 1 .elt probl_ repreaent1Dg 25.92 per Cftt 
or the .. probl .... 
d. 1'1.,. students who.e CDallati.,. ptade point a ........ were ).s-
3.9 liated 1 .. U problem repreaent1q ).71 per cent of th ... 
problas. 
•• J'our etudets ... CtatiaUft grade po1at averap. were 4.0-
4.4 listed 2 .. it probl_ repre .. t1Dg 1.41 per cent of the •• 
probl_. 
f. 11ft .tudents wboe. cumu.lative grade poilR aftl"ap' were 4.5-
4.9 luted 1 •• It problea repl'e .. ntiq ). n per cent of the.e 
problema. 
I. roar etv.dellts who.. O1I1ID.lati ft srade poiat a....... wre s. 0-
5.11 11eted. 5 seU probl .. repreaent1Dc 18.51 per cnt of 
the .. problas. 
Ad,1utiq to the role of the teacher ,.. experienoed 'b7 students 
whose cwalatlft poade po1J'lt aftrap. WI'8 2.5-2.9, ).0-).4, ).5-).9, and 4.5-4.9. 
a. Pouoteen students whose C1lmIllati va Il'ade point a ..... ap ....... 
2.,-2.9 listed S role problema represeftt1Da 1.6.46 per cent ot 
the .. probl_. 
b. !b1.rtean nudents whoae ,000000lativa crade point awrap. were 
3.0-).4lieted ) role probl_ representing 27.27 per cent. or 
the .. probl_. 
c. 11ft atudents whose C'WSIllat1ft Il'ade point aver .... , were ).$-
'.9 listed 2 rele probl_ represen'Ultg 18.18 per o_t of 
the,e problems. 
d. n Y8 studcta vbose O\IJII1laU ft crade poillt a........ were 4.s-
4.9 luted 1 1'018 probl_ represent.ing 9.09 per cent. of theae 
probl_. 
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6. SUbject matter .. & problem to studenta bavi.n,g a oumulatl ve grade 
point &98race ot 2.$-2.9 and 3.0-3.4. 
a. Fourteen atudenta wbo .. cwmlatt ve Fade point average. were 
2.$-2.9 l1ated 2 subjeot matter problems representing SO per 
oent ot th ... problema. 
b. Tb1rteen students who .. C'WI'I1lat1ve grade point average- were 
3.0-3.4 luted 2 subject matter problema reJr ... ntiug SO per 
oent ot thes. problenus. 
7. Eftluatlon problema were .xperienced b7 studeuta whoa. oumulat1 Ye 
grade point aver ... wre 2.0-4.4 aDd 5.O-S.4. 
a. Six .t1ldenta whoa. cwrulatift arade point aver .. s were 2.0. 
2.4 listed 1 cnaluation problem "P1"esent1Dlll.ll per cent 
ot the .. probl_. 
b. Fourteen atudenta who .. oumulat1ft grade point awraps were 
2.,-2.9 11eted 1 eruuation prohl. repre .. ntlq 11.11 per 
cent ot the .. problema. 
o. 1'b1rteen students 1Iho .. owmlat1 ... grade po1Dt aver ......... 
3.0-3.4 Uated 3 a ... luatlon prabl_ repreaent1rag 33.33 per 
cent ot these prahl_. 
d. r1 ... students who .. oualat1ft poade point a98rap. wwe 3S-
3.9 Uat.ed 2 e ... 1.ution probl_ repre.etrt.1DI 22.22 per cent 
ot th_ problema. 
e. '0111" nudeDt. whosa CUIllat1'f8 lI'ade point a ........ wre 4.0-
h.4 U8ted 1 8ftl'Q&t~on probl_ repreNDt1nc 11.11 per Cerlt 
ot the .. prohl .... 
I. Fo\1l" staderlt. wbo .. CU81lat1'f8 ptade po1at. aver ..... _re 5.0-
S.4 l1ated 1 evaluation problem repreaent1nc 11.11 per oent 
ot theee prabl_. 
8. Homework probl_ were experienced bT .tudenta who .. cumulative 
&rade po1Jlt, aft1" .... wre 2.,-2.9 .. 3.0 ... 3.4, 4.0-4.4. 
a. Fourteen atudeata who .. cumulat1ve po. point a't'Et1"age' wre 
2.$-2.9 luted 1 b.oIanork probl_ repreaent1q as per cent 
ot the .. problema. 
b. fh1rteen .tudent. wbo .. OUlIIllat1ft l1"ade poirat a .... rap. wre 
3.0...).4 lilted 2 homeW1"k probl .. repreaent1ng SO per cent 
ot \hue probl_. 
c. 'ev atudenta who •• cww.lat1,.. grade po1n1; aver .... were 4.0-
4.4 l1ated 1 boaework probl_ repre .. ntina 2S per ceat ot 
theae probl ... 
When aaal7zing the probl .. tor lltudente within eaoh _11 oumulat1ve crade 
point aftrap pooupilll, the data tho. that, 









a. )0 p'lama1ral prob1fIU NpNaerat1q 62.21 per cent ot their 
probl_. 
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b. 9 olaaaroom orpn1zatlora probl ... repreaent1Dg 19.s1 per oent. 
of their probl ... 
c. 4 teaohlq teobn:1qu problema representin& 8.70 per oerat ot 
their pzoobl_. 
d. 1 evaluation probl_ reprea.t1rl; 2.18 per cent ot their prob-
1 ... 
e. 2 self problema repreaentinl 4.34 per cent of their prohl ... 
2. P0urte8n atuderata 1Iboae cwmlatift grade po1:ftt average. Wl'e 2.S-
2.9 Usted, 
a. h4 plarm.1na proble. repreaeratifta 36.67 per oent ot their 
problema. 
b. 45 oluaroe orprd.I&Uon problema repreaent.1nI 31.$0 per cent 
of their probl_. 
o. 13 teaoh1D& teo1m1qu probl_ repreaentlng 10.83 per cent of 
their probl_. 
d. 9 •• It probl .. repre_tiq 1.$0 per oent ot their proble_. 
e. S role probleu repnaentu, 4.11 per oent of their pr'obl ... 
t. 2 nbJeet. matter probl .. repreaent1q 1.61 per oent ot their 
probl_. 
,. 1 ..... luation and 1 homelfOl"k probl_ each representi. 83 per 
cent ot their probl ... 
3. Th1rteen atudeJ'lt,a who.e cwml.at1ft arade point a'feNps wre ).0-).4 l1atedl 
a. 42 PJ.anDiraa problema repre •• nt1nc 38.89 per cent ot their 
probl-... 
b. )6 ol.u8room. orp.D1u.t1on problems repre88llt1nc 33.)3 per cent 
ot their problema. 
c. U teaohifta technique probl_a repreaenUng 12.0) per oent ot 
their probleu. 
d. 7 aelt problema repreaent1q 6.49 per cent ot their prob18l18. 
e. ) role problema representing 2.78 per cent ot their problema. 
t. 2 abject attar probl .. repre"UDI 1.6S per oent ot their 
probl .... 
I. .3 nalution probl_ repreaent1q 2.77 per cent ot their 
prob1 ... 
h. 2 homework probl •• rep:reaent1ac 1.8$ per oent ot their prob .. 1_. 
4. F1ve atudenta who .. CNIIllative pede po1:ftt _"rap. were ).$ .. 3.9 
1.iateda 





b. 11 clanrooa orp.n1ut1on probl_ repre .. nt1Dc 29.12 per cent. 
ot tbe1r probleu. 
c. 3 t.eaoh1ac teebniqtle problema l'~na 8.10 per oent ot 
tlaair prot,l ... 
d. 1 .elt problem repreaent1ft1 2.n per O8Ilt ot their prabl ... 
e. 2 1'01. probl .. repre.8Dt1nc , .41 per cent of tb.etr problema. 
t. 2 eftl.uat101l problema repre ... tiDa , .41 per cent ot their 
probl .... 




•• 11 plaDl'li.ng problema representing $1.S2 per oent ot their preb-
1 ... 
b. 10 clanrooa orpra1Atlon probl .. repre.enting 30.)0 per 
cent ot their probl_. 
a. 2 teach1q teohn141'le problema repreaentiDc 6.06 per oent ot 
tb.1r problema. 
d. 2 .eU probl .. r.prel81lt1nc 6.06 per oent ot tbe1r probl ... 
e. 1 .... lv.atlon probl_ and 1 ~rk probl_ each repreaent1Dc 
).0) per cent of tbair probl_. 
11ft .wdent8 lIho .. CWIIlIlat1ft Il"ade point aftr ... ware 4.S-4.9 
lilted. 
a. 11 pla.ina: probl_ reprelent1Di SO per cent ot the1r prob-
1 ... 
b. 8 alanrooa orpD1zatl0D probl .. reprell81ltiDa 2).$) per oent 
of t.11eir proobl .... 
c. 1 'eaeJd .... technique probl_ repreaat1Dc 2O.S9 per oent ot 
their probl ... 
d. 1 .eU probl_ aDd 1 role probl_ each reprel81ltiDI 2.94 per 
cent of tbeir probl ... 
Fov atudents wboee __ 18il .... p-ade po1Dt ......... were S.0-'.4 
Uetedl 
•• 17 p18D111ac probl .. l'epre.ent1Da 1&7.22 per .erat ot their probl_. 
b. 10 Ol.anrOOlll orpld.satioD probl .. repr .. eatiDc 21.78 per 
..at ot \heir probl_ • 
c. .3 teaeh1ns technique probl .. repreatmt1ng 8.33 per cent ot 
their probl ... 
d. S .. U probl_ repr ... tiq 1).89 per cent ot their probl_. 
e. 1 eftluatlon probl_ repre.entina 2.18 per cent ot their 
probl_. 
8. !bree Itud.eat. who •• CUJnUlatlft arade point awrage. vere ,.S-'.9 
11ated, 
•• 1 plaalliDi probl_ repreaent1Dg )O.b4 per cent ot tbe1r prob-
1 ... 


















b. 13 cl&uroom orpnizat1on problema repreaent1D1 56.52 per cent 
ot their problema. 
o. .3 teaoh1q techD1q1le problema repnaentlll1 13.04 per oent. ot 
their probl_. 
Four-Year Ch1.;:'j'eaCber8 Coll.S students and 
f.i'ans er S&aenta III Milon \0 
PrObliii Geas 
Ollt ot f'U'tq-tour stndenta, twnty-tllO were replar to\1l"-18ar Ch1caao 
Teachers College st.udenta and t.b1rt.,.-t'WO wre tranaf'er atudanta. Subject. 
matter was the only probl .. l1m1t.ed to the tOtJr-re" Chio.., Teachers Colle .. 
students.. All other probl .. wre experienced by both crouPI (ae. Tables 
XXIII and XXIV). 
1. Plazminc p..-esent.ed a problem to both croups. 
a. 1'veI1t7-tw 4-J'NZ" Ch10q0 Teachers Colle. atudants l1ated 81 
pl.ann1ll1 probl .. repreaent.1Da 42 .18 per cent ot the .. prob-
l.eaiI. 
b. 32 trauter Ittadents 11ated 111 plam1q probl .. repreaent-
1ng ,7.82 per oent. of thea. probl ... 
2.. Classroom organisation wu a probl_ to bo\h aroupe. 
a.. 22 4-year Chl.oago Teachera Collep atua. .. luted ,2 OluarOCllll 
orpD~ sat10D probltma repreMft't,lnI 36.61 per cent of the •• 
pr-obl ... 
b. 32 tr_t .. atwienta 11ated 90 oluaroom organization prob-
lelI8 repreaent1n& 63.39 per oent of t.he .. probl_ • 
.3. Teaoh1Dg teobn1qaes were probl_ to both croups. 
a. 22 4-78ar Cb1oqo Teachera Colle .. atw:1enta l18ted 17 t.&oh-
ina teohrd.qae probl._ repr •• -'lng 3S .41 per cent of th ... 
probl .... 
b. 32 traIl8£er students luted 31 teach1na tecba1qu. problema 
repre.enttIll 61..59 per cent of these prohl_. 
4. Probl_ related to tbe •• It were exper1eDoed b7 both pooapa. 
a. 22 4 .. year Ohl0aa0 Teacher. Col1ep student. Usted 7 selt 
problema repreaentina 2S .93 per cent ot these prahl .... 
b. 32 traaeter etud8Zlta 11eted 20 .eU probl_ repNMIlt1ng 
74.01 per cat ot the .. prob1_. 
,. Problema related to adjuat1ll1 to the role of the teaober 1f8l"e 
experienced 'b)" 'both II'01lpa. 
a. 22 4-,. .. Chicaao feaob.era 0011.. at.u.d.enta listed , role 
problau repre.ent1Da 45 .. ,$ per oent ot th ... problema. 
I 
, ' 














NUl4BER AND KINDS 0' PROBlEMS SUBM.ITTJm BY FOUR-DAR CHICAGO mACBnS 
COLlEGE STUDEITS AIm 'fIWISFEa STUDEITS 01 1'HlU QUlstIOIIlIR&S 
Four-Year Ch10aa0 'l'rauter 
'teacher. College Students 
Problem Area student.. 'total. 
1 2 3 1 2 .3 
Plann11'11 • • • • • • 36 2, 20 39 38 .l4 1.92 
Clue Organisation. 17 20 1, 26 .l4 )0 l42 
'feaela1nc Teebnique • , S 7 19 , 7 46 
Self •••••• • • .3 1 3 7 , 6 27 
RoleotTeacber • • 1 2 2 1 .3 2 11 
Subject Matter • • • 2 1 1 •• • • •• 4 
Evaluation • • • • • 1 2 •• • • 4 2 9 
Homewrk •• • • • • • • •• 1 1 • • 2 4 
Total per Qu.eet. 65 ,6 49 93 69 8, 437 
Grand 'total.--Tbree 
Qu.e.t1ozma1r •• 170 267 437 
b. 32 trauter atudenta liNd 6 role probl-.. repreaantinc 
'h.LD per cent of their problema. 
6. 22 4-1'IAr Cbio&&'O 'teacber. Col1ep atudaIlt.. l1ated 11. n.bject. 





ANALYSIS 0' PROBIBMS SlJBKI'.l'mD BY fOUR-mAR CHICAGO ftlCHBiS COLIEQE 
STUDENTS AND TRANSFER S!t1DEJITS 01 THBBI Q'OESTIOIIAI:RES 
Four-Year Cb1aqo 
Problem Area !eaoben Col1e,e Tranater Total 
student. Studemt. 
% of % of % of % ot ~ot 
10. Area Orou.p 10. Area Group !loa Group 
Plann1na • • • • • • 81 47.66 42.18 111 41.58 57.82 192 100.00 
Clu. OrgaD1sat1on • )2 30.59 36.61 90 )3.n 63.39 142 100.00 
Teaching Tecbnlqu • 17 10.00 3S.41 )1 11.61 64.59 48 100.00 
Selt • • • • • • • • 7 4.11 2).93 20 7.s0 74.07 27 100.00 
Role of Teacber. • • 5 2.9h J6.sS 6 2.24 54 .. 45 11 100.00 
SUbject MatUr • • • 4 2.,3S 100.00 0 •••••••••• It 100.00 
Evaluation • • • • • ) 1.76 3) •. 3.3 6 2.24 66.67 9 100.00 
Homewrk •••• • • 1 .59 25.00 ) 1.12 75.00 4 100.00 
Total 170 100.00 ••••• 267 100.00 ••••• 437 
7. Ew.luatlol1 problema were u.perienced by both pupa. 
a. 22 It-1HI' Cblo .. Teachera Colle. etudent. Uated .1 eftlu-
ation pr"Obl_ repreaentlll1 33.)) per cent of the.e probl_. 
b. )2 waut .. atudenta l1ated 6 eftluatlon probl .. repreaent ... 
inc 66.61 per cent of these proble •• 
S. Homework p.-obl_ vere exper1enoed by both 1l"0up8. 
a. 22 4-,... Ch1.0aa0 Teaohers Colle,e .. daay llated 1 hom....ork 
probl_ repre .. DtiDa 2S per cent of the .. problema. 
b. )2 wauter atwi_ta listed .3 homnork problema repruent1Da 
7S per 08l1t ot the .. Fobl ... 
n 
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Tbe data ahow the probla area tor each ptoup .. el 
1. 22 4-J"Nl" Chic.., Teacher. College atudenta luted. 
a. 81 plamnng problema repreeenttnc 47.66 per oent ot their 
probl_. 
b. ,2 cla81"OGll orprdsatlon problema represent1nc .30.,9 per 
cent of their prohl ... 
c. 17 teachina techrd.que problema repreaentina 10.00 per oent 
of their proble •• 
d. 7 ealt probl .. repreMDtlDc 4.11 per cent of tb.e1r probl ... 
e. , role problema repre .. t1Dc 2.94 per cent of their problaa. 
t. 4 nhjeot matter prahl_ repr .... ting 2.)5 per oent of 
their prahl_. 
I. :3 evalution prohl_ repreaentinll.76 per cent or their 
prohl_. 
h. 1 homework proble repreaentina .,9 per cent ot their proh-1_. 
2. 32 traufer et.udent. liated. 
a. 111 pl.&Jm1.Dg probl_ represent.iDe 41.,8 per cent ot their 
probl ... 
b. 90 olu81"OCIIIl orpn1ut10n probl_ repre.ent1ng 3).71 per 
cent. ot their problaaa. 
c. .31 tAaoh1nc teobn1que probl .. ropreaent1ac U.61 per cent ot 
their probl ... 
d. 20 self probl_ repruent.1nc 7.,0 per cent ot their ):rob1.ema. 
e. 6 role problema repreaentiDa 2.24 per cent at their probl_. 
f. 6 e'Yllu.Uon problema repraaent1n& 2.24 per oent of their 
problema. 
,. 3 hoDNork prohl_ repreaenUng 1.12 per oent of their prob-
lems. 
The majorit7 at etudenw worked vh11e attend1n& sohool, dari. the 8UDIIII8r 
YaCat1one, or 'berore enrolliDg 1ft college. '1'h1a latter statement 18 true at tb 
married women st.uderlta lIbo bad children. or the t1.tt.7-four at1lde1rt. teachers, 
t.vent.y-ti:ve had 1IOric experience and exper1 .. e nth 1WDI cb.11dren ot ftl"ioua 
aorts, DiDeteen had antT work experience J and .eftA had on17 exper1ence. mrk 
With children. 1'bree of the t1tt7-four students QeYel" held tm:J' kind of ,oe1tio 
1101" worked v1th cb.11dren in arrr oapac1t7. When exam1n1ng the exper18llt1al. 
background ot t.he student teacher. 1n relation to the problem are .. , the data 












~~Gl'k esperl(tftoe .. 4 
eSpenenGa Wi tb 
ohildftD .. • .. • • 37 
~ork exl'~.ri.n" 
0Al1' • • • • • • • 26 
1:~::ieri..M. wi til 
chl1dren cml7 • • 10 
!1eitb.er • • .. • .. .. 2 
~o\al eaob. quest. 15 
Total for 3 quea'. 
~'.,,_n ________________ _ 
TABtF: XXV 
~ AN!) 1DlD.C; or"'!OBL~ S'O"IlII~En BY M'OO*T mCiImS (It mR~ QmtS~Olm'AI_ D 
R~LA'nOJ: TO ta'''rlU~AL BAClCaRotIln 011' $TtTO.'l' w~enrn9 
'''robl •• At .... 
!'1ualftg Cl .... *
reachbg Self at1. of h"~.o' 'hal_'loa 
OI'Bdl1!atloa '1eob.ftlq,u~ '-acbel' .... '''er 
.., 
... 1 1 , 3 1 2' 3 1 2 .) 1 2' 3 1 2 3 1 2 
.) 
1) )C l' 19 15 IT 2 3 4 , 7 1 5 4 •• 1 1 •• 4 2 
22 14 18 20 20 4 4- 9 , 1 2 •• •• •• •• . .. • • 1 1 •• 
6 7 5 9 ~ 2 4- ~ 1 •• 1 1 " .. •• 2 .. <I • • •• 
1 •• 
2 1 5 6 2 1 •• " .. •• •• t •• •• •• •• •• • • • • • • •• 
6) 54 43 54 45 24 10 14 10 6 11 t 5 .4 ! 1 1 1 6 
2 
192 142 48 ~7 11 4 9 
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liOM1fOft total 
1 2 ) 
•• ." 
2 101 
1 • • 1 
"' 
•• • • •• 
" 
•• • • " . 
22 






" of ~of' 10. Area Orotll) 
'"7ork ~zper1 •• o. 
Md SZlHtzot.eaoe 
wi th ohl1<ira 100 52.Qt 48.)1 
?:ork ._r"'!r1enoe 
only .. .. 
" 
• " 
f2 1~ .. 28 41.62 
r:&:;>eri&noe wi. \n 
oh11dren cml7 23 ll .. ,a )5.99 
~!,,1 the%" • 
" • • 
., ).6, )l.~2 
":'otal 19? 100 .. 00 ••••• 
C1&8$ 
if AII:I un 
AJ1AtTsIS O!" ':"ROBt:!?MS wmaTTRD BY SW1)~T ~Aomms Olf TltltE! QtJlWTIOJMllR~ D 
RELA1'ION 'flO UP.'~T!AL Biaxt)!01JJD 
I 
t'.>.r'gazd. eat 10n 'f'.aohm,g ,.ohnlq_1 $elf Bole ot Teao.iler Std,jecl Uat_r 
, 
"of Wo. ~ tl:f' ;'<rr 10. " ot f/tllt ~ or ~ ot ~ ot 'f.,or 10. , .. of' J{O. 1'0.. j· ... C& Oroup Area OrOll~ Are. CHap A:re& ~p Ar~fI ~ 
49 ).4 .. ,0 2).6<1 22 45.8) 10.6) 16 ".26 7.72 10 ,0.91 4.8) 2 50.00 0.'7 
5S 40.34 )8.93 11 35.42 11.40 8 29." '.37 0 . ..... ••••• 0 • •••• 1> •••• 
?2 15·50 )1.2'9 s 16.61 1).56 2 1.41 ).J8 ., 9.09 1.70 2 ".00 ).)8 ... 
13 ,.16 59 .. 10 1 ?oe 4.54 1 1.11 4." 0 . ".".. •••• 0 . . " ... •••• 
142 100.00 ••••• 48 100.00 . ..... 27 100.00 •••• 11 lOO .. CX) ...... .- 100.00 • ••• 
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. 
RYalutloa B~ 'l'otal 
~ or ~ of ~ot 
" of f. of 10. 50 110. Ar'e. OnuP Area Groat (Jrftp 
6 66. fit 1.39 2 50.00 0." 207 100. GO 
2 22.t2 1.34 2 ".00 1.)4 14' 100.00 
1 11.11 1.10 0 ••••• •••• 
" 
100.00 
0 • •••• •••• 0 . ..... ..... 21 U".OO 
9 lOO.OC .. ..... 4 100.00 • ••• 437 100.00 
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1. All p'oupa experter.aced plard.OC probl .... 
a. 2S stude!lt teachere ha't1.ng work exper1ence and u:perience 
with children u.ted 100 p1.aDmq pro))l .. r .... nt1rsg ;2.09 
per oer&t or the pl •• 1na problema. 
b. 19 etude. teachere haY1D& onlT VO""k experience 11ated 62 
pl&l'lD1D.g probl_ repreaeattDg 32.28 per cent ot the plAllDlnl 
:probl_. 
o. 1 student teachers baY1Da only qper1ence nth ohUdr.n l1ated 
23 plamai .. probl_ repre •• tlac 11.98 per oemt of the plan-
n1ng probl_. 
d. .3 etudeDt teach ... havi..Dc DO ..... k exper1eDH nor exper18Q08 
wJ:t.b chl1dr_ 11ated 1 plann1ng probl .. repNPBt1Dl 3.6S 
,... 08111; of the plNlldDI problau. 
2. A.ll fP'OUp. experienced oluaroOll orpn:1zatlon probl_. 
a. as atud.eDt teachera ba'f'1nc work experienc. and experl8D08 with 
cb11dreD 11atad I.a9 cl.u8rooa orpatRUon probl_ repreaent.-
1q JL..;O per oeDt of the .. problema. 
b. 19 8tudent, teacbara haY1D& oral.T .".k upartnc. ltated ,8 
ol.aearooa orpaUatlo. problaa Npreaeat1ng hO.8h per oeat. 
ot tbeae probl .. . 
o. 1 studeDt t._ ..... b.av1Iac -17 ell';P8ri- w1th oblldren ltned 
22 ol .... ooa orpn1lat1on probl_ repreaent.1nI 15 .SO per cant 
ot the .. probt.a. 
d • .3 ~nt teacher. ba.tlll no ..... k expar1enc. DOl' experience nth 
old.l.dra u.ned 13 cl.aurooa orpaizatlon probl_ repreaeat1nc 
9.16 per .ent of tbe .. prob~ • 
.3. A.ll fII"OIIP8 u:per1erJ.ced. t.eaoh1Dc teobra1cpe probl_. 
a. as atu.d.ea'\ telCbers hanna work experience and uperienoe nth 
old.l ... n Uated 22 teaeld.q 1;eoha1que probl .. repreaenUnc 
hS.8) per ... of the \eacb1111 teabld.<ple prol)l_. 
b. 19 nudeat, teaobera baT.l.Da on17 vorlc experi .. e Uated 11 
teacl'l1ac teohDtqu probl_ repreaenttna 3S.42 per ceot of tbe 
teaoh1Dl teo1m1que problema • 
.,. 7 Itud-.t teachers haviDa on~ exper1 .. e with ohildren ltated 
8 teaob1na teo'bid.qu probl_ repraent1nl16.67 per oea.tot 
\he \eaeb111c teolud.cpt probl ... 
d. .3 atudeat teaoben 1't.a:r.S.Da DO wrk axper18QCfJJ nor work v1i:h ob11-
dr_ listed 1 teaoh1Dc teolm1que ",,1- reprea8llttng 2.08 per 
oent of the .. probl ... 
4. All (Il"OUP8 experienced probl .. related to the .. U. 
a. IS atudellt teacher. haY1q work experience and experi.enoe v1th 
children liated 16 .. U probl .. repreaent1Da ,9.26 per oeat 
of ~he .. U probleu. 
b. 19 atud.eat. Maebers bav1.D& oalT work Q1tJMtl"1eaoe l1ated 8 seU 
problaq repreaent,tng 29.62 per cent of the .elt probl-.. 
100 
o. 1 It.udeat teacher. bav1.Dc oalT experienoe nth ch1ldren U8\ed. 
2 •• It probleru repr •• eattrag 7.41 per cent ot the selt problema. 
d. 3.tudamt teubers haT1D& DO 1IOrk ezperi.ol'1Oe u.or work with 
ob1lc:k-eo liRed 1 eelf probl. repreaentiDg 3. n per oeat ot 
\he .. it probl ... 
S. student \aaobars ba'l'1ng work exper1.e.e aud u:perieaoe with chl1-
dr_ ad tho.e who had onlT ezpertence nth ch1ldren exper1enced 
prohl .. ill adjut1ra& to tile role of the teacher. 
a. 2S student teacb.eZ'8 bartDc work apari.eace aud experieuoe vith 
oh11dreD U8\ed 10 role probl .. .,. ... t1111 90.91 per cent 
ot the role probl_. 
b. 7.tudent teuber. bavUac oD17 expert_ca with cb11drea 118ted 
1 rol. probl_ l"ep.Naent.iq 9.09 per OeDt ot the role probl_. 
6. studeat teaoher. hI.'I'1D& work ezperi.oace and e~ vith ohi1-
c:k-en ad. tboae who bad oralT u:per1&aoe v1t1l children lUted abject 
_ttw pro'blAaa. 
a. as It't.1dent teac .... haY1DC 1IDrk a:pertence aDd aper1enoe nth 
ohtldzon lUted 2 ftbjeo1; utter problema r8Pl"eaent1Dc ;0 per 
cent of the .. probl_. 
b. 1 nw:t.eDt teuber. ba'f1DI 0DlT ezper1_ w.t.tll children Uated 
2 au.b3Ht _tter proDl_ l"epre .. nt1Ga $0 per cent. ot the .. 
ra-obl-.. 
1. EY&lut1Oll Pl"Obl ....... e:x:perlenoed by all &r'O'1P8 exoept. thoee who 
bad DO ... k DOr expar1eDoe. vith children. 
a. IS IJtucleDt, teao ... ba'Y'lnl work oxper1eQCCI and a:per1eDoe vit.h 
ehUdrfm Hated 6 eftl.uatlou prohl_ repre •• t1q 66.61 per etm' ot tbeae probl.ea. 
b. l' ftUdeDt, teachoZ'8 ba'V'1Dc 0A1.7 work exper1ence Uatod 2 Oftlu-
atlOil prob1 .. repreaentlq 22.22 per MIlt ot thea. p&'OblMle. 
o. 1 atUeldi tuoher. ba'ri.D& oDly experioaoe with ob.t1dNu Hated 
1 e.lutta p"obl_ r8pnMDtlq 11.11 per ceat. ot tbe •• 
prOD1 ... 
8. Bomewwk probl_ wrtI I1m1tod to .. dent teacher. Who had ... k 
ezperi.oaoo ad up!tl"teaoe nth ohildren plua thol. who had 0Dl7 
lIOn expert.... both P'CNPI 118tod 2 bomnol"k probl_ Nob 
represOfttlDc SO per oeat or the boIIework probl_. 
The data tor eaoh 1l"000P abow1ng the relatloD8htp betwen exper1eat.ial 
baokgrOWld and probl •• e .. 1Dd1cated. 
1. 2S lltadellt t.eaoben baY1aa VOl"k &ad eb1ld. experience. Uated. 







b. 49 oluaroom orprd. ... Uon probl_ repreaetlt1Dg 2).68 per oct 
of their probl81118. 
o. 22 teaobiq tec1m1qwl prob1 .. re,..eaent1DgIO.6) per cent of 
their prob1_. 
d. 16 self prob1 .. representing 1.72 per cent of their lB"oble1ll8. 
e. 10 role problems repre .. t1Dg 4.8) per oent of their prabl_. 
t. 2 nbjeot matter probl_ repre .. tiDa 0.97 per oent of their 
probl_. 
I. 6 en.luatloll prob1_ repre--t1Dc 2.89 pel" cent of their 
probl_. 
h. 2 ~k problema repr ... Dt.1nc 0.97 per cent of their prob-
1 ... 
19 atudent teachwa haY1.Dl onlT work experience lilted. 
a. 62 plaDAinc problema repr_.ting 41.62 per otmt of their 
probl_. 
b. 58 c1 .... oom orpnizatloD problena repreaemt1ng )8.9) per cent 
of their problema. 
c. 11 teaohinc teobId.que problema repreaent,lng 11.40 per oent of 
their probl_. 
d. 8 All problema reprce .. ntilll 5.31 per cent. of the1r probl_. 
e. 2 ..... lo\ion and 2 hoJllftlOl"k prob1-. each repreaent1na 1.)4 
per cent of their probl ... 
1 a~_ teuber. banns onl.7 experince vith ohildren. listed • 
a. 2) pl •• dlll probleu repreaentilll 18. 99 per oen.t, of their 
probl.e-.. 
b. 22 olaaroom orpm.za\1oIl problau repreaentlll1 )7.29 per oeat 
of their probl_. 
c. 8 teaoldlla technique problama representing 1).56 per cent ot 
tbe1l" probl_. 
d. 2 self probl_ repres.ting ).)8 per aet of taetr probl ... 
e. 1 role prob1. repre .... \1llc 1.70 per oeDt of their probl ... 
f. 2 nbjeot _tter pro'bl_ Apreaetina ).)8 per cent of their 
problems. 
I. 1 ..... 1.ution problem. repreaent:1Dg 1.10 per cet of their prob-
lema. 
.3 8t1adeDt teaobara ba'riDs DO voric experience nor expert.DOe v:1t1l 
ohildren 118tedl 
a. 1 plaml1ag problema reprenntlDl )1.82 per oent of their prob-
1 ... 
b. 13 cluaroom orpzUl&t1on probl_ repreaentlDc $9.10 per cent 
ot their probl ... 
c. 1 teachina teobD1qwJ problea and 1 selt problem each repr __ t .. 
1ng 4.54 per cent of their problema. 
Student teachera teach t1llO abject. areae duriac their aemeater ot student 
teaol:d.Dc and otten vUl anum. aDOther clue nch aa remedial read1Dc or 
:' I j,; 
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arithmet.l0 tor one or t., perioda per week. Three st.ud.en.t.a taught a eoabina-
tien or three av.bjeots av.oh .. JJlUSl0, ao1eftae, and arlt1aet1o ai:t1.nc a total. of !I 
111 .. 1s Ibatfn in Table UVII. 
Subject Field 
Male reale Total 
AritDrtetio • • • • • • • • • • • • • • • 9 21 )0 
Art • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 2 ) 
Home MeobaD1ca .. • • • • • • • • • • • • •• 2 2 
Lanpap .Arla 1no111.d1.q Read1q • • • • 2 9 11 
Ltlr&rT • • • • • • .. • • • .. • .. • • • .o. 1 1 
Music • • • • • • • • • • • • • • • • • .o.o 2 2 
Pb7aloal Edu.oatlon • • • • • • • • • • .. • .o 1 1 
ScleMe • • • • • • • • • • • • • • • • 1) 20 II 
Social. stv.d1es • • • • • • • • • • • • • 9 1.8 27 
Spell1ns • 
• • • • • • • • • • • • • • • 1 •• 1 
Total • • • • • • • • • • • • • • • J4 76 111 
Table XXVIII presents the varl.ou .... jeot oombinatiou t.au.&ht by' the 








~ . . . . • • • • • • • • • • • • • • • 
Laacuace Arts • • • • • • • • • • • • • • 
Library ••••••• • • • • •••••• 
Ph)ra1oal EclucatlO1l ••••••••••• 
Sc1eDce • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
Art •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
Laacuace Arts • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
Hul., Arlttu.t.1o • 
SpellS.DI, Art ••• 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
Haaic, S001al st,ud1ea • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
























1 2' 1 
ArltbJ1etic • .. • • 1, 20 13 
Art • • .. • • • • 2 2 1 
ROlle V.chanica • .. •• 1 • • 
Laaguage Art. 
includ. ltead1q. 6 3 4 
11"ar7 • • • • • 1 1 2 
Mual0 • • • • • • •• ... 1 
Pb.781cal Educatlon 1 • • 1 
Solence • • • • • 22 18 13 
S001&1 Studies • • 17 10 17 
Arith.etl0 _4 
Soclal Studies. 3 2 · . 
Ari thmetic and 
S.i~e ... 
· · · 
4 1 1 
Arltha.tl0 an4 
Lanpage Arts • 2 2 · . 
Art an4 Spe11lng • •• •• 
•• 81e ud Sclenoe. 1 1 •• 
SoleftCe ad 
lIoee MeohUt1oa • •• . .. •• 
SoleDOe and 
Social Stlld1ea • 1 2 1 
Spell1ag .. .. .. • .. •• •• .. . 
Total pel" qQ.est .. • 75 6) 54 
Total for 3 queat .. 1,2 
TABL'fl: rox 
mJJIBlm A}ID fINns OF ?ROBLg:S sumMED BT STUDIIIT TEACtImS OJ 'MID QUES'l'lODAIln:S 
Ilf R"ELA'1"IOB 'l'O stJBJEC'fS TAUOH'l' 
Cla.s T.aob.lag 101e of Su'~.o" 
Organlntlon '!'flXthniqu9 Self ' •• ohel' .attar Eftl .. tion 
1 2 3 1 2 3 1 2' ) 1 2 ) 1 2 1 1 2 ) 
12 -q 13 8 2 4 2 •• •• •• 'II. •• •• • • •• •• •• .. . 
1 2 •• •• •• • • •• •• • • •• ... •• •• • • •• •• 1 •• 
2 •• •• .. . •• • • •• •• 1 •• ~ . •• • • •• .. . •• 2 • • 
i 
) 9 4 2 1 1 •• •• •• • • ~ . •• •• •• • • • • •• •• 
•• 2 ... •• .. .. ... 1 •• •• Ii • 1" •• •• •• •• •• •• •• 
•• •• •• 2 . .. •• • • •• •• •• j • • • 1 •• •• •• •• •• 
•• •• 1 •• .. .. • • •• • • •• • • .. •• • • •• • • •• •• •• 
11 16 16 4 1 4 2 1 1 1 1 •• •• 1 1 •• 1 1 
12 1) 10 5 3 1 1 •• 1 •• 1 1 1 •• •• 1 1 •• 
1 2 1 1 •• •• .1 1 3 • t • 1 •• •• • • •• 1 1 
. . . . 
· . 
. . .;1, • L 1 1 3 •• j • 1 •• •• •• •• •• •• 
•• •• • • •• ... •• •• 1 1 •• 1 1 •• • • • • .. . •• • • 
.. . •• •• ... •• •• •• •• •• •• r •• • • • • • • •• 
w • •• 
1 1 •• •• •• . .. •• • • •• •• •• • • •• a • • • • • • • 
•• •• • • . .. .. . .. .. 1 •• •• 1 ,. •• •• • • • • • • • • •• 
.. .. .. . • • 2 1 2 2 •• 1 •• 2 •• • • • • •• •• • • • • 
•• .. .. •• •• .. . 1 •• •• •• •• I. •• •• •• • • •• • • • • 
43 54 45 24 10 14 10 (; 11 2 , 4 2 1 1 1 6 2 
142 48 21 11 4 , 
Rcuwork 
'total 
1 2 ) 
•• •• 1 
" 
•• •• • • 
,
•• • • •• 6 
•• •• • • 11 
• • •• •• 7 
• • •• •• 4 
• • • • .. . 1 
1 . .. •• 118 
•• • • 2 ,., 
•• •• ... 17 
•• •• • • l' 
•• • • •• S 
• • •• • • 0 
• • •• • • 4 
• • •• • • 2 
• • •• • • 14 
• • •• • • 1 
1 0 ) 417 
4 431 
Subjeo1;a 'r!!!et by student feaober. in Re1at1cm 
to PrOst_ Geae 
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When exam1n1Dg the problema llsted under the aubjeot areas t&uiht, 1t 1a 
found that, (He Table. XXIX and W--pap. 10), 106.) 
1. All studenta except the OM student who tau&bt spe1lln1 experienced 
probl._ in p'l.alm1ng. 
a. 31 etudenta teach1nc arithmetic 11ated 48 plaD:rdng problema 
repreaent1ftg 2$.00 per cent ot the plann1ng problena. 
b. ) atudente teacb1ng art 11ated $ pluning probl_ repreaentinc 
2.60 per cent ot the pl8ftDll11 probl_. 
c. 2 atud.et:lta teachina hoM meohan1ca l1ated 1 p1mm1D, problem 
l"epNaent1l1c .$2 pel" cent or t. plamiGg probl_. 
d. 11 at.udenta tea.ob1fts lanp.ap arta, 1ac1udiDc zoead1ng, l1ated 
1) p'l.alm1ng problema repre.Etfl'h1Dg 6.77 per cent of tMae prob-1_. 
e. 1 atudent world.Qc 1D the UbrU7 11at.ed 4 planning problema 
reprennt1rlg 2.09 per cent of the p1amU.ag problema. 
f. 2 studente teach1Jlc mul0 listed 1 pl&DD.i IIg probl_ repre •• nt-
1nI .;2 per cent ot theH problau. 
,. 1 student. tAachiq ptv'Iical education liated 2 plaan1n& prob-
1 .. repreeent1Dl 1.aL. par cent of t ... problema. 
h. 3) atudeata teach1q aoience liated $3 plamdng probl_ 
repre..u.1Dc 27.60 per oent of the. Pl"6~1 ... 
i. 27 atud.eA\e teHb1Dc aoolal atud1ec lined h4 p1.aml1nc prob-
lema repreaent1n& 22.91 par cent ot th_ ;a-obleme. 
j. 9 atw1enta teach1nc arit.bMtl0 aDd aocial. atud1e1 liated ; 
prob1.eu 00Ia)Q to both "jaot. repreaent1nc 2.60 per cent 
ot th .. problema. 
k. 11 atudea\. teaobinc arltbaetic and ac1aee lilted 6 plami DB 
probl .. 00lDDl0ll to both nbjeotl repreaentlna ).1.) per C8I'lt 
of thue probleu. 
1. 6 atudeDtl tu.ohiD& aritbmet10 and lanp.ap art. Uat.ed h 
plaa:m1D« probl_ co.on to both subJecta repre.enti. 2.09 
per oeIl\ ot tile.. probl ... 
Ill. 2 atudenta teaob1q a01enoe am mute lilted 2 plannilll prob ... 
1_ 0 .... to both nbjecta repreeentlD11.04 per cent ot 
the .. probl_. 
n. lh at~ teaobinc science and 8001&1 atud1ea listed 4 prob-
1.. COIIDII01l to both subjeota repreaeu.t1rla 2.09 pet' oent ot 
the .. pzooblema. 
2. All students except tho.. teaoh1_ .a10 ad spellinl tound olals-
l"OGIIl orprd. .. UOD to be • probl_. 
a. 31 etwlentII teaoh1nc arithmetio 11ated 34 orp.Di.zatiOIl prob1_ 














1 2 3 
Al"'itbJutl0 • • • • 15 20 13 
Art • • • • • • • 2 2 1 
Home VeGhanio •• • •• 1 • • 
Leaguage Arta 
inolud. Read1ag. 6 3 4 
L1W&I'7 • • .. • • 1 1 2 
Mual0 • • • • • • • • • • 1 
Ph7a1oal Education 1 •• 1 
Solenoe • • • • • 22 18 13 
Soolal Stlld1 •• • • 11 10 17 
Art tnIMtio _4 
Soclal Studtes • 3 2 · . 
Ari thmetic and 
s..l~e .. 
· · · 
4 1 1 
Ari\haetl0 and. 
L~ Arta • 2 2 · . 
Art and Spe111ag • •• •• 
hale ud Solenoe. 1 1 •• 
SoleMe uti 
110Ile l!eohaa1o ... •• •• ... 
Soleaoe and 
Socla1 Studiea .. 1 2 1 
91'.111.. .. • .. • • ... .. . .. .. 
Total per que.". • 75 6) 54 
Total for 3 queat. 192 
'l'AJL~ mx 
JUJlB'ER An Illns OF PROBLB:IIS SUlMIftED IT STf1DD'!' 'l'EA01lERS 01 mRD QlJESTIOD
m~S 
nr BELA'rIOB 'l'O 3U'&11C'fS 'l'AUOH'l' 
Claaa Teaohing lole ot SUla~.o" 
Organisation '!'~hniqttfJ 
Self 
'Pe.mter lIatte .. 
lftJ.u.tion 
1 2 3 1 2 3 1 2 ) 1 2 ) 1 2 ) 1 2 
) 
12 ,'1 13 8 2 4 2 •• •• •• •• •• • • • • •• •• •• • • 
1 2 •• • • •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• • • •• 
1 • • 
2 •• •• •• •• . .. • • •• 
1 •• ~ . •• •• •• • • •• 2 • • 
i 
) 9 4 2 1 1 •• •• • • •• ~ . •• •• •• •• • • •• •• 
•• 2 • • •• •• •• 1 •• •• •• ~. •• •• •• • • • • •• • • 
•• •• •• 
2 · .. •• •• •• •• •• •• •• 
t •• • • • • •• • • 
•• •• 1 •• • • •• •• •• •• •• • •• •• • • • • •• 
•• • • 
11 16 16 4 1 4 2 ) 1 1 1 •• •• 1 1 •• 
1 1 
12 13 10 5 1 1 1 •• 1 •• 1 1 1 • • • • 1 
1 •• 
1 2 1 1 •• • • .1 1 3 •• • 1 •• •• • • •• 
1 1 
. . . . · . 
.. 
,.;1 
• L 1 1 3 •• , . 1 •• • • •• •• •• • • 
J~ •• •• •• •• •• •• •• 1 1 •• 1 •• •• •• •• •• • • 
... •• 
.. . ~ . •• •• •• •• •• •• 
•• •• • • • • •• •• • • 
1 1 • • •• · .. · .. • • •• •• •• 1" •• 
.. . •• • • • • •• •• 
.. .. .. .. · .. 
... 
· .. 
.. . 1 •• •• 1 1" •• •• • • • • •• •• •• 
•• .. 
. •• 2 1 2 2 •• 1 •• 
t •• •• •• • • •• • • •• 
•• • • •• •• • • 
1 •• •• •• 
--
. " •• • • •• •• •• •• •• 
43 54 45 24 10 14 10 6 11 
2 , 4 2 1 1 1 6 2 





1 2 ) 
• • • • 1 
" • • •• •• , 
• • • • •• 
6 
•• •• • • 
)l 
• • •• •• 7 
• • • • •• 4 
•• • • • • 3 
1 • • •• 118 
• • •• 
2 91 
• • •• •• 17 
•• • • • • l' 
• • • • • • 
S 
• • • • • • 
0 
• • •• • • 4 
• • •• • • 2 
• • •• • • 14 
• • •• • • 
1 





SubJeot. % of '1- of' flo. 1-, of ;( of )10. Area Oroa;? Area Qro\l'~ 
A1'1 tluaetl0 • • • • 48 2,.00 4S.48 34 2).94 )4.34 
Art • .. • • • • • 5 2.60 ".56 3 2.11 33.33 
Home Mechanlca .. .. 1 .,2 16.61 2 1.41 33.)3 
laftg1.tap Art. 18-
oludlag Reading. 13 6.17 )9.40 16 11. rn 48.48 
U.hral7 
" " 
• • • 4 2.09 57.14 2 1.41 2a.57 
Musio • • .. .. .. • 1 .52 2,.00 .. " ••••• • •••• 
llraloal W:ducatlOft 2 1.04 66 .. 67 1 0.70 33.33 
Soienoe .. • • .. .. 53 27.60 4-$.91 41 30.29 36 .. 44 
'Social Studie. • • 44 22.91 4'.36 3' 24.65 36.09 
S;:,elling .. .. .. • • •• • •••• .. " ... ... ••••• ••••• 
A1"ith.Jhtl0 ana 
Soc1a1 Studl •• • , 2.60 29.41 4 2.81 2).52 
Arithmetio and. 
~cieno. • • • • 6 3.13 40.00 •• ••••• ••••• 
A:rlthMtlc and 
!.ang\\ap Art. .. 4 2.09 so. 00 •• ••••• ••••• 
Art and Spel1i.a« • •• • •••• ••••• •• . ..... • •••• 
"hud.Q and Solenee ... 2 1.04 50.00 a 1.41 50.00 
Suience ud HOGle 
M&Ohu1c8 
" 
• • •• 
...... ••••• • • ••••• ••••• 
"iolQMe and. Soclal 
!:tudlee .. .. • .. 4 2.09 '1l.51 •• ...... ••••• 
Total .. .. .. 19~ 100.00 142 100.00 
• 
Al'lAttsIs Oii' ~O'lLi'E SU'llIftl'E) 11 .,.ro.~ n..a.OR1'<'mS 01i Tml~g qu~;notmAIH1S 
IJ RF.Ll'1'IOI 1'0 1O'II'EC'l'::': TAUGHT 
1'eaohiq S.U 101. of Teaohel' _b~.ct ",ter 
"reolUllqu 
,; of' :' 01" ~ ot 
" ot ~ot ~ot ,; of % ot No. Ar.a ilroup .0. .u.a ana, Bo. Area o..oup Bo. bea Ora_ 
14 29.16 14.14 ~ 7.41 2.ot •• ••••• • •••• •• ••••• ••••• 
•• ••••• 
...... •• 
. ..... ••••• •• • •••• • •••• •• ••••• • ••
•• 
•• .
..... ••••• I '.10 16.61 •• .... ... • •••• •• • •••• ••••• 
4 8.33 12.12 ... ...... ••••• ... ...... ••••• • •• ••••• • •••• 
... ••••• ..
 ~ .. 1 ).10 14.1f •• ••••• ••••• ... . ..... e." •• 
2 4.17 5O.CO •• ...... ••••• •• ••••• ••••• 1 25.00 ~,.OO 
... ••••• ••••• •• 
...... ••••• •• • •••• 
. ..... •• .... . ' .. .
 ...... 
, 18.16 7.62 , 22.22 , .• 2 18.1a 1.10 2 50.00 1.10 
9 18.76 ,.28 t 7.41 1.06 2 18.18 2.06 1 25.00 l.()) 
1 2.0S 100.00 •• • •••• ••••• •• • •••• ••••• •• ••••• ......
 
1 2.0S ,.39 4 14.82 2).,. 1 '.09 '.89 •• . ..... • •••• 
3 6.25 20.00 , 18.52 )).)J 1 '.09 6.61 •• ...... ••••• 
•• • •••• ••••• 
2 7.41 ts.- '2 IS.IS 25.00 •• ••••• • •••• 
. .. ••••• ••••• • • ••••• • •••• •• • ••
•• • •••• . .. • •••• • •••• 
•• ••••• ••••• •• 
...... ~ .... •• . ..... • •••• •• • •••• • •••• 
, 
•• .
... -. .* ••• 1 ).10 50.~ 1 '.09 ,0.00 •• • •••• ••••• 
, 10 •• $1 35.12 1 11.11 21.42 2 18.18 14.29 •• ••••• • •••• 
48 100. CO 2i' l00.GO 11 99." 4 100. CO 
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Sftl .. 'loa H~l"k 
70tal 
'" of' No. OrOUt' ~f4 
" of 
tf, or ~or 
Do. AHa arRE' r:o. Area. OrOlll~ 
•• • •••• 
. ..... 1 2,.00 1 .. 01 99 99.99 
1 11.11 11.11 . .. ...... .. .... 9 100 .. 00 
~ 22.~ )).33 . .. ••••• v •••• 6 100.00 
•• . ..... ,*,*:f
 •• ... • •••• . ....
.. 1) 100.00 
•• ..~ ... .."' ... 
;0 .. Iff •••• • •••• 1 100 .. 00 
• • • •••• • •••• 
. .. • •••• • •••• 4 100.00 
•• • •••• • •••• 
.. .. . ...... .. ... G • 3 100.00 
2 22.22 1.10 1 25 .. 00 .05 lIS 100.00 
2 22.22 2.06 ~ 50.00 ~"O6 97 100 .. 00 
• • • •••• • •••• 
... • •••• .
 ..... 1 100.00 
'2 22.22 11.17 •• . ...... • •••• 17 100.00 
. .. ...... • •••• ... • •••• • •••• 
15 100.00 
.... ...... . ..... ... • •••• . ...
.. a 100",00 
•• ••••• • •••• •• 
.. .. or; .•• .., ..... ., .. . •••••• 
... ....... • •••• .. .
 ••••• . .....
 4100.00 
•• • •••• • •••• 
... ...... . ..... a 100.00 
•• • •••• • •••• " . 
.. ....
 9' If •••• 14 100.00 




b. .3 .tudent.. teaobinc art Uated l orp.Diat1on problems repre-
8fttlDc 2.11 per cent ot the .. prob~. 
o. 2 students t.eaobirag hoM meehan1_ u.ted 2 orpu1u.t.lol1 pre». 
1_ reproesent11l1 l.hl per eezat ot t.bue problema. 
d. 11.~ teaobing lanpap arts 11at,ed 16 orprd.zat,lon 
prob1_ l"epreHftt.1nI 11.27 per om ot the probl8JU. 
Ell. 1 .tude. vorkiQI 111 the 11brar;r 11at.ecl 2 Ol"pa1u.Uoa probleml 
repr--t1Dl 1.41 per ceat ot the .. probl_. 
t. 1 st1adellt t.euh1q php10al ed:u.oatloa 11atec1 1 orpn1U.1;i011 
probl. repre .. at.1q .70 per oent. ot these prob1 ... 
,. )) atudeIt.W teaoId.q sci __ listed 4) orpaiu.tlol1 problems 
repreent.tac 30.29 per cm ot t.h ... probl_. 
h. 27 st.v.dnt.s t.eaeh1q 8OOial. atv.d1es l1ated )$ orpn1satioa 
probl_ repr __ t.ing 24.6$ per cent ot th .. e probleaa. 
1. 9 at.ll.deD'U teacld.rt& arit.laet.io aDd eoo1al. atwH. •• l1st.ed 4 01"-
pat_tioa problems OO1IIIIOn te both are .. repr ..... t1D1 2.81 per 
oem, ot t.hese Jl"obl_. 
j. 2 et1&dttnU waobiDC -..10 aDd eoiflloe 11.wd 2 orpnizatlon 
probl .. OGIROll to both ..... represet1Dl 1.41 per cent, ot 
tbe .. problala. 
). reaoh1.aa teohD1qv.ea vve a probl. to studelrtI t.uclUl'1I arithmetl0, 
l.aapaae ana, .. 10, sol .... , _oW stud1ea, spel1iDI. 
a. )1~. teaoh1Dl arithmetio u.ted 14 teaoh1Dc t.ecbrrl..qUi8 
probl .. rep.reaent1Qs 29.1.6 per oat of to ... probleu. 
b. U .tv.~ teaoh1Dg laDpap arts luted 4 teaoh.1na tecba:.l.que 
probl_ r .... t1Dc8.)) per oeat ot thea. probl.s. 
c. 2 s~ teaoh1Dg ... 1o U.ted 2 teaoh1q t.echDique probl_ 
Npr ... t1n& 4.17 per ceat of tbtt .. probleu. 
d. 33 students teaoh1l11 .ci8l'lOe 11sted 9 teach1q techn1qu prob-
1_ repreaentiac 18.76 per cent ot the .. problema. 
e. 27 stuclea\a teaebUa 1OO1al. st1Id1es listed 9 teaoh1Da teclm1que 
probl_ reprQ8'Cl\l_ 18.76 per cnt, of the .. probl ... 
t. 1 st.u.dell\ teacb:1.q spell.1Dc l1eted 1 t.eaob.1Da t.eolm1qua prab-
1_ reprell8llt.1Ds 2.08 per cent ot t.1wae probl_. 
,. 9 studelrtI teach1111 ar1tl1Dat,10 aDd 1IOO1al. sta41u U .. ted 1 
teaoh1q teobD1qae proble c_ to 'both subjects represent-
1:nc 2.08 per ceat ot these problema. 
b. 11 s~ teact.dlag ar1t.tu.\1o. ad sole_ l1sted 1 teaob1Dc 
teobn1que problema OOJmDOD to both INbjecW representiDa 6.2$ 
per cent. of t. .. probl_ II 
1. 14 nudcmts teacld.lJa so1 ... &ad. sooial stud1es U8ted $ teacb-
1Da teobni.qI.Ie probl_ co.oa \0 ~h INbje0t8 l"eprell8Bt.iaa 
10.41 per oat. ot thes. prebl._. 
4. Frobl_ related to the .. U were uperlenoed by .tudent.s teach1nl 





a. II atudeuk teach1n& aritl'lmet1o 1.1atad 2 Mlt prob1.eu repre .. I· 
aerat1ug 7.41. pel" oent ot the.. probl.ana. i I b. 2 s\udenta teach1q home .-obmtoa 11ated 1. .. It problem repre-
,. 
aentlDc ).70 per cent of the prob1.eu. I 
c. 1. 8tw1eat t.eachi.Dc in the libr.,.. liated 1. eelt problem repre-
swt1Dl ).70 per oent of the.. problaa. 
d. )1 etud.euta t.eaob1nc aoi811Co luted 6 .. It problau repreaeD1;-
1nI 22.22 per coni; of the •• probl_. 
e. !7 atudesrtt. teaoltiq 8001al atud1e. 11eted 2 .. U problema 
repr...aentiDc 7.41 per cent. of the .. probl .... i 
t. 9 .tudent. teaoDJ.ac ar1t.l1Det1c aa.d aooial studi •• 11ated 4 .. u ' I 
problaas repres.Un, 14.82 per oent of thue probleu. il ,. 11 .tudeuta teac~ ar1tluDeUc and lOieD.oe 11at.ed ;) .. u prob- 'I 
lau repr.s_t1nc .$2 per cent of the .. prob1.tJIIIII. 
h. 6 .t.udenta tea.o!d.D& aritbnetic aDd l.anpap art. 1.isted 2 self 
problema repreeent1Dc 7.41 per cent of theM probl ... 
1. 2 ~ t.eaohiD& ae1co. and __ meobard.ca 11sted. 1 s.lt 
prob1._ represeatJ.ai ).10 PC" Gent ot the.e pr;ooblelU. 
j. 14 atudeD.te teaob1Dg n1ence and 8Oc1al •• di .. Uated l •• It 
probl .. repreeent,1Da 11.11 per oct of t.he •• problems. 
,. Adju.st1D, to t.be role or the teacher .. a probl_ w studellte t.each-
1Dc acio.,.. social etud1e8. arithmet1c J and 18Dl'UlIG art., and bMa 
mecbatdoe • 
a. .3.3 stw1enta teachiDc science l1ated 2 role problema representiDa 
18.1.8 pel" oerd; of theae prob18lll. 
b. 21 studeIlta teacb1n& 1001&1. atudie. 11ated 2 role problema 
repreaem,iag 18.18 per cent of tbeao pr'Oblema. 
c. 9 8tudeaW \eacb1D1 ar1t.bMt,10 and aoc1al atwi1e. l1ated 1 role 
pro'blem COI8Oft to both aubJeot.a I"epreaenting 9.09 per cerlt of 
the .. problema. 
d. 11 stud ... teach1.ac arithmetio and l.aragwap art.a listed 2 
role probl .. repreeent.1Dc 1.8.1.8 per oeDt. of the_ problema. 
e. 2 atud.eat.. t.eaoh1ac ec1euce &r&d home meohaDioa 11ated 1 ro 1. 
Pl!"obl_ rep1"eaen1q 9.09 pel" oem; of the .. probl_. 
f. 14 ~ t.eacbill& science a:ad social atud1ea listed 2 prob .. 
lema represent.iDa 18.18 per cent of theae problema. 
6. &abject. .att.er probl .. wre Um1ted to SC1ence, ace1&l atwii .. , 
and muio. 
a. 2 studeft\a \eachiDe .. 10 l.uted 1 nbjeot _ttel" problem 
repreaent1q 2S per _Itt. of the .. problems. 
b. 3.3 student. teaoh1aa 80ieftoe Ua1;ed 2 aubject .. t.t.er pt'Obl ... 
repreeent1rlc $0 pel" cent of tbaae pJ'Ob1 .... 
c. 21 nudel'lts teublDl soc1&l studies l1ated 1 subject .. tter 
pt'Oblam rep1" ..... tlna 25 par cent. of the .. probl .... 
7. Eftlu.at1oD _ a probt.. to atudeat.a teacb1aa art, home aec1aaa1oa, 8C1e.-, 8001&1 studie" arltbmet1o. I 
I \ ~ 
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a. 'at.'adeIlta teacId.Qg art Uated 1 eft1.atioa prob1_ repreaent,-
1nc 11.11 per oeat. of the.. probl_. 
b. 2 etude" teacla1Dg bDme maoban1oe 118t.ed 2 nalWlt,101l probl_ 
repreeeD't1Da 22.22 per ceat ot tbelle probl_. 
". " etudenta teMhiag 8cie.. 11ated 2 •• l:u.at,ion probl.. repre-
a.-1ac 22.22 per cent, ot the .. problaa. 
d. 27 stude11'te teuhinc Il001&1 atud1.. listed 2 naluat.ion prob1_ 
repreaertt,iIlI 22.22 per o_t ot tbeM prob1_. 
e. 9 at\1.deat.a te.obhll ar1t .. t1o ad .,.1&1 stadia listed 2 ...... 1-
utloa prob1_ • ..,a t,o both aabje0t,8 representing 22.22 par 
oeat. ot theae prob1_. 
8. Homework prob1_ wen expertaoed by atadent,a teaohi", arithmetic, 
ac1eue, ad 8001&1 studies. 
a. 31 studfmt,a taubiDe ar1tb.m.etic 11ated 1 homework problem "Fe-
.. ntiDa 2S per Mnt ot tbeae prob1eBa. 
b. 33 atv.cleata teulrlD, aolace l1ated 1 ~ prob1_ repl"e-
aeat1Dg IS pel' cerA 01 theae probl_. 
o. 21 8~ teuh1ac social atud1ea u.ted 2 boMvork probl_ 
repr.88Dt.1q SO per oeat, ot tile .. probl ... 
The data tor problema oceur:r:1.Dg darinc tile teacblq ot 'fVioua aubject,a 
show. 
1. .31 at.ud8llt8 ie-biDe arl-uu.tio Uateda 
a. 48 p\ann1. .. pro'b1_ repre""112& 48.48 per cent ot the probl.eJq 
11& th1a _jan ...... 
b. l4 orptdat1on FObl .. repreaeaUIII 34 • .34 per ceIlt, or the prob .. 
1 .. 111 thie _b..,.ot ...... 
o. 1k t.eaohiq tecba1.cpae probl_ repr..-t1a& 14.14 per cent ot 
the probl .. ill t.h1a nbjeet area. 
d. 2 prob1_ r.lated to the •• It repreaertt,1ng 2.02 per cent ot 
tbe prob1_ 1D '"la n.b..,eot. .... a. 
e. 1 hoJae1Iork prob1. repreeeatiq 1.01 per cent. ot the pz-obl_ 
11\ th1e aubjeet lIZ'ea It 
2. .3 etude .. t.eacb1q art listed. 
a. S plaJm.1.na probl_ repruentilll SS.S6 per cent ot t.he prob-
1-.. in th1a _..,eo' area. 
b. ) al&Ul"Oe orpa:lu.t1oa probl_ repreateDt1n& )) • .3.) per oeDt. 
ot the probl_ 1a t.h1a eabject .... a. 
c. 1 8"f'&l.uaUoa probla repreeen'1Dc 11.11 per cent ot the prob-
1 .. 1D tb1e ar .... 
3. 2 atudeata teacld..Dl bt:ae m.eoban1ce 11ated. 
a. 1 pllll'lld.ac problem repre.eent1al 16.67 per cent ot t.he probl_ 
1ft thb aabjeot .. ea. 
l 
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b. 2 claaarooa orpn1zatioD probl_ repreaent1q )J.l) pel' cent 
ot the :pl"Obl.. 1D th1a aubject. area. 
c. 1 sell probl_ reprennt,1ng 16.67 per cent of the problems in 
t.h18 subject area. 
d. 2 e ... luat1oa probl_ repr __ t1na )).)3 pel" cent ot the prob-
1_ ill th1a ftbjeet area. 
4. 11 atud_ta teacldna larJ&ua&e &rt,e Hated. 
a. 1) pla.&'lI" probl_ repreaent1llc 39.1t.O per cent of the prob-
1-. 1D tide nbjeot area. 
b. 16 ClauroOll orp.n:L.-l_ probl_ repr8MDt1n& 48.48 per ceat 
of the probl_ 18 th1s abject area. 
o. "~teohrd<l'18 pII'Obl.ema 1"e~inc 12.12 per oent of the 
p.l'Ob18ftll 1ft th1a n.bj~ area. 
S. 1 etu.deat teachi. 1ft the UbrC7 11ated1 
a.. l,. planai", probl_ re)1Naent1Dl S1.~ per cent or the problema 
a th1.I "3001; area. . 
b. 2 claaeroom orcam._ .. ~1oft prebl_ reprelMnt1Dc 28.,1 per cent 
of u..e probl ... 
c. 1 •• It preble repr--t1a& 14.29 per oeat. ot then probl ... 
6. 2 ~ teaold.Da _10 liRed 
a. 1 pl-1Dc prob1. repl"U8ftt1nl 2S per ceDt ot the probl_ 1n 
\hi. Ab3ect area. 
b. 2 --biN t.eomd.qu.e probl_ r .... t1Dc ';0 per cent of the 
prob1_ 1D tb1a subject ..... . 
o. 1 abject matter probl_ r ....... 1IlI 2S per cent ot the prob-
1_ 1D tbia ar .... 
7. 1 studeat. teaob1ng pbJa10al edu.oatloR liltedl 
a. 2 plAllll1na probl_ repreaent1l'11 66.61 per cent. of the lr0b1_ 
1ft th1a 8Ubjeot .... 
b. 1 olaArota orprd.zatlon problem repre .. nt.lnc 3).13 per cent of 
the probl_ 11'1 \hie aubjeot ...... 
8. )) ~ teuh1q 801eace listeda 
a.. 53 plamd.nc J.".l"Obl- reprumtlDc lda.91 per ceat ot the prob-
lame 1n tb1a .3"t. ar .... 
l>. 43 olu~ orpatu.t101l probleu re);r8M1'1ttng )6.4J,. per 
cent. ot the problema 1n tbia nb3en area. 
a. 9 teaolI1Dc tecbrd.que probl .. repreaentlDl 1.62 per HIlt of 
t.he probl.. 1ft w.. tRtbject area. 
d. 6 •• tt prob1_ l"epreaent.1q S.08 per cent 01 \be problema 1D 
t.h1a eabjact area. 
e. 2 role problema l"epresent,1Da 1.10 pel" cent. of the probl .. in 
t!d.8 area. 
t. 2 nb3ect matter prob1-.. and 2 eval.u.tloll prob1_ each repre-
.. t.iDa 1.70 per oeftt ot the probl_ ia t.bia ftbjeot ar .... 
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g. 1 boIn.ework )rObl- repreeenttng .85 per ent ot the problema 
in th1a subject. area. 
9. 27 at.udsD.t.e teacblDa aocial atudiea listed a 
a. 44 plamiQl probl_ repr ... t.1ng 16.36 per oent ot t.he prob-
leme ill tbis abject area. 
b. )5 cl ..... ocm. OZ'lanisat.10ll probleu repreaent.1Dg )6.09 per 
cent of the probl_ in thia subject area. 
o. 9 t.each1.q t.eohnique probl_ repreaent1D& 9.28 per oent of 
the probl_ 111 th1a aubject area. 
d. 2 .. U probl_ repreaent.1111 2.06 per oent ot the probl_ in 
t.h1a abject area. 
e. 2 role probl_ representing 2.06 per oent ot the problema in 
this au))ject area. 
t. 1 abject mat.ter probl_ repreaent1ng 1.0) per oent ot the 
problema in t.h1a nbjeot area. 
,. 2 eval.uat.1oD ad 2 homework probl_ each repreaent.1ng 2.06 
per MDt ot the probl_ in t.h1a subjeot. area. 
10. 1 student t.each1Dc spell1ng listed 1 teaob1ng teohnique problem 
repreae~illl 100 per oent ot the probl_ in tbia Rbjeot are •• 
11. 9 students teaobiUC arithmetio and 1I001a1. studi .. liat.ed the tollow-
11lI probl_ OCllJlOD to both nbjeetal 
a. 5 pl8ml1D, prohl_ repreaeDtlnc 29 .41 per oent ot tbe prab-
1_ in t.he .. "j_t ar .... 
b. 4 claurooa orp1l1u.tlon probl_ r8)lruenttna 23.52 per c_t 
ot the probl_ 1a the.. nbj_crt, areu. 
c. 1 teaob.1r.aa t.eobn1qu.e proobla repreeent.1Dc , .89 per cent ot the 
problema ill tlwae subject. are ... 
d. "selt prohl .. representiDa 2).,2 per cent of the probl_ in 
the .. aNbjeot areu. 
e. 1 role probl. repre .. n:tina ,.89 per oent of the problema in 
the.. subjeot. areu. 
f. 2 eftluatloD problema represent.inc 11.77 per OeDt. ot the p:'ob-
1-.. 1a these Abject areas. 
12. 11 student. teaobiq arit.hmet.io and science l1at.ed the tollowi.nc 
probl .. common t.o both INbjectaa 
a. 6 plarmiDi probl .. repreaent1ftc 40 per cent ot the problema 
in theae nbJeot are .... 
b. ) teach1Da teolmique probl.. representtna 20 per O8I'lt ot the 
prohl .. in the_ IRlbject. ar_. 
c. S .elt problema representlDC 3).3) per cent ot the problema 
1D the.. au.'bjeot are ... 
d. 1 role problem repreaentilll 6.67 per cent ot the problema 1n 





13. 6 stud.au teaob1n& arithmetic &Dd 1.anpap arta lUted the tollo ....... ina Fobl- co1Ul)n to both aubjecttu 
a. k plann11l1 probl_ repreaentlDc SO per cent of tbe problems 
in tbese subject areu. 
b. 2 self probl .. repreaent1ng 2S per cent of the problema in 
theee nbjeot 1.1.".". 
o. 2 role probl_ repreaent1Dg 25 per cent ot the probl_ in 
theae nbject areu. 
14. 2 atudents teach1n& muio and aclence li.ted the to1lov1n, prob-
1_ oommon to bot,h nbjeot ar .... 
a. 2 p1.aftn1ng FObl .. repre8enttna 50 per oent ot the problems 
in these ...... 
b. 2 clauroom orpn1u.tlon problema l"epreaent1Da 50 per cent of 
tbe prohl_ in the ....... . 
is. 2 atud.enta teach1ng 801 ... and home meoban1cs luted the tollow-ina probl_ col'lllOn to both 8Ubjeot areu I 
a. 1 selt probl_ repr ... ntiag So per cent of tbe prOblema ill 
thea. ar.... , 
b. 1 role probl_ repr •• 8Dttna $0 per cent ot the problema 1n 
tbeae areas. 
16. 14 atud8!lta teach1nc .1enee aDd 11001&1 _tudies listed the tollo.-
ina FObl .. oommoa to both abject areas. 
a. "pla'llliral probl._ repres4ll1UDa 28.51 per cent of the prob-
1 .. 1D thea" abject, are ... 
b. S teach11l1 tecbD1que probl_ repreaenUq 3,.12 per ceot of 
the probl .. 1D tbue abject areas. 
c. .3 aelt probl_ reprosentine 21.42 per cent ot the probleu in 
these nbjeot ...... 
d. 2 role problau repreaent,1ng l4.29 per cant of the problau in 
thee. eubject areaa. 
Student. teach two subjects OD two 11''' 18 ... 18 tor ODe aemeater in 
elementary schools baY1n& kiD4erprten throqh eighth grade and in schools 
ha'V'ina k1nderprten tbrcruah aixth &r&de. III ~ latter schools the .ewnth 
and eighth crader. atteAd upper poade centAra bou1Da onl7 grad.s seven and 
elght. P1'qsical Education atudetlte work: with chl1dreD in poad.s tour tbrcruah 





throuah eight, home DlGCbanics studeDta lIOrk v1th children 111 the upper grades 
onl,y. In addition to 1I01"kirsc 1n their apee1aUHd areu, theae student. teach 
I one academic subject. student.a teach one grade leftl auch .. a 4B clue or a 
J 
spUt dinslon ncb .. 4Bl4A.. A bB clua 18 the t1r8t semester ot the fourth 
grade J a 4A clus 18 the aecond aemeater ot the tourth grade. Some 1"00_ 
cona1at ot all 4B atudents, other. are made u.p ot two clu ... , IIUOh sa 4Bl4A. 
On the cbara. 2-) retera to 2A/)BJ 4 means grades 4B or hA or a oomb1l1ation of 
1&B/4A, and S means lI"ades $B, SA, or a comb1llatiou of $B/SA. 'l'here,...9 t1tt7 
tour student teacbers wrk1Da on two leftla plus one student wbo taught a 
remedial claaa perlod1cal1.)" and another atudent who chanpd h18 teachinC 
prop-_ att.er the teath week gl'ri.na a total ot 111. Table XXXI pre.ents the 
above data. Table XXXII preeenta the oomb1llation ot grade lnela taught bT 
the student teaehers dt1r1Dc the aemeater (See pap 11,.) 
The student teachera indicated their Mjor problema three t1Ma duriDg 
the ... st.er and noted whatb.er the problem concened one or both grade levela. 
The data ahov that (a .. Tablea XXXIII and XXXIV, paps 117 and 118, respec-
t1"1.)".) 
1. All stu.dent. teach1aa in ,,"&des 1 through a had pl.amd.Dg problema. 
a. 1 student teaching arade 1 1n the Ulr..,. luted 1 Pl.ann1nl 
problem repreaentlDc .$2 per oct ot the .. probl ... 
b. 1 nuda", work1q with a srade 2 remedial clus listed 1 
p1azrcUnc probl_ repreaent1nc .52 per cent ot the .. problems. 
c. 2 atuclenta teacb1nc grad.s 2-J listed S p1un1ns problema 
repzoe .. t1Dc 2.60 per cent of the .. probl ... 
d. 10 .tudeDta teachil1l grade ) l1sted 19 plazmlug problema repre-
s.nt1Dc 9.90 per cent. ot the .. preble •• 
e. 3 student. teaching cradas 34 11ated 13 plannina pl"Obl .. 
repreaant1q 6.11 per cent ot the .. probl ... 
t. 16 .tudent. teaoblng grade 4 11ated 23 plaxm1nc problema 
1"epraaent1q n.StS per .ent 01 th.s. problema. 
a. 1 student teaobina l1'adea 4-S 11ated' S planning problema 
repreaent1ns 2.60 per cent ot the.. probl_. 
TABlE 1m 
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• • • • • 1 
• • • • • 2 
• • • • • 10 
• • • • • J 
• • • • • 16 
• • • • • 1 
• • • • • 16 
• • • • • 2 
• • • • • 2S 
• .. • .. • 2 
• • • • • 18 
• • • • • 4 
• • • • • 8 
• • • • 
· 
1 
• • • • • • 1 
• • • • • • • • • • • • .111 
a,b78ical ed.ucatiou atudeftt. vbo taught 11"'" h t.broqb 8. 
bUbrary ec1ence et;u.dent who taught cluae" 
in p"adea 1 tJaroqh 8. 
h. 1.6 atudents teacIIb1Dg &rade , listed 19 pl&rm:1ng prob1_ 




















2-3 and 8 • • • .. • • • • .. • .. • • .. .. • • • 
l and 6 .. • • .. .. .. • .. • • • .. .. • • • • • 
3 and 7 • • • .. • • .. • .. .. .. • • .. • • .. .. 
landS ... 
3-4 and 6 ... 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • • • • ••• 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • .. . . .. .. .. · ... .. ... 
· . .. .. . . . . . . ...... . 
.. . . .. .. .. .. .. . . .. .. • • .. .. • • 
.. . · ... · .. · . .. 










4and7 ......................... 1 
h and 7-8 • • • • • • .. • .. • • .. .. • • .... 1 
hand8 ....................... 1 
Sand6 •• .. . . . .. . . .. . .. . . . " . . 
• •• . . .. • • .. . • • • • • • • • ; and 1 
'and8 •• 
5-6 and 7 •• 
6&Dd.1 •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
6 aDd 8 • • • • • • • • • • • • • ••• .. .. 
6and6.o ............. .o •• .. . 









S and. 1-8 • • • • .. • .. .. • • .. .. • • .. .. • 1 
-
'total • • .. .. • .. • • • • Sso 
11, 
~.x..s 18 aD acce1 ... ~ olua. 
b4-8 are pb;ya1cal edv.oat1on 01an.8, 1-8 are I1br&l'7 soience clus.a. 
cFUt.:r-t1 ft total 1Delw1ea students wbo cbaDged jl&Vjp'"_. 
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'fABlE XXXIII I ADDITION. Grade .3 1e mia.ina trom chart 
Qsoade 3 Qu.stiollJ'll.1r.e 
Area 1 2 3 
Plcminc S 7 7 
Cluaroam OrC. S .3 7 
TeachiDI Tech. 2 2 1 
Salt 1 1 
Role of Teacher 1 1 
Subject Matter 
Evaluation 1 1 
HOme'llOrk 
Grades 4 and 8 
Are .. Qwtet1onr&a1r •• 
1 2 J 
Plamd.q 1 
Clue. Or,. 1 
Rol. of '1'eacbar 1 
i. 2 sto.deat.s teach1Da p'ades ,-6 l1eted 11 plarm1D1 probl_ 
r.,.....at.lnI S.13 per O81lt of tbue probl_. 
j. as Ru4eat.a t.eaoh1q It"ad.. 6 listed 24 pl.ann1Dc problema 
repr..-t1Dg 12.S0 par cent. of theae problema. 
Ii., 
k. 2 st.u.dellte teaohi.Dc l1"adu 6-1 l1at.ed 7 plamtlng problema 
repree.ntq ).64 per oeat of these probleu. 
1. 18 ataderlt.a teacb1Dg l1"ade 111ated 27 planning probl_ 1'1 
repreaent.lnc 14.07 pel" cent ot theM problema. I 
1Il. 4 atud.enta 1;eacb.1Dc Il"adea 7-8 11atAd 1 plumiq pzeobl_ 
repreMllt1q ).64 I*' cent of the .. probl_. 
n. 8 etwlent.e teaob1na poade 8 11eted 9 p1.anD1ng problema repro-
aent1Dc 4.69 per oent of thee. probl_. 
~laulD8 Cla •• 
Orad •• ar gull ~a. t1 on 
1 2 l 1 2 3 
I 1 
" " 
... ... •• •• 
2 •• •• 1 •• .. . • • 
?-3 1 ? ? 1 2 1 
l-4 4 7 '2 " . 1 ? 
4 11 6 6 3 6 6 4-, :? 1 2 ? 1 .. . 
, 1 
" 
4 , , 7 
5-6 4 1 .. .. .. .. 1 •• 
6 10 ... 14 10 17 10 
6-7 3 2 ~ 2 3 2 
7 9 10 e 10 5 5 
7-8 3 '- 2 1 2 ., " ..
S 
" 
1 ~ 3 , 1 
2-3 .- A 1 •• " . . .. . .. ... 
J ... 6 •• 1 • • •• •• •• 
3 .. 1 •• •• •• •• •• •• 
l-4 + 6 •• •• 1 •• •• • • 
x.~ ... 6 2 •• •• •• •• •• 
4 ... 6 1 1 •• •• •• •• 
4 ... 1 ) 1 •• . .. 1 •• 
4 ... 7-0 .1 •• · .. •• •• .. . 
, 
... 6 •• ... 1 . " .. .. · .. 
5-6 .. ., •• 1 " .. .. " ... •• 
S ... ., 1 ) •• 1 1 •• 
5 .. 8 1 ... •• • • .. . .. .. 
6 + 7 ... •• ... it • 1 1 
6 ... 11 1 •• • • • • •• · .. 
'rota! 15 63 54 43 54 45 
"'ota]. .3 que.". 1,2 142 
·~lWBI.l'i2S SU1J!UT'r~ 11Y S'Mmlfl IfEAOlil'ntS 0Jf THRMi t~lonAIRRS 11 
R~l.ATI(JI 'N)tlfUTI'FiS TAtTOO!' 
Teaohlag S.lt 101. ;;)t su''''.1eot ~uaticm '!leo!ln1~U& '.l'$aobqr Vatter 
1 ", 3 1 , 1 1 2 l 1 2 1 1 2 3 "- --
... •• •• ... • • .. . .. . . .. ... .. 6 
., :; .... .. • • • • 
·t ,. . .. •• .. .. •• • • .. .. •• •• • • .. . .... .. « " . · " 
1 .. . •• . .. " .. . .. •• • • •• . .. • • •• • • 1 1 
•• •• •• 1 •• •• • • •• .. . •• •• •• •• •• •• 
4 ) 2 . " 2 •• •• • • .. .. •• .... . .. •• •• · .. 
1 . .. •• •• •• •• •• • • •• •• • • • • •• •• •• 
2 ? 1 ... ... •• •• •• • • 1 •• •• • • •• •• 
•• 2 2 ... •• •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• 
, 
.... 1 2 1 1 •• •• •• •• •• •• • • 1 ... 
•• 4- .. 1 •• •• •• •• .- • • •• • • •• •• •• • • 
5 •• 1 2 •• 1 •• 1 1 1 •• 1 1 2 .. .. 
•• .,,'" 1 •• •• •• •• • • •• •• 1 • • •• 1 .. . 
1 ,. .. 1 •• ... •• •• •• •• •• •• •• •• • • .. .. 
... 1 .. .. 1 •• 1 1 •• 1 •• •• • • •• • • • • 
1 ... •• 1 •• •• • • •• • • •• • • •• •• • • · .. 
.. .. •• •• •• ... • • •• •• • • •• •• .4 .. '" •• .. .. 
•• " . •• ... •• 1 •• •• ... • • • • ... •• • • • • 
•• •• •• •• 1 2 •• • • • • •• •• • • . .. 1 1 
•• .. . •• •• 1 1 •• •• • • •• •• •• . .. • • .. .. 
1 •• •• 1 1 2 •• t 1 "' .. •• •• •• •• .. .. 
... .. . 1 .. .. •• •• •• • • •• ... •• •• • • •• • • , 
.. . ... • • •• • • •• •• •• • • •• • • • • •• •• .. .. 
1 •• •• • • •• .. ., 
, 
•• •• • • •• •• •• •• • • •• 
•• 5 • 2 ... •• •• a. •• •• ... • • •• • • • • ..' 
.. . . .. • • • • •• •• •• •• • • •• • • •• • • •• 
lO • 
•• •• .. .. 
.. . •• •• •• •• .- •• •• •• •• •• •• 
•• • • •• 1 • • 1 •• •• 1 •• •• '" . •• •• .-
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.. t. :-, .. 
r'latming Class ~achlng Self r:oh~ of tfI ' Sultjeot RvalWlt10n ;\OIIij'NU:;:Olc: Total Orgaalm.tlon Techniq,ue .E)aonar Ua.ttejf' 
. 
Oradea < of < of ''I. of ,~ of ~ ot ,cot .... f, of 1t 'No. No. ''/. or 10. .0. ~ of • 0. <;" or < of tic • ~, cf \t ef No. -< trl' :¢ of No. ,( of' fro. ot Area Oroup Area Group A.rea tlroup Area Group ~& OroU~) Ar03 r::re:u!tl Area. r:rotl: .l'l"et (i Gl'OUP t'lroup 
1 1 .52 100 .. 00 •• • •• • • ••••• ... . . .. . . • •••• •• • •••• ••••• . - ••••• . .,~ .. •• ••••• • ... .e • • • • •••• ,. .... " .. · ....... ••••• 1 100.00 
2' 1 ·5~ 100.00 .. . , ••••• ••••• ... ...... • •••• ... ••••• ••••• •• #' " ..... .,., .... . .. ••••• # ,., .. "'1' • • • • •••• ........ ... .. ..... ,. ........ 1 100.00 
2-) '} ?60 50·00 4 ?B1 40.00 1 7 .. 08 10.00 . .. ••••• ••••• .. .. ...... ••••• ... ••••• '" ..... 'Ii • •• • .... ft- • •• *' .. .. . ~ .. ~ iii • ••••• 10 100 .. 00 
) 19 9.90 42.2~ 15 10.50 )).33 5 lO.4? 11.11 2 1.41 4.(5 '- l~.l~ 4.45 •• ••••• .. Ii " "<! • ? ~' .. 2? 4.45 . .. ~ ..... to · .11' .... 45 100 .. 00 
l-4 13 6.77 76.4~ 3 ~.ll 17.64 . .. . .. . ,. .. • •••• 1 ).70 ,.AS 
· "
* ••• ~ ••••• •• ••••• .. "iI' -. .. .- •• ••••• · ... "" . .. . ., ., .e ... ...... 11 100 .. 00 
4 23 11.9S 46.93 15 10.50 )0.61 9 1n .16 18.37 2 7.41 4.09 
· ~ . .. ., ... ...... " .. 4." ... • " 1\1 ~ .. ... · " ... " · "..... .. .. · ....... ••••• 49 100.00 4-5 5 2.60 55.56 3. :('.11 3).33 1 '.oa 11.11 .. .. •• •• • ...... to .. ...... • •••• .. . « •••• .... ., It • •• • •••• • •••• .... it .... .Q; ...... 9 100 .. 00 
5 19 9.90 45.45 17 11.97 38.63 5 10.42 11.)6 ... • •••• • •••• · .. ,.. " . .- * •••• 1 25.00 2.~1 ... . ..... .. .... 2 50.00 4 .. 54 44 102 .. 25 5-6 11 '.1) 61l.75 1 0.70 ~.25 .. 8.)) 6.25 4 8.)) 25.OQ •• .. .... ....... •• • •••• .. .... )I> .- • • ••••• • •••• .. .. · ., ... ...... 16 100.00 
6 24 12.50 )2.e~ )1 25.71 50.68 6 12.50 8.22 4. 14.81 '.48 • • ~ ...... ••••• •• • •••• • •••• ). 11.11 1,,)7 1 25.00 1.)7 13 99·99 
6-1 1 ).64 46.67 ., 4.92 46.61 1 1..08 6.66 •• ••••• ••••• • • .. -.. ••••• . .. • •••• • • ''¢> '"' .. • • ........ ••••• .. .. .. ., .... • •••• 15 100.00 
7 27 14.07 42.19 20 14.08 )1.2, 6 12.50 9.)8 ) 11.11 4.69 2 l~ .. l~ ).12 2 50·00 ).12 3 )) .. 33 4.69 1 25·00 1.56 64 100.00 
1-8 7 3.64 46.61 5 3.52 33 .. )) 1 ~.Og 6.66 •• ••••• ••••• • • .... ,. .. ..... 1 2!hOO 6 .. GIS 1 11,,11 6.66 ". ... -. ••••• 15 99 .. 99 
S 9 4.69 45.00 9 6.34 45.00 2 4.16 10.00 •• ••••• ••••• • • ...... ...... •• • •••• • •••• .. . ••••• ••••• .. .. ••••• . ..... 20 100.00 
~3 ... 8 1 .52 16.61 •• ••••• • •••• 1 2.00 16.67 2 7.41 )).33 ? 1~.1B )).)) •• ...... • •• Ilt.t ••• . ..... ••••• .. " ...... . ..... 6 99 .. 99 
) .. 6 1 .52 33.33 •• ••••• ••••• 1 2.08 )3.)) 1 ).10 3).3) •• ••••• ••••• •• .. ~ .. .. ... :;: ~ • • ....... • •••• .. " ••••• • •••• 3 99.99 
l-4 ... 6 1 .52 50·00 •• ••••• ••••• .. " . -- ... ••••• 1 ).70 50·00 .- ••••• ••••• ... ••••• .. "' .. " . . ...... .... '" .. . • •••• ••••• '2 100.00 
3 .. 7 •• ••••• ••••• •• ••••• ••••• ... ...... ••••• •• ••••• ....... • • .. .... ••••• •• ...... • ... « .. (\j ... ...... • •••• ... • •••• ••••• • • • ••••• 
18 + 6 2 1.04 28.'7 . .. ••••• • • • • • · .. ••••• ••••• ) 11.11 42.06 •• • •••• ...... .... ...... • ••• 0/,# 2 22 .. ?? 28.57 .. '" . ....... . ..... 7 100 .. 00 
4 .. 6 2 1.04 50.00 ... ••••• • •••• •• ••••• ••••• 2 7.41 50·00 •• 1It; •••• .. -.- •• ••••• .. ... .. .. "I . .. ••••• . ..... .. . • •••• . ..... 4 100.00 
4 .. 1 4 '.09 )0.11 1 0 .. 10 1.69 1 ?oa 1.69 4 14.82 so. 71 :3 ".21 2).Of! •• ....... ...... ' ... • ..... IIfi ., . ,. .. ... ...... . ..... 13 100.00 
4 .. 1-8 1 .52 50.00 •• ••••• ••••• 1 2 .. 08 50 .. 00 •• ••••• ••••• .4- ...... ., ..... ... -.... "" . " .. .. · .... ., .. '* ..... . .. . ..... • •••• ? 100 .. 00 
4 .. A 1 .52 )).33 1 0.10 33.)) .. .. ••••• ••••• •• ••••• • •••• 1 9.09 33.3) ,. . ...... . ..... .. .. .. .. .. . ' .. ..... .... '" ... If • • •••• ) 99·99 I , .. 6 1 .52 100.00 •• ••••• ••••• · .. .. .... ••••• •• ••• ••• ••••• , . • •••• • •••• .. . ••••• ........ •• . ...... .1' ".9- ,. . 4 ..... . ..... 1 100.00 
,...6 + 7 1 
." so. 00 
'I. ••••• ••••• 1 2.08 50.00 •• ••••• ••••• 1· ••••• • •••• .. fl ••• .,., . ..... •• • •••• .... It • .. . • •••• · ...... 2 100.00 
5 + 1 4 2.09 50.00 2 1.41 2,.00 • • • •••• • •••• •• ••••• ••••• • • ••••• ••••• lO. ••••• ••••• . .. • •••• •• It •• .. . • •••• .. .. lit M • a 100.00 
5 ... 8 1 .52 100.00 ... ••••• ••••• · .. " .... • •••• •• ••••• ••••• •• ••••• • •••• .. . ...... ••••• • • • •••• • •••• .. . .. , ..... • •••• 1 100.00 
6 + 7 •• •••• • .. ... ". 2 1.41 100.00 •• • •••• •••• * •• ••••• ••••• · .. ••••• ••••• ... ••••• ••••• ... . ...... ••••• ... .. ..... lit · ... ., 2 100.00 
6 + S ., ••••• ••••• •• ••••• ••••• ... • •••• ••••• 2 1.41 100.00 • • ••••• ••••• •• ...... ••••• •• · ...... ,. 11 " .. l1li $ .. .. Jo " •• !} .. " ... 2 100.00 

















2 students teaob1ng grades 5-6 11ated 1 orpnizat1on problem 
re~t1r1g .70 pet" oent ot theM probl_. 
2, studeata teacb1Dc crade 6 liated 37 Wpuizat10n problC!lll8 
repreaent1D& 25.77 per oent ot the .. probl_. 
2 Ruder.rta t.eaob1Dc grade. 6-7 liRed 7 orprd.zatlon problems 
repreaat1.nc 4.92 pel' oent of tboae probl_. 
18 8'tW1ent.e teecb.1Dc grade 1 Uated 20 orpniu.tion problems 
repreaentlDc 14.08 pel' oent o.t t.b.eR problema .. 
4 stlldaIlt. teach1.nc p"ade. 1-8 11ated S orp.n:1aat1cm problema 
repreaent1ftl .3.$2 per oent ot these probl_. 
8 ~. teach1Da srade 8 luted 9 orpniu.tlon problelllll 
repreaentti.nc 6.34 per oent of these probl_. 
7 .tudents te.china aradu 4 end 11Utad 1 orpn1zat1on prob-
lem common to both len18 reprqen\1ng .10 per oent of thea. 
prohl_. 
1 stude. teaob1q srade. " and 8 lieted 1 orpn1.n.tion prob-
lem resrea .. t1q .70 per oent ot th .. e probl.s. 
1 nudeata teaehiIJ, aracte. ; &ad 7 118ted 2 orguisatlon prob-
1_ Hp:'esenttnc 1.41 per cent of these problema. 
2 students teaoh1QC Jl"ade. 6 aDd 1 l1ated 2 orpnlzat.1on prob-
1_ r8preaent1Dc 1.41 per o. of these prob1au • 
.3. Studeat teachera 1D vadea 2 tbrouah 8 experienced teaeh1Dc teolm1que 
problau. 
a. 2 atudent,a t;eachiDc Vades 2-3 l1ated 1 teuhinc teolm1que prob-
lem'repr..-tlQc 2.08 pel" cerat of thee. probl_. 
b. 10 ~ t.eac1d..Dc Jrade 3 lifted; te-b1nc tecbnlqu.e prob-
1_ repreMllt1Da 10.42 per 0811t ot theM probl.eas. 
c. 16 8'tW1ent.e teach1D& in uade 4 listed 9 teaoh1ng teolm1que 
probt.a r~ 1.8.76 per MIlt o.f theM problema. 
d. 1 ~ teach1Dc cradea 4-$ lilted 1 teaoh1Da tecbD.i.que 
problem rep&.-eeentlll1 2.08 per oeat of theS0 problema. 
•• 16 stud.ellta teaoh1Da P'ade , luted S teach1Dc tecba:1q\le prah-
l_ repr ... t1nc 10.h2 per ctmt of thea. problema. 
t. 2 st.udeDta teaoMDg ..... ;-6 l1ated 4 teach1Dg teobrd.qa.e 
probl .. repreaenttq 8.33 per cent of these probl .... 
g. 2S student. teach:LD& Vade 6 liated. 6 teach1Dg teohD1qv.e prob-
lema npreaentiq 12.S0 per oent 01 the .. preble_. 
h. 2 8tudeltts teaob1nc poedea 6 ... ., lUted 1 teacb1Da technique 
prohl_ repreaent1Dc 2.08 per oem. of theae probl ... 
1. 18 student. teaohiDC l1"ada ., 11ated 6 teaoh1ng teelm1qtae prob-
18118 repreaeD.t1Dg 12.50 per ~ of these problema. 
3. h. st.uderata teaoh1aa aradee 1-8 listed 1 teach1Dg technique 
problem repreaeat1nc 2.08 per oent o.t thea. problema. 
k. 8 stwlenta teaoh1D& rP"ade 8 Uat.ed 2 teacb1q techD1qu.e prob-
lema repreeent1ug 4.17 per cent o.f thea. problema. 
1. 2 atud8ftta teaob:S.nc poadea 2-) and 8 luted 1 teul'd.Dc tech-
nique probl .. 00lmI0Il to both levela representirlg 2.08 per 
oent of thea. probl_. 
l, 
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m. ) atudenta t,eaob1ng gradu .3 and 6 luted 1 teacb.1nc tHl'm1qw!l 
probl_ OOlIIJ1OQ to both l ..... ls repre.ent1nc 2.06 per cent ot 
t.he .. probl ... 
D. 7~. teach1q groad •• 4 aacl 11isted 1 t.e&ohiqteohDiqwJ 
FObl_ ~ to both levela repr ... nti.Dg 2.08 per oent ot 
th ... probl_. 
o. 1 atudeat teaob113, grada 4 and 1-8 luted 1 teaobi.Dc teohnique 
prob1. represent1Dc 2.08 per oent ot ttae •• problema. 
p. 1 at.udeDt teuh1nc Il"adu ,-6 and. 1 Uned 1 teacb.iq teobD1.q\1e 
probl_ 00IIJIl0ft to both lewls repreaenUna 2.08 PC" __ ot 
the .. probl ... 
q. 1 atwleat. teack1.tls grades $ and 1 lut.ed 2 teaohiDa teolmi.que 
pil"Oblaaa r ..... t.1Dg 4.17 per oent ot the .. probl_. 
4. St.ud.ed teacher. in grades 2 throulh 1& and 6 tbrougb 8 experienced 
probl_ related to .. U .. 
a. 10 atudeIlt,a teaohiac .. ada .) u.ted 2 self probl_ repreaent-
i.q 1.ill par cent of the .. prob1_. 
b. l stud.e:ata t.eacb1.q p-adea )-4 li.ated 1 selt prohl_ repreaeut-
iDe ).70 per oent. of theae pt'Obl ... 
c. 16 atudeIlt,a t.eaab1ac Fade 4 lined 2 .elt probl_ repreaent-
iDe 7.41 per cent. or the_ problema. 
d. 2S nuclenta teach'J.q Il"ade 6 l1ated 1& s.lf problema represent-
111114.82 per cent ot thee. probleme. 
e. 18 atud.n.te teaob1rlc POade 7 U",ied .3 srob1 ... repreaeBtlng 
11.11 per oent. ot the .. problema. 
t. 2 .tudeata tMch1.a.l 1Nd- 2 ... .3 &ad 8 listed 2 aelt probleu 
.... \0 both lewla repru8llt1llC 7.41 per cent ot the .. 
probl_. 
g. .3 atu.deate teaohi.Dc 11"'" .3 and 6 l1ated 1 •• It problem COBllOlI 
to both levels repreaefttiDI .3.70 per cent ot t.he .. problems. 
h. 1 atMdeDt t.each1rlc pades X8 aad 6 l18t,ed .3 s.lt pro))l.. oom-
mon to both 18ft1s repreaen.t1nc 11.11 per ceat ot thea. prob-
lau. 
i. .3 studea.ta teachi.ac p>&dea .3-lt and 6 liat.ed 1 Rtf probl_ 
OODROll to both 1 .... 1. representinc .3.70 per cent ot thea. prob-
1 ... 
j.. S students teacb1nc ll"8des It and 6 l1ated 2 •• It probl_ common 
to bo~ lew1. repreMd1ng 1.41 per cd ot the .. problema. 
k. 7 atu.de1'lta t.eachiDC arlld.. 4 aad. 7 Uated 4 .eU probleu COlIIIIOIl 
to both 1 .... 111 repr .... 1ac 14.82 per CJtnrt, ot then problema. 
1. .3 at\J.deat;a teach1q ptadea 6 aad 8 Uated 2 .. U problema connon 
to both le .... l. repr __ ting 7.41 per cent ot these problema. 
S. Stud.eJ1t teaobers in 8I'&dea 2 throqh 4 UJd 6 through 8 experieaced 
problema adjuat1nc to tbe role ot the teacher. 
a. 10 a\v.dent. t.eacb1nc srade .3 11ated 2 role problema r .... ent-





b. 18 student. teaob1q pow 7 liated 2 role probl .. represent-
ing 1.8 .18 per cent or tbeee problema. 
c. 2 students teach1.ng grades 2-.3 and 8 listed 2 role proble1118 
ComJllOl\ to both levels rep-.santin, 18.18 per cent ortha.a 
probleme. 
d. 7 etudenta teaald.Dc p-ade8 " and 7 Uated 3 role probleru 
co-= to both levels repr8sentlac 27.27 per cent or the •• 
~bl_ •• 
e. 1 student teaoh.1Dc grades " and 8 Uated 1 role problem com-
mon \0 ~ 1 .... 18 repr'ftent1Dc 9.09 ,.. cent ot then problema. 
t. .3 atudeDta teach1na poades 6 aad 8 listed 1 role problem common 
to both 1 ..... 1. r ..... t1ng 9.09 per cent ot theae problems. 
6. Subject _ttel' probleu were limited to studeuta teach1na Il"adea 
5, 7, aad 8. 
a. 16 atudeDta teaoh1q p'ade 5 listed 1 aa'bject matter problem 
repreaeat1aa 2$ per oent ot theM probl ... 
b. 18 atu~ tHoh1nc grade 7 u.ted 2 abject matter probl_ 
reprueDt1Dc SO per ceDt. ot these problema. 
c. "atud.eata ka.ob1na grade. 7-8 1.1ated 1 -Ject _tter problem 
reprenD\1ng 25 per cant or the .. probleu. 
7. Evaluat.lou problema "..a llm1ted to atudtmta teacb1na Vades 3, 6 
and 1. 
a. 10 atwieDte teaob1na arade .3 listed 2 evaluation problema 
repr_.t1Da 22.22 per cRt ot the .. problema. 
b. 2$ at'Ud.ellta teacld.rlc sr"ade 6 listed 1 evaluation probl. repr8-
M.ina 11.11 per oent ot theM probl_. 
c. 18 atudeata teaoh1aa srade 1 listed 3 ew.luatton probl .. 
repr8Mftt1nc 33.)) per cent of t ... probl ... 
d. 4 atudenta teacb1ac a:rad.e 7-8 l1ated 1 eY&l.uation problem 
repreaentiDg 11.11 pel' _At ot theM probl". 
•• 1 etudeat teacb1ac sradea IS and 6 luted 2 evaluation probl .. 
oommoa to both leftls represent1nl 22.22 per cent or these 
problema. 
8. JkInework probl ...... l11111ted to students teacb.1Dc crad .. 5, 6, 
and 7. 
a. 1.6 ~ t.eacb1Da .... &de 5 11ated 2 homework probl_ repr .... 
sent1'q SO per cent ot thue pro'blelU. 
b. 25 eWdent.a teacbtns (p'&de 6 listed 1 homework pI'Ob1ea repre-
seat1Dc 2S P81' ~ of theae problana. 
o. 1.8 at.~ teach1nc arade 111ated1 homework problem repre-
1IJe'Ilt-1nI 25 pel" cent of tbMe problema. 
The data 1Dd1oat1q the probl_ tor the var1cNa srade left1. .boWl 
1. 1 student .,rk1Dl v.I._ crade 1 1a the lJ.brU7 11at.ed 1 plamdDC 




2.. 1 etudat vork1Dl v1~ a poade 2 remedial olua 11ated 1 Pl.arm1n& 
problem r .. aent,1nc 100 per oent ot the probl_ tor thl.a grade 
lewl • 
.3. 2 atudent,a t.euh1nc p-adea 2-) Uat.ed: 
a.. $ plMD1. problema repreaent.1nc So per cent ot the probl __ tor 
thi. level. 
b. 4 claaaro_ orpn1zatlon problGN repreeenUna 40 per cent 
ot t.he probleu tor th1a 1 .... 1. 
c.. 1 teaohiDa Mohn1que problem repr ••• nt,1nc 10 per oent of t.he 
problea tor tJd.a 1 .... 1. 
4. 10 nudeuta t,eaeh1na p'ade 1 l1atedl 
a. 19 plunt., problema repraaen\1D& 42.22 per cent; ot the prob-
lema for tb1a arade 1 • .,.1. 
b. 1$ orpa1sat1ol1 probl_ repnaent1ng )3.ll per eent, of the 
probl_ tor tb1a ptade left1. 
c. , t-b1Dc teohD1que problema reprennt1Dg 11. U per cent of 
the prob1 .. tor tb1a lew1. 
d. 2 .. it problema repreaetlt,1Dg h.lD per cent ot the prob1_ for 
tb1a lOftl. 
e. 2 role probl .. reprqent1ng 4.4S per cent ot the probl_ tor 
th1e level. 
t to 2 evaluat10a probl .. r8P1'eaent1Dc 4.16 per oent of tbe prob-
1_ at, w.. level. 
S. 1 atud... teaab1q poadea 3-4 l1at.ed1 
a. 1) plama:! ... probl_ repr •• entiag 16.48 per cent of the prob-
1_ U WI 1 .... 1. 
b~ ) orprd.I&t,1oa problema reprea_t1n&17.64 per caat. of the prob-
1._ at tMa 1 ..... 1. 
o. 1 .alt problem repruent1Dg S .88 per cent of the problema at 
We 1 • .,.1. 
6 ~ 16 atudeJlta teaoh1Dc arade " lUted. 
a. '3 pllrmiq problea repreaentlq 46.9) per oent. ot the prob-
leu at th1a 1 .... 1. 
b. 15 orpa1aatlon probl_ rePZ' •• eat.1nc )0.61 per cent of the 
probl .. at t.hia lawl. 
o. 9 teacJb1na teohr.d.qwt probleaa representiDc 18.37 per cent of 
the probl .. at tb1a lewl. 
d. 2 .. U probl_ reprtl88llt1ng 4.09 per ceat. or the problema at 
tb18 lewl. 
7. 1 etw.teat teaching poade. 4-5 l.Uted. 
a. S plamaiDl prob1.eJu repre .. ~1nc $5.$6 per cant of the problema 
at tb1a l. ... l. 
b. 1 orprdatloll probte. repruent.1nc )3.)3 per oent of the prob-




c. 1 teacta1ng t.eollniqu problem repr .... tlQ1 11.11 per cent of the 
problema at th1a left1. ,,' 'ii' 
.;. 
8. 16 studeata teaoJ:d.ng grade 5 luteda 
a. 19 p1anrUnc problema represenUnc ItS .45 per o_t of tbe pro'b-
1 .. at thi. leftl. 
b. 17 orCllD1zatioD problema repreaentlnJ )8 .6) par cent ot tbe 
probl_ at t.b1a 1 .... 1. j c. S teacb1rac teolvd.ctU prahl .. representiDIll.)6 per cent. of tbe probl_ at th1e level. d. 1 ".180\ matter probl_ r.preMlltlDe 2.27 per nAt ot the 
problema at tJWa leftl. '.~ :. e. 2 homework probl-.. rept'eaerrt1Dc 4.54 per cent ot the problema 'l'i:, 
at t.h18 level. ~ 
'I' 
I 
9. 2 .'budeaU t.eaohinl Vade. 5-6 luted. 
:1,1'1 
a. 11 p1_iq prahl_ repreaent1rlc 68.75 par oent ot the prob-
,I 1 ... at tJda 1..,.1. b. 1 orpzaizatloza problem repre.ftto1Dg 6.25 per oent ot the prob .. 
1_ at th1a 1 .... 1. i o. 4 \eaeb.1Dg teolm1qv.e probl_ repreeea.t1zag 25 per eat ot tbe ;~ problema at th1a 1 ..... 1. '''I I 10. 25 at.udaata teachine srade 6 11ated. 
a. 211 Pl.am.1Dc prob1au repN8ea\1r1c )2.88 per .ellt ot the problems 
at tld.e 1 ..... 1. 
b. 37 orpalzat,loll pro'bl .. repreaerrt.1Dg ;0.68 par ceDt of the 
probl .. at tb.1a le.,..l. II 
o. 6 teaold.Dc teolm:1qu.e proble. repreaent1r1& 8.22 per 0_ of \be 
d. 
r:!l- at t.b1. 1 .... 1. 
s.lt probl .. representing 5.48 per oent ot the }'robl .. at 
th1a lewl. 
e. 1 eY&1.\\&Uoa aad 1 h.omework problem each l"epf'e.ent1Dg 1.:37 per 
ceat ot t.he probl .. at tb1. lewl. 
11. 2 atwleo.ta ' ... 1111 p-adea 6-1 Uated. 
a. 7 plamdas probl .. repreaeot1l'tl 46.67 pel' oent ot the prooblema 
at tld... level. 
b. 7 orpn1zat1on prm,l_ l"epre&erlUnc 46.67 per oent ot the prob-
lema at t.b1a 1 .... 1. 
c. 1 teach:lDc teclm1que problem represent1Dc 6.66 per ceDt of tbe 
probl_ at \h1a level. 
12. 18 at.\ldeDt,s teach1nc srade 1 11at.edJ 
a. 27 p1 M1I1.ac pro'bl .. repre.8Dt1za& 42.19 per cent ot the .. prob- 'I 
1_ at \b1a lewl. 
b. 20 o:rprdsatloD problema re;r •• ent.1nc )1.25 per cent ot these 
problema at thi. lewl. 
b 
l2S 
e. 6 teaching teetm1qu troble. repreeent1nc 9.)8 per cent of 
theae problema. 
d. .3 .elf problema repruent1Dg 4.69 pel" oeat ot the.e problEPS 
at. this level. 
e. 2 role prob1ea repr8Hnt1ng ).12 per oent ot the problema at 
th1a lewl. 
t. 2 Abject matter J1l'Obl •• repreaentiq ).12 per cent of the 
pro hl_ at t.bis level., 
,. ) eftluation prob1 .. representinc 4.69 per cent of the prob-
1_ at this lewl. 
h. 1 holll8'lOrk probl_ representing 1.,6 per cent of the problems 
at th1a 1 .... 1. 
13. 4 students teaobiDa cradea 7-8 Uatedl 
a. 1 plamial probl_ N~lnc 46.67 per cent ot the Fobl .. 
at t.b1a leftl. 
b. 5 orpnizatloB probl .. repreaent1Dc )).33 per oent ot the 
problems at t.h1a leYe1. 
c. 1 teaoh1nc teobn1qwt problem rElpreaemtina 6.66 per cent. ot the 
problema at t.h1a leftl. 
d. 1 subject _t.ter md 1 8'ftl1.llation problem each represent1ug 
6.66 per nat of the problema at thi. leftl. 
14. 8 nudenta \eaob1Dg srade 8 11atedl 
a. 9 plamdnc problema rep'eaent:lnc 16 per oent ot the problema 
at thi. leftl. 
h. 9 wpu1Eat1on FObl .. repreaent1nl 45 per cant of the prob ... 
1_ at th:ls leftl. 
es. 2 teaoh1D1 taohrd.que problems repreH1'lting 10 per eent, ot the 
probl_ at. tbia 1 ... 1. 
1, • 2 .t.udents teaeh1a& poadea 2-) and 8 lilted. 
a. 1 plamd.Dg probl_ oommon to bot.h lewl. repreaent1ng 16.67 pel" 








b. 1 teach1118 teobld.qu probl. COlllDlOD to both 1 ..... 18 repre •• rrt.inc ii 
16.67 per cent ot the p&"Oblema tor the .. Il" ... . 
c. 2 •• It problau COJma)D to both 1 .... 1. rep!'e.ent,1Dg )).)) per 
oerlt. ot the probt.e tor til... lI'ades. 
d. 2 role problema 00 __ to both lew18 repr .. entinc .3).'3 per 
cent of the prahl .. tor theae grades. 
16. 1 student. teacb1nc grade. .3 ADd 6 listed. 
a. 1 pl8ftD1.D1 probl. COJImOD. to both len1. repreaentiDg )) • .3) 
per cen\ ot the prohl .. tor theae grades. 
b. 1 teacttin& 'kchn1q&te problem and 1 selt problem COJIIIlOft to both 
leftl. each l"8JII"U-tiDa )).)) per cent o~ the probl .. for 
these Vades. 
b 
17. 1 student teaohiDa cradel 18 (accel. ~) and 6 lilted. 
a. 2 pl.arm:1D1 problems 00JE01l to both 18w18 repruenting 28.,7 
per cent ot the probu. tor then p'8dctI. 
b. ) lelt problema common to both level. repreeent1nc 42.86 per 
oeDt ot the problaa tor the .. cradea. 
o. 2 ...... lv.tioD proDl .. oOlUllOn to both l.nela repr&l8nt1Dg 28 .57 
per ceu.t. ot the problema tor theN grade •• 
18. ,student. teach1Dc Vades 4 and 6 Uatedl 
a. 2 platmiDl problema common to both leYe18 repr ... nting SO 
per cent ot the problema tor these eradal. 
b. 2 selt problema CCl1lDlOQ to both 1 .... 18 reprelenting $0 pet:' 
cent ot the probleM tor the.. crades. 
19. ) students teach1rla crade. 3-4 and. 6 luteda 
a. 1 planrrtDl probl. CORIIlOn to both leftl. repre.enting $0 per 
cent ot the probl .. tcr the .. grade •• 
b. 1 self probl_ 00IIII01l to both leftl. repre •• nting SO per oent 
ot the probl_ tor theee crue •• 
20. 7 student. teach1Dg grad.. 4 and 7 11eteds 
a. 4 planaS.D, probl_ cQll1QOn to both 18ftl. repreeent1n& )0.77 
per cent ot the probl .. tor the .. lI'ades. 
b. 1 orp.n1_tlon problem C01B.OD to both le .... la repreMntiq 
7.69 per C$nt ot the problema tor theM cradel. 
o. 1 teachinc teclm1que problem OOIUIGn to both left11 represent· 
1DI 7.69 per cent ot the problema tor thea grades. 
d. 4 lelt problema common to both 1tmtll repr ... at1D& .30.77 per 
cent ot the probl_ tor th... Il"adel. 
e. 3 role probl_ coamon to both 1evele represent1'ol 2).08 per 
oent ot the problema tor the .. p'ada •• 
21. 1 student teaching gradel 4 and 7-8 luted 1 plam1ng and 1 teach-
ine teclm1que problem CcnlOn to both 18ve1l each representing SO 
per cent of tbe problema tor thue cradea. 
22. 1 etudeat teacb1.ac gradee 4 and 8 11eted 1 plama1Dg, 1 GrCaniza-I' 
tion, and 1 role problem common to both lewu each representing 
)3.)) per ceat ot the probl_ tor the .. l1'ade •• 
23. 6 aWdente teacb1D1 F'ado , and 6 lilted 1 planniq Fobl_ com-
BlOD to both 1 ..... 11 representtnc 100 per cent ot the problema tor 
tbe .... ad ... 
24. 7 l'ttIdent. teacaiftc poadee 5 and 7 luteds 
a. 4 plaml1.nc problema CODtOft to both level. representing SO per 
cent ot the probl_ tor iibe .. fP"ade •• 
b. 2 organization 8Dd 2 teachina technique problema cammon to 




25. 1 etv.dat. teaoh1ng grad .. ,-6 and 7 luted 1 plann1ng problem aDd 
1 teaohtDg techDique problem COltlJllQft to both l.ewla each repr-eaent.-
1Dg ,0 per cent. ot the proDl .. tor the .. poadell. 
26. 2 stude". teacb1n& grades , and 8 Uated 1 p1.atmlq probl_ com-
mon to both lewls repreaent1nglOO per cent ot t.he probleM tor 
the.e p"adea. 
27. 2 atudenta teaoh1nl grades 6 and 7 luted 2 orpa1zat.1on prob-
1 .. reprueni1Da 100 p8Z' cent of the proD1_ tor thea. cradea. 
28. ) at.w:ten'ta teacb1r.tc aradea 6 and 8 11ated. 
a. 1 pl_1a& prob1_ G01IIBOI1 to botb 1nela repreaent1nc 2$ per 
cent of the probl_ tor the .. .,.adea. 
b. 2 eel! proble_ oomon to both 1...,,18 representinc ,0 per 
cerm ot the probl .. tor the .. gradu. 
c. 1 role probl_ common to both lewl1 repr ... nt1111 2$ per 
cent ot t.he problems tor the .. gradea. 
PUt.T-tour atudem. teachers wre tnterY1ewd dDr1ng veeka 12 aDd 1), 
1o'ft1llber 21 thrOlllh IoVUlbctr 30, 1960, and t1tt7-one student. t.eac~a dur1.rag 
weeks 18 and 19, JarmtIrT 9 tbroqh J8D\W"Y 16, 1961. Each atudeDt teacher 
va_ g1wn OM probl_ aituat.1on to 101Te md .. then uked. 
What OM tb1Dg do )'O\l th1Dk 10'1 do Wl!7 _111ft ;your student. teach1na? 
What do 1W- th1nk 18 7Ofa' .trona po1n.t. in either one or both subject.a? 
'What do 7W think )'OUr b1gen problem 18 in student. teaob1llc at the 
prN.t t1me 01'" one t.hat 1011 are facing at t.h1s point in ODe or 
both nbje.' 
Dur1Dg the second 1nten1ev "he atu.d.ent teachers were alao asked whether they 
telt t.b.e1r -.1or problem would be a pt'Oblem when tbey vere aaaiped. All 
were aaked 1;he __ questloD8, but quite otten t.he 1IZ"1ter needed to supple-
lII81lt 01' elaborate the qu.e8t1oll. 
A.1'ter ClU81f':1:ln1 the problell8 eubm.1tted on three qulltlomaaire., t.be 
taped 1nterYiew problema vere ~d ad tou.nd to tit under the varioue 
catelOrtes preYioua17 determined. Pl.anniDI, Clasaroom Orgwzaticm and Man- j' 
qement., Teach1Dg Teobn1qu.ea, Subject lfatter, Role ot teacher, Selt, 
r 
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eftluatlon, and Homework .. 
An _l.ya1e ot the problems d1acuased b7 titty-tour student teachers 
dur1na their t1J"st taped i.nterv1ew Sbowl (8ee 1'able XXXV, follov1ng) 
TABIE XXIV' 
.ANAIJ'SIS OF PROBIEMS DISCUSSED BY STUDENT TEACHERS DURING 
I1TERVlEW 1 AND nnERVlEW 2 AID 01 THE 2 Dl'l'ERVIEWS 
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Total 
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1. 17 atlldent teachers d1aC'WIaed planning .. their ujor prohl_ reptte-
_mini )1.46 per ~ent of the first. taped interview probleaa. 
2. Tvent,. ... tour etudnt teaehers dls .. aed CW8l"OOJrl orpaizat101l aud 
-PJfI.ent .. their major probl. repres.t1Dc 44.45 per cent 
of the t1nt, t.aped iaten1ev problema. 
3. 7 atMet t.eaohers discua •• d teaohiDe t~lID.1q1!8S u their ajor 




4. .3 ltudeat teachers d1acuIsed problema relatlDc to the seU &II 
their major proble. represent.tng S .56 per cent ot t.he interview 
probl_. 
S. 2 et.udeJlt, t.eachers found adjuatt.1nc to the role ot t.be tea<sher 
u their major problem represenUng .3.10 per cent ot t.he lnt.er-
Y1ew probl_. 
6. 1 student teacher d1souaed subject. matter as h1a major problem 
representing 1.8S per cent ot the inteM1ew problema. 
Fi.ttY-0n8 student teachers participated in the eecond interTJ.ev and 
the data ahowl 
1. lS student teacher. di8C'tJ.Ued planning 48 t.heir major problem 
l"epre.ent.:Lnc 29 .41 PC" cent. or the int.erv1ew problElll8. 
2. 14 student teachers discussed clusroan orprdzat.ion and manage-
unto .. their _jor problem repreaeatiq 21.h5 per cent ot the 
inten1.ew probl_ • 
.3. u student teachers d:Lacuaed teaetd.ag teohniqus as their -jor 
prohl .. representing 1.8S per cent ot the intern." probl_. 
4. 9 et\lde1'lt. teach ... s dis .. aed probl.. relat.1D& to RU •• t.heir 
major probl_ repre .. ntin,c 11.6$ per cent ot the 1nterY1ew prab-1_. 
5. 2 st.udent. teacher. d1acu ... d adjuat.ing to the role ot the teacher 
.. \hail' _jor probl_ repreMnt.:Lac ).92 per cent ot the 1nt.en1ew 
problema. 
6. 1 I'tudent. tu.cher d1.acuaaed IRlbject. _t.ter and 1 d:Laoused bome-
wrk a. their major problem each representing 1.96 per cent. ot 
t.he irlt.en1.ew problema. 
1. 2 student. teachers disOUHed evaluation .. their major problem 
repreaent.:t.na ).92 per cent. ot the 1nten1.ew probl ... 
lI1en compar:Lraa the problaa di.acusled d.1arina the t1«) taped interne" 
the data indicate. 
1. .32 atudant teacher. d1acuaaed plamd.DI .. their major problem 
repreeent1ng )0.48 per cent ot the 1nten1ew problema. 
2. J8 etud ... teachers d1acu.ed clusroom orp.rd.zatlon and 1'lUlUap-
ment aa their major problem represent.ing )6.20 per cent ot the 
1nt.en1ev probleu • 
.3. 11 student teachers diaouased teachlng techniques aa their major 
probl_ reprtt8eDt1111 10.48 per cent. ot the interview problema. 
4. 12 nudent teachers diacuued problema relating to selt .. their 
major problem repreaent1nc 11.42 per cent of the inten1.." problema. 
5 • u student teacher. di8OWlH<i adjusting to t.he role ot the teacher 

















6. 2 student teacher. diacuased nbjeot matter and 2 .tv.d.ent teachers 
di8cu8.ed enluatiol1 u their major problema each representing 
1.90 per oent ot the 1nten1.ew problema. 
1. One student teacher di.cu •• ed bomnork as hi. major problem repre-
Ml1t1nc .9$ per cent ot the 1nten1ew probl ... 
8. .3 .tudent teachers said they bad no major problema nor &lV'real 
problema repre.ent1ng 2.86 per oent ot the total interv1ew problema. 
The number ot pl.am:dn.g, oluaroom Ol'pnizat10n, and teaching teclm1que 
probl_ decr .... ed Oil the .econd 1IlterYi .. , bu.t probl .. relatiua to .elt 
tripled. Prob1eJ1'J8 oonoe:t"U1nl adjuatment to the role of the teacher and. 
aubjeot matter rema1.ned oonataat. Student teacher. 1nd:icated evaluation ad 
homnork probl .. duriOC t.he HCODd 1nterYlew, bat the •• t.wo areu were not 
diacuased during the tirst 1nterv1ev. All .tudent teacher. diacua .. d problema 
Oft the tir.t interview, but dur1ng the .eoODd, three student teachers 1nd1-
cated the7 had DO real problema. 
ClUBroom. DUmapMl'lt and oraan1zation problema ranked fir.t and plannin, 
problems second. The .. two croups counted tor more than 65 per oent ot the 
internev proble •• 
Plann1ng problema accounted tor )0.46 per cent ot the interview problems. 
General problema vere d1acuaaed three times representing 9 • .37$ per oent ot 
the planning problems. Seleotiol1, organisation, and presentation or the 
subject matter and provid1ng tor iDdiYidual d1tterencee were eaob di .... ed 
twelw times repreaell'b1ra& .31.$0 per oeaft ot the planniq probl... Work1nc 
with two paoups we d18cu8ed tbree tim .. representing 9 • .315 per ont or the 
plumS. prabl ... and 2 etude .. dtaouaed probl_ re1&t1111 to t1miDl and 
pacing actlYitiee reprqentiq 6.2S per oeat ot the pl.aDn:ins prohl ... 
Select-ion, orplliu.t1on, artd presentation of subject attar _ the major 
prohl_ diaouaed c:b&r1.Dc 1nterrie. 1 ad represented 47.06 per cent ot the 
r 
1 1)1 
pl aMine problama d18cwJaed durirag interview 1. Selection azad provid1n& tor 
individual d1tterences were the major problems discuaa.d on interview 2 and 
each represented 31.$0 per cent ot the planD1ng problema on interview 2. (8M 
Table XXXVI). 
TABIE XXXVI 
A!QLYSIS OF PIAgING PROBIIMS DISCUSSED BY S'l'tJDEln' TEACHERS 
DURING TWO nrfERVIEWS 
Inteni.ev 1 Irrt.erYlev 2 Interview 11&2 
Plamr1nl Ho. % ot No. ~ ot 10. • ot 
Pl.ana1rag Pl8DDSna Plaml1ng 
General •••••••••• 1 $.88 2 13.3) 3 9.31; 
Selection, OJ:opn1zatlon 
and PresentatioD • • • • 8 41.06 4 26.67 12 37.;0 
\\brldDg with TtIO Groupe • • 2 11.17 1 6.67 3 9.375 
ProY1d1q tor IDd1 vidual 
D1tterences • • • • • • • 4 2).$2 8 $3.)) 12 37.,0 
T1m1ng and Pac11l1 
Activities • • • • • • • 2 11.71 0 • •••• 2 6.2S 
Total • • • • • • • 11 100.00 1$ 100.00 32 100.00 
C1auroom orpa1atloD aad ...... unt problema vere iD the majoritY' on thE 
two 1DterYiew. Diac1pl1De problem8 accounted tor twnt;r-t1va ot the thirtY'-
e1cht problema iD th1a area aDd t_llt7-one of these problema iD'901ved the 
entire clus rflPftS8Dtlne ".26 per oeDt ot the organization problema. 
'ft11rteen problema coDCerned MlUll*Dent aDd orPD1zatloD preble. r8J,'reaent1rag 












d1acussed by the et.udent teachers during the1r t1lO 1rIterY1ewe 1n this area 
(see Table XXXVII). 
TABIE XXXVII 
ANlLl'SIS OF CLA.SSROCM ORGAIIZATION PROBLEMS DISCt1SSED BY 
STtJIU'l' TEACHERS DURIm TWO INTERVIEWS 
Interview I Inteni.,,2 
Clae. Orpn1zatlon 




No. ~ ot 
Group 
MaDapMnt. •••••••• 
D1so1pllft8 •• • • • • • • 
lJaderst.and1Dc Bebavior of 












Total • • • • •• 2h 100.00 14 100.00 100.00 
Seventeen ule students and th1rt7-..... temale student. d1acused their 
probl_ dur1nc the first intentew and ntteen mal. students and th1rt7-aix 
female studertta dur1q the seooad 1nterv1w. The male and t_le students' 
probl-. show that (s.e Tabl. XXXVIII). 
1. 4 mal. nudent. d18cus.ed plazm1nc problems represent1Dc 12.$0 
per oent ot the plamdng probl_. 
28 temale atudenta d1scua .. d plamU.De prob18lla repreaent.1ng 
81';0 per CeDt of the planni.Da problaa. 
2. 16 male atudents d1aouaaed claasroom orp.m.zatloD probl_ repre-
.. tiDe 42.10 per cent. ot theae problema. 
22 temale atudents diaouesed orprr1zatlon problaas representing 
57.90 per cent at the .. problema. 
3. 3 male etudent. d1acwJaed teachina technique proble. represent1Dc 
21.28 per oent ot the teach1111 tec1m1que probl .... 
8 teule students discused teach1ftg technique probl_ repr.sent-







ANALYSIS AND CCllPA.RlSON OF PROBIEKS DISCUSSED Bt MAlE AND FEMAlE 
Sl'UlEBT TEACHERS DURING TWO nrrERVlEWS 
Male Studeftt.a Female Students ToW 
10. • of ~ of 110. % of % of 
Qroup Area Group Area 
No. ~ of 
Area 
PlanD1ng • • • • •• h 12.S0 12.,0 28 )8.), 87.,0 32 100.00 
Glaas Orp.n.1zat1on. 16 ,0.00 42.10 22 lO.1h $1.90 36 100.00 
Teaob1nc 1'eolm1que. 3 9.31 21.28 8 10.96 72.72 11 100.00 
Self • • • • • • •• 4 12.,0 33.33 8 10.96 66.61 12 100.00 
Role of Teacher ... 2 6.25 50.00 2 2.14 ,0.00 4 100.00 
Subjeot Matter • •• 1 3 .. 13 $0.00 1 1.31 $0.00 2 100.00 
Evaluat10n • • • • • 1 $0.00 
HOlIC!NOJ'k • • • . ." .. ••••• • •••• 
No problema •••• 1 ).1) 33.33 












3 100 .. 00 
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4. "_le atudant.a diaouaed problema re1&t1111 to the aelt represent-
1r&c 33.33 per oot of the Rlt probl_. 
8 female students diacuaed problema relat1Dc to the .elt repre-
•• t1Dl 66.61 per cent of the .elt probl ... 
,. 2 male ltudeats d1acuaaed probleu relating to tbe adj~ftt, to 
the role of teaoh.1ag r.pr .... tiDI 50 per oent or thea. problana. 
2 feale aWdeata diaouaaed probl.eu related to the adjuat.ment 
to the role of teaoh1q repreaent1q $0 per cent of the .. problema. 
6.. 1 mal. &ad 1 femaJ.. stud .. t diaou.uad _bjan -.tt .. probleaa 
each repr .... tiDe SO per •• t of these probl8.IU .. 
7. 1 temale stladeDt d1acua •• d ftftluatiOll ... a problem repre.enting 













8. 1 male and two f-.al.e students indicated haY1nc DO probl ... 
Th1rt7-tvo male students d1acwsaed the foltov1.nc pt'Ob1.ems dU.r1rlg two 
11'lterT1eWIII 
4 plana1ng probl .. represent.1ag 12.50 per oent of the male probl_. 
16 olassroom Ol"pn1zation probl .. represent1Dg 50 per cent of the II 
male probl... Ill~ 
J tu.ch1Dg tecbD1que probl_ repreaem.tug 9.31 per oent ot the male 
problema. 
4 selt probl ... representing 12.,0 per oat of the male probl ... . 
2 role probl.,. represent1. 6.2, per cent of the mal. probl .. . 
1 abject matter and 1 evaluat10n probl_ each rep!"eaent1:ng .3 .1) per 
oent of the male proble ... 
1 student. indicated no problems. 
SeftDt7-three female etudtmta dilCWlled the follow1ng probl .. dur1Dg 
two iDteni.ew1 
28 plamliq probl.s repr .. enting 38.35 per cent of the f.male problema. 
22 cluaroom orpntzation probl .. repreaellt1ll& )0.14 per cent of tile 
temale probl_. 
8 teaching teohrd.que probl_ aad 8 selt problems each represent1D& 
10.96 pel' cent of the female problema. 
2 role problema rep:-eaent1nl 2.14 per cent of the female probl ... 
1 subject u.tter, 1 evaluation, and 1 homework problem each repreaent-
ina 1.31 per ceDt of the female problema. 
2 studer1ta 1nd1cat.ed DO problema. 
1'be atlldent teacher.- apl ranpd from 19 to 43 with the areateat number 
of astudent.e 1n the 22-24 age group aad the 18ut amaber in the 31-.39 age, group 
Analysiq the data. concerning the relationship between the age. of student 
teachers and their problema as r8ft&1.ed b7 the taped inteni.ew abow (aee 
Table XXXIX follov1.Dg) I 
1. 32 atuden\a out 01 lOS experienced plano1q problems. 
a. 6 studenta, apl 19-21, dilous.d plamina probl .. repreaent-
iDa 1.8.7$ per cent of the pluming problema. 
b. 12 stud_ta, apa 22-24, ci1scuaed plamU.ng problema repre-
sentinl 31.,0 per oent of the plam1ng pzoobl_. 
c. , atudeau, apa 2,-21, diaCWl8ed planainc problema repreaen't-
inc 15.62 per oeat of the plma1ag problema. 
d. 6 students, ... 31-33, discwased plAlJll1q problema repreaentiDI 




t'lanning Ol ... s 4jreut!latton 
e,( in 
" 
in "in ~ 111 l~o. ~o. }to. ~a Qroui) Al"ea Oroup 
19-'1 6 lS.15 26.0~ 8 2l.05 34.18 ,) 
7~?4 12 )7 .. 50 28·57 19 50·00 4,.2) «; 
'5-21 , 15.62 41.66 2 5.26 1£..66 1 
28-)0 . .. ...... ...... ) 7.8'5 60.00 1 
:31-33 6 le.15 60.00 1 1.695 30.00 •• 
34-)6 2 6.25 50.00 1 2.6) ~,.OO ... 
31-39 .. .. ••••• ••••• •• •• • • • • •••• •• 
40-42 1 ).1) 2,.00 " . ••••• ...... ... 
43-45 •• ••••• ••••• ? ,.26 66.61 1 
...... -._, .. ... 
'1'o'tc.l 3' 100.00 )e .~.~q 11 
"'" .. "' ''' .. ,,-----------------
WALtsIS n:<l:>"'nOJLl'i:MZ nISCU'S~r.D llY ~!),.T ~A(m~~ OURIBO ~o IJJ'{'''lftEWS Dl 
R'l'.:tAnOI 'l'O S'!'U!)'" ~RMm:'fi::R9' AO~ 
TeuhlDl Sell" Role of 'reacher ~\lbJeo' Matter ll'-falnatlcm Teob.a1QQe 
~ln % in ;( 1n 
" 11l ~1a ~U1 ~1a ~ 1n ,( i.a 4(1n 10. Jo. llo. '0. Are .. Group Area OI'oup Aft. Orov,p J.1tH OrOUf! Bea Group 
27.21 1).04 2 16.61 (\.70 3 75.00 1).04 •• ...... ••••• •• ..... " . • •••• 
45.46 11.90 4 3).)3 '.'3 1 25.00 2.14 •• ••••• ••••• '1 50·00 2 .. 14 
9.09 8.46 1 }).33 8.46 •• ••••• ....... 2 100 .. 00 16.66 •• ••••• • •••• 
'.09 20.00 . .. ••••• ••••• •• . "' ... ••••• •• ...... • •••• •• • •••• • •••• 
••••• ••••• • • ••••• ...... ... .. ..... : • •••• • • ••••• • •••• 1 50.00 10.00 
••••• ••••• 1 s.)) 2,.00 .. . ••••• • •••• •• ••••• ••••• •• • •••• • •••• 
••••• .. .. ., .. 2 16. 61 100.00 .. .. ...... ' ••••• •• . ..... • •••• •• .... , .. • •••• 
. . ., .. ••••• 2 16.67 50·00 •• ••••• ••••• ... • •••• ••••• • • • •••• .. .. " . 
9.0' 33.33 •• ••••• ...... •• ••••• ••••• •• • •••• ••••• • • • •••• • •••• 
100 .. 00 12 100.00 .- 100.00 2 100.00 ? 100.00 
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}!omet'/crk "No '"?Qbl~m8 Total 
Jo. 
~1n :~ 1n ~ in ~ in :~'b. 10. No. AriIH! f"4"i.>I1;.l Area Croup 
• • • ••• 4 ,\II ..... 1 33.33 4.34 23 
•• ••• .;i>l:" 
<Iji ...... ~ • • ••••• ...... 42 
•• . ..... ~ " .. ." . 1 3).33 8.46 12 
" 33.)3 20.00 5 • • • •• """* 4J ...... .\. 
•• ••••• t .. ,. ~ • .. .. • •••• •• ., .. til 10 
• • ... , ... .. ..... • • . ..... ...... .. 
•• . ..... . ..... • • • •••• 
.. .. ,. . 2 
1 .100.00 25 .. 00 . .. • •••• • If., •• 4 
•• ...It ... . ... " ... --, ... ••••• 1 
1 100.00 1 100 .. 00 105' 

1.37 
6. 2 students, spa 25-27, d1scusaed subject matter problema out of 
105 repre8e!'lUng 100 per cent of the subject matter probl .... 
7. 2 atu.dente, ape 22-24 aDd 31-33, d1soussed naluation problems 
each rept-ennt1Dg ,0 per cent. of the valuation prooblems. 
8. .3 atudent.s, &pal 19-21, 25-27, and 28-)0, indicated no probl_. 
The problem areu lIOn bIportant tor each ..,. gr()uP ¥ere: 
1. 12 atudente, age. 19-21, discussed: 
a. 6 p1 .. 11\1 problema rep:oeaent1n& 26.09 per cent ot their problems 
b. 8 el.u8!'OGll organization problema rerreeeating J4 .19 per cent ot 
the1Jt problems. 
c. ) teach1q teobn1qae probl.eu repreaentlDc 13.04 per CRt ot 
their prob1e_ .. 
d. 2 .ell prob1_ Npl"uent1na 8.10 per cent of their problema. 
e. 1 role probl_ repreaeut1q 13.~ per C8I'1t of their prob1 ... 
f. 1 DO problem. 
2. 21 etu.ctent., .... 22-24, diaaueed: 
a. 12 plaaniuc problau representing 26.57 per cent or their prob-
1 .... 
b. 19 eluarocm organtatton probl .. representtna 45.23 per cent 
ot their probl_. 
c. 5 teaohi.q t.eolm1qa8 problema repr.sent1Da 11.90 per ceDt ot 
the1r problema. 
d. " self probl_ repres_inc 9.S3 per oent ot tbeir probl ... 
e. 1 role problem and 1 naluatlon problem eaob repreaentine 2.14 
per cent ot tbeir probl. ... 
). 6 at.udenta, ape 25-27, dtaCWJaedl 
a. $ p1ann1nl prob1eme repr ... nttna 41.67 per cent or their proh-
1 ... 
b. 2 olUC'OGl orpailatloD problema I'8p:o.sentiDg 16.61 per cent 
ot their probl ... 
1 teaohiDc tectmique proble and 1 .. 1t problem each represent-c. 
1Da 8 •. 13 per oem; ot their problema. 
d. 2 nbjeot ,.tter prob1 .. repreacmt1Dg 16.61 per cent ot 
their prob1aa. 
e. 1 GO problem. 
4. 1 atudellts, ape 28-.30, d1acuaeda 
a. , el.uaroom organisat1on problems re". .. enting 60 per oent ot 
their probl ... 
b. 1 teacblnc t.ec1m1que problem representinl 20 per cel1t or tbe 
probl-.. 
c. 1 no probla. 
1 
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r $. $ students, age. 31-33, diacuaaedt 
a. 6 pl.ann1ng problems repreaent1:nc 60 per cellt ot their FObl ... 
h. .3 cluarooa orpn1sation problema repreaentlrag 30 per cent of 
the1r proobl ••• 
c. 1 B't'&luation problem repreaent1Dc 10 per cent ot their problem •• 
6. 2 atudeata, aps Jb-36, dUcusaedl 
a. 2 p1.8l'l11.lll problema repr'68enting $0 per cent ot their problema. 
h. 1 .elt and 1 orp.n1satiOU problem each r .... ent1ng 2$ per cent 
ot the1r probl_. 
7. 1 lJtudent, ape 37-39, di..oua.ed 2 selt proobl_ represent1ng all 
their problema. 
8. 2 atudeDt&t, age. 40-42, diacusech 
a. 1 pI_ina probl_ re ....... ntlDg 2S per eem; of their pt'obl .. . 
b. 2 •• It prabl_ represant1Dc SO per oent. ot their probl .. . 
o. 1 homework problem repreaantiq 2$ per oent or the11' probl_. 
9. 2 atu.deDt., .. S 4)-4S, d1acuased. 
a. 2 clu8l'OOBt orpuization probl_ repreaant1ng 66.61 per cent 
ot their problema. 
b. 1 teaob1.rll teehrd.qu probl_ repraent1ng 33.33 per cent ot 
. their prohl ... 
The _lative arade point. awraps up to September, 1950, ranpd from 
2.4 (IfCB) to s.a ("A.B) v1th tb.:1l'"ty-e:1aht ot the titt;y-tour atudents in the 
"C. &rOUP. The data indioating the probl_ discussed .bow that (I .. 'lable 
XL)s 
1. 32 students whose awaulative Il"ade point avarapa ranpd trom 2.4'1' I' 
to 5.6 had plana1a& probl._. !,I:II. 
a. 3 at.udent.. vhoae CUIIllatift crouP po1l1t aver ... ware 2.0-2.4 :!.'.I III' 
d1aouued plaanina probl_ representiag 9.)6 per ceut ot , I 
theM problems. , 
b. 7 aWdenta whos. cumulat:l:N group point ...... vere 2.S-2.9 
d1.cu.saed pl.lUd DC probl_ repreaentins 21.88 per cent ot'l 
theae probl_. !. 
c. 6 .tudents who •• ..,1,&t1'9'8 ll"ad8 peat &wr .... were 3.0-).4 I! 
diacua •• d plaJm1aa problana repl".aentins 18.7S per cent. ot 
th ... prahl ... 
d. $ students who .. CNmIllatift crade po1Dt. aver ... ware 3.5-)., 
d1acuaaed pl&DJl1nc problema representing 15.62 per cent ot .1
1 theae problema. 
8. 1 student whose C\Rllat1ft crada point averapa ..... 4.0-4.4 
d1a ..... d p1.aJ'al1ng u & probl_ r.preaent1na 3.12 per ceut ot 
these problema. 
:'lannlng Olus Organ115atlcm 
"'01' 'fr. of :g of ~ of tlo. 10. iNo. 
.\1" •• GroQ~ ,Ar&a Oroup 
~.~ ~C-2.4 . 1 9.38 77.27 5 1).16 45.46 ~ 
2 .. 5-2.9 7 21.86 ~5 .. '2 1) )4.22 4S.15 4 
).C-3 .. 4 6 18.15' 24.00 9 23 .. Ql 36 .. 00 3 
).!1-).9 5 15.62 50.00 '2 5.26 20.00 " . 
4.0-4 .. ~ 1 ).12 12.50 6 15.7' 7,.00 •• 
4. H.9 1 ).12 10.00 2 ;.26 20.00 2 
,.0-'.4 6 113.155 75.00 .... .. " .. ••••• to-
5.5-5.' ) 9.)7 50.00 1 2. '3 16.67 1*. 
'i"t')'tal 32 100.00 38 100 .. 00 ttl 
A..'lAI.n;IS OF "ROiuntS nISaU:~S~1) BY S'!"tf1)~Jf" mcrr!1:RS roRIIftl 'Mro :nt~mVJ:;. nr nl;UTIOO TO 
S"M10~T T'tAC1HmS' mnmLA'IX1F! CRAD,!;! i'\)!J(1' l~Aa~s 
Tea.oh.lng Selt Rol. ot 'eaohe1" Sult"eot Mat.ter rtOlWtJO!'k Techn1que 
~ of ;( or ,~ of f"ot "~ ., ;( ot ~ of 'f, of :rf, of % of No. 10. Jo. Jo. Area f.)rouo Are .. Orou~, Ana !lro'Gp Ana O:rou'Y~ Aro .. Oroup 
18.18 le.lS 1 8.33 9.09 •• • •••• ••••• •• ••••• •••• 't • • ••••• ••••• 
)6.)1 14 .. 82 2 16.67 1.41 1 2S." ).70 ... ••••• ••••• •• • •••• • •••• 
27.27 12 .. 00 
" 
16.61 8.00 2 50.00 S.CO 1 50 .. 00 4 .. 00 •• ..... ,f> • ••••• 
••••• ••••• '2 16.61 2O.ClO •• ••••• ••••• •• ••••• . ..... 1 100.00 10.00 
••••• ...... 1 8.l1 12.50 • • ...... ••••• •• ••••• . ...... • • ...... ••••• 
In.lS 20.00 
.. " ••••• ••••• 1 2,.00 10.00 1 50.00 10.00 •• ...... • •••• 
••••• • •••• 2 16.'7 25.00 •• •••• 11\ ••••• •• • •••• .. ,.. 'It • •• ••••• ...... 
••••• .. .. • lit • 2 10.67 lj.3l •• ...... ••••• •• ...... ••••• . .. • •••• ••••• 
100 .. 00 12 100.0'1 4 100.00 2 100.00 1 100.00 
1)9 
'f~ut;.thlJ't NQ '1"oblem Total 
~ or "/, uf % or <t! of' No. No .. i:; Al"Ga Gl"OUp U01.l Orou, 
.. . . ...... ••••• •• . ....... ~ ..... -4 11 
•• • ... 'It' • .. ~ ..... • • •••• b ...... 27 
•• •• 4t.~ ~ .. *' • ., 2 6fi .. 66 8.00 25 
•• • ... ii .. -\\ ....... 9: '" .. . ., .. ••••• 10 
•• . .. " .... . ...... ... .. .... ~ Ill' ."tt.$ 8 
2' 100.00 ~.oo 1 3).33 10.00 10 
.. . • •• v • . .. . .. .. .. .. ••••• ••••• t:l 
•• 
. .. ,.. 
.. :# +. .... .. . .. ., ... 
.. .. <4 '" • 6 
:2 100 .. 00 3 99.99 105 a 
- -
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f. 1 student wbose cumulative grade point average was 4.5-4.9 
discussed planning as a problem representing 3.12 per cent of 
tbese problema. 
g. 6 students whose OWIallati va grade point a'ftrapa ot the plan-
ning problema representing 18.755 per cent ot the planning 
problems. 
h. 3 students whose CWIl11ative grade point averages were 5.5-
~.9 discussed plaaning problems representing 9.37 per cent 
or the planning problems. 
2. 38 students discussed clusroom organization problems, students 
whose C\m'I11ative grade point averages were 5.0-5.4 discussed no 
classroom organization problems .. 
a. 5 students whose CWmllative grade point averages were 2.0-2.4 
di8CWJsed claSBroom. organization problems rep;-esenting 13.16 
per cent ot the clusroom organization problems. 
h. 13 students whose cwnul.ative group point averagel vere 2.5-2.9 
disOWIsed classroom orpnization probl8l718 representinl 34.22 
per cent, ot the classroOJl organization problems. 
c. 9 students Whole cumulative group point averaps were 2.0-).4 
discuased classroom organization problema representing 23.68 
per cent of the clusroom organization problems. 
d. 2 students wbole O'W'IIUlati"A group point average. were 3.5-3.9 
discussed classroom orpntzation problems representing 5.26 
per cent ot theae problems. 
e. 6 students whose cumulative group point awraces were 4.0-4.4 
discwsaed claaaroCM organization problema repr'esentiDl 15 .. 79 
per oent ot the cluaroom organization problema. 
f. 2 students whose CW'llUlative point group averages were 4.5-4.9 
disouaed cluaroom organization problema representing 5.26 
per oent, or the clusroom organization problema. 
g. 1 student whose cumulative gl"ade point averages was 5 .5-5.9 
diSCW!lsed 1 clusroom. organization problem representing 2.63 
per cent or the clus orpnization problems. 
j. 11 students whose cumulative group point averages were 2.0-2.4, 
2.$-2.9, ).0-3.4, 4.5-4.9, diacueaed teaching technique problems. 
a. 2 student,s whose cumulative group point averages were 2.0-
2.4 diacuased teaching technique problems representing 18.18 
per cent or the teach1n,g technique problems. 
b. 4 students whose C'WnU1ative grade point awrages were 2.,-2.9 
disOW!Jsed teaching t.echn1qu.e problema representing 36 .)7 per 
cent or the teaching tecbn1qu.e problems. 
c. '3 Bt.udents whose cumulative grade point averages vere 3.0-3.4 
ducuued teaching techniqu.e problema representing 27.27 per 
cent ot the teacher technique probl.s. 
d. 2 students whose oumulative grade point averages were 4.5-4.9 
discussed teacher technique problems representing 18.18 per 





J.kl . I 
4. 12 atuderrt. who.e C\UJl\ll&tl .... crade po1at aver.e ...... 2.0-2.4, 
2.,-2.9, 3.0-).4, 3.$-).9, 4.0-4.4, S.0-5.4, and 5.5-,.9 dis-
cu.aaed selt pJ"Obl ... 
a. 1 st.l1dent who. cumulatl1'8 crade pol •• ",..... .... 2.0-2.4 
d1acwIaed 1 selt probl .. represent.lna 8.)) per cent ot the 
self problema. 
b. 2 students who •• CWlUlat11'8 crade point aver .... were 2.5-2.9 
discuatMd .elt prahl .. repreaent1rtc 16.67 per cent o£ the 
.elt problaDa. 
c. 2 st;u.den\ •••• cu.latlve po- point awraps were ).0-)-4 d1 .... ed •• It problems represent1q 16.67 per cent. ot 
the .elt prcb leu. 
d. 2 atudeut;. whoae cu:au.l&t1ft Il'ade point .wraps were 3.5- '1'" 
3.' d1e-....d e.lt problema repr~1n& 16.67 per cent ot 
tRe nlt prob1.eu. 
e. 1 etwierlt who •• OWIIUlat1ve Il"ade po1r1\ awrap was 4.0-4.4 
d1ecuaed • eelt probl_ repr.a.tine 8.33 per cent of the 
.. It problema. 
t. 2 stud_\a •• e cumulative poade point. aftl"ap. S.0-5.4 
disculed •• 1t problema repr_.t1n& 16.67 per cent of the 
.. If problema. 
I- a st.v.deat.a Who .. __ tat1ft grade poillt averages wre 5.5-
,.9 diacused sell' problema repres.ting 16.67 per cent of 
'i the self probl_. 
S. 4 atudenta whose CNDIllat.ive Il"ade poW &.,...s were 2.5-2.', 
and 4.5-4.9 d1acualed role preblEU •• 
a. 1 student Wbo •• CUIllati ... crade po1Dt e<:ore .... 2.$-2.9 
I diacu.saed a role problem representing 25 per cent ot tbe .. 
1'1' 
prabl_. 
,!i:!1 b. 2 atudenta vb.o .. C\UDUJ.atiYe Vade point aYerap ..... ).0- ~II ).4 diacua.ed role problau repr .. entiq 50 ;per cent of the .. problema. 
I" 
1 atudea't whole cumulative crade point aftrap was 4.5-4.9 " o. 1;:11, 
discussed a role problem repreeent1Dg 25 per oent ot thes. I,: ~' ':Iill 
problems. 
II ,I 6. 2 8t1ldellta.se C\1If.lUlat1ft crade po1Rt awrape were ).0-).4 'Ii 
an.d 4.5-4.9 eacb d1scuaaed a n.bjeot matter probl_ each repre-
.1,1 
.. nt,1q ,0 per cent of the88 problems. i'l 
i' " 7. 1 stude. who •• OUIIllat1" poade point _wrage .. ).$-).9 dia- "'I'I '''1
, 
cuaaed _ hoaewrk probl_ repreeent1D1 100 per oent or thea. 
problems. 
8. 2 students wbo •• CWIIllat1 .... &rOUp point a .... agea were 4.$-4.9 
d180U8I4tCi eTaluatioft probl_ representiDa 100 per cent ot the •• 
problema. 
9. ) stude. had 110 probl_. their crade point aTar", were 3.0-
3.4--2 studentsJ and 4.$-4.9--1 studeat. 
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The probl_ d180Wtaed by atudenta w1t.hb each ptotl.p1q indicate I 
1. 6 .tudents who.e CWIR1lat,l" Il"ade point ........ vere 2.0-2.1t 
ducuaed. 
a. l plama1ng probl .. repreaent,1ftg 27 .27 per cent of their problema 
b. , cluaro_ m.-p.nlzatloll probl_ repreeenting16.h6 per cent 
of their probl_. 
o. 2 teaohlng teolm.lqa. problema repreaea.t1na 18.18 per cent. ot 
their probl_. 
d. 1 .eU probl_ repreactina 9.09 per cent of their probl .... 
2. 14 nwt..nta who88 ownulati" srade point aver ... were 2.,-2.9 
d1ecwt •• d. 
a. 7 pl ... 1D1 probl_ repreaenUq 2S .. 92 per oct of their probl_ 
b. 13 oluarocm orl&1d.sation probl .. repre.ent1ag 48.1, per cent. 
of thelr probl ... 
o. 4 teacb.1as p&'Ob1_ Npl'Unt1Dllla..82 per cent of their prob-
leu. 
d. 2 .. 11 problema repreeen.t1nl1.41 per oeut of their probl_. 
e. 1 role problem representing ).10 :per oem. ot their problema. 
). 1) atudezrt.a wIIo.e oumv.1at1ve crade poat aYeraaee were ).0-).4 
d1 ... aed. 
a. 6 plamdna problema repreMDtiac 24 per cent ot their prob1ana. 
b. 9 elaaaroom orpn1aatlon problema repreaentir.t& 36 per cent ot 
their proble1u. 
c. ) teaobinc teohn1que probl.. repreaent1rlc 12 per oent ot their 
prob1 ... 
d. 2 selt problems reproesent1nc 8 per cent ot their problema. 
e. 2 rol. probl .. repre .. fttinl 8 per 08ftt ot their prob1_. 
t. 1 8libject matter probl_ repreaent1ng 4 per cent. ot their 
problema. 
,. 2 DO probl_. 
4. , at.udeata 11Iboa. cwmlatlve point. .ver .... were 3.5-3.9 d.18cu8aedl 
a. ,plamdQl probl .. repreaent1D& ,0 per cent ot their problema. 
b. 2 c1Marooa orpld. ... tlo. pt'ob1ema repr.act1Dl 20 per oent ot 
their problemll. 
c. 2 self probl_ repretMUt1q 20 per cent ot their probl.,.. 
d.. 1 bomewJtk probl_ r8preaent1ng 10 per oeat. ot tblir problema. 
5. 4 studeata Who .. CUIllat.1w grade point. awrapa vere 4.0-4.4 d1a-
OWIsed. 
a. 1 plan111..raa problem repre88l'1tlDc 12.$0 per cent ot their prob-
1-.. 
b. 6 ~l.uaroom orPldzatlon problema representing "IS per cat of 
tbeu- problau. 








6. 5 studentl Whose oumu.latiw IVade point aftl"agea were 4.5-4.9 dis-
cuandt 
&. 1 p18Dftina prabl_ repre.entina 10 per cent ot their problema. 
b. 2 c1uarOOl1 orp.ld.zation probl_ repruent1Dc 20 pC' cent ot 
their> problema. 
c. teachinc teohn1qwt problema repreaenttna 20 per cent ot their 
problema. 
d. 1 role ad 1 su.b.1ect utter probl_ each repreaenting 10 per 
cent ot their problea. 
e. 2 evaluation problema repl"esentinc 20 per cent ot their prob-
1.1. 
t. 1 no problem. 
7. 4 students who.e <Nal.tift .. ade point &'ftl"q&I were ,.0-,.4 dia-
_.eda 
a. 6 plann1.Dg probl_ repreaentina 75 per cent ot their probl_. 
b. 2 nU problema reprelent1Dg 2, per cat ot their probl_. 
6. 1 8tud.eDta whose 4Nl1IIllati..,. srade poiDt, .wr .... were ,., .. ,.9 dis-
cuaaeds 
a. .3 plarm1ng problema repreaentina 50 per cent ot their problema. 
b. 1 clum"Oa1l orpnil&t1on problem. representing 16.67 per ce~ 
ot their pzooobl ... 
c. 2 sett probl_ repreaenting 33.33 per cent ot their problema. 
'1'b.1rty-tMo student teacherl bad attended only Chicaao Teachers College art 
th1rt7-tvo 1fel"8 tranater stude... Ro1aework waa the onlT problem limited to 
the trautar atudeDta J all other probleu were dillCNl •• d b;y regular tour-
year and tranater .tudenta (see fable XLI). 
1. PlannlDg problema were diMWIsed by both grcopa. 
a. 1) 4-1MI' Ch1cap Teachera Cellep studeftte diacupd planu1Da 
which repre .. nted 40.62 per cent ot the pl.arm11l1 prabl_. 
b. 1, trau!8l" trtudeDta di,aouaed pl.amd.JS, reprennt1nc ,9.)8 per 
oent ot the plazminc problems. 
2. Oluarocm orpa1aation prob1eu were di8cu .. d bT both crouPs. 
a. 16 4-,. .. Cb1oaao Teacbera Collep RudeZlts diacuand ows-
room orpza1_tion probl_ representi. 42.10 per cent ot the 
olaaerocm orpn1zatioa problema. 
b. 22 trauter etude.s d1aeused oluaroom. Ol"puilatlon probl_ 
repreaentinl 57.90 per cent of the oluaroom orpnization prob-
lEaa. 
). 'l'each1n, teohrd.que probl .. were discuaed bT both ~s. 
a. 4 4"'78&1" Ch1c.., Teachera Collel. ltudente diacus,ed teaohina 















ANALYSIS 0' PROBIBMS nm::USSED ON TWO INTERVIEWS BY STUDENT TEACHSRS 
IN REIATION TO FOUR-lEAR AND TR.ANSFER STUDElfTS 
4-Year Cbioqo 
Teachers Collep Tranater Total. 
Students Stu.dents 
Problem Area 
10. ~of % ot No. % of %ot No. %0£ 
Group Area Group Area Area 
Plarm.i1'1& • • • • 13 )0.2) 40.62 19 30.65 59.38 32 100.00 
Clusroom 
Organization • 16 37.21 42.10 22 )5.49 57.90 38 100.00 
Teach1Dg 
Technique • • 4 9.)0 )6.36 7 11.29 63.64 11 100.00 
Role ot Teacher. :3 6.98 15.00 1 1.61 25.00 4 100.00 
Belt •••••• 3 6.98 25.00 9 14.52 75.00 12 100.00 
Subjeot Matter • 1 2.32 50.00 1 1.61 $0.00 2 100.00 
Evaluation • • • 1 2.)2 50.00 1 1.61 50.00 2 100.00 
HOJI&eWOrk • • • • •• ••••• • •••• 1 1.61 100.00 1 100.00 
No Probleme • • 2 4.66 66.67 1 1.61 33.)) ) 100.00 
Total • • • • 43 100.00 62 100.00 105 
b. 7 tranater students d18CW18ed teaching teohn1que proble_ 
represent.1ng 6).64 per cent. ot the tHcb1n& tecbuique prabl ... 
4. Adjultinl to the role of the teacher wae a problem to both groupa. 
a.. .3 4-,-ear Chicqo 'l'eachera College students d1acuaaed role prob-
lema repreaentiac 75 per oent of the role problema. 
b. 1 tranater nude. disCWJaed a role problem representing 25 per 
cent ot the role problema. 
r s. Problema relat1nc to the aelt were c:i1acws.ed 'b7 both Il"oupa. 
a. ) 4-1UX" Chicago Teacher. Colle. students dlscus.d selt 
problema repreaent1D& 2, per cent of the .elt probl ... 
b. 9 tranater students dlscus.ed s.lt problems representlng 7S 
per cent of the self probl_. 
6. ODe 4-JUl' Cbtcqo Teachers Collep student and. 1 transfer stu-
dent each 11sted 1 subject matter problem each repreaent1nc 50 
per cent of these probl ... 
1. One 4-7e&r Oh1cqo teachers Colle .. II't1ldent and. 1 transfer stu-
deBt 11sted 1 ...... luat1oll problem each repr.aen.t1ng 50 per cent 
of the eftluatlon probl ... 
8. One trauter student 11ated 1 homework Jroblem representing 100 
per o.nt. of 'tile .. probl_. 
9. Three .t.ud.nts 1nd1cated no probl". 2 4-1'881" Chicago Teachers 
Colle .. nwtent. ad 1 trauter student. 
The problems diaeuaa.d b7 each pooup show. 
1. 22 4-18&1" Ch1oaco Teacher. College atudent.s d1acua8ed, 
&. 1) pl.arm1Dc probl_ rapresentlDe )0.2) per cent. ot t.heir prob-
1 ... 
b. 16 01"81"00II orpnlzatioll proble. repreaent1ng )1.21 per cent 
of their problema. 
c. 4 teuh1nl teobft1que problema repreaent1D& 9.)0 per cent of 
their probl .... 
d. 3 role probl .. repnaentlll1 6.98 per oent of their probl_. 
e. .3 .elt problema repreMrlt1q 6.98 per oent of their probl_. 
f. 1 subject utter problem and 1 eTaluatlon problem each r.pre-
sen1;.111& 2.)2 per cent of their problema. 
I. 2 no problema repreaent1ng 4.66 per cent of their probl_. 
2. )2 transfer atudcmts diaouaaed. . 
a. 19 plann1q probl_ representing 30.65 per cent of their prob-
1 ... 
b. 22 cluaroom orpn1satlon proble_ representing 35.49 per oent 
of their probl_. 
o. 1 te&oh1D1 tecb.D1que prob1_ repr ... tin, 11.29 per oemt of 
their probl_. 
d. 1 role problem repreeentlna 1.61 per oent of their probleJU. 
•• 9 .elt probl_ repre.errt.1nc 14.S2 per cent of their problema. 
f. 1 IUbjeot _tter I 1 wa1uatlo1l, 1 bolll8VOrk problem each repre-
88I1til1l 1.61 per oent of their proble_. 
a_ 1 DO prob1_ r.preaent1Dc 1.61 per oent of their prob18Dl8. 





riTe bad 1IOrk experience and experience with 70UDa children, nineteen had on17 
work expertenoe, and .8 .... n had on17 expertenoe world.Da With ohildren. An 
examination of' the data .bovina tbe experiential background ot the Ruden.t 
teachers in relation to their diaou.s1on ot the probl.. re .... al.a that (see 
Table XLII) I 
1. All 11'0000ptl e .. ept. thon having DO work or child experience d1a-
cussed plaan1as Foblema. '-i 
a. lS student teachers baT1Dc lIOrk aIld child experience d1aOWlsed 
pl.arlD1ag problema repres.t1n., 46.87 per cent of' the plamd.nc 
probl_. 
b. 12 student; teachers baY1n.g work experience only diaO'Wts.d plan ... 
D1nI problema represeutiag 17 SO per cent of' the planniq prob-
lema. 
a. 5 students bavinc onq child experience discuaaed plar.m11l1 prob-
leu repreaent1nalS.62 per cent ot the planning probl ... 
2. All groupe experienced claaaroOlll orpnizat.1on problema. 
a. 16 studen.ts ba'f'ina both ld.nde of' experience di8cwtaod classrOOM 
orpn.1zation. probl_ repreaenttn, 42.10 per oent of' the clu.-
room c:rpn1atioa problema. 
b. 14 atudeDt.. hanna 01117 work experience diacuased clueroom or-
pn1zation FObl_ repreaentilll 36.84 per cent ot the clua-
1'001\ orpa1satiOll problema. 
c. 4 st.udeats baYing oD17 child a.xperienoe du ... ed clas .. oODl or-
pntaation FObl_ repreaenti. 10.53 per cent ot the class-
room orpniu.tion probl_. 
d. 4 .tu.denW ha'V'iD& neither kind of' experience diacuaHd CW81"00JIl 
orsaDiaation probl_ representilll 10.53 per cent ot the clus-
room crpn1zation probl_. 
3. All p-oupa experienced teacb1n& teobrd.que problema. 
a. ,. students hav1.1lI both ld.nda of' expericmce diaouaaed teaoh1q 
techn1qua problema representiDc hS.hS per cent ot the .. pzoob-
lau. 
b. 4 students hav1Dg olllT work experience discuaaed teachins tech-
n1q.wI prob1eae rept'8Hnt1ng )6.)6 per cent. of' the teacbing 
tecbniqtle pz'Oblema. 
c. 1 atudent. hanns oD17 child experience diaoua88d a t.eachinc 
teohnique pro'bla repreaent1ns 9.10 per cent. ot the teaching tech-
nique problema. 
d. 1 student. haY1Dg _ither kind ot experience d.1aO\l,ued a t.eachina 
techJ.Wpe problem repr •• ent1nc 9.10 per oent of' the teach1ng 
teobniqu.e problema. 




~1!"obl .. Area 
lannil'lS • .. .. .. .. 
~la.e.roOlft 
02'gani •• tlon • • 
T~aohing Technique 
Self .. .. .. .. .. .. • 
TZole or "(leacher .. 
SubJeot Matter .. • 
\\valua 11 OIl .. • • 
" 











ANALYSIS OF' '~ttOl'LMl~;)ISCU~~j'7j ()f,f ~iVO IWTR;:tiTI1'iYro BY S'l'U1'lFJ(f!I 'rFJ.,OHaG IN 
RrtATION TO 1,;X>f·Wd; t!'W'tI At BAOXGROmn, 
Work nz;).rl.~nc& t1<!ork t~p81"1el'1~i!iI ~er1eno. With an i 'R&p&r1enC8 Only Children 0nl7 •• ither 
"itil Child". • ., 
-
)jQ. )t of 't or >0. ;( of % of' No. ~ 01' f" 01' Ifo. '10: or ~ of Croup Uea Grou.p Area Group Area QtOQP ~a 
15 )0. til 46.87 1? ll.ll 37.50 S 3'.12 15.62 ! • • • •••• • •••• j.61 16 3~.66 42.10 14 )8.89 )6.84 4 28.57 10 .. 53 4 10.,) 
; 10.20 4'.45 4 11.11 )6.)6 1 1.14 ,.10 1 1 .61 9.10 
I 
9 18.37 ·'5 .. 00 2 '.55 16.61 
"" ."'''' .. • •••• 
1 16.67 1).)3 
2.18 I • • ••••• .. ,." "" 1>" 1 25 .. 00 .3 U .. 4) 7,.00 •• • iII· ... • •••• 
~ 4.0e 100.00 •• .. . .. . ., ••• .. 1t, " . ••••• ••••• •• ••••• • •••• 
1 2.04 50.00 1 ?7~ 50·00 .. " • •••• . . ... " •• ...... • •••• 
" . ••••• ••••• 1 2.11\ 100.00 . " ...... ...... •• ••••• • •••• 
1 ~.04 l).)l 1 2.78 ll.31 1 1,,14 3).3) •• ••••• • •••• 
49 100.00 )6 100,,00 14 100.00 , 100.01 
147 
Total 





4 100 .. 00 
2 100.00 






4. All P'WP' except tboae ,., bad 0Ill¥ U'pII"1 ..... wlt.ll o1d.ldrell dla-
ouaed prob1_ "la~ \0 the ,eU. 
a. 9 atudeDu bafta& bo\at. 1d.Dda of exparS.eaoe til_ ... d .. U 
probl ..... --Uns ?S.OO per -- of \be .. U paoot11_. 
b. 2.~ ba'ri.DI 0Dl7 ... k: ape.r1 .... dlnuled _It prob-
leta N",,-t1rac 16.67 per oa~ of tbe •• It probl.a8. 
c. 1 ltudeat. uY1lla _1-.. ld.nd .f aper1eDoe d1 .... aed 1 
lelf pJ'Obl_ repre..n.1ftc 8.)) per hl'l\ of iM aeU probleu. 
S. A~ \0 the roll of tile te ......... 1 ...... Um1t.ed \0 
.tad_'- haY.l.al oalT work 01' 0Dl.Y eb1ld uperiaace. 
a. 1 .... ha'f1Dc onlT tIW'k apar:t.eaoe d.1IIcu ... rol. problesla 
....... t1Dc 2S per CRt ot the rol. probl_. 
b. ) et1lClaa\a baY11la oRq experl ___ otd.1*- dieoueed 
l"Ol. problaa ... ,......ot1q 7S ,.. o_t of the l"Ol. prob18111. 
6. 2 ~ du-aed nbject _"81' prob1_ repnlleJlt,1D& 100 
per cem. of the aubjeet matter probleu, the .. 2 .... ,tudentl 
baY1a& both ktad. of ~. 
1. 2~" ba'r11aa _$ ~ ad qpv1enc. vltdl cb11dNo 
ad 01117 1101'1c ~ each 111\ed 1 walaat10ll probl_ Npre-
~ SO PIlI" oeat. of t.be probl.ae. 
8. 1 ~ ....... 817 work e&peI'1eaoe cU. .. H<l1 ...... k prob-
1_ rePl"tteeIl'\1q 100 per c.- of -u. ..... , IIWk probl_. 
9 • .3 ~ Uri.q both Jd.Dda of aperi ... cr OM ktDd dUouHd 
DO prob1_ ... r~ D.)) per Galt of v..e Jftb~. 
!be oat.epr1ea of problaa <l1aeu .. d by ..... ~ iad10atel 
1. 2S atudeftta bM'1III 'bot.b k1nd. ot ~ dJ. .. 88d. 
a. 1S plaftlld. pro'b1 .. ,.. ... tlDl ~.61 per cal' or tbe1r pt"Ob-
l.eI8. 
b. 16 o1uaroore oraeas._t101l problua ...,....t.taa 32.66 per ... 
of tM1r probleu. 
c. S ten'dlll ~ prollter. 1'~1a& 10.20 per ceat of 
\lieu probleM. 
d. 9 M1t probl_ ~111118.31 per Oftt of \be1l' pro\J1_. 
e. 2 -"Nt .. tar probl._ I'~ 4.06 pel' oant, of tbeir 
problau. 
f. 1 ... luat1oa prob18lll npr .. -UDc 2.Oh pel' cent of their prob-1_. 
,. 1., FOb1_. 
2. 19 ~ b.a1.Da aolI' .... k exparl ... d:LIJouHdl 




b. 1.4 el.aasroan organ1zation probl_ representinc )8.89 per cent 
ot their problema. 
c. '" teaching technique problema reprasent1na 11.11 per cent of 
their problema. 
d. 1 role problem repreaent1n, 2.78 per cent 01 their problena. 
e. 1 evaluation, 1 homework, 1 no problem eacb representing 2.78 
per cent or their probleu • 
.3. 7 students hav:t.q onlT experience witb children dUou.asedl 
a. , plamail1l problems repreaenting 35.72 per cent of their prob-
lema. 
b. 4 classroom organization problema representing 28.57 per cent 
01 their problems. 
c. 1 teaching teolm1que problem. representing 7.14 per cent 01 
their problema. 
d. 2 role problau repreaentinc 21.43 per cent ot their probleu. 
e. 1 no problem. 
4. .3 atudentdJ haYing 119ither kind of experience diacuaeda 
a. 4 cluaroom Ol'pnization probl_ repreaenti. 66.67 per cent 
of their probleu. 
b. 1 teacbiDg technique and 1 selt problem each repreaenting 
16.67 per cent ot their problema. 
student teachers teach t1lO subject areas during their semeater and 
ana17aia of the problema d1ecuaaed by them point, out that Ca .. Table XLIII). 
1. 32 out ot 10$ lIt.udenta experienced p1.atsn1ng problema. 
a. 8 students teaoh1na; arithmetic diSOWlaed pl8DD11lC problema 
repreaentina 2$ per oent of the plarmtng problfIBs. 
b. 2 stwlenta teachiDc U dJ..souHed plamrtl1l probleJIS represent-
ing 6.25 per cent of the plamd.ng problems. 
c. 1 student teaching pbya1cal education d180usaed a planning prob-
lem representiDI 3.125 per cent of the plaml1nl probl_. 
d. 6 atudents teaching acience discueeed planni.ng prabl.s repre-
sentinl 16.75 per. cent of the plana1nc proble:u. 
e. $ students teacbing aceial studies d1aousaed plamainl problems 
repre.enting 15.62 per cent of t,be plann1nc prooblau. 
t. 1 student teaching ar1 tmnet,10 &lid sooial studie. discussed a 
planning problem COllROD to both are .. repres.nUnc 3.125 per 
cent of the plann1nc problema. 
g. 2 students teaching aritbntetic and language arts discuned 
plam't.ing problema comaon to both areas represent1l1c 6.25 per 
cent. of the plam't.ing problems. 
h. 1 atudent teach1rac -.10 and soience d18CJW1aed a planrdng prob-







A1UJ.,YSIS o~ '"'ROBt?m 1JISCUSS~1) DU9.X.O , ~,' UTlmVI ''';m ~ '.J ." J., yy BY g'Ml")r.;NT 'rF.~r,~~1tS IN 
RRLA.TIOJ '1'0 SOl ~r;;:;'r3 'i'AUOOT 
i'lMning rnaacoom ':'Jaohu€, Selt Role of hbJeot Evaluation :r~k No '''roblem Total Organisation Technique '!'eatther Vattctr 
Subjeot. Taught 
,,; 0( % % % d ..... "''?it of {~~ at of ~-t of 1- of ot ~ of ~ of ,( ot ~ of ~ 0'" % of % of ~of ,t of' of '1 of' of 
,,"0. f,t v;. I" ~o., jl~ o. ~o. ~~ .. ·0. I, :If". ,*0. i ~o. 'No. Grou}; Area Oroup A.:Y."ea Orou!) Area Group .&.rea Oroap ,Ute .. Ilrou.p Area Oroup Are. OI'cnlp Arr;a Ol"OUp Arna Area 
Ar! thmeU,o • • .. .. .. • .. 8 25.00 ll.Jl :;. )1.,8 50.00 2 l~.le e.)) 2 16. 6#1 8.)3 • ........ ••••• •• . ..... • ••• .t» •• ••••• ...... •• • •••• · . ., ... ,. ... . ..... • •• It: .. 24 100.00 
~t\rt • • .. • .. • .. .. .. .. · .. ... . . .. ••••• ? ;.'6 :.I"rl\OO .. . _fl ••• • if ••• •• ••••• ••••• • ...... ••••• . ........ . ... ~ •• . ..... . ..... • • • •••• . ...... · .. • •••• · ..... 2 100.00 
ft.ome Mechan10. .. • • • • ... ••••• ...... 1 2 .. 63 lC.Q.OO ... ...... ••••• •• ••••• ...... " ••••• ••••• ... ...... . ..... •• .\it .•• .. .... • • ••••• . ... " . .. . • •••• • •••• 1 100.00 
Language Art. .. • .. • • ~ 6.25 40.00 • ••••• ••••• .. 1 .. p.Op 20.00 •• ••••• ••••• 1 ?J.OO ~.oo •• ••••• ..... " .1 10.00 20.00 .. .. ••••• ...... .. .. • •••• .."' .. 5 100.00 
L1brar7 .. • • .. • .. .. .. •• .. .. . . ••••• • ••••• · ..... .. .. ••••• • •••• ... ••••• ••••• • • •••• ....... •• • •••• • •••• •• ..,01; ••• • •••• •• • •••• .. ..... • • • •••• • •••• •• • ••••• 
Music • 
" 
.. .. • .. • .. • · .. 
. .... . . ••••• • w •••• ...... •• ••••• ... .... •• ••••• ••••• .. ... "' . ••••• •• ••••• • •••• •• • •••• .. .... • • .. ..... • •• '* ... • • '" .. ,. ... • lit .. II 00 ... .- fit ..... 
-'!'J.7s1cal t~ucaUon .. • .. 1 3.: 25 ;00.00 .. ••••• • •••• •• ••••• ••••• • • ••••• ... ... t: ••••• • •••• ... • •••• .. ~ ..... • • ••••• .. .... • • .. .... • ... Ii ... ." • •••• . ..... 1 100.00 ::::pe111ng • .. • .. .. .. • .. •• ...... ••••• .. ••••• ••••• . .. ••••• ...... •• ••••• ••••• ••••• ...... .. . ... at_ .'Il ... •• ..1-,," • • •••• .. . • •••• .. .. c. .... • • ••••• · ...... • • • ••••• 
Science 6 13.15 37.50 1 18 .. 42 43.75 ~ 16.67 1!.50 I 1 50.00 6.25 16 100.00 
" 
• • • .. • • • •• w •••• ••••• • • ...... ••••• •• ••••• ~ .... •• • •••• ., ..... eo. • • · ..... ....... . 
f.!oola1 studielJJ 
· 
• .. • • 
, 15.6'2 ~2:T25 ~" 26.l~ 45 .. 4' 5 45 .. 46 22.125 1 13.33 4·55 11 25.00 4 .. '5 •• ••••• ...... . .. · ".... • •••• •• • •••• • •••• · ,. · . ., ... ... '* .. Ii 2' 100.00 
Ar1 t-i1.aat1e and Soolal I 
::tudiee .. .. 
" • • • • 
1 ).1':'1,20 .. 00 1 2.6) 20.00 •• ••••• .. .. ... 2 16 .. 67 40.00 •• ...... ••••• •• ...... •• ~ .. *' . .. • •••• ..... .;" • • ••••• • .1/1 .. ., 1 3)·33 20.00 5 100.00 
Arit"t.etlc arul Sotenoe 2 16.61 40.00 1 2,.00 20.00 1 SO.oo 20 .. 00 , )).)) 20.00 5 100 .. 00 .. · . ......... .. • i •• • * •••• ., .. '" . •• ft.it- ••• ...... •• • •••• .. ...... • • ••••• a • .., • .- .4. 
Flr1t!lml'ttl0 and l,JUlguag'e 
Al't8 • • 
· 
.. .. • .. • 
· 
, {. 25 50.00 ~ ... .,4> ... r. ;.26 50·00 ... .. . .~, " . 40 ........ ... ....... ..... 'li •• .. ..- .... ....... ' •• • •••• ...... • • *' •••• .._.- " . "' ••• * • '" c •• • • ••••• · .... " 4 100 .. 00 
Arithmetic end Snellu,«" itt. ... "" .. It $. •• s.~ .. ••••• ...... •• · .1l< •• .. (J. ••• • ••••• ••••• •• ...... ••••• •• • •••• ••• 6..- •• • •••• . ..... •• • •••• .. .... .... .. ' ...... . ..... •• • • '* ••• 
liu.to and Soi.noe • .. " 1 J.l~ 50·00 1 2.6) 5C~OO •• .. ~ .. •• ff •• .. ...... ...... •• . " ... ••••• • • • •••• .. ...... • • ••••• ••• w. ." ••••• . ..... .. .. . ..... ., ..... 2 100.00 
$011111\0$ and !lOIN .cnan-
10111 • • • • .. • • • .. ~. ••••• ••••• " ••••• · ..... •• • •••• ••••• • ....... ...... " . .. .,. .. ••••• •• •••• • ••••• •• • •••• ••••• •• • •••• • .,f. •• · " • •••• • •••• • • • ••••• 
So1lll'1ee an4 Lal' . ru:~~ 
Arts • .. .. " • " • ., • 
"! ).;.25 33" 33 
"" " 
......... ••••• . . ' ••••• ••••• 1 S .. l) 3).13 • • ••••• ••••• •• ••••• . ..... • • ...... •••• !f 11<0.00 )) .. 33 . .. ...... It ..... 3 99.99 
Science and Social 
Studi ••• • .. .. • • • .. 4 1~.50 )6",31 2 S.26 16.18 • 
21 .. 21 '27 .. 21 1 8 .. )) 9.09 •• ••••• ••••• • • • •••• ...... 1 50.00 '.0' . . . . . . . . .... · .. ...... • •••• 3 100.00 
So~1.e..l ~tu,.u." It.f1! 
tMBUaBe Art. • .. .. .. 1 ),.1 :'; .t()Q. 00 .. .... ti .. .0 ~ · ........ .. .. · .... ...... 
· 
• •••• e, •••• · .. 
.. .. ...... ••••• ... ...... ... ,. ~ . '* • 
• t "" " 
...'6' .... 4' .. ••••• . ..... •• ••••• -.... 1 100.00 
Art and Arithmetic • .. • ~. ••••• ...... • ••••• • .. ., 4f " ,. e • , iff.,. • .. I'l' ..... 1 8.33 , 50.00 1 ?5.00 50.00 •• ...... ••••• •• ...... • •••• • • • •••• ••••• 10 •• • •••• • •••• '2 100.00 
Art and So 1 enae .. • • • la- • •••• ...... .. • •••• • •••• ... ...... ••••• .. ...... • •••• •• ••••• . ..... to • • •••• • •••• • • . ..... • •••• • • ••••• .' ..... 1 )).)) »0.00 1 100.00 
Total • • • • .. .. ~2 100.00 J8 100.00 1110000 2 100.00 4100.00 2 100.00 :'. 100.00 1 100.00 :3 99.99 /' 105 
1,1 
1. 1 student teachiDa science u.d laaauap arte diseused 1 plan-
n1q prohlea comIIDD to both are.s repreaentiq 3.12S I*" oct 
of the plamaiDC probl_. 
j. 4 stude.ts teachiq science and social studies discussed plan-
nine prob1_ OOJlllOD to botb are .. repreeenttnc 12. ,0 .per cent 
ot the plamaiDi prohl_. 
k. 1 .tudent teaolWlC social Rudies and lanpap arta discuseed 
a pl_1D, probl8Dl 00..,. to both are .. repreeentlng ).12$ per 
... t ot tbe p1azm1n, probl .... 
2. )8 st.ud.ent.s d1aoueed ol .. 81"OOJ4 orpaiaat1oD probleu. 
a. 12 atMdeata teach1q aritbmetlo d1acNased oluarocm arpniza-
tion pr'OblfJIRI repr .... tiq 31.,8 per cent ot the claaaroom 
orce1l&tioll probl .. . 
b. 2 students teachiQc art dis .. sed claasroa orprd.ution 
prabl .. repres8llt1Dc ,.26 per CMmt of the problas. 
o. 1 st;w1eDt teaob1na 110_ mecbard.CII discussed I cluarOODl 01"-
pataaUon probl_ representiDC 2.63 per cent ot the clu.-
room orpaisatioll problema. 
d. 1 student.. teachiDa science d1aGWIMd oluaroom organization 
probleru repr ... Uq 18.42 per ceat ot the c1.uaroom orpm.-
aat,1011 problems. 
e. 10 stud.enta teaohiDI aocial studies discussed oluaroom or-
pniaat.1.oD problems representing 26.)2 per cent ot the clus-
room orpn11&Ucm probl_. 
t. 1 atudeIlt teacld.rag arithmetic and social. studies discussed 
olauro-. orpniaat1cm. probl_ represent1Dg 2.6) per oeut ot 
the clusroa. orpnisat1on JII'Obl_ 001I1I0n to both an ... 
,. 2 studeata teacIWJg ar1thMtlo aDd lanpap art. d1scuased 
ol~ crpa1l&tlora FObl_ COIIIIOD to both areas repre.ent-
ina S.26 per cent, of the olauro_ OI"pDiaatlora probl_. 
h. 1 st.udftt teacb.1ng _10 ad science dU .. sed a claalll"OOll or-
paiaation pNble. COIIIIIOIl to both ..... repreeent1ng 2.6) per 
cent ot the olaaaro. orp.n1aat.1oD pzooblems. 
1. 2 StudeDts t.eaoh1.al soience ad loo1al studi_ d18CU8Sed • 
OW8l"OOII orpnisatioD probl_ COlllftOft to both areas repreeent-
iDe ,.26 per cent ot the clauroGlll orpnizat1on problema. 
). 11 stuck cl1scueed teaoh1Dl teeha1que prob18l8. 
a. 2 stud_ts teacb.1q aritluaet.1c d18CW1seci teaob1ng technique 
probl_ represent1Dc 18.18 per ceat. ot the teachinc t.eolm1que 
pro'b1.e_. 
b. 1 ltaclaat. teaoh1la& lanpap arts ducuaed teaoh1llc t.eohrd.que 
problema 9.09 per oeD.'t ot tile tecbrd.ca1. teaching prebl_. 
c. 'student.s teaob.1Di 1001&1. studie. di.cuaed teach1ng teotm1que 







d. 3 etudents teach1nc aclance and IIOclal atud1.a d1lcualed teach-
ins technique probl_ co.on to both areas repreeent1ng 27 .27 
per cent of the teach:1ng tecbnique problema. 
12 atudents d18cuaed. problema relatl1'11 to the aeU. 
a. 2 atudent. teaching arithmetic discuued INlt problema repre-
aentiq 16.61 per cent of the .eU probl_. 
b. 2 studenta teachtq ac1enoe d1aouaaed selt probl.. reprea.nt· 
1nI 16.61 per cent ot the selt probl_. 
c. 1 student teach1ag 80ctal .tudie. diaouaed a lelt problem 
repreaent1ng 8.33 per cent ot the .. U problema. 
d. 2 a.dent. teac1:d.1al arltbMtic and IOOtal .t.udi.s and aritb-
_tic and aolen08 each o01lll&On to both are .. J each representing 
16.67 per cent. of the .. U probl_. 
e. 1 atwient. teaob1Dc aoi.Dee am laupap arta d1acu. ... d. eett 
problem endent in both are ... repreaentinl 8.ll per cent of 
the .eU probl_. 
t. 1 s.dent. te&China .eienee and social studies diaoue.ed • 
aett problem evident in both are .. repr •• entilll 8.33 per cent 
ot the aeU problema. 
g. 1 Rudent teach1nc art and aritbmetic d1.scuned a s.lt prob-
1_ evident in both areas relW'eaen\1Da 8.33 per oeDt ot the 
seU problema. 
4 etudenta d180uaeed adjuat1q to the role of the teacher .. a 
problem. 
a. 1 student teaching l~ arts diaouued a role problem 
repreaent1nc 2S per cent of tae pr'(Iblema. 
b. 1 atu.dent teachil'll aocial etud1ee diecuaaed a role probl_ 
repre.entina 25 per cent of the probleu. 
c. 1 etudet teacb.1rl& artt,bmetic and ecienee diacuaeed & role 
problem eY1dent. in both are .. repreaenting 25 per cent ot 
role problema. 
d. 1 student t,eaching art and arithmetic discu.eed a role prob-
lem ertdent in both areas repr.aentinl 2S per cent ot role 
problea. 
6. 2 atudent.a teach1nc acience and arithmetic and l.anpap arta d1a-
CUleed IlUbject matter probl_ each repreeenttng $0 per cent ot 
the nbject matter probl ... 
7. 1 atudent teacbtDa l.apap arta and 1 at.v.derlt teachiq aclaDce 
and aoc1&l etwU.ea each lieted an naluatioD problem each l"epre-
aeut1B1 ,0 per cent of the evaluation probl_. 
8. 1 8tudent teaotd.Da ecieDce and l.apap art. d1acua.ed a hoIae1Iork 














9. 3 studerrta bad no probl_. 1 teach1D& arithmetio and 800ial 
studie., 1 teach1nc ari tbmetic and sCience, &ad 1 teachi:ng art 
and ao1enoe. 
The data ab8tracted trom the taped 1aterv1eva COftcerni.1'lI the specU10 
problem areas 111 relation to eubject are .. point out that. 
1. 24 studenta teaching arithmetic discus.da 
a. 8 plarm1rlc probl_ repr .. ent1na 3).)3 per oent ot the arith-
metio probl ... 
b. 12 olanrooa orpn1l&t10D probl ... repre.enting 50 per cent or 
tbe arlthmet.1o probl_. 
c. 2 teaob1nc t.echll1que probl_ repreaentlng 8.33 per cent ot 
the ant.bIIlet.l0 prOblea. 
d. 2 .eU probl_ rep.reaent1llg 8.3) par cent ot the arithmetic 
probl ... 
2. 2 studerata teaobiq art d1acwJse4 ol .. aroGm orpai.zat10n problema 
repreaentlna 100 per cent of t.be art probl ... 
3. 1 .tudent, teacbiDc bolla mecha1cs d1aoaned 1 classroom orpn.1za-
tioD problem repreaent1qlOO per cent ot the home mecban1ca prob-
lema. 
4. S atudenta teacl'd.nc laDpap arts diacuRdl 
... 2 pl.alln1.ac probl •• r •••• tll11 40 par ceut ot the lanp.aae 
art. probl_. 
b. 1 teacb1q teobD1que problea repreaent1nc 20 per cent ot the 
l.anpaae arts probl_. 
c. 1 role problem repreaent1ng 20 per cent ot the laDpap art. 
problema. 
d. 1 e'ftl.uatioD. probl_ reprennt.1DI 20 par oent ot the l ... p 
arts prob1_. 
5. 1 student teaoh'1Da J)b7IIlo .. 1 edu.oatlO1l diaouned a plannlna problem 
repreaentlnclOO per cent ot the plvs1cal educ .. tion prob1_. 
6. 16 nudente teachlnc IIOlenoe d1aeueseda 
a. 6 p1aml1.ac probleJU "p!"eaent1ng 17 .SO per cent or the sclence 
problema. 
b. 7 clauroom orpld. ... t1oD ,rob1- :represeutlng 43.7$ per cent ot 
the 801 __ pro'bl .. . 
c. 2 selt prob1_ reproea.tlDC 12.50 per cent ot the scallOS 
problema. 
d. 1 subject utter probl_ repreaent1Dc 6.2$ per cent ot the 
so1 ... probl .... 
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&. 5 plaamiq prob1aa repr.s8l1t.tnc 22. ns per ceat, ot tbe 1I00i&1 ~I 
atudies probl_. !:II 
b. 10 oluaroom orpniaatJ.oD probl_ repreaent,1D, 45.45 per cent 
ot the aoo1al. studt .. probleme. 
o. S teacMnc teobn1qut proble. repreeent1Dg 22.12S per cent ot 
the 8001&1 atudtes probl_. 
d. 1 ott problea and 1 role probl_ each repre .. t1q 4.SS per 
", 
oent ot tbe 8Oc1&l atud188 }robl .... , 
J 
8. S 8t.udelltts teachi_ ar1tbtaet10 and 8001&1 atud1cas d1acuased, 'I~ I, 
a. 1 p1en1nc probl_ reJr.sent1nc 20 per oent ot the probl_ " 
related to artt.bRet10 and sooial atud1es. 
b. 1 olaasroom orpnlzat1on probl_ repr ... nt1na 20 per oent ot 
the probl .. related to ar1t.hmet1c &rid soo1&1 studies. 
c. 2 selt problema repreaent1q 40 per cent ot the prabl_ re-
lated to ar1tbrnet10 and 80cial atud1ea. 
d. 1 DO problem. 
,'I: 
9. S student.a teachille u-1tbnet1c and science d1aous .. da 
a. 2 selt problema repreeeat1q 40 per cent ot tbe probl_ re .. 
Ill! lated to arithmetic and science. 
b. 1 role problem and 1 8UbJeot matter probla each NPl"eMntiDg 
"III 
20 per oent ot the problema related to ar11:.bmetio and science. II II 
c. 1 no problea. i 
10. k atudeDts teacbiDl arit.baetJ.c and lao..,. art.a d1ecua .. d. 
a. 2 plurd.1lI probleme repr.sentinc SO per oelltt ot the probl_ 
related to 8Z"1thm.et10 ad 1aapa&e .. ta. 
b. 2 oluaroom orpD1.u.tiOll prOblema repreaentinc SO per oent of the 
probl_ related to arit.baDet1o aDd 1aapa&e art •• :i 
III: 
11. Z st'l1denta t.each1n.c _to and solence d1acusaed. I:: II" 
I,ll 
a. 1 p1amUna probl_ related to bot,h are .. repreaenting SO per :I!I 
cent ot the prahl_. 
b. 1 cluerOGR orpn1sation probl_ repreaent1n.c SO per cent. ot 
the probl_ related to .. 10 and 881ece. 
,,!',I 12. .3 studeute teach1Dc science ard l.aDp.ap art. d1acuaeed: 
a. 1. Pl.am1a& probl .. re,..88 .. 1111 .33 • .33 per cent of tbe problema ilil related to aolellCe 8Ild l~ arta. 
b. 1 seU probl. repr8Hlltiq .3.3.)) per cent of the proobl_ re- HII 
r:
1 lated to ao1ence and laftpap arts. ),1 ,,,.,1 
c. 1 homnork prabl. repreaentlD1 )l.l.3 per cent of tbe probl_ 
"I related to sctence and 1.aq\1ap art,a. H! 
,I 
1.3. 11 etwSeDt. t.each1.Da acl.nee and eoc1al atudi88 diacuaedl I' !il, 
a.. 4 plNming probl_ re,.. ... nttna )6.)1 per cent ot the probl_ 
III 
related to a01enoe aDd Il001&1 atudiee. 
b. 2 ClullrOClm orpn1u.tlon probl_ repreaentl111 18.18 per oent 









c. 3 teaching teohD1qae problems represen.t1ng 27.27 per oent ot 
the problems related to sc1ence and social studies. 
d. 1 selt problem and 1 evaluation problem each representing 9 .. 09 
per cent ot the problem related to acieuce and 8Oc1&l Rudie •• 
14.. 1 student teacbina .octal studies aDd l.aDpage art. d1souased a 
planning problem representing 100 per cent at the probl .. related 
to these aubjects. 
15. 2 studeuts teacb.ius art and ar1tbnet.lc d18cusaeda 
a. 1 selt problem representing $0 per cent at the problema related 
to art and arithmetic. 
b. 1 role problem representing SO per cent ot the problems related 
to art aud. arithmetio. 
16. 1 atu.deAt teach1q art and. aclence bad no probl_. 
studeat teach ... haft experience on t., srade levels ln two INbject ar ... 
A tew .peo1alized areas allow tbe student teacher to .,rlc below the third 
lI"ade lewl INch .. students work1rag in the school library. Other student 
teachers work in vade. three through eight and in comb1natlou of 2A/1B 
tbroup 8.. The atudent teachers diacusaed their problema in dttterent arade 
levels aDd the interY1ev data ahow (aM fable XLIV). 
1. 32 studenta experienced pla.dna probl_ 111 grades 2A tbroup SA .. 
a. ) atudeate teaoh1ftc in pad.a 2A-lB d1acuaed pl.ann1D& proob-
1 .. repreaent1n& 9.)8 per cent at the plaDn1nc probl_. 
b. 1 atudeut teacb1Dc gl"ade 3 d18cuaed a plamrlna problem repre-
seut1.ft& 3.12 per cent at the pl.ama1nc prabl ... 
o • 4 at\\dent,s teachiDa p'ade 4 dtscaaaed plannina problems repre-
aent1ng 12.$1 per cent at the planD10g probleM. 
d.. ) students teaob1nc Il"ade 5 d1aound plau:rd.nl problems repre-
senting 9.)8 per cent ot the plama1ftg problems. 
e. 3 students teach1Dc &ftda 6 ci1aeueed planniq probl .. repre-
aentiq 9.)8 per cent ot the plamd. ... problema. 
t. 1 student teach1nl cradea 6A/1B d.1acused a plamliDI problem. 
repre88Ut1nc ).12 per cent ot the Plarm1UC prohlema. 
I_ 6 students t.eaoh1.:Dll1"ade 7 d1acuMd plaDU1ng probl_ repre-
aCl'llt1q 18.75 pew cent ot t.be p1.aur.l1Da problema. 
h. 1 st.udeat teach1q p-ades 7A/8B d1aouaed a pl&Jll1ing problem 
represent.lng ).12 per cent ot the plamd.DI problema. 
i. 1 atudeat. te&eh1.aa .. &de 8 d1acuaed a plarmiag problem r ... -
".ina ).12 per cent ot the pl&IIDtnc prahl_. 
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1,1 
j. 1 student teuh1nc pbJ'a1cal educat.ion in upper poad.a dillO'Us.d 
a pl.amdng proo'blem. l'epreaent.iDg ).12 per cent of the plamlina 
problems. , 
k. 2 students teachinlll'ades ) and 6 d'18O\l8 .. d plamU,q probl_ 
md.ent in both Il'acies repr.s8flt.1Dg 6.25 per oent ot the plan-
n1Da probl ... 
1. 2 students t.each:l.Da Il'adea 4 and 6 d1acu.ed planalnc prabl .. 
e'f'1dent in both Il'ades repr •• _t1l2a 6.15 per cent ot the p1anmug 
problema. 
m. 1 et.udeDt teach1Dc Il'adea 6 aDd 1 d180uaaed a plaDnlng problem 
eridellt. 1ft both grad .. Npr .. ent1Dg ).12 per cent ot the plan. ... 
IliftI problema. 
n. 2 studeuta teaoh1'Ac poadea 1 and 8 d18cuaed plamslnl problema 
e'f'1deftt in both Il"Uu representtac 6.25 per eent. ot the plan-
Id.r&g problema. 
o. 1 atudllllt teaob1Dc Il'adea " and S d1ecuaaed planniq prob1_ 
EJYidcmt in both arades repreftfttu, ).12 per oent ot the plan-
n1nI ,robl_. 
2. )8 students experl8ftCed cluaroom orpa1zatlo11 problaa in gE"&d.es 
.3 t.hroqh 8. 
a. S ~t,s teacb1ac Il"ade ) d1aou8aed cluaroom orprdu.tlon 
problema reprea_t1Dc 1.3.16 per cent of tbe cl .. sroom orpn1-
_tlo11 problaa. 
b. 2 .Udalts t.eacb1D1 poades lAIl&B dlscused oluaroom organ1sa-
tloa probl .. repl"88ent1Dc ,.26 per oent ot the 01 .... oom 01'-
p:a.1aat.lon pt"obleu. 
o. 1 ~ teaatd.nl srade 4 d1stru8ed a olassroom orpa1zatlon 
problem repreaent.1DI 2.6) pel" o.nt ot the cl.aurocm orprd.za-
tloa probl.eas. 
d. 1 ~ teach1Da crade S d1aeused a clusrOOlll orpnizatloll 
probla. "P"8er1t1D1 2.6) per oeDt ot t.he olauroora organiza-
tloa problems. 
e. 8 Btudeld.a teaoh1Dc grade 6 dillOWls.ct clueroom orpnizatlon 
probl_ repr .... Uq 21.05 per oem ot the oluarOCllB orpnt-
zatloll pro'blaa. 
t. 8 nv.deat.a teuh1Dc p-ada 7 d1acru8ed c1.auro_ carp151zatlon 
prob1.eraa ~iDI 21.05 per oat ot the cl.uBrOOll orptd.-
... t.101l probl .... 
,. ) atwiellta wuhlac grades 1A/8B dlaouaed cwsrocm orpni-
.. tlon ,"bl_ repre .... s.na 1.90,.. oeDt ot the olusroom 
orpa1aat1OJl pzooblna. 
h. ) etudetl\a teuh1.rlc ptade 8 cU.eaaued cluBrOOIR orpnil&t1oa 
prdb1_ repreaent1q 7.90 per oeat of the cluaroom oraam.-
_t101l probl_. 
1. 1 atudeat. t.eaeb1ac HoM Maebm1c8 dUouased a cluarooa or-
pa.1aatlO1l probl_ repreMl'lt1Dc 2.6) l*' cct of the 01 ... -
ro-. orpm.aat1on pr'Ob1_. 
1,8 
j. 1 student teaching 18 (accel. Jrd) and 6th diaouned 1 
claaaroom orlan1U.t.1011 prabl .. repreaent1na 2.6) per cent ot 
the claeeroca orpnisat.ion probl._. 
k. 2 8t.udente teach1ns .vades SAl 6B a1ld 1 d1acru.aaed cwaro. 
orptlisatlon probl_ repre .. ntiDI S.26 per oent. of t.he cws-
room orl8D1zatioa probleme. 
1. ) students teacb1n, &r$d.es , and 6 disoussed c1uaroOll1 organi-
zat.ion prob1.e18 repreaent.1.na 7.90 per cent. ot the elasaroom 
organizat.ion problema. 
3. 11 .t.1ldent.a t.eacb1q grade. )A./4B, 6, 1, , and 1, and S aDd 6 dia-
cuaeed t.each11'll technique problema. 
a.. 1 .t.udent teach1D.a Il"ad •• lA/laB d1ecused teaching technique 
proble_ represent1nc 9.09 per cent. ot the teaching teobniq.ae 
problema. 
b.. ) atlldcta teacb1Dc poade 6 d1scu.ed teaching teohnique prob-
lema representing 21.21 per oent or the teachiDg tflobn1que 
probl ... 
o. ) .tudents t.eachiDc srade 1 d1aouased teaching tecbnique prob-
1_ repnaentin& 21.21 pst" oent ot the problema. 
d. 1 student tea.oldna gradee S and 7 diacused teaching tecbn1que 
probleu end.ent in botb s1tuat.1oaa representina 9.09 per cent 
ot the teaoh1nc technique probl ... 
e. 3 students teachina cradea $ an.d 6 duoueaed teachin& teobnique 
problema mdeut. 1n both .ituations representing 21.27 per cent 
of the teacbiq technique problau. 
h. 12 students teaching lI'adea 3 ~ 8 diaou.ed nlt problems. 
a. 2 atudent_ teacb1nc grade. ll/4S diacussed .elt problems 
repreaent.1D1 16.67 pc- oent. ot the selt problema. 
b. 1 .tudent. teaching I8 and 6 diacu. ••• d a selt problem evident 
in both .1tuatioM representing 8.)3 per oent ot the selt 
probte.. 
c. 2 .tudent. teaching poades 4 and 6 discueed selt problems 
eY1dent. in both situat.iona repreaentiq 16.67 per cent of the 
aelt probl_. 
d. 2 st.udenta t.eachiUC crad •• S and 7 di.we.ed seU problema 
endeftt 1A both s1tuationa repreaenting16.67 per oent. ot the 
aelt probl_. 
e. 1 student t.each1n& l1"adea 6 and 8 dlacu ... d a self probltml 
evident. in both situ&tlou repr.eentlna 8.)) per cent ot the 
selt probleM. 
t. 1 student teacbUag crades 3 and upper home mechanio. ol .. a.a 
d1souued a .. U problea eY1dent in both .ituations repreaent-
1na 8.33 per cent. ot the self probl .... 
a_ 1 student teach1nlcradea lA./bB and 6 discussed 1 self problem 







h. 1 student teaching srades , and 6 discussed 1 .. It problem 
evident in both situatioDS representing 8.)) per cent ot the 
self problems. 
i. 1 stUdent teaching srades 4 and , dis0U8aed 1 self problem 
evident in both si tuatioD8 representing 8.).3 per cent ot the 
selt problems. 
,. 4. stUdents teaohing grades 2A/)B, " 6,1 7,1 and 8 discussed problems 
relating to the adjustment to the role of teaoher. 
a. 2 students teaching grade 7 diSCU8sed problems related to the 
role of the teacher representing ,0 per cent ot the role prob-
1 ... 
b. 1 student teaching grades 2A/)B and 8 discussed a role problem 
representing 25 per cent ot the role probl81U. 
c.. 1 student teaching grades, and 6 discussed a role problem 
representing 25 per cent ot the role problans. 
6. SUbject matter problems were limited to grades 4. and 7. 
a. 1 student teaching grade 4 discussed a subject matter problem 
representing ,0 per cent of the subject matter problems. 
b. 1 student teaching grades 4 and 7 discussed subject matter 
problem representing ,0 per cent of the subjeot mat'ter problems. 
7. 2 studenta teaching grades 7 and 4 and 8 discussed evaluation prob-
lems each representing ,0 per cent ot these problema. 
8. 1 student teaching grades 6 and 7 discussed a homework problem 
representing 100 per oent of the homework problems. 
9. .3 students bad no problems J theT taught gradss 4 and 7, , and 7, 
and 6 and 8. 
The problem areas' relatiol'l8hip to the grade levels as revealed by 
the interviews were I 
1. .3 students teaching grades 2A/.3B discussed planning problema repre-
senting 100 per oent of the probleme tor this grade level. 
2. 6 students teaching grade ) discusseda 
a. 1 planning problemrepre.enting 16.67 per oent ot the problems 
tor this level. 
b. 5 clusroom organization problems representing 8).)) per cent 
ot the probleJU for this level. 
). 5 stUdents teachilll grades 3A/4B discu.sed: 
a. 2 classroom organisation problema representing 40 per oent of 
the problema tor this level. 
b. 1 teaohing technique problem representing 20 per oent of the 







c. 2 sell probl_ repre.rat1ng 40 per cent ot the probleme tor 
this leva 1. 
ll. 6 students teaoM.nc grade 4 dUouased. 
a. "pl.ann1ng probl ... repreaentiDg 66.67 per cent ot the prob-
lems tor this level. 
b. 1 eluaroom orprdaatlon problem repreeent1ac 16.665 per oent 
ot the problema tor this 1 ..... 1. 
o. 1 subJeot matter probl. repr.eentlq 16.66$ per oent ot the 
probl ... tor th1a level. 
,. 4 students teaoh1aa grade , d1ecuaaedc 
a. 3 plamdng problema repr •• ent1q 7$ par cent ot the problema 
tor th1e level. 
b. 1 clu8rOOJl orpnl_tlon problem. represent1l'le 25 per oent ot 
the problema tor this level. 
6. 14 students teachiDe Vade 6 disousedc 
a. 3 plamdDl problema repreaenttaa 21.h') per oent ot the prob-
lema tor rus 1 .... 1. 
b. 8 classroom orpn1zatt01'l probl .. representing ,7.14 per cent 
ot the problema tor this laYel. 
e. 3 teaching technique problema repreaent1nl 21.43 per cent ot 
the probl_ tor this 1 .... 1. 
7. 1 student teach1Dc vades 6A./7B d1acu8aed 1 plazmtnc problem 
repreaenti1ll100 per cent ot the problema tor this lewl. 
8. 20 student. teachiq Vade 7 d1acusseda 
a. S planr.d.q probl .. represent1nc )0 per cent ot the problems 
for this leftl. 
b. 8 c1aaarOOlS orprd._tlon problema representing 40 per cent ot 
the problema tor this left1. 
o. ) teaching teolm1que probl.. representing IS per oent ot the 
probl_ tor th1a 1 ..... 1. 
d. 2 role probl.s repreaentillllO per oeot ot the probl.s tor 
tb.1a level. 
e. 1 evaluation problem representing S per oent or the probl ... 
tor tb1s leftl. 
9. 4 students teaching l1"ades 7A1BB discussed. 
a. 1 plamd.rac problem representing 2S per cent ot the problems 
tor this leftl. 
b. 3 ctaaerooa orptd.zation probl ... representing 7, per cent of 
the problema tor this level. 
10. 4 students teaching grac18 8 disouasedt 
a. 1 plamdlll problem repreeent1q 2S per oent of the problema tor 
th1a 1 ..... 1. 
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b. .3 cl_ .. oOll orpn1zatioll problema represent,ina 75 per cent ot 
the problema tor this level. 
11. 1 Studellt. teaching home _cban1oe (ill upper ptad.s 7-8) diacua.ed 
1 clus orpnisat.iOD problem repr ... nt1nc 100 per cent ot the 
problem tor t.b1a subject/grade leYttl. 
12. 1 st.udent teaching plqelcal eciucat,iol1 in crade. S-8 discussed 1 
p1armlng problem represent.ina 100 per cent. of the problema £('4' 
t.hi. nbjeot.! lI"ade level. 
1). 1 student teaoh1na grades 21/)! and 8 diaouaeed 1 role problem 
repreaent.1rsa 100 per cent ot the probl_ tor the.. t.wo &rades. 
14. 2 students teaching grad •• .3 and 6 d1aousaed two platm1D.g problema 
repreaent1D& 100 per cent ot t.he problema tor the •• t.wo grades. 
15. 2 atudent. teaching .... ad .. 18 and 6 discu .. dl 
a. 1 cluaroom orcaaiaat.ioll probl_ representilll SO per cent ot the 
probl_ tor the .. two vades. 
b. 1 .elt probl_ repre .. tin, SO per cent ot the problem 
tor tbue t.wo Brade •• 
16. 4 atudent. t.eachiua aradea 4 and 6 d1aou.ed. 
a. 2 plmmi:q probl .. repreaentlDc SO per cent ot t.be problema 
tor the.. aradea. 
b. 2 .elt problema repreaentlDg SO per cent ot t.he probl_ tor 
t.hea. grad ... 
17. 2 student. teaching p-ade. 4 and 7 diaCWl8eda 
a. 1 nbject mat.ter problem repreaent.1Dg SO per cent. ot the prob-
lema tor the .. crade •• 
b. 1 no problem. 
18. 4 student. teacb1aa crade. 5 and 1 d18cu.a .. d& 
a. 1 t.eacb.1nc technique probl •• representin, 2S per cent ot the 
probl_ tor t. ....... acle •• 
b. 2 selt problema repreaent.ing SO per cent ot t.he problema tor 
the_ srades. 
c. 1 no problem. 
20. 2 student.s teaching grades 6 and 1 diaCWIeedt 
a. 1 pl&r.llU.q problem. repr ... ntiq SO per cent ot the problema 
tor the ...... adea. 
b. 1 homework probl. repre.enting SO per cent. ot t.he probl_ 
tor the.. cradea. 
21. 2 atudent.a teacblDg vade. 6 and 8 d1acuHd: 
a. 1 •• U problem repreaentuc SO per cent. or t.he probl_ tor 














b. l:no problem. 
22. 1 etudent teacb1ng upper vade home .chanics cl..... and &1"ade 
3 discussed 1 selt preble. repreaent1D.c 100 per cent ot the 
problem.s tor the.. grades. 
23. 1 student t.eaoh1q grade. " and 8 disona.ad 1 evaluation pzooblem 
repres.nt1Dg 100 per cent ot the problema tor thea grades. 
24. 1 student teachina grades 3A/4B and 6 discuaaed 1 selt problem 
repr"e.entiql00 per cent ot the probl_ tor the .. Il"ades. 
25. 8 students t.e&eld.n& &rades S and 6 diacusseda 
a. .3 olauroom arpa1.zat1on problema repre .. nt1Dg 37.S0 per cent 
ot the problema tOl.' these sradea. 
b. 3 teaching tecbrdqu prohl_ representlnc 37.s0 per cent ot 
t.he problana tor these crades. 
c. 1 selt and 1 role problem each repreaentina 12.s0 per cent 
ot the problems tor the .. grade •• 
26. 2 .Wdente teachiq srades .3 and 8 d1aoueed 2 planning probl .. 
repreeent.1D1 100 pc- cent ot the problema tor th.s. grades. 
27. 1 student teaoh1nc cradea LaA/SB and 6 discuased 1 selt problem 
repr ••• ntlDc 100 per cent or the problema tor the.. erade •• 
28. 1 student ..... h1na grade. " and ;; d1aousaed 1 P1.annina p:ooblem 
repreaentiDc 100 per cent of the probl..- tor these grades. 
CHAPTER V 
TREATMEITS OF THE PROBlD SITUAtIONS AS SUGGESTED BY 
fBE Sl'UDEft TEACHERS 
Dur1D& the tall SCIIIleater, s.pt.elJlber, 1960, tbrtoup January, 1961, the 
student. teacher. were tnterv.leved and their r •• poDl •• taped. Eacb student 
teacher wu given a problem .ituation and asked to 1nd1cate bow he would eolve 
IIUOb a probl_ 1.t it. were hie. After Ii:ri.ng hi. solution, the Wl'iter uked. 
What one tb1na do you th1Dk lOu do "I'erT well in ;,your student teacb1Qg? 
What do 70U th1r1lc is 1f1V' atrOlll point 1D 81th.. one or bot.h subjects? 
What. do 10U th1Dk 1OUI' b1geet problem i. 1n student teaohlDe at the 
preHllt time or one that you are tacing at this point. 10. ei t.ber one 
or both n.bjeats? 
When did thi. problem start or vbcm did IOU reel th1e ...... problem 
or lIben did 7O'l di.aoover this probl.? 
How are 1011 tl7iD& to 101ve thil problem? 
What did 1011 do 1a todq's 188eon to help .01 .... this problem? 
S1m11U' quetlou were asked d.uri.Jtc the seeoad 1nterri.ev .. _11 as 01¥9 per-
t.ain1nc to the cont.il1l.1aace of hi. problem .n be vas .. Iiped. 
The oategort. as deterad.r.aed 'by the .. iter upon aaal7S1Da the probleae 
aubm1tted OIl three qu8t1oana1re. wre. 1'1&_1'",. aware. orpn1u.tion 
and IIrulagement, teachi1'3c technique., eelt, role, sUbject ut.ter, bGmework, and 
evaluation. Tbe 1nten1ev problau were ot a similar nature and could eaei17 
tit. UDder one ot the aboft oatecori.. The 1nt.erYiewa were conducted durinc 
weke tMe1ft and thirteen, IoY8Dlber net tlroqb November )0, 1960 and weekI 
eipteen and niDeteeD, Ja'l1JJar7 9th tbroup J&'AWIZ'T 16, 1.961. f'ittT-tour 







During the latter part ot the .... ter three Rudent. Withdrew. 
1.8 datined previously, & problem wae a altuation cauairac t;he student 
teaober d1tt1cult7 1a ~ teaohirac altuation ancl raeed1Da or requ1rina attent,10 
tor aolution. The treatment was the prooedve utlU.ed by the atudent teacb8r 
to 801 .... or allen.at8 hia problem elthel.- pc"m&IIent17 or temporari17. The 
problem 8ituUon .. determ1aed by the .tudent teacb.er and was what he te1t 
'lfU the problem. 
Each problem 81tuation 18 :presented under a de.t1nite category and 18 
rollowed b7 the etud.m teacbel'" 8 approach or stepa he uaed to overcome or 
reli ..... tile problem a1tuatioa. After the probl_ situation 11 a word(a) or 
number 1nd1cat,iq wben he beO&ll8 avve of the problem pl ... the letter M or F 
tor male or female. Wbe .. ver po •• ible tbe lanpap ot the reapoDden\ vu 
uled, btl\ 1n certa1a 1Datano •• it vaa De_nary to cbaage the 1IOrdiq tor 
cl.v1t1catioa or tor parpo.e. ot ..-..r1aat.1oa. 
Pl!!!!!!J1 
In.ter'ri.ewI.--17 plaart,iq probl .. reprqent1Da ll.48 per ~ ot 
1nterv1.ev I. 
Interri8w 11 .... -1$ plarudaa probl_ repreaent1Dc 29.41 per cent ot 
illten1_ n. 
InterriAva I and 11.--.32 probl_ repr ... t1Dc )0.48 pel" oent ot all 
probl_ diacu .. d c1ur1ftc tile t1tO iJltertr1_. 
1. Go 0ftl"t1me eacb daTI don't haft a det1D1te end1DaJ don't atop soon 
encNIh C,-6th week-F). 
a. Stop tift m11mt.e. betore the claaa 18 ott1c1al17 OYV. 
b. Put all material' aVB7. 
o. 01" next daT'. aulanment. 
d. aet readT to line up (dep.art.lMmtal). 






2. Can't 00.,.. e .... yth1q 1ft lee80ft plau J 1faDt ~ oover more t.ban time 
allow CearlT 1ft t.eaoh1ns-F). 
a. Leav:lftg JM)re out of plana. 
b. Empb.ulzlnl :1taportaat po1ftta Oft1.7. 
c. Do ju.at .. , 18 .at tmportant ia content area. 
3. Lack of material Oil ~tcal actenee (solid. liqu.1d, gu) in text, flOt 
IIUU'J1' booU cown. th1a _ter1&1 on the eleraent.uoy level. (Pr.sent 
tlae-F) 
a. Cbeoked around ecbool tor equ1puat ad -ter1al. 
b. Tried to make or bur' uoeaaary equ1:r:-eat.. 
c. Worked up some mimeographed material on children's level. 
d. Med to lU.ke interesting by d1acuaalug Rl1meell"apbed material with 
chi.ldren. 
4. Detend.De wbe1l oh11dren are with lOU and when thq belin to wander 80 
I can 'fV7 aotl'f'1tl.a (att,er teaob1q UIl1t. I-H). 
a. UJoked up 8Ctiv1U.a aDd reaouroe materiala 1n other 8OW."oea. 
b. ,laked chilctrea tor auaeat10. as to what; they'd like to do. 
,. GetUag ~k ... 1pmente in OD time (early in t.eaoh1Dc-F). 
a. A .. 1p. 'lIOrk dv1Dc week ad DOt 011 wek end8. 
6. Children .. e onr17 ent.hua1aat1c and I vu.t to charmel their en1ohua1aam 
1nto flUbjeot material C ... q 1D teaoh1nl ... r). 
a. It I can fore ... tbat the ater1al 1a motivat1nc, I go OYer rul .. 
aDd. replat10_ ot beba'riDr. 
b. Require childree to .. ita wbat tbe)" are Fina to aee or .. 10 we 
are diaouaa1q. 
7. Not pGabing children enoqb. I want to make aure GaCh haa done all his 
work ad I mq take too IIICb t1M cbeoJd..ac "I'll aDd DOt keep1n& 8"Ie'r1'-
one bGq (alter counselor's Y1I1t-,). 
a. Da11¥ pIau are wl1 tbo1aeht tb.rou&b. 
b. Stick to t1ae allotment aet up by Ale on my daily pI ... 
8. Whene..- I &roup I loa. control (ear17 in teaching ... ,). 
a. Keep ~ to 0ftl"00M probl_ 'b7 ba'riDe a "fer7 .,.11 group do one 
thi.ng while I work with large crouP. !bU require. a .,..at deal or 
av.perY1a1oa. !he.. ch1ldreD recp&1re d1reotloD coaat.aat17. 
9. Incl1lled W atlok to textbook &ad 1t. 18 bard to pt them 1nto 1l"CN.p8 
(ear17 111 t.eadaiq-F). 
a. Aal1ped oral reporta .. a fun at.ep. 
10. Oreat deal of .,.1&1 studt_ -.ter1&1. .n 'be 00'ftNd 1u th1rt.7 Id.mttea 
maldDg p1 .. 1Dg YV7 d1tt1cu1t (1nlaed1ate17-'). 
a. Read ud elt ........ ter1al. 
b. Tea-obct ". ... t. _ter1al (aboYe & ....... p"oup) .1' 




d. WheDever I work on IV plane I coraaider time and .. leet on17 most 
1JIponant upecta ot work. 
11. Four chUdren haft dUt1oult;y with e'ftJ'11;h1Dc 'he7 do in arithme'tic. 
I'd like to apend time, lmt, I don" haft It. to lpend (1Raed1atelT-M). 
a. Problem exiNd throughout their Ichool 11ft.. The;y haft DO 
backlJ!"01Uld ln arltblMtlc and YeJ!T low IQ's. 
b. A_ian work tor home to help gift tba a bac~. 
c. Give t1ma in olaa. and try to pat" work to their lewl. Some 
<lap I'm able to 11ft separate auipment.aJ however, when the;y 
work in their cm pooupa the;y .. t attempt group'. work. 
12. WorldJsc with slover children (IQ's - 70'1) in arlt_tlc (earl;y in 
t.each1Da-P) • 
a. Hade out 1nd1Y1dul work sheets tor three groups in arithmeti.c. 
b. Br1&bt uad ......... child.rea .. e &1wn work at. their aeats and I 
vork Vit.h t.be Ilower chlldren at. the b1.aclcboard. 
o. OIl t.hetr boMwork papera I write. You're doiq tina) keep up 
the &OOd WDl'k. '.nd.8 18 only lor the alower ohildren. 
1). Det.errd.D1a& vbat. to &1"" t.he brighter and taster oh11dren after the7 
tintah their ... 1ped work (lOOn atter .tart1D, to teach-P). 
a. Med to t1nd t.heir 1nt.ere8ta and aul'P17 uterial in WI area 
tor tut work.... HcMrIer, I .t1ad It. hard to tind oballeDC1Dl 
mater1al and. DOt jut JIlOre 01 the .... 
14. M,y 2A./)B are a reatl ... poup who don't like to 11' 1n I.ta. I' Sa 
d1.ttiCft11t to hold their intereet tor &aT lqth 01 time and keep them 
out ot m18ob1et (ear17-F). 
a. Haft tr1ed to interut tbeI ill .o1eace lIOn by briDliag in DI8.QY 
T18ul aida. 
b. Set up a apec1al science tabla v1t.b epeo1mena. 
c. OhaD&1nc aetlv1t.1es fIt'ftf7 10 m1:mltel trOll read1.D& to going to 
101 .... tabl. to I01'I18th1Dg ela •• 
d. !h1a 1. a probl_ in 8Cience, but I haft DO problem nth tbem 
<hIr1.nc ... 10. I ... 817 chan .. to a so. \be7 like and the probl_ 
0 ...... 
tS. Worry about, the 1ndlvi.clual cb11d, eapeo1al.17 ill arithmet.1o, it he 11 
not gettlq the problema. BowYer, the .. oh1ldrc keep the class 
back and I vorr;y how to help tile 1Dd1'ridv.al aDd not keep the olu. 
back (ear17 __ I .., olasa PI'OINS.·P). 
a. Keep top'Uler wI:Mm 1ntroduoiDc mater1al aDd. then branch out to 
groups-
'b. Place p&'oblema 08 board nterriq w apec1t1c wakne •••• or errors 
and the.e are to be done bT apeo1t:Lc obildl-ea aDd ltd Uke to help 
tb1. croup ill .tb1. ar. d:uriDa rep.l .. 01_ 1el8Oft. 
16. While lIOrk1nl with sroupa I ha .... a d1.tt1oul.t u.. keep1ftc the other 









a. Tried to time work so that group I would be buy while I worked 
with group II. 
b. While I'm working with one group I give the aecond group their 
regular &88ignment plus more work if they finish. This second 
assignment becomes part or their homework. 
c. Earlier I watched clock, but now I have a fair sense of each 
group'llI time. 
17. Keeping to the point in discussion (ear 17-F) • (NO solution presented~ 
Interview II. 
18. Grouping 1n ari tbm.etic (middle of semester-F). 
a. Work is placed on the board and whenever a stUdent in any group 
finishes he mq go to the extra usipment. Aasignm.ent can be 
done by either group. (I'ye had so little experience in group-
ina that I don't know v_ther it will be a problem or not when 
I UTe Df'I' own room.) 
19. I was .. signed the main job in our Science Fair and don't know what 
to do. There are 33 children in class and I must try to help each 
indirldual child (week l8-F). /Jlo 801ution.7 (It this occurred when I had rq on room, I'd have 
more time to help and work on it.) 
20. Gettina variety into science lessons (middle of semester-X). 
a. Look1ns to different sources for materials. 
b. Students asked to bring in materials. 
(This won't be too much of a problem when I have m:r own room because 
I have found so l1l&l'JT new sources I can use next aemester.) 
21. Getting children interested in work (12th week-H). 
a. Haterial on their level is written on the board. 
rus 18 in atory form. 
b. I ftlecture" to d:ve them a background of material not in their books. 
This is in story form. 
c. In arithmetic I attempt to relate eyerTthirll to their daily l1ves. 
(I don't know whether this will be a problem in my own roomJ howeyer, 
I think I'm sol'Ying it now.) 
22. Science textbooks are poor J coverage is weak. Does not help bright 
students (atter first unit-F). 
a. I've deftloped a Il"eat deal of m1meoll"aphed work for them. 
b. Questions at the end of the chapter help. 
(This would not be too _ch of a problem when I haft m:r own room be-
cause children are not allowed to take books home. Other cla8.e. 





23. Judging just how much the children can actual17 do and the point when 
I push too much or not enough (8th week .. F). 
a. With lIfT lower grade children when t.hey become renless I stop and 
go on. 
b. With m:r upper grade children I give indiYidual assignments such 
&s reports on their own leTel. 
(When I haYe m:r own room Illl haw them longer periods ot time 
and be able to deal with the problema a litt.le bet.ter.) 
24. Reaching children who are not. able "to keep up. They are 1'1Ot. at t.he 
level they should be and lose interest. (all semester-F). I~' 
25. 
26. 
a. Help t.hem by involving in other act.ivities such as filling in 
charts and doing art work. 
(In rq own room I'll haTe t.hem all day and will be able to devot.e more 
t.ime to t.hem.) 
Not 811{)huizlDC tlle length ot time chl1dren have to do as t.ask (present 
time-F). 
a. Iou haft so many minute. to do this, is now consistently pract.iced. 
b. At intervals I Sql You haTe so JU.tV'm.inutes lett. 
(In 1117 own room I could take extra time to handle situations that oc-
eur rather than sticking rigidly to time.) 
Trying to reach and help all in a large clus with a wide range ot 
abilities (early in the semester-F). 
a. While working with. aTerage and slow I han allowed the brighter 
children to work on their own on outlining material and picking 
out main 1d.eaa in. material. 
(I donlt know whether this will be a problem until I work with the 
cla.s. It the children are accustomed to committee and group work 
and working individually', I will be able to handle it more adequate-
ly.) 
27. Dividing and organizing teams in the gym in order to give all chil-
dren an opportunity to participate (middle ot seme.ter-F). 
a. Through experience am. suggestlons from the cooperating teacher 
I am sol vinI this. 
(I now know how t.o solve this and do not thiDk it will be a problem 
later.) 
28. Atter a certaiD. DOunt ot the children get restlen in arithmetio 
(.trom beg1nn1nc-F). 
a. Limit discussion periodJ hoveY8r, this is difficult to do. Iou 
must disOll's material with tlw ohildren betore they can solve 
the problema. When they do get restle.s I just give the assign-
ment and then. anticipate what individuals 11111 have problema. 
(This might be & prob 1811 When work'ing w1.tA children in lower grades.) 
29 • Handling a test aituatioD atter teets nave been oorrected and re-
turned (10th week-F). 
I,ii 
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a. Go oYer most frequent17 missed problema together. 
b. Those with E's give separate assigument of harder work. 
c. Give those w.Lth Q's and F,S work baaed on errors. 
d. Send the lc.st group to the board and haYe them explain work. 
(In my own room I would handle this the sme way and I 'WOuld also 
group. I have not been able to group this semester.) 
.30. Don't know how to provide for individual ditferences w.Lthin a set time 
(all samester-F). 
a. It haa improyed. Children give book reports and reports on indi-
vidual things we are study'ing. However, children who are below 
average are still a problem. 
(In 1f17 own room I'll have more time and know them better.) 
.31. Keeping IfIT 2A/3B group calmed dow, the7 are restless during our 
period (all sem.eater-F). 
a. leep children aa busy' as possible. 
b. Children write as I talk. 
c. Keep hands and minds buay. 
d. Give cl .. s as JI'1\1ch to do as they can take. 
(This would not be as much a problem in rq own room becau.ae children 
learn what to expect from a teacher and respond in such a way. Hay-
ing two teachers as these children had was difficult for them • 
.32. Individual differences among the ver7 alow and the very bright are 
hard to solye (all semester-F). 
'a. lbrked hard on this. Treat class as whole and then branch oft 
into their problems. 
(In IfIT own room. I'll haYe more time to help them.) 
Classroam Orl!!ilation and Management 
Interview 1.-- 24 clusroam organization and management problems repre-
senting 44.45 per cent ot the problems discussed on the 
first interview. 
Interview 11.--14 classroom organization and management problema repre-
senting 27.45 per cent of the problems discussed on the 
second interview. 
Interviews I and 11.--.38 classroom organization and management problems 
representing 26.20 per cent ot all the interview prob-
lems. 
Interview I. 
1. 7B student. (50 ot them) are discipline problema (early-H). 
a. The group is watched b7 the PM teacher vbose control is weak and 
I take over atter this when they are noi.,. and riled up. First 
thing I must do is quiet them down. 
',I 
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b. Another problem va caused bY' the text which bad too much detail 
and went into the material too quicklY' tor this group. I used 
the blackboard to explain and give them some background. 
c. I quiet them down and when they talk we stop and start and then 
stop again, it they become noiq. 
d. I talked to indirtdual students and tell them their talking causes 
trouble. 
e. I have done a got amount at indirtdual help. 
2. Cannot recognise all 1I.Y' students (200 per week) and know their names 
(early-F). 
a. studied the seating plan and try' to place each child as he enters 
the room. It I cannot remember his name I try to work on it 
immediately_ 
b. When they haft their projects checked ad come to me, I try to 
address by name. It I cannot remember the nUle, I uk the child 
to say his name. 
"I' 
3. Children do not realize that stud7 time is study' time and discussion I'"" 
time is discussion time and we do not discuss during study time (begin-
ning at aemester-F). 
a. Citizen chart. 
b. This ia a 1-1/2 hour period and the opening sesaion, theretore, 
init1al motintion is important. 
c. Hard to plan tor the science lesson tor this length at time. 
4. Handing out the art materials causes discipline problema (1nmediately-
M). 
a. Observed and discussed lIOrk Wi'th the cooperating teacher. 
b. Read Art Act-bities tor suggestions. 
c. First lesson in the unit is ftr-r ditticult. A.tter twentY' lIlinutes 
when they are interested theT settle down. 
d. Attempted to think ot problems that vill arts. and try to meet 
them betore thq are problems. 
e. Haft sample materials readT. 
, • Getting the olus to stiok to what we are doing instead ot wandering 
ott and causing ditticulties (early'-M). 
a. Asking specttic questions betore reading begina. 
b. Calling upon se"Nral studeqk and asking them why they are reading, 
what questions they are to answer. 
(I cannot seem to make progress and I do not know why.) 
6. Being too friendly and letting children wute time by engaging in con-
versation (I started ott this ~-F). 
a. Became a prabl_ when I aaw we wre not accomplishing what I had 
planned. 
b. Crowding flIT lesson plan and tr7ing to aocomplish more. 
111 
c. GettiDg children to do more eacb day b;r getting tbem to start work 
1Daediatel;r when the,.. enter roOM. 
d. Make eacb minute count b,.. pressuring myself as well u children. 
7. The third Il"ade olass is verT restless and are discipline problema (be-
ginning ot If1T teaob1ng-F). 
a. Set up .,..tem ot rewards. All start nth 10 points and each ot-
tense detracts points. At the end ot the month a reward is given 
to the best row. 
b. Set up rules tor class bebartor, but this did not work well. The,.. 
constantly torgot rules. 
(I realize some ot the discipline is caused b.r OYer-enthusiasm.) 
8. My 6A/7B clus cause disoipline problema (beginning ot my teaching-H). 
a. Ins1at upon things to be done and tollow up on this. 
b. Be consistent. 
9. ~ arithmetic olus cauaes discipline probl.. (beginning ot semester-F). 
a. I have allowed tbe brighter boys who finish to help others. 
b. I bave given more 'WOrk to those who t1n1ah. 
(Class is not MUcb ot a problem whell they write.) 
10. Letting children know where I stand on all isaues and being consistent 
(beginning ot teaching-M). 
a. Whatever I ...,. I tollow thrOl1gb. 
b. It theT talk thq are sent to the principal's ottice where I meet 
and talk to them. Room becomes quiet at this point. 
c. ai ve apeo1tic instructions. 
d! student stood while lesson went on and I then gave him a special 
homework assignment. 
e. One oh11d diaobe;yed and I sent hill outside the door and gave him 
a oheck on the room's disciplineChart. 
1. Atter mot.int.ing and st1mulat1ng tbe clus, sometimes it is ditticult 
to keep them quiet (earl;r in s .. ster-H). 
a. Find some quieting activity immediately atter a motivating one. 
(Atter a science demonstration they became excited and I had to quiet 
them down.) 
2. Children don't realize that ever,-thtng in school helps them later on 
(earl,.. in semester-H). 
a. Talked to individual children. 'l'ried to learn their interests 
and goals. Tried to point out that ever;ything builds to a tinal 
goal. 
3. It is difficult to keep diSCipline in the art. room (beginning ot the 
semester and oomes up pariodicallT-F). 
a. Tried to keep them in seats and get them to work with me and not 













b. Cannot alwaya use the same Dl.8thod to deal with the probleme because 
art situation changes and requires other techniques. 
Controlling the ~er children is dUtiCtllt tor me as well as getting 
down to their level (4th week-H). 
a. Analyzed 'f'Ocabular,. at the end ot each period. 
b. Tried to think like them, but not talk down to them. 
c. I'm making prorres., but have a long wq to go. 
d. I'm becoming tirmer. I vas like a pal rather than a 81J1lbol ot 
authorit,.. 
I have several fourth grade children who are probl.. to themeel ves 
and I cannot understand them (4-5th week-F). 
a. They are mixed up psychologically. One child just sits and never 
speak8. 
b. I atarted to ignore minor things and then I realized these indi-
vidual children were serious problems. 
c. Tried to find out more ot their background in order to give them 
something to occuPY' their time. 
d. Tried to involve them in clusroom duties such as closing door, 
hanging up 1.f'fT wraps. A t first there waa no response J now one 
child waits until I aak him to cl08e door. 
Dealing with the entire third grade clus (4th week-F). 
a. Atter receaa the,. muat sit down betore I start work. 
b. Wait until all are in and all materials are out betore I start. 
c. Sometwa the,. put their heads on their desk8 and I wait until 
eYer,.thing 18 quiet. 
d. .DIIr1na the les80n I stop it things get out ot hand. 
One student in eaoh ot 11fI' olasses comments 1Iben I give directions or 
inatructions (beginning-F). 
a. !pored it, but cOl'llll8llta became louder and louder. 
b. Became a nuiaanee and then I took the student aside and explained 
to him that this vas not what was expeoted. 
(Both cases are working out well.) 
Keeping clus in order in the upper grades when aubatitut1n& 1a a prob-
lem. The ohildren sense you have no real authority (M). 
a. No one is permitted out ot the room. 
b. Aaaigned a .. itt.en le88on~ 
c. Made each person mind his 'OVll bustness. 
d. Let. olass know I 'WOUld take namea and report to teacher. This was 
the most etteetiye with this group. 
119. Managing the arithmetio class was very ditticul t (early in teaching-F). 
a. EstabUahed specific routines tor eolleoting homework. 






20. Chancing trom one activit)" to another takes too long (early in teach-
ing-H). 
a. When ohanging I just keep reminding olus to hurr)" along. 
b. I kept them bus)" until the lut pouible moment. 
21. I find it dit'fioult to keep tour-tive boye bul!l)". They stand up and 
walk around the room (7th week-F). 
a. I haTe used IrfT wice to tell them to atay in their seats. 
b. I have talked to each child individually trying to learn what wu 
behind his actiona. I reached most, but one or two are still 
impossible. 
c. I kept one in at recess and talked with him. He then helped me 
and was tine during that lesson. 
22. Discipline in the 7A/8B clus is awtu1. Three ot the boye talk out J 
are rude and rebellious (trom beginning-F). 
a. I place one at a table in the tront ot the room. 
b. I talk to the students privatel)" and theT listen and then go back 
aad do the same thing. 
23. Controlling m:r upper grade sooial studies clus is dUticult. No one 
method works. The)" are one W1Q' one day and another ~ the next day 
(seoond week ot teaching-F). 
a. Written work helps Teq much. 
b. A'Il)" who disturb duriq the lesson are kept in during reoess and 
write compositions. The clus respects this BlSthod. 
o. One student takes names during the leseon and these children 
r..aia in during reoess. 
d. I eall talkers to attention. 
24. NoisY' clusroom. When I am trying to put aeross a point there is bedlam 
(early-M). 
a. Stop talldng and wait tor the group. 
b. Sometime. I askt Who are 1VU paying more attention to? Your neigh-
bor or me? We'll see how)"Ou do on the next test. 
c. Speak: directl)" to oltenders. Frank, do you have a question? 
John, vbat is )"Our problem? 
Interview II. 
25. My direotions are not clear en<.1Ugh. This groCNp is brighter than most 
groups and I may' expect too much i'rom the (recently-?). 
a. Qi ve step b)" step directions. 
b. At end ot the assignment directions uk tor questiona. 
(This might be a problem. in rq own roc, but I'd catch on and remedT it.) 
26. Discipline with the 7th groade clus (earlTin semester-F). 
a. wait until they' quiet down. 
b. Those who wish to work with me oGlle to the tront. 
i ' 
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c. Writing instead ot discus.ion work. 
d. Situation is worse when the teacher 18 not there. 
(I do not think the aboft would be such a problem when I had my own 
room. I'd work on it and enforce rules and be consistent viththese 
rules.) 
27. Seventh graders create many discipline problema (early-M). 
a. Atter the Chr1stmu holidays I lost them. There was improvement 
all along, but something happened atter the holidqa. I am back 
where I .tarted. I wait and give directions and then wait again. 
b. I also let them know I mean busines •• 
(1his mq be a problem. next semeater it I get a group similar to this 
one. Th18 group is made up ot tailures from several rooms.) 
28. Oetting the olu. to do htm.ework and extra work i. a problem (earlT-
M). 
a. I don't give as much outside work as I tormerlT did. 
b. I.ee that the work is done in olasa and not at home. 
c. E'ftr7 minute is uaed tor 80lid work. Children'. work habits are 
poor. 
(I would use the tollowing technique in rq own room. next semester. 
First I'd gin short assipments and aee it they did the work. Then 
I'd glve them atud1' time in 8chool 80 they could begin their work.) 
29. Discipline in the aixth grade is a serious problem (earlT-F). 
a. We count all the tiM we wute and I tell them we will make 1 t 
up one ot these dq8. 
b. 'l'he clus realizes I Ul a student teacher. 
(This will not be al wch a problem Dext semester when I will be vith 
the claas the entire d..q • 
.30. Oetting children to realize and aocept responsibility tor their own 
actions (earl)" ill a .. ster-M). 
a. I have attempted to learn as Dalch about the children as I can. 
b. During the semester I bave trled to show them how everything 
starts small and builds toward a goal. I trT to tell them you do 
evsr1thlng 111 school to help ,ou. 
(This JJJJtq' be a problem next semester, but I will work on it each daT 
all daT long.) 
.31. I haft one child who 18 not up to what I expect him to be (earlT-F). 
a. Child has a low IQ and I have brought in extra materials and books. 
b. He will only' do what ~ uk and no. more. 
(Next semester it he 1I8re';tn Jq' room I thiDk I could help him more. I 
teel it i. the attitude ot the school. He baa been let to .it back.) 
.32. Controlla:;younger children is still my' major problem (earlT in 
se.ater-M) • 
a. I _ making eoM progress by helne sterner and tirmer with them. 
',. ill 
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b. EVen though they are third graders they respect firmness. 
(It I get a third grade room next semester I'll try to apply what I 
learned during this senester. Although I believe it is easier start-
ing off with a group.) 
33. Discipline in the third grade is a big problem (early in semester-F). 
a. Sitting on them and olamping down. 
b. Yelling at the children. I know this is not a good way, but it 
is the only way to reaoh some of them. 
o. Stop, wait, stop, wait. 
(I do not think this will be such a problem next semester. I believe 
having two different teachers for this group created more problems 
than usual.) 
34. Difficult to convince the seventh graders that arithmetio time is 
work time and not plq time (early-F). 
a. Insist on the same things every day. 
b. All requirements are still the same. 
c. Not lenient about everything. Constantly remind them they must work. 
(I do not believe the problem would be so serious if I had them all 
day long.) 
35. Handling young children is a problem (early-F). 
a. Several youngsters are very difficult. They are hard to interest 
in 8.D1thing. This disturbance does not occur daily, but enough 
times to be a problem. 
(This might be a problem in my own room next semester.) 
36. Discipline in the 7A/8B class is a problem. Some days they are tine J 
other days they are terrible (early-F). 
a. Class know I am a student teacher and ask silly questions when 
I am trying to teach. 
(I hope to get a lower grade next semester.) 
37. Getting rrr:r social studies clus to stop talking (early-F). 
a. Work is on the board when theT start their lessons. 
b. I keep discussion to barest essentials just asking factual ques-
tions. 
(Next seJOOster if I bad a similar clus I would do the same thing.) 
38. Keeping control ot the 8B's (early-H). 
a. Children know I am a student teacher. When the regular teacher 
leaves they take advantap. 
(This will not be a problem next semester because the children will 
know I am the regular teacher.) 
Teaching Techn1Q!es 
Interview I. -- 7 teaching technique problems representing 12.96 per 







Interview I1.--4 teaching technique problems representing 7.85 per 
cent of the problems discussed during the second 
interview. 
1nterrlewa I and II.--ll teaching technique problems representing 
10.48 per cent of the interview problems. 
Interview I. 
1. Getting the vocabulary down to the level of the children (early-F). 
a. Looking in language arts books tor 4B 'VOcabulary words for .3A 
children. 
b. Writing below average, average, and above average words on board 
before lesson to determine where they can begin. 
c. Write three words on board and include one very difficult word to 
use as review. 
2. Trying to get points across in arithmetic. To be able to communicate 
in ways they could understand (early-F). I 
a. 'l'each!rf Guide is excellent.. I try to study' and follow step by step I'!'I 
as near y as possible. 
b. Detailed lesson plans help and following them step by step help too. 
3. Conducting discussions in social studies (from beginning-F). 
a. Try to write questions down before class. 
b.. Try to lmow what I am going to say. 
c. Know my material very well. 
d. WOrk on speech to increase ~ self confidence. 
e. When I am at ease I do much better. 
4. Children in the sixth grade do not read well and it is difficult con-
ducting social studies when they cannot interpret what is read (second 
~ of teaching-F). 
a. Put vocabulary on board and go over it. 
b. Pick out sub-titles of sections orally with teacher's help. 
c.. Read silently. 
d. List all main ideas on board given by the children. 
e. Pick out most important from all the main ideas. 
f. Work individually with four or five mo are extremely slow while 
other children begin their homework. 
g. While children read silently I walk around and help the clus. 
5. Getting children to read for meaning (third or fourth reading usign-
ment-M) • 
a. Before children begin reading stress important points they are look-
ing for. 
b. Tell them we are reading to see what the 'WOrds tell us. 




6. Learning to ask stituulating questions rather than routine ones (2nd or 
Jrd week ot teaching-F). 
a. I decide upon two or three specific questions I am going to ask and 
try to rephrase each one, two or three ways. I try to keep in mind 
my 01as8 and their vooabulary_ 
b. I have gathered together several games and these can be played on a 
moment's notioe. 
7. Trying to hold a discussion in arithmetio is nearly impossible (early in 
teaching-F) • 
a. These children oan do the meohanioal work in arithmetic, but cannot 
explain problem situations. I asked the oooperating teacher to re-
main in the roam while I started having oral work in arithmetic. 
This kept discipline to a m~. 
b. Now each day we begin our arithmetio with a discussion. Children 
now know we discuss before attempting to solve problems. 
Interview II. 
8. Children have a great deal of trouble with reading. They do not oom-
prohend material (early-M). 
a. Review eaoh day. 
b. I have mimeographed material on their level and written work on 
the blackboard for them. 
o. I need more time to vorl< with the individual ohild. 
(I do not think this would be as much of a problem in my own room. 
I'd divide my social studies class into two groups and base the sub-
jeot on correcting reading diffioultiel by stressing language arts.) 
9. Putting acroll the specialized vocabularies in 100ial studies and 
science is a problerr. (early-F). 
a. Go over words with the ohildren. 
b. Find illustrations in the text and newspapers tD show words. 
(This would be a problem in my own room too, but I'd do more work to 
get more examples ot words using specimens, piotures.) 
10. Reaching iltudents in reading subjects is very difficult (early-M). 
a. I have given home reading assignments that help. The next day 
we CO over in class. The homework questions help them read 
oritioally too. 
(This might be a problem in m:r own room, but I would have more time 
to work on it.) 
11. Trying to get all to participate in discussion (early-F). 
a. I tried to learn something about eaoh child and bring him into 
discussion. 
b. I tried to base some of my material on their experienoes. 
(I don't think this will be a problem next semester beoause ot all 
I learned this semester.) 
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Self 
Interview I.-- 3 problems related to self were discussed during the 
first interview representing 5.56 per cent of the 
interview problems. 
Interview II.--9 problems related to self were discussed during the 
second interview representing 17.65 per cent of the 
interview problems. 
Interviews I and II.--12 problems were discussed representing 11.42 
per cent of all the interview problems. 
1. Getting units in on time (early-M). 
a. I am spending too much time on each day's work and not looking 
ahead. 
2. I am uncomfortable with rq third graders and am becoming frustrated. 
Am I getting through to them and in what manner? (early-F). 
a. I felt this all along. I watch the cooperating teacher and I see 
disapproving expressions flit across her tace and I cannot get 
through to her. 
b. I'm trying new thinp even though she says something won't work. 
c • I haw tried several things that do work tor me to a certain ex-
tent. 
3. M7 ~dvrit1ng is poor. I'm unsure ot myself when at the board (early-
F). 
a. M7 one cooperating teacher is a perfectionist in this area and I'm 
just trying to be too perfect. She is so helptul in this area, 
but I'm still not a perfect writer. Sometimes I forget to close 
or round a letter. I practice each day before school. The teacher 
is right because we do set examples for children. 
Interview II. 
4. I am not able to work with third graders. MT inherent ability is with 
tourth grade 'SP. 
,110 solution.:! TIt I were assigned to a third grade olass I would find it more diffi-
cult than with a higher group. Third graders feel I am their mother 
and children at this age have not lett the mother concept.) 
5. Handwriting at the board i8 still a problem (early-F). 
a. I am self conscious about it and am making some improvement. 
(This won't be a problem in M7 own room. Now I am sel!-oo.nscioUl and 
am trying to please the oooperating teacher.) 
6. Handwriting is T1f3' main problem (early-M). 
a. I'm practicing and realize this is serious because the children 
use me as an example. It is hard to correct the children because 
ot IffT own york. 





7. I doubt my own ability to keep discipline in the upper grades. I am 
not a bit self confident in this area (early-F). 
a. During the semester I have taken over classes during recess periods 
and the children are noisy. It ma.y be that this is recess and they 
feel they should be freer. I have asked others how they controlled 
upper grade children and Will try to use what I have heard and sean. 
I teach upper grade children and have no trouble with my own class. 
(I'm not sure whether this will or won't be a problem.) 
8. I tend to be too self critical and hinder myself (early-F). 
a. Get more confidence by knowing subject matter. 
(This won't ba a problem in my own roOM. Here I'll gain more confi-
dence. ) 
9. I cannot determine a good balance between a permissive situation and 
one with firm control (early-F). 
a. I try to see that they have enough to do to keep them busy and 
hope this will work itseU out. 
(This won't be a problem when I work with children all day' long.) 
10. My speech ia not too good (early-F). 
a. Enrolled in a speech ccurse this last semester. 
I have practiced at home using a tape recorder. 
(I do not think this will be &8 much ot a problem in my own roOM. 
Now I'm very sslt conscious with the teacher in the rOOM. I do feel 
it ~ be a problem when I take an oral exam.) 
11. I speak very fast and gear material over the heads of children 
(early-F) • 
a. I am speaking much slower to the children. 
(This won't be much of a problem next semester now that I recognize 
the problem.) 
12. I am too young in appearance for older students and this makes me 
veq self cOMaious (early-H). 
INo solutions.:! 
tIn mY' own room this may be a problem) only t:1me can tell. I would 
start out being ver.r strict.) 
Role--Adjustment to the Role of the Teacher 
Interview I. -- 2 problems related to this area representing 3.70 per 
cent of the first interview problems. 
Interview 11.--2 problems related to this area representing 3.92 per 
cent ot the second int.erviev problems. 
Interviews I and n.--4 problems related t.o adjustment to the role of 




1. It is d1.fficult for me to maintain a professional air. I made friends 
of the children and this presents a discipline problem (early.,..l-i). (3rd 
waek.) 
a. They tried to test me to see how tar I would go with them. I am 
making attempts to show I am their teacher and should be given 
respect. I am forcing discipline and they know I mean business. 
2. I try to be a pal instead of their teacher (6th week-H). 
a. I loosened up too quickly. I now indicate that part of their 
report card mark will be included here. 
b. Some who do not respond properly are given additional homework 
or are kept in at recess. 
Interview II. 
3. I am like the children's friend in both grades (early-F). 
a. I should know that although I am just a few years older than the 
upper grade children this does make a difference. 
(This will not be a problem in my own rOOm since I know my own weak-
ness. I will not go overboard.) 
4. I was overly friendly at the beginning and now it's difficult to be 
their teacher (early-F). 
a. I cut our lessons to become merely routine. 
b. Very little discussion is carried on. 
c. I am more businesslike. I do not tell jokes or little stories. 
(I won't have the same problem next semester. I have learned from 
this semester.) 
Subject Matter 
Interview I.-- 1 subject matter problem representing 1.85 per cent of 
the problems. 
Interview II.--l subject matter problem representing 1.96 per cent of 
the problems. 
Interview I and II.--2 subject matter problems representing 1.90 per 
cent ot all the interview prob lell18 • 
Interview I. 
1. I feel I will have difficulty teaching other subjects than science and 





2. I do not have a great deal of background in any subject area. I do pre-
pare ~self and know material at hand, but I oannot delve into any as-
peot of III mbject. When children bring up difficult questions I am at 
a loss (early-M). 
a. Atter being caught several times, I now can handle these problem 
situations fairly well. I know how to react and have ohildren 
help answer. 
(This won't be too much ot a problem when I get ~ own rOOM. I have 
gained III great deal of self confidenoe this semester.) 
Homework 
Interview I.-- There were no homework problems during Interview I. 
Interview II. --1 hOlwwork problem representing 1.95 per oent of all the 
interview problems. 
Interviews I and II.--l homework problem representing .95 per cent of 
all the interview problems. 
1. I oannot get homework in on time (early-F). 
a. Give assignment lI'1arly in week. Remind them several times betore 
it is due. 
(This won't be a problem when I have IrfT own room. The ohildren realize 
I am a student teaoher now.) 
Evaluation 
Interview I. -- No evaluation problems evolved trom Interview I. 
Interview II.--2 evaluations representing ).92 per oent of the intervtew 
II problema. 
Interviews I and II.--2 evaluation problems representing 1.90 per oent 
of all the interview problems. 
Interview II. 
1. Grading students is difficult (early-F). 
a. Some students are slow and then work at the end. How do you grade 
them? 
(This will be a problem in my room.) 
2. Grading in the upper grades is a serious problem, because there is a 
wide range of ability, interest, and effort (later in semester-M). 
a. Interest and effort cannot be evaluated objectively. 
(This may be a problem next s_ester depending upon criteria I estab-
lished for grading ohildren.) 
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No Problems 
Two teluale students and one male student said they had no problem or 
nothing is too muoh of a problem. 
One hundred and tive problems were discussed during the two interviews. 
The situations were problems trom the student teaohers' viewpoints and no 
attempt was made to evaluate the seriousness or existenoe of each problem. 
The solutions presented by eaoh student teaoher d1ttered in approaoh, 
speoifics, and depth and here too there was no attempt to evaluate the 
solutions. The majority ot students telt they were making some pro.s;ress with 
their problems. A tew were hesitant about indioating preoisely what they were 
doing. Two mentioned several things that proved helpful to them, but added 
they knew this method was frowned upon. No one would reoommend, not even the 
student teachers who were interviewed, eaoh prooedure as a rule tor a similar 
situation without a oareful stuc.:y ot the situation and the individuals involved 
However, these prooedures do give insights into a student teacher's approach 
to a problem ooourring within a olassroom. situation and as suoh have value. ~I 
CHAPTER VI 
CASE HISTORIES OF SEIECTED STUDENT TEACHERS ILLUSTRATING 
SEIECTED PROBIEMS AND SOLUTIONS 
During the 1960-1961 semester fifty-tour stUdent teachers, thirty-seven 
females and seventeen males, participated in the study, "An Analysis and treat-
ment of the Problems faced by the Student Teachers in otf-Gampua Elementary 
Schools." This chapter presents intormation in the form of twenty-five case 
histories tor the three oldest, ages 42-45, and six youngest students, ages 19-
22, those tin students ranking highest scholastically, 5.3-5.8 CUmI11ative 
grade point aTarages, and five students ranld.ng lowest, 2.4, and those five 
student. whose American Council on Education Psychological Examination scores 
were highest, 89th percentile to 98th percentile, and those seven student. 
whose scores were lowest, 6th percentile to the 19th percentile. Although ther 
are only twenty-fi Ye case histories, data are included for thirty-one, twenty-
two temales and nine males. This is because some stUdents tit into two or 
three categories, for example, the oldest temale stu.dent ranked lowest 
scholastically and her ACE percentile score was among the lowest. Two students 
who ranked highest soholastically also had the highest ACE percentile scores. 
Included as part of each case history are such dat.a as age, marital status, 
ACE score , cumulative grade point average, educational and work experience, and 
the subjects and grades taught during the semester. 
Following the data are the problems discussed on the three questionnaires 
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and the two interviews, the student teaohers' solutions to their problema, and 
an indioation ot what eaoh teels to be his .. set. The exaot words ot the 
student teaoher haft been used whenever possible and no analY'8i8 ot the problEllllJ 
or solutiona has been attempted. The problem situations and solutions haft 
been seen through the eyes ot the ind1Y1dual student teacher and therefore 
focus upon the particular problem from his viewpoint. Ot oourse, one must 
remember that the student did work with two oooperating teaohers, a principal, 
and a college counselor who attempted to help him develop his .. sets and 
strengthen his weaknesses. However , it was not a goal ot this stu~ to 
determine the presence, absenoe, or seriousness of the problem by oonsulting 
other persona. 
The problema, .. determined trom an analysis of the three questionnaires 
and two interviews, re.ealed that the are .. of difticulty were a planning, 
classroom organization and management, teaching techniques, subjeot matter, 
selt (personal matters), adjusting to the role ot the teacher, homework, and 
evaluation, and were set amid diYersitied baekgrOUDda and occurred at Tarious 
points during the semester. The presentation ot the cue histories tor each 
group was made to ascertain vbether spec1!'1c, detailed information about each 
group, admittedly the extremel and limited in the number or cues, would help 
detine or segregate common probl. are .. or similar difficulties within a 
problem situation which could be tound amol1l the groups, younger, older, more 
and less intellectual, and those sbowiDc greateat and least academio achieve-
mente 
!I!!.. The student teachers who partioipated in this studT ranged in age 
trom 19-43 with the majority ot student teachers in the 22-24 age grouping. 
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The writer selected four of the youngest temale student., t.wo ot the youngest 
male students, two of the oldest temale students, and the oldest male student 
to illustrate problema occurring tor these two groups. 
STUDENT A. Age 19, temale, 4-year Chicago Teacher College student 
Married, no children 
ACE Psychological Examination SClOre I 5)rd percentile 
C'WUUlative grade point average. 4.5 (slightly' ahoTe B) 
Experiential background I Ottice work 
Taught I Orades 5, 6, and 8 
Subjects--Arithmetic and Soience 
Questionnaire 1 
On 111fT first day ot teaohing, I tound that my first lesson plan wu 
muoh too short. Fee ling ill at ease beoause ot this, sinoe then my main 
objeotive had been to inolude enough material tor the whole time allot-
ted--i.e., I didn't want to run out ot aotiri.ties. I haTe found that I 
have cone to the other extreme t.hough. Nov 111fT lesson plana have been 
too 10Dg--I haTe tried to cover DlUoh more material than DI1' students oan 
absorb at the t1me. My problem is to judge the time needed tor each 
act.ivit7 and to organiH the subject matter so as not to introduoe too 
muoh too tut. 
In M7 5B soienoe clus, I am taoing another problem conoerning the 
seleotion and organization ot subjeot matter. Since preparing my unit, 
I have tound that m&nT ot the activities I bad listed will not have 
much meaning to the ohildren. Man;r demonstrations that I bad prepared 
would have little or no meaning to M7 studenta--they are too complex 
and the atudents haTe not the necessary baokgrGWld. 
Questionnaire 2 
One ot m:r basio problema in M7 science group is the lack ot text-
book material. Most material presented to the olaas must either be 
mimeographed or written on the blackboard. The textbook does not pro-
vide adequate material on IffT unit and Dll1Ch ot the student's reading 
material must be :mimeographed. 
guestionnaire .3 
In uv art thmetic cl .. s, I have tound that due to an art and gym 
period immediately preceding arithmetic, otten times the cl .. s is quite 
restle •• tor the tirst tev mimttes ot arithmetic. Although pu.tting 
problel1l8 on the board ilRed1ate17 when I enter the room helps to quiet 
them doft tor the fir.t aeTel'al mi.rmtee, th1e reetlee8l18a. begina apin 
as 800n u theae papers are collected. Following the oolleotion ot t.he 
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papers .. uauallT have a discussion and the ows is somet1m.es too 
noiq tor us to proceed with the discussion. 
In my 8B arithmetio clus the major problem facing me at present 
is the application ot formulas in finding surtace areas ot solid tig-
ures. Although the students understand how these tormulu are derived 
they haft difficulty in selecting and oorreotly applying the various 
formulas. Although I haTe stressed the tact that in any giTen equa-
tion or tOrMUla ewry particular letter has a specific value, they 
cannot see how or why these ftlues change trOll problem to problem. 
InterYiew 1--6& arithmetic and ,B soienoe 
Whenewr I live instructions there is al~s OM student in each 
class wbo lllWIt comment on them. The comments becae louder and louder. 
Solution: Ignored it. 
Took student aside and explained to him this vas not what was 
expected. 
Interview 2--6A arithmetic 
After a certain amount ot discussion concerning the arithmetic work, 
the clus becomes very restless and minor discipline problems arise. 
Solution. L1m1t discussion periodJ ho_ver, tb1. i. hard to do because you 
lmUJt discus. betore they can work the problems. 
Give as.igmnent and then help those who you know will have prob-
lems. 
Strong Point. 
1. Knowiq subject ma.tter (aritbm.etic) ver'T _11 and being able to u.e 
different approaches to teaching one coacept. 
2. Being able to teach .pecific part. of ditficul t math work. 
STUDENT B. Age 20, female, 4-year Ohioqo Teachers Oollege student 
Single 
AOE P-.,ohological Examination scorel 71th percentile 
Oumulative crade point averqe. 4.4 (slightly abo .... B) 
Experiential background I Office work 
Taught: Clrades" 1, 4, 7, 8 
SUbjects. Arithmetic and Library 
Questionnaire I 
In the t1lO library classe. tor the older oh11drea I tind it ditti-










it to be informa.l, since it ill the library, but the manapment is 
difficult. I find this to be elpecially true of the 4B group which 
il very large a.nd very anxious to Ule the librarY'. 
In thil (arithutic clul) I have lome difficultT with organization 
and management. I usual17 recognize the difficultyatter I have made 
the milta.k:e--example: puling in work, linng homework, Ii'f'ing direc-
t101'1l. I also find there are a few students Who cannot do the work. 
It is almolt impossible because of the level at which theY' are. (Exam-
plea aome do not know JIIlltiplication tables.) 
The little children (fir It gracie) are Ter'T interested and well be-
haved when hearing the Itor;y. TheT are noisy- and reatlel. during the 
first part of the library period howeYer. It JIIlat be me and not the 
ohildren, .ince they are loed during the storyte lUng time. The little 
ohildren also call for a completely new approach which I'm not sure I 
haTe. 
Queltionnaire 2 
I am haYing a difficult time reaching these children (4B libra.ry). 
I meet these children onoe a week and have mi.sed some meetings with 
them because of an aslemb17 and. a day of absence. I will mias three or 
more meetings becaule of holidays. Of all library clalsel this is the 
most difficult to teacher" because theT begin to take out beokl. Most 
librarians, veterans, allo teel thi. WBy'. 
The bo:rs (TA/8B librU7) give _ some discipline problems. I haTe 
th1a problem. keeping them all bu.T. It I could make them teel respon-
sible for their conduct and aware of the librar;r as a place where a cer-
tain 8ZIlOU!lt of selt-direction and self-d1acipline are necessary, I think 
my problem would be partly lolved. . 
Another problem faced in all these librarT clasles is learning the 
namel of the children at their tables and knowing them wben theT are at 
the ahelns. 
Questionnaire 3 
I It111 find lt d.1tticult (4B library) to .atlsf'7, with a book, all 
the lnterests of theae chl1dren. When I look for booka, they had uked 
about the week before, I find that thl8 week they want books about some 
other subject. It 1. d1tf'loult to chanp their minds by WResting an-
other book 10U know they would. enjoy. They seem to want boob about a 
IlUbject. vh1ch t1'iiri are no book. on their leftll. 
I do not feel that the boTS in thi. 7A/8B 11brarT group are getting 
all the,. lhould from the clu. perlod. There 18 a disclpline problem in 
the group and 1 t 18 Yer;r difficult to handle. 
Interview 1--5B arithmetlc 
The management of the arlthmetlc clus 18 d1tflcultJ I find the 
11brar;r euler. 
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Solution: Establish more definite routine.J examplel collecting homework. 
TheY' are a good clua and are good when writing. 
Interview 2--513 arithmetic 
Handling a teat situation atter the teat has been corrected is 
Ver:/ di.t'ticult. 
Solution: I went over the moat frequentlY' missed items together. '!'hose with 
"Eft received a ditterent aasigruaent ot harder work. Those with 
"G" and ttF" received another page ot work to do. 'l'be tour poorest 
students went to the board and explained how theY' solved their 
problem to m.e. 
Stroy Pointss 
Explaining actual problema in arithmetic. This same strong point was 
mentioned during both interv.1ews. 
STUDENT C. Age 20, female, 4-;rear Chica.co Teachers College student 
Sinele 
ACE Psychological Examination scorel 26th percentile 
ClUIlUlatiTe grade point averagel 2.6 (0) 
Exp4l1"ient1al backaround: Sunday' school teacher 
Taught. Grades)A/l&A and 6A/6B 
Subjects I Social Studies and Science 
Questionnaire 1 
I have an accelerated JA/4A class. A tev ot the !sA student. haw 
learned the units on ChicacoJ the rest ot the !sA'a have !'lOt been exposed 
to the UIlit. The JA's are supposed to be doing the liB work and higher, 
it the)" attain a certain level ot competency. I am wondering whether or 
not I mould go on to another unit ot lfOrk tor the tev 4A' s who bave 
been exposed to the Ch~ago units. To complicate matters, out ot the 
tew 4A'. who have gone Oftr ChicaCO, oulT tllO or three are really read7 
to go ou to the course of studT tor 4A'. prescribed in the Supplement 
to 'l'each1!lJ Ou.ide, Social Studie s. 
- ThIs roOiniUpplles (6B761) 1IO.t or the monitors tor the lower 
crade. J theref .. e, the .tudents are constantl,. going in and out ot the 
room. during the period. This i. eapeoiall.;r distracting because SOllle ot 
the best pupils, pupils who could help the el ... along, are alway'S leav-
ing. 
On. Thuredq., the students have pm. and librar:r and another teacher 
uses the room during thie time (6B/ 6A ) • I oannot a-t into the room and 
get materials readT, etc. 
gu.elt1oDll&1re 2 
TheN are a tew ohildren in this o1aae ,., baft & 'Ye't7 aer1ou. prob-
lem. 'tIIo of \henl 11Te 1D hom.u vbere tbare 1. onlT the grandmother, and 
another OM 11ft8 1n a home ldtb a 70UDI aunt. When the .. ohildren come 
to aobool (ll/lal), their need tor recop1t1oa 1s obY1ou. In the room 
thq volvateer to do eveI'1th1nc and factual.lT t.el d1eappo1nted 1£ not 
allowed. to do the taak. The probl_ 18 bow to tell th ... ohildren, 
'Who 80 desperately need ~.' aort of l"8OOpitlon, that 1t's nice tbeT 
offen: to help, bu.t others lUWIt 4180 'be gl.ftn a chance. 
!be bell 11r18 (lA/laA) oont1lale to l .. Te betore the period 1. 0..... 'fbls create. a m1Dor d1eturbaDoe. 
9\1;.etloDDa1re ,. 
TheN U'e ...... &1 cb11dr_ (lAM) 1D the olue that haw aeeDliDg17 
read up OIl all the material they could t1nd about Cb1oqo and anawr all 
the cplftRiou g!:nn oorrectly. '!'he otbar ohildren, not1oing that theae 
ohildren are al'DJ'l ready v1th the answer ... are becom1nc a 11ttle b1t 
D8,llcent about the textbook. ua1lPUfWnte. 
There 18 on.e JOWII8ter 1D the olue that alwap beckle. certain 
other ,..ter. beoaue their ....... 11a clau are near17 at.,.. 001.'-
rect, and their w1tto papers pertect. 'ftd.s child (ll/U) 1s bel1n-
n1q . to apr ... 80M of bia t .. l1Dp dv1nc: tbe clue period. 
!be ohlldren are at..,.. w.ntiDc to d18clJ.ss 1.1W phue. or the sub-
ject of UVODOIQ" (6B/6A.). I haft told th_ that in 8D0tber' wek .. 
td.ll ha .... to 110ft on to aaother subject_ lfov, tbe probl_ 18 how to 
ohance to anotber ".180t 111 ao1euoe. bu.t at1ll keep their hlp interest? 
Interv1ew 1 
I baft a preat dltt1ealV keep1ac the lOoabu1.a:ry do1ftl to the third 
11'''' leftl. I _t present the .... YOOabul.ary to &11 tb8 atucle1'1w e,. thcrqb 'tbe7 .... l1.'ade. 3A/4l. ' 
Solution. I loeked 1D Laqu.ap Art.a boob tor ex:aunplee of 4B woabulary tor 
l& stude1:lt.. I wrote below &'98l"ap, awrap, and abow a"Nrap 
wrda trom our _ter1al on the blackboard betore clu.. '1'b.1a .. 
to see wbve 'the aajorit.y cou.ld 'bella. I &180 place one dU.t1cal t, 
one 8&87, aM. 0tI8 ........ word OIl the bo .. d t01" reri.ev each dq. 
Inteniew 2 
I 10 too f'ut tor the ~ler ob11d:ren (ll/LA) and talk too t .. ~ 
to tbea. Man;r tu.a 1fT _terial 18 0"fW ~1r head8. 
Solutioa. I DOW :reoocm. .. the probl_ ad ba.,. beea ~ a10wr and 
Nld.Dc u:planat1oaa aiDlplcr. 
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strona PoinM 
1. In. t.be upper crade&, 11\1 d.1rec\10l'l8 and explazaat10M are good, I baft 
good rapport with the children. 
2. M1 d1.aclpline (6A./6B) 1s wry good 1rl t.h1a clu8. 
S'l'UDEBT D. Aae fl, male, 4 .. 7Ul" Ch1e.., !eacbars Collep atudent 
Stacle 
ACE P.,.,bologlcal h:aPd.nation IIOOnl 47th percentl1e 
OUIIllaU.,. Il"ade po1rlt a....... 2.9 (slllhtlT above C) 
Expar1.eM1al bukp'O'UdI Clerk 1ft RoN 
tauptl Grad .. 7B and 4B 
SUbJeot.SI Soc1a1. Stud1e8 and So1ellOe 
9!!8tloDDa1n 1 
I bell8ft vwaatl11ty would be a major problem in m,y 7B aoc1al 
at.ud1.8 clan. I haw tried uei.na ditfennt methoda or preaenttng new 
material 1D order to be ftr"8&tlle 111 .,., teaohlne procedure. I GADMt, 
lloJle8tlT a:T tbat alIT ot ." metb.0d8 of preaet1Unc .. mater1al. baa been 
the ult1taate 1ft teacb1nc proo ... u. EveIltaalq, just from try.I.ng 
Yar10u metboda, I ahould becoaa wraatl1e. 
Entbu1UR tor 801eDoe Chi) bu MUed m&rq' 1n ..., elaa8 to WIlt to 
relate t.he1r perllOna1 u:perienoe8 ill 8C1eDC8. It..... e"fW7 dill' aome-
one baa bad a .." .~mace with a apider or an i_eot. I haft 'been 
t'.r71nI fA obaane1 the atudente' personal ezper1eDcaa lnto .,tl .... \1011 
tor the daily le880n plan, but this 18 still a problem. 
Jlbr third problem seems to be an allepd neM'O\l8'n88. to my couaael-
or. It seems that wJ.th her preaence in the cluaroom. I C&1Il'1Ot 000l"41-
ute the maD7 faoeta ot ., t.eacb1na. I know that I IIl8t get rid of 
th1a ~88 eventually, bu.t I ~ that .., beCOlld.ni D)!"8 cont1 ... 
dent of 1'!J.7I8lt, I vUllo .. rq ~. 
9U!!tlollU1re 2 
I bell8ft rq maill problem 1n aeventh lZ'ade i8 to become more profea-
81oua1 1n IftJ' teactl1q attitude. By beocmd:oc a more proteasioDal person 
I 1IDUld arrap st.1aallatiDI b&l11et1n boaru, -.1Dt.a1n a prot_ioaal air 
a.bov.t lQ'Hlt, and deftlop a sense ot prote.81emal cont1dence toward RlT 
teach1111 abl1ity. 
I believe Iq ma1Jl prob1eDl 18 fourth grade 1s to combat JQ' extreme 
nerYOV.8rIe... 'l'b1a 8XC!3Ssi ve Der'9'0t.Um88.. 1'b1a exo •• 81 'Ye I18l"'t'OU8nea8 
probablT le&da to ..,. haY1.Dc an 1rritat1ng '101 •• quality- Also, when 
I gift direct1oDa, I ebould be aplicit 110 .. DOt to haft man 
reatl.a ... ee. 
I pretJWl8 I\Y JI'.I&irl probl_ in student teaoh18& (1B/4B) bu been DOt 
'being 100 per oent prot •• lonal. I ebtnll4 ha.... int.ereeting, yet timalT 
II" 
:.1 I .. '.:! 
!W j!!I' ,., , 
1 
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bulletin boards. The bulletin boards and other small details should 
always be taken care ot with protesstonal th1n1d.ng. Theretore, utiliz-
ing a protessional attitude will prevent small details trom being taken 
care ot carelessly_ 
Questionnaire 3 
My lack ot protessionalism (7B) is still a problem, but not as great 
as it has been. B7 gradually tightening up Jq attitude, I have started 
adapting an air ot protessionalism towards Iff¥ clul. 
My problem in 4B is not to kill the enthusiasm that my students 
haTe tor the unit. I teel that I haTe to lq down a toundation tor pre-
senting new material, but Tq students 1IOuld like to learn about rockets 
and missiles J thereby rushing into the l1Dit without &nT adequate prepa-
ration. 
My problem in my special remedial arit'bmetio cl ... i. to make the 
drill vh1ch i. e.sential more diversified and intere.ting. 
Interview 1 
It is dU'ticnJ.l t to maintain a protes.ional air. I made friends ot 
children and this presents a discipline probl_ at times. They- try to 
test me to see how tar I will go with them. 
Solution. I am maldrag attempts to show that I am their teacher and should be 
their triend. As their teacher I .hould be given respect and al-
though I am their triend, I'm still their teacher. I now enforoe 
disoipline and they know I _an business. 
InterView 2 
My problem is getting variety into my science lessons (413). 
Solution. 1. I haTe looked into difterent sources tor materials. 
2. The students are br1ng1ng in materials. 
StrOng Points 
My content background in history is V81.7 good (both interview). 
S'l'fJDENT E. Age 22, male. transfer student 
Single 
ACE Psyuhological Examination soore, 68th percentile. 
Cumu.latiTe grade point aTerages 2.5 (slightl;y above C) 
Experiential background, stock bOT. 
,I 
I 
Taught I Grades 3A and SD 
Subject. & Ari tbmetlc and Science 
Que.tloDDaire ~ 
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Dlscipllue--)A. --keepiq children quiet vbtm they enter the room. 
DUticulV keeping attention. ot olu. (jA) vh11e pre.ent1n& DeW 
mater1al.. 
Subject matter--8B--keep1Dc clu. tnter.lted in. material, the clu. 
ake ftry tev que.tiODS. 
QueatlODJJA1re 2 
• 
Three children 1ft the JA 01_ .... UMble to grup concept ot 
eubstraotlon of 2 &ad 3 place number. with borrov1ng. 
Cl ... (8B) talk. and MIce. no1lle while subjeot 1s d1sowsaed. 
Clu. allO restl ... dur1aa exper1merata Md ct.outratlona. 
QUeatlo:mai.r. J 
Three boya ell) 1n. the clu. retu.ae to staT in their seat.. Be-
alde. DOt atq1raa in th.ir seat., two ot the .. bo1W oont1tm. to throw 
cra;you, era ... e, and. peDClle at other ob1ldr.n in the room. 
A boT, lA, pu •••• tae aver.,. lm.ellic--, 11111 .It ADd dq-drea1l. 
1'b1a boT W11l not work unl.e •• the teaeher 1. at.and1n& next. to hie desk. 
1'h1a ob11d nll DOt complete t.en almple azoitbmet1o probl_ in 45 min-
utes. 
A 'boy who 18 repeatiDa 8D tor the ""net time retues to do &111'-
th111g in cl .... W111our .. IUld ue wlpr 1.an&uce to the teacher and 
other atudente. When tb1a bo,. 18 told to do I01\\e work, the unal. &1\-
ner 18, "1'rT and m&lat _.- This boy tau been talked to prlvate17. 
Dv1DI prl:rate coateran .. , the child nll oollt1Dtle to be "IfJ%7 iDftlt-
1nc. 
MT problem 18 a Dtd.a,. ClanroOlll whl1e I .. t.ry1..Dg to pu,t aero.s a 
point. !heN is U'IIal1.7 bedla. boW'ft1", .ometime. the,. are aood. 
SolutioD. Stop tal.Jd.Dc. alt. 
Ask the children or 1Ddl11.dual.. Who are ~ pq1Dc Jll)re atten-
tift to--uigbber- or teuher? 
We'll ... how JOU do OIl the t.st. 
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801ut101'1I The ohildren take adftntap when t,be teacher lea.,.. J thq kDov I 
am a atudent teacher. 
8~ PoiDt.8 
1. ClatUna al011l nth ch11dr8D (ll and 81). 
2. I don" know, 8OJIlet.1mea I th1ak one th1n& and then another. 
iii 
", 
STtJDENT F. Ace 1.,,3, female, waut.- student Who at,tcmd8d tw other achools· I 
Harried, 3 ch11dr'en 
ACE PSJOholoC1oal. Exaldnatlou loore. 15th percenUl. 
CWIIllat1:,. p'ade point averap I 2.4 
Experient1al 'backcr0UDd1 ott1oe Wl"k aad otNrch work 
1'auaht. Oradsa SA and ?B!7A. 
81lbject,s ... -SOC1al Studies and Arlt.bmat1c 
9!est:LODD.a1re 1 
TIre fun major probl_ tao1laa me in .tud_t teaoh1q :La that, ot 
orcan:Lz1rc aad ........pDC rq olau wll (7B!7A). At th1a point I .. ill 
the proo... of rell"-p:I.uc by 7A/TB ar:Ltt:r.t:Lo cl.au. How - I aoiDa 
to do U;? !bere -.at be tw .. til of lesIOn plana tor the ODe clua 
&lid I -.at haft them vorld.Ac a1D.llta.aeoulT. It seems trOll here .. 
tremeadou job. 
M)r 'D8Zt probl_ :La beiDc able to le&l'a t,be belt tec1m1ques tor 
teaoh1q IOchl .tudiea. 'rbttre:La 80 lII10b I want to 11ft them. I 
should l:Lke to a .. to 1t that the ob:Lldren waderataad well how to read 
the ap aDd other 'baaic prilloiple. of ~. 'What techniques or 
prooe .... vould beat rut ",. purpose? Where can I t1Dd a tev good 
Ups? 
My th:Lrd probla coacema the ,election of IUbjeot matter and how 
to orpaize :l.t moat ettect1velT. Should I CO ahead nth what the ch11-
dren are to be taqht or should I dr111 t,hM 10Dpl' becau.e the7 are 
810w learn1nc? Bow oan I beat orpu:LH .,. Abject _tter and al80 rq 
methods ot teaob1ac that wUl beat au1t \he ob11dr'en? 
9!!atlozma:Lre 2 
I t1Dd teaoblDe the ar:L~ clau ditt1cult, because it :La 
d:L'f1ded 1Dto ...... pa. I teel that I baYe not dewloped the sld.ll or 
baDdllDc the tMo II'fNP8 aoothlT. I am. -rk1Dc bard to dewlop the 
techn:Lqu ot t.each1D& the &rOUPS ., that both P'oapa nll be moat bel'lJ-
titted. 
Mald.Da the k:Ll'ld of lu.,o plaM • cotm8elor wanta 18 a &raft prob-
1_ v1th _. I t1Dd. it d1f'.tJ..O\1lt. to vr1t.e exaot.l;r Wbat I JIle&r1 to A7 
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I haft tbe II&m'! problem in both cl.aue.. I can n.fJftr deTelop my 
lde.. concretely and develop COOd bulletin boards. 
Qu!stlollll&ire } 
I haft a 7th ~ade aritbmet1c 01.... 1'ba ap ranp 18 12-lb year •• 
The .. are the 1"&1"' when cb1lclrera are 1n their early adele,cem. ace and 
ent.eriDa adul tbood. TbU 18 the ft1:7 d.itfloult atap ot a chl1d'. lite. 
For t.h1a re&IOn, I _ facing a JII1aor d1aelpU .• problem. I lind r IIWJt 
be st.enl at all t1me •• 
I t1ad that in SA 100ial atud1.a. I __ t alvqa 8U.oce8stu.l 1n 
coYeriBa the material I expect to 00ftr. 
I need to perlect or work Oil JDOre ....,. of pnteeatiq material. in 
both o1ueea. 
Int.erv1ew 1 
MT problem ex::Uta in 7th grade arltbMtio ill t.l'71ni to set pointe 
aero... I tlAd 11; d1tt1oult to oomaall1oate ill ...,. the)" .. UDderataDd. 
Solution. r UP the teacher'. mamt8l lor the t.elc\ ad r...aber, step b)" 
step, the procedure u near17 aa po,e.ible. 
I Wit. deta11ed plau aDd follow them .".,., Yer'I' olo,alT. 
Interriev2 
I ha .... a dittiault d18cipU. probl_ with lf1T 7th cr- olaa •• 
Solution. vatt \UltU \bq qaiet 4ova. 
!boae • .a' to .... k oom. lIP to the troDt. 
01'98 vr1t1Dc actlY1t1e •• 
'!'be e1tuatloa 18 wonG wben the teacher leaft8 the rooa. 
strgpa Point. 
1. ItT relat1onah1p with the cb1ldren 1. coed. 
2. My relatloaah1p With t_ teaohiDI peP .... l is aoed. 
Ap h2, traul ... tudent temale 
Married, 2 ob11drcm ' 
ACE P.,..olol1Cal l_d_tioD RON. • 8core available 
CuBllat1'98 ~ade po1at aver .... S.O (bet ...... B aad A) 
Exper1ent1al baolqp.-owlcia Ottice tIOrk ADd worked. 111 th Cub Scouts 
Tauaht I Grades)B and 7AtrB 




The crU~io teacher tell. - Tq' material 1. wll prepared, but that 
I do all the work, that the ch11dren sbou.ld partioipate 1IIOre active17, 
that I should get "'Alt &mOl'll thea IIOre. I f.lt aoM'Irrbat chained to the 
tront deak because I did DOt know all of their ... well. Hoveftr, 
now I &l\Ulp8et that I am atra1d the children Will get out of control and 
that too much time nll be cODa'U'Md vbtm the oh11drn belp in the plant 1* 
exper11aent. we are ocm.ducting at present. 'I 
A.t nr.t I went blitbelT tbrouch • deaoutratiol'18 and passed 8IIOl'II 
b ohildren dvlD1 their 1II)rk period, obeerT1q their work, and advia-
1na. HoweTer, au.ddenlT I haft OOM to the rea11zation that I haft not 
real17 been .. e1q all the t.l:d.np I am appoaed. to, and I wonder 11 I 
fl"tD" ville !'hey take oft tlWiblee oOMtant17J they don·t know how to 
trace a pattenlJ th87 cut. ~ead too lcmc, &to. Bow can I oover all 
the .. th1np DOug 20 pup1le? Ar. my d..,Mtratlona taultT? 
gueat.iorma1re 2 
M,y prob1a 1. t.l71Da to teach 801enee to a .low group of children 
wbo haw low rud1na ab1UV and 11ttle 'I'OO&ba.lar1u. lIearlT everyt,hing 
18 oral, and of Deo ... 1t7, some lar .. words .. t be ued. 
Settinc staDdarda ot pertormaoe 1n the hand. work ot the cb11dren 
11 difficult 1n 1M'td.D&. 1'be coop8rat1.rJg teaohel" ..... to demaDd more 
tban I do. Yet, I cannot see bow abe can expect. a ohild to perform a 
Ildll pertectly the tirst time. 
K7 probl_ 1. t1~ juet,1t1oatton for a bullet11'1 board other than 
pleuiDl pr1Dc1pal &rJd/ or In1pe1"I18or and makina the room look rd.oe. 
Alter the first ,lance, I doubt u the children 8ft%" really reter to 1t. 
Ia the tiM reallT worth the effort? 
gu~3 
Per80na11ty dU"tereDOea between rqaalt and the cooperat1ng teacher 
11'1 the )rd .. &de clasa are a problem. I _toh her tace .. I teach and 
otten 11M a look ot d1epleuure tl.icker aero.. it.. Other t1JII8l J .he 
.... exoeedinclT oordial 8Dd helplUl. I do IIOt know where I etarul nth 
ber~ WheD. I uk for lIU..,.tlou &1ld cr1\lo1nta, she repeat. that I 
muat rall8Jllber the l1ttle folk Deed Y18u1 aids as w11 .. oral. other-
wile abe ..... to t1Dd nothi.Dg elae .."._ 
1fT cooperating teacher (7A) oooaa1ollal~ interrupt,I to ola:r1t)" or 
COIment or quest10n or _rely to call the 01 ... to better order. I 
don't think !lIT lapaea are 80 eer10ua .. to require th1a 1n'terftDtlon. 
I _ grateful for her helpfUlne •• , but I wunder it 1t 1IOuldD't. be 1101". 
helptul to allow me to tl.ouDder Ill' CND way out. of the aituaUon I all in. 
Intel"Y1ew 1 
I _ uoomtcrtable w1th 'lIlT third p"ade olaa.. '1'be7 battle and 















Solution: I am. tr11ng new tb1np wit.h t.he children eTen though the cooper-ating teacher sqB something won't. work. 
In"terview 2 
I leel a great. lack 01 selt confidenceJ I doubt rtr:f abilitT to keep discipline in the upper grades. 
Solutions Asking others how theT keep discipline. 
StrOng Points 
1. I am. comfortable working with upper groade children. 
2. I am more at eue in an upper grade class situation where the work is more delinite and specific. 
STUDENT H. Age 43, male, transfer stUdent who attended two ot.her college a Siugle 
ACE P870hological Exam1nation score, 14th percentile CUmu.lati va grade poiDt. a...-.rage. 2.7 
Experiential background. Ha1nt.enance work 
Taupt: Orades 6B and 4A/laB 
SUbJect.s--Science am Social Studies 
Questionnaire 1 
The members ot ..,. 6B clus are poor17 disoiplined. I have tried to be tirm, but this is still a serious problem. 
. I uva d1tticultT in writ.ing and printing on t.he blaokboard (61 and 4B/4A). 
Questionnaire 2 
I have a etudent in 6B who is a serious discipline problem. He lives wit.h his toster parente and only' eees his real mother eve17 two years. He does not lollow nor carry out 1utructions. I attempted 'to carry too maa;r classes besidee student teaching and this has posed a detinite problem tor me. 
Interviev 1 






solution. I gave the tollowing instruct.ions upon arrival in the room: 
No one out of t.he room. 
Assisned a ~itten lesson. 
Told each one to keep his eyes on own paper. 
It &JVOM caused an;r dittioul t7, I told them. I would report. 
them to their teacher. 
stroy Point, 
I haTe traveled extenaiwlT and can understand ditterences among 
peoples. Also I ban a warm relationsb.1p with Rudents. 
(!!.:!. student H withdrew before the aemelter was over beoauae of seriOUlt 
personal problema requiring tull-tt. outside work. He can return 
to the program lIbene ..... r he teels this problem has diminished.) 
CWlD1lati va Grade Point Averages 
The cumulative gada point averaps ranpd trom 2.4 (C) to 5.8 (almost an 
A) • In order to gain admission to the Student Teaching Progr_ a student must 
have a 2.4 C'Wllt11ative grade point average as _11 as having taken prerequisite 
courses. The writer selected tift student teachers with the high.st 
cumulative grade point aTeraps--all females, and 5 student teachers with the 
lowest. C\'UI1Ulat.ive grade point. averapl--tbree females and. two males. In 
addit.ion, student F, t.he olden temale student, whose problema were discussed, 
could be included in this grouping too. She was &mODI t.hose having the lowest 
CUIID11atiye grade point awraps. 
STUDENT I. Cumulatiw grade point average. 5.8 
Age .39, fetnale, transter student 
Married, 1 child 
ACE Pqchologtcal Examination soorel No score aftilable. 
Experiential backsrounda attice .lerk, PTA 1fOrk, Den mother 
Taught I Grades 4A/5B and 6B 










Bee .... t.he ec1ence curriculum pide ncpat,. def1n1te v.n1t.a ot 
~ tor th1ll Il"ade level tbat. An7 OM or oOllb1Datlou of tu.te do not. 
co ..... I lind tbat exte11l1ve rea.d1n.c and orpaiainc 18 neoe88al'7 in 
prepara\1oJl of le.soDS. 'ftdo re.w.ts in a 1£'8&t. deal ot oral pre_nta-
tlon whiob 18 perhapa not tamc1ble eOO\1lh tor tb1a Il"ade level (41/SB). 
The ob,"""'!on t1P8 14118011 plan for seleDee at thia arade level 
18 aomewbat. d1ttiClll.t. to 1D1t1ate and control at the outlet. The pu.pil. 
are now adJut,ing to the rOllt1lle wh10h t.hq first. JIl18takeDl7 thought. 
.. perm1a.i ..... , but nov haft discovered the proper reactiou to 
d1splay. I oonaider th1a a temporary FObl_. 
In the lolene. class at thu p-ade leftl CWSB) the pupils exhibit 
areat entb.ua1aam and are =17 too ea.aer to otter stori_ of t.heir expe-
rience.-...... of vh10h are total17 UIlZ'elated to the d1aOUlAon. '!'be 
probl.ea az1.8ea .. how beat to control the ...... lated queatioQIJ and ac-
ooua.ta v1~t thwartinc the pupiu' entbuiaa. I tiDd that I .. t
put a stop to the per.latent band van. ad be 'ftr7 seleotive 1D'Otiooa-
ing pupils tor reoitat1ou it the lessoft 18 to atq w1tb1D its bounda. 
9!eatlonna1.re 2 
The o~tloJl t)'p8 l .. .,n 1n ..,. IcWmoe clue stl11 preaenta some 
pitobl_ in clauroom maaapmant. The puplls are enthua1aatlc &bollt 
their new f1ndinp and lOIIOt1mee tlnd 11. ditt1cult to restrain themael ft. 
trom tell.i.q all their ol ..... te. about t.!leu dUoover188. 
Jf,y read1111 01_ (6B) 111 the Itdrea elu.It--one that &D7. teacher 
1IOUld be proud to haft. 1IonTer, I have OM new trauter student vbo just 
does not tit into the rout1De. TId. boy doe. not tollow 1utrv.otlou 
duriDa the olau period. &ad alao re.tu.sea to to1low the routws 
I haft aet down. He 1na1ata on readiDg ahead 1n tile text and work-
book u _11 as 1IOt. work:1rJ& on ua1pmenta. Be 18 not a Fod student, 
so I reel I mwtt. .. t him into l.1ne tor h1a 0WI'l good. 
The coftteDt set. torth tor soience iutruct10n atill preaenta 
problema in leaaon preparation. 1fT "COM VAtt does haw COftrap 1n 
a text that aDOther teacher WI., 80 I haft ar't'aupd w1th her to bor-
row the booka tor Otll" 01 ... meeUnc. 1'tl1a DeOesAtate. tranaterr1ng 
the booka back aDd torth. 
9!!at.ionna1re l 
About. \be leftltth or etpth week ot the .. eater m;r readiag clus 
reoei1'8d a traDerer atuderat who 11 stl11 UDable to adapt lWruJelt to 
the clau rout,1M. Be refue. to at.,. with the clu. in read1n& ul1gn-
ments. He 1. corwtantly"'ad in the text and t1Ddlt workbook ... 111'-
~ borlq. B1s work ia poor and he retun. to attempt. to do the 
work corr-17. 
AlthOUSh JIll' 801eDce clan .. a whole 11 a slow poup, I baw 
.... D*Ilbera who are tal11Dl 1n all aspeet.I ot the 101enoe pre.8Dta-
tion. It. 18 dlttiov.lt. to .,t.i ..... te theN particular pap11s and they 
are -Emd.DclT UIlOOnoenaed about 'their ta1l1Dc -.ru. S1Doe t.uu read-











to help them master the material on their own. However, to me the 
i~atest disappointment is their poor attitude toward science. 
Interviews 1 and 2 
My handwriting is poor. It is really not that poor, but the co-
operating teacher demands perfection from the students and I want my 
work to be up to par. 
Solution: Practice and try to make each letter perfect. 
Strong Points 
My preparation is always good. I know e:xact:q what I Will say, 
how I will say it and the length of time required. 
STUDENT J. CUmulative grade point average. 5.6 
Age 32, female, 4.,.ear Chicago Teachers CoUege student 
Married, 1 child 
ACE Psychological Examination score: 79th percentile 
Experiential background, Office we>rk 
Taughts Grades 4A and 7A/BB 
Subjeets-Ilri thmetie and Science 
Questionnaire 1 
Today I began grouping in my ari thmetie class. I found I had 
difficulty in keeping both groups busy. The activities I set up did 
not take as long as I thought they would. 
Dise:lp1ine is becoming a problem in my science class. loW critic 
teacher suggested today that I attempt to differentiate my teaching so 
that I can give extra 'Work to the bri.ghter students and easier con-
cepts to the slower students. 
Orga11ization and management of the classes seems to be my biggest 
problem. As yet I have not been able to allot the right amount of time 
for activities. I believe tl"w.t part of the reason for tb:fs problem 
lies in the fact that I do not have a textbook to use. Discussion for 
ninety minutes can be pretty tiring when interrupted briefly by exper-
iments. 
questionnaire 2 
The children in my science class do not have an opportunity to take 
the science books home. The books are aSSigned to t'he children in the 
room, not to the class I teach. This wor,1cs an addit.ional ha:-dship on 
the children because of no haae stud\Y. 




science textbooks. There are not enough of a~ one book for. the entire 
class. The switching of books wastes valuable t:i.:me, especia1\v since 
the class cannot take the books home. 
Again, trouble :i n my- science class. I have a tremendous range of 
abilities in this clase. I feel that s~ of the class could teach me 
while others in the class have no conception of what I am trying to 
get across. I try to differentiate nw lessons so that I can reach all 
of the children, but I feel that r tm really not meeting the needs of 
all the children. 
Questionnaire .3 
This problem must occur in all classes at all grade levels. What 
do you do with the child or children in your class who constantly stray 
off the subject during a d:Lscussion? Stimulating discussions can bt;! 
lost because of inconsequential statements or questions. 
How do you get children 'Who 'VOlunteer to give an oral report awa::r 
from reading the report? !tva asked them to give me the written report 
and use an outline for their talks t but this leads to reading the out-
line. 
Interview 1 
I have a bit of difficulty with classroom management. I must keep 
after the class a.'1d say: now is the time for study; now is the time 
for discussion; we do not discuss during study time. 
Solution: I devised a ci tizensh1p chart. 
This is the opening period and I have attempted to have strong 
motivation. 
This is a 90-minute period and it ~.s hard to plan for it in a 
typical classroom. 
Interview 2 
I am dissatisfied with the science textbook's coverage. It is 
poor for the brighter students who wish to go beyond. 
Solution: I m.:imeograph supp1eraentary work. 
We answer qnestions at the end of the chapter. 
strong Point 
Good rapport with both classea-both interview. 
STUDENT K. Cumulative grade point everaget 5.5 
Age 26, female, transfer student 
Married 
ACE Pqohologioal. Exam1DAtiOD acore. 95th pe&"cenU.le 
Experient.1al. background. Office wrk 
Taught. Qradea 3il aDd 6B 
8u.bjecta--ArltJaet1c w Lanpa.p .A.rta 
Queet1011.'UL1re 1 
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Pap11 adjutme.t to a MW teacher. Th1a clus 1a Tf1r7 vell OOI'l-
trolled by the critic teacber, bat 1t tenda to get nolsy when I have 
a di8oualon. ftd.a problem probab17 embraces t&cbniques aDd procedurt)8 
aDd spec1al method. as wll. It 1a ditt1wlt tor _ to decide juat. 
wbat the problem 18, 10 I am lOiDa to experf.aent, with the ftrlabl •• 
in'f'Ol .. d. 
D1Io1pl1ne 18 another of 1117 probl.eaa 111 the 8D olaa.. I "allT do 
_t kIlow jut bow far I oaa aud abov.ld SO 1ft d1.01pl1nS.Da the clu., as a 
realt, I am healt&at about just wbat I should do. Perhape I should 
bave asked what dillOlpliDllry meuu.re. are used and how one &0 •• about 
dOilll d1ao1pli.ra1Dg in th1a manner to *1ob. the ohildren are aocuatoMCi. 
Mau.aeent &Del orllD1-tiou 18 rather a problem in the )A. clan. 
I vould like to take 80M t1M in pt.t1ltc the children 'better orpn-
ized, bu.t. I he.itate to take lION thaD \be t1M allocated for ..., 
subject. 1do not wut to OYer-.tep rq bound., and .... to 1Dailluate 
that the critic teacher 18 laek1nl1n th1a respect. 
9!-.t.1onaa1re 2 
There appear. to be a barrier .tween the cl... and _. Thi. baa 
1e~ aomewbatf bu.t some of the girl •• eem to be antacoD1at1c and 
unoooperaU_ (aB). 
I am ba'riDa trouble nth d1aotp11D1D& the 8s clau. 'theY'" to 
senee that I do DOt. haft tbe authorit,. tbat .,. reaular crit1c teachel' 
baa. 
JBiber. of tM 8B claaa do _t. U.en to d1rect1ou caretulll'. 
Some of the claM ta1.k8 vb1le I _ ,I:tins direct10ns and then tbo •• 
people uk t.o haft tll_ repeated. Tho_ td:Io were not talk1rag know what 
the,. .hould do aDd becaae aDIS018d w1th the otl1er •• 
Queetlonnaire 2 
Some of the )A ohildren ... rat.her .low and ... 1101' upset by wbat 
baa b.appeaed before 'they pt. 1;0 school. A. a NlNlt, the .. children aN 
ext.reulT t1dpt7 u.d do 80t work .. _11 .. t.be7 could. \!Ilen I ques-
tioned ODe boy, he aaid he bad DOt bad breakfast and knov1Da t.be baok-
Il'f)UD.da of ...... &1 of the other. I can _11 believe. What oan I do t.o 
O'ftrcome the aitu.t1o'll? 
SOme ot tbe ohildren do DOt oome to .boot w1th peuoila Nad .en 
the7 wre Ii" peae1la to ue -10 .. - tbea betore the day 18 over ell). 
i 
,~II 
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It is difficult to l"'efuse a child who does not have a pencil. Some of 
these children will sit for several minutes until I notice they' are 
not working. I try to make borrowing a pencil eas,y for them so they 
will not feel as it they should not ask. On the other hand I encourage 
them to bring supplies. I feel if I should lend to some I should lerd 
to all. This may not sound like nruch of a problem. but it is in this 
parti cular room. 
Some of the aB ohildren are in the pre-adolescent giggly stage when 
nruch of what they do can be blamed on con£lioting hormones. It is dif-
fioult for me to feel as if' I should be extremely punitive; yet, I feel 
that something should be done. 
Interview 1 
I find that I am not pushing the children enough. I want to make 
sure everything is done and evezyone has finished. I:may take too much 
time checking. 
Solutions My' lesson plans are well pJ.anned out. 
I stick to time element as planned. 
Interview 2 
I do not emphasize the time the children have to do a task. 
Solution: r say you have ten or fifteen minutes to do this. 
At intervals, I say you have five/ten minutes left. 
strong Point 
I work well with the slower children, IQ's ot 80. (Both interviews.) 
STUDENT L. Cumulative grade point average' 5.4 
Age 35, female, trans.fer student 
Married, 2 oh1ld:ren 
ACE P~chological Examination score: 98th percentile (highest 
of the group of 54 student teachers) 
Experiential backgrounds Stenographer and worked with the 
Girl Scouts 
Taught l Grades 4B and 6B 
Subjects--Science and Social Studies 
Questionnaire 1 
The organization and management of the 4B and 6B classes in order 
to give consideration to individual differences is a problem. Since 
the groups are large and the children for the most part are of low 
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ability, it is difficult to maintain a:ny semblance of order and con-
trol when the group is broken into subgroups for activities. I am 
slow4r trying to 'Work in special assignments for the more able children, 
who are few in number, but must and should be challenged if they are to 
progress in accord with t..heir capabilities. 
In the 4B science class, the text the children are using has little 
material covering the unit on insects that has been scheduled for the 
first part of the semester. I have been working to overcome this lack 
of reading material by preparing duplicated study and work sheets for 
the class. Such material is all the more neoessary with this group 
because their backgrounds and abilities do not enable them to partici-
pate well :In activities. 
Disoipline in some instances may be a problem in the 6B class. 
Some of the boys have hiator:Les as diSCipline problems. So far, I 
have managed to control the groups, but t.lJ.ere are a few individuals 
who have not handed in the work assigned. I have attempted to reason 
'With them and am oontinuing along tl;js line. 
Questionnaire 2 
The quality of the children's wr:i.tten work is very poor (6B). 
Some of the 4B children here require almost constant attention e.nd 
prodding. I am able to maintain control, but only at the expense of 
lost time, which we can ill afford to lose. 
The fa.ct that both classes are on shift means that no books :m.ay be 
taken home. I MUst duplicate materials to use as a workbook. 
Questionnaire 3 
Discipline i8 currently a problem with the 4B group. The regular 
teacher has been absent and a substitute's ha.nd11ng is complete4r dif-
ferent. The children are very unsettled. 
One of the more difficult pupils i8 having quite a good deal of 
difficulty in adjusting to the new situation With the substitute 
teacher. Children who up unt:i.l t.his time were not troublesome are now 
cooperating less than they had. 
Interview 1 
I find that when I group I lose control. 
Solution: I keep trying with a small group doing one thing. 
Interview 2 
Trying to reach and help all in a large class with a wide range 
is a serious problem. 
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Solution: The better children are doing work on their own, such as outlin-
inc, picking out main ideas. 
strong Points 
1. Getting the children's interest and. stimulating interest, at least 
wi th a certain percentage of the children. 
2. Getting children who do not nonnaJ.ly produce extra work to do so. 
S'l'tJDENT r,f. Cumulf,',tive grade point average: ,.3 
Age 22, female, trar.sfer student 
S:i.ngle 
ACE Psychologi cal EKamination score: 72nd percentile 
Experiential baCkgroUl'"rl, Office work 
Taught: Grades 2A/3B and BB 
Subjects, Husic and Arithmetic 
Que stionna,1.re 1 
This problem of 2A/3B students not listening and not paying a1jten-
tion is ",cry defir'ite and a~so characterist.ics of this grade level. 
Instructions are given and about half the pup:Us a.o not hear and did 
not pay attention. I have been working at eliminating this problem. by 
making my instructi ons as explicit as possible and trying to foresee 
an..v problems which may arise. These children need definite lessons in 
listening which I will proVide. 
I have the problem onlf in the music instruction. I am not a 
musician and am not well versed in music. 11y cooperating teacher has 
been helpful, but this is one reason I have had difficulty here. :t<Iy 
teacher gives suggestions fi'W minutes before I teach the lesson. 
Because of th.e unique organization and methodolog;r of t..~e coop ... 
erating teacher, I find it difficult to accomplish objectives 1.."1 l'f13' 
ar:i.thmetic class. I am becoming more familiar with the daily pro-
gram and I think 1111 work this out. 
Questionnaire 2 
I cannot .find sc:lence material in the text for the 2A/3B children 
<!nd also to correlate with the topic under study'. 
I find it difficult to organize and plan procedures in rrr:/ science 
class. tv lesson plans are not helpful; I seem to do better when I 
plan just a short time before the lesson. 
I still have a problem with these YOUflg children in their con-
st8.t"'lt motion and talking out in class (2A/3B). 
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Qy.estionne.1re J 
In rrr:r opinion 30 minutes is too long for music. I find it difficult 
to keep the children, 2A/3B, interested without becoming tired. I am 
trying to VfJ.rfJ the program sanewhat and this has helped slightly. 
I am still continuing to have difficulty controlled the 2A/3B group. 
I thought we were on our way last month, but lately the condition is 
growing worse. The class is definitel1' under my control, but the chU-
dren seem to be getting more and more restless and noisy. 
I find it difficult to plan too far in advance for my 813 group. 
This is due to the fact that the children have been a.s8igned to many 
jobs throughout t.ie school. Many times the class has only half of its 
members. 
Interview 1 
The children, 2A/3B, are restless and do not l1ke to sit in their 
seats. It is dii'ficult to hold their interest for arw length of Mme. 
Solution: I am trying to interest the children more by using many visual 
aides. 
I have a science table for them. 
We vary the program every ten minutes. 
Interview 2 
It is near the end of the semester and keeping the 2A/3B children 
calmed down is a problem. 
Solutions Keep busy as possible. 
I gi va them as much to do as I can. 
I have them write as I discuss the material 
I keep hands and minds t:nq. 
stroztg Points 
1. I have no difficulty going from the 2A/JB class to the 8B as far 
as vocabulary and tone of voice. 
2. My 8B t s are very responsive and I'm getting basics across to them 
very _U. 
STUDENT 1J. Cumulative grade point average. 2.4 
Age 21, female, h.-year Chi eago Teachers College student 
Single 
ACE Psychological l;-:xaminati on score: 94th percentile 
Experiential background: Office work 
I 
J 
I ~ I 
I 
Taught: Grades 6B/6A and BB 
Subjects--Science and Arithmetic 
Questionnaire 1 
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U:'S80n plant"ung seems diffjcult in the BB arithmetic. Thinking 
through an entire week's lessons and anticipat:lng the difficulties 
that may arise and how to solve them is quite a task. :!; 
I know that there are individual problem areas in my Bn class, 
but as I stated they are individual. I do not have enough time to 
work wit..h. individual people and I don't feel that just supplying them 
with work sheets is adeqUt.1.te. ¥~ cooperating teacher and I are trying 
to 'WOrk sornethtng out. 
Judging the amount of t~.me to a1101-1 for tests, work problems, etc. 
I wa.:.0.t everyone to have time to finish. but some are through much 
quicker than others. 
~estionnaire 2 
Since I don't have a text for the 6th grade science, I bring in 
all my material from outside sources.. My problem is finding a variety 
of pupil activities. My students keep a scj.enee notebook, have had 
group discussions, oral reports written reports, taken notes 1.n class, 
received ditto materials and they have done committee work. At present 
I am trying to find new and challenging actiVities for them. 
Since I have just grouped rq students I am. having a discipline 
problem in the group I am. not working with. They tend to discuss work 
with the other studen<:.s. 
~estionnaire .; 
One of the problems facing me right now is the correct method of 
handling e r;~rticular girl in rrry- SCience class. She is con3ta:rrtly 
pestering me about something and is always trying to get II\Y attention. 
She is the oldest girl in the room. and has the lowest IQ. I have tried 
to be patient with her and do not know whether this has encouraged or 
discouraged her. Maybe if I became angry with her once, it will dis-
courage her. 
r have hall duty on particnL'U" days and students from. other rooms 
do not seem very orderq when I em there. I have to remind them con-
stantq to keep their lines straight and stop talld.ng. Perhaps they , 
just don't recognize me as a teacher because they see me so seldom. 
Whenever I am. in another classroom for supervised stU<tr I also 
have d:i.scipline problems, but not so in my own classes. 
Interview 1 
I .vas too friendly with my aritl:unetic class and allowed them to 















Solutions 1 crowd my lesson plan tUld try to accomplish more. 
Interview 2 
1 get children to do more each day and press myself more. 
r rr.a.ke them get to 'WOrk immediate~, since this ta the first 
pe rlod in the morning. 
I find it diffS.cult to atta.in a. be.lance betwen pemissivenass 
and control :i n vanous classroom s1 tua:tions. 
Solutions 1 see that they ha",-e enoug.'1 written work to keep t,hel'll busy. 
str~ Point 
My organizati.on, according to ~ counselor and cooperating teach-
ers. (Mentioned in both interviews.) 
STUDENT O. Cumulative grade point average: 2.4 
Age 22, feme.ls, 4-year Chicftgo Teachers College student 
Single 
ACE Psychological Examination .corel 34th percentile 
}:::xperiential backgrotUld: Sales clerk 
Taughts Grades 5'B and 7A 
Subjects-English and Social Studies 
Qt~estionnai:rn 1 
During the first week of teachinG the class I discovered that the 
students ware ;:;ot .reading the ass:lgnments. I blame this on two of rrr:r 
faultsl I tried to cover too much material at one time and I did not 
speoify 8.l1¥ definite assi.gnment aft.er they read the text. I am now 
trying to be more specific in m;r lesson plans and therefore Will be 
more specific in my assignment! and materia.l covered :i.n one day. 
In the 5B class I found that mattY pupils a.re slower in learning 
than others. Hy problem now is grouping. Today! had two eroups, but 
now I notice, after grading today's papers, that some of t...~e second 
group are I .. ot as slow as the ot·he:rs in tl1eir group. 
In this 7A class the pupils are good, but I have a problem in 
having them read the text tho'Ugh~. They are very interested in 
what I say (the information I gj.w), but seem to be reluctant in actu-
alJJr reading the text. I am beginnine to think they do read, but can-
not seen to re:member. Their big problem is deciding what is important 
to know and what is not. 
Questionnaire 2 
The $D children are very restless unless they have something to 
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do as soon as I come in the room. '!his creates a problem for about 'Ii 
five minutes because some children are drinking milk-this is what ' 
causes the restlessness on the part of the others. I usually pass 
papers at this time or discuss the homework 8.Ssig:nment, etc., but I 
find I only have to repeat them within a few minutes. 
I have no specific problem regarding discipline in the 7A class-
actuall.y I never did because they are a good class. Once in a whl.le I 
will find someone who has not :read the assigmnent, but this j.s not too 
often. Another problem in the class is the distribution of mat(:~rial 
£or the children are at various reading levels. I am using the 
:Haterials Center colleotion and this seems to help greatly. 
Questionnaire .3 
I have been teaching a remedial reading class tor several weeks. 
There are seven children in the group who do not read at the second 
grade awl. The first few weeks were tine, both discipline and meth-
ods. Now I find two children are ahead or better than the older chil-
dren in ability-. Their reading is not up to second grade level, but 
it is much better; therefore, they continuall.y It give " words to chil-
dren who pause before attempting to pronounce 'WOrds. I correct them 
or talk to them but this lasts £or a day or two and then they begin 
again. I have tried having them lfOrk ahead in the workbook, but this 
is difficult for them because they do not always know the words used. 
This class, as my class in English, has been good. The o~ 
problem that concerns me now is, nWill I finish the units I should by 
the end of the semester?" When I return frOIll Christmas vacation I 
should still have to start and complete two units. I have lost t::tme 
because of play practice and other projects. My problem really is to 
determine what ! can skim over and whEt to spend more time on. 
Interview 1 
r wa.s inclined to stick to the book and to get them: i.nto gro':ps 
wa.s hard. 
Solution: They now give oral :reports. 
Interview 2 
In rrt;f social studies class I have one boy who is not up to what I 
expect h:lm to be. 
Solution: I give him extra material and bring in books. He will do what I 
ask and riO more. He has a low IQ. 
strong Points 
I have no trouble with discipline; good relations with children. 
My rapport with the class is good. 
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down on t.hem, but u we progreaa with the lesson I loae them. My critic 
teacher haa auggeated aeveral methods ot controlling the group. They 
are well behaved during the tirat part. ot t.he clu8, but atter plqing 
a game or two they tend to become wild. Thia is the onlT PE clua that. 
I am haTing ditf'icul t:1 vi th. 
The school and neighborhood are in a period ot transition and I 
have the problem ot some children calling others by um.s. This doea 
not happen all the t.ime, but every onoe in a while, during a game or 
some other aotivity. I have tried to handle this tactfully, but I 
would like some suggestions on handling this type ot situat.ion. 
Interview 1 
I had a problem working With the slower children, IQ's in the 70's. 
Solut.ions I give individual sheet. tor the three groupa. 
The bright. and average work at their desks} the slow at the board. 
On the homework papers I writes You're doing fine' keep trying. 
fbis is tor the slower children. 
tnt&rnev 2 
I did have the problem ot evenly dividing teams. 
Solution: Through. experience and suggestions trom the oooperating teacher, 
this problem is solved. 
Stroy Points 
1. Getting to the level ot children in both ai tuations 
2. My control aDd organisation in the om is good. 
STUDENT Q. CUJIllati va grade point average t 2.4 
Age 22, male, transter student 
Married 
ACE Psychologioal Exam1nation sooreJ ,6th peroentile 
Experiential backgr9und.: tUe clerk and Sunday school teacher 
Taught I Orades ,B/,A and 6B 
SUbjecta--8cience and Social studiea 
Questionnaire 1 
Certain stUdents because ot limited mental ability, ,th grade, 
are not able to umerstand certain principles. Sometimea we go over 
and over these problema and yet they give back tooUsh answers on 
written te.ts. Some of the atudents cannot write legib17 and thia 
alao constitutes a problem. The 8chool baa no EMH (Educable Mentally 
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Handicapped) program and students who normal17 would be included in 
such a program are found in regular cluasrooms. 
Although there is not a great diHipline problem in the SB/SA, 
the problem still ex:ists. It usually' involves the students who are 
not able to grasp even simple ideu. Therefore the clus is uninter-
esting and they oause disturbances wi thin the room. To interest them 
I use u much board explanation and demonstration as possible. 
Even though. I have only been teaching in one clus, I haTe no-
ticed that in rq 6B clus there are large gaps between the bright and 
the slow child. Thus, I have run into the problem of keeping ahead 
of the bright md not moving too fut for the slow. 
Questionnaire 2 
The Teac~ CNide tor Science suggest. certain areas to be 
taught iii cer li gr&d.s iiid JI1&D1' or these suggestiona are in new 
fields. The basic textbook contains little, if any, intormation in 
the field. I have had difficulty obtaining materials. Simple, inter-
esting demonstrations in some areu are hard to find.. 
How do you grade a student who is doing excellent work (6B)? One 
or two students do consistently excellent work. They receiYe lOO's 
on ex.a.ma. They do outside reading and. extra points or ored! t work 
trequently'. Other students do extra credit work and receive 100. 
They are entitled to Ets, but the students mentioned first do almost 
twioe as DDlch work .s the others. How do you compensate the ohild 
who is doing more than excellent work? 
I have a student trom a social adjustment school who talks con-
stant17. He is 1nattentiYe, rude, and does untidy work. He does the 
work, even though he is talking and plqing (SB/SA). 
QuestioDDaire .3 
My _jor problem involves use or rq textbook. This is a good 
text, but in our Chicago Gu.ide is listed Canada, Mexico, and l:.tin 
.Al'IIerica. The text cover. each with excellence. My problem is that 
the text covers the subject too well in detail. Eliminating part or 
the read:1ng is ditficult, becau.e almost eyerytbing 1s integrated 
every other thing. 
When homework i .... igned in both clas.es and turned in, I tI7 to 
return it u .oon .. po.sible. IfanT times I rind JOTseU staying up 
late at night. reading reports, checking homework problfillDl8, etc. I 
nov try to as.ip major reports and boMWOl'k early in the wek and 
haft it dne on lridq. Thi. giTeS the week-end to mark them. I also 
try to atauer JJtT homework .. s1pments in each olu. so that I bave 
t1m.e to devote to a true evaluation. 
Keeping the clue quiet during eeience demonstrations. 
Internev 1 
Atter stimulating ch1ldren, it 1s sometimes d1tt'1cult to get and 
keep them quiet. 
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Solution, Follow stimulat.ing activit)" with quiet activity. After science 
demonstration, they- became excited and I had 1;0 quiet them down. 
Interview 2 
Reaching poorer readers in reading subjects is a problem. 
Solutions I baye given home reading assignments to th8lll. We go over in 
class. The homework assignment questions help them to read 
critica.lly. 
strong Points 
Leading children in discussions or bringing out discussion in 
class. Getting students to participate. 
STUDENT R. Cumulattve grade point average: 2.4 
Age 29, male, transfer student 
Married, I child 
ACE Psychological Examination score: 38th percentile 
Experiential background. Army and post office 
Taught: Grades 5A/6B and 6B/6A 
Subjeots--Social Studies and Soience 
Questionnaire 1 
The JDajor problem here appears (,A/6B) to be that of bandlina the 
presentation ot vocabulary. MaJv" words which may be "simple" 1;0 the 
children in speaking situations aeem to be d1lticult to the ohildren 
when thq read. Veteran instructors ot social. studies say that they 
devote I maybe, three Gr tour da,.. 1;0 vocabulary alone, before they' go 
into the content. This does not seem t.oo mea.nin.gtul, but it may be 
the best procedure. 
With a limited amount of time per parted, I tind it difficult to 
have the 6B/6A. children obange quickly from ODe activity to another 
when rq plans require them to. The children always seem to respond 
sluggishly_ Thia oau .. s a delay. Soaet1mes, a child or two has not 
changed activities at all. . 
I tind that I have to condense the text.a, in both cwaea, 
through duplicated materials. This 18 one wq of mald.ng it JI'lOre 
understandable to the childrenJ hove\'er, there 8hould be a better 1f8l'. 
Condensing the text. each night and ruDning oft duplicated materials 
eaoh morning seema to me to be a wute ot the teacher's t1me. 
Questionnaire 2 
I iteed actuall.7 a 4th or Sth grade textbook. BowYer, I have a 
sixth grade text. The problem I have, therefore I 1. how should one 
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present vocabulary words. How much time should be apent on the words 
and on the subject matter? 
I have a slight. discipline problem, 6B/6A, in the science room. 
I don't know, reall,., if' I should call it. a discipline problem} but. 
I do have trouble dur1nc lessona with a rew of the pupils. At times 
I am able to control them, but I would like to have complete control, 
rather t.han partial. 
I have not. ,.et. been able t.o reel uaured that what I plan will 
work. I suppose this come with experience. 
Interview 1 
Letting children know where I stand on all isaues and being 
consiatent. 
Solution. Whatever I sa,. I follow through. It the,. talk, the,. are sent 
to the principal' a of rice where I meet and talk to them. Room 
becomes quiet at this point. 
Give specific instructions. 
Student stood while lesson went on and I then gave him a 
special homework assignment. 
One stUdent disobeyed and I sent him outside the door and gave 
him a check on the room's discipline chart. 
strong Points 
Sincerity to enrich program, and good preparation. 
(Notes Student withdrew toward the latter part of the aemester because ot 
financial obligations and tam117 problams.) 
ACE P!lOholo(1cal Examination Scores 
Students who entered Chicago Teacher a College several year- ago were given 
the American Council on Education P_;ychological Examination. lor this group 
of atudents, the higheat percentile rank waa 98 and the loweat 6. The student 
receiving the highest rank, 98, alao waa third highest in cumulative grade 
point average--5.4. Th. atudent who ranked second higheat in ACE percentile 
rank, 95, ranked second highest in cumulative grade point average--5.5. The 
stUdent who ranked third highest in ACE percentile rank, 94, was among thoae 
who ranked lowest in cumulative grade point averaae--2.4. Th.se were students 
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L, K .. and H, who ware included in the section devoted to CUJRU.lative Grade Point 
Averages. The writer selected the five students who ranked highest on the ACE 
PSl'Oholog1cal Exalnination: four women and one man. Three of the five have 
been discussed above. She also selected those ranking lowest: four women and 
three :men. One of the women.. student .,.. wu included as the oldest student and 
also had. one ot the lowest cumulative grade point a'V'8rages. Her ACE score was 
15. One ot the men, Student H, was included &8 the oldest male student. His 
CUlIlIllati'V'8 grade point average was 2.7 and ACE score wu 1.4. 
STUDENT S. ACE Pqchological Examination scorel 89th percentile 
Age 21, female .. transfer atl1dent 
Single 
Cumulative grade point average: 2.6 
Experiential background. None 
Taught: Grades 3A and 6B 
Subjeets--Reading and Arithmetic 
Questionnaire 1 
Pupil adjuatment--the child has an IQ ot 100 and is or average 
age.. 8.8.. tor Jrd grade. However.. he seldom pays attention to what 
is occurring in class and he gets verT low grades on test.. He ,8e1l18 
to be verr disinterested in school and verT otten sits and plays. I 
belie'ft there is some difficulty in his home lite. 
The child .. 6B, is rather old--1J--tor this grade and has an IQ 
of 102. He is extremely ditt1Cftllt to manage in the clusroom, because 
he does not seem to accept authority and Teryotten "talks back" when 
disciplined. He is larger than the otlv-...r 00,.. in class and distraots 
m&n7 of the students. 
This ohild has an IQ ot 116, grade 6B, is ot average age for the 
grade. However, he is quite bright and alwaya seems to know the 
right &rl8'Wers. But.. he talks and talks and talks. I have mentioned 
it to him se'Veral times, but all in vain. 
Questionnaire 2 
A 'Very intelligent boy in Jq 6B clu8 is quite a discipline prob-
lem. He is capable of completing the assigned work in a brief amount 
or time J couequeatly, he has time to tool around and bother the 
others. I would like to keep him as a part of the mole group, but 






Another boy in my 6B olus is a disoipline problem. He also is 
very capable and bright, but he is 1D.o11ned to want attention from. 
the others. He seems to set his aim. at gaining attention. He also 
has a very quick temper whioh oan be hard to handle. 
My most perplexing problem is the boy in the sixth grade. He 
seems to be very withdrawn in the cluaroom and absolutely does not 
partioipate in anything. He is not a di80ipline problem, howeYer, 
beoauae he 8eldom even talks. He just sits. I've tried to observe 
the attitude of the ohildren toward him, but they don't seem to pay 
&rf3' attention to him. He is a very strange child. 
Questionnaire J 
A boy in ~ arithmetio olass seems to be very disinterested in 
school. Although he could do the lIOrk well, he doesn't even try. 
'!'his baa been a recent thing with him even though he W8.8 never a good 
student. His attitude haa become almost unbearable. 
When I begin m:r arithmetic clus, five of the girls are out during 
the lower grade recess, acting .. helpers. They m1es ten or twenty 
Dlinutes of the ol&8s, and I find it difficult to arrange actirlties at 
the end ot the period that they oan partioipate in. I reel they are 
missing out on too muoh. 
Interview 1 
Disoipline in the arithmetio cl .. s i. a problem. 
Solution. I bave the smarter boys who finish ear17 help the others. I'm 
giving more work. 
Interview 2 
Discipline in the 6th grade. 
Solution I I now oount all the time wasted and tell them we'll make it up 
one dq. 
strOng Points 
1. My presentation of material in aritbmetio is good. 
2. I can motivate m:r third grade reading class _11. 
STUDENT T. ACE PS1Obological Exudnation soore. 89th peroentile 
Age 22, male, 4-year Chioaao Teachers College student 
Single 
ClIRDllatiYe grade point averages 4.6 
Experiential background. Clerk in an orfice 
Taught: Grades 48 and 7A 
Subjects--Arithmetic and Language Arts 
Questionnaire 1 
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~ greatest difficulty is in planning a lesson for the whole class 
with its wide range of abilities. The techniques and methods best 
suited for slow learners are bOring to the faster students, etc. I 
feel that this problem will become lessened when I group the students 
and teach each group on the basis of group and individual ability. 
I find that I must constantly revise ~ lesson plans because ot 
interruptions such as movies, holidays and because I don't allow enough 
time tor the various activities. This is a time-conswning problem 
more than a teaching difficulty. 
My third problem is with an tndiY1dual student who is more of an 
emotional rather than slow learner problem (48). His span of atten-
tion at times seems to be two minutes. He talks out loud to himself 
and disturbs hia neighbors. He is a group by himself and will require 
individual attention as the semester progresses. 
Questionnaire 2 
I have a 4B student who requires almost oonstant individual atten-
tion which r have been unable to give him. While I haven't neglected 
him, I don't feel as if r have given him enough time and his progress, 
if any, is very small. This is his third semester in ha. 
I have been assigning several written practice exercises and there 
never seems to be enough time to correot them in class and to discuss 
them at any length. We will have one period devoted to correcting 
aocumulated practice exercises so that the students will know that it 
is important and that they should find their errors and learn how to 
correct them (7A). 
The students, 7A, are still noisy when getting into line tor 
dismissal. 
Questionnaire 3 
One of the 4B students is much below the others in ability and he 
talks and disrupts some of the students around him or otherwise makes 
noise when he is unable to do the work. A problem here in the class-
room involves subject mattera· teaching division with larger numbers 
meaningf'ully. The children understand what we are doingJ the long 
division form is confusing to them even though they understand the 
process itself. 
The limited time does not allow much individual attention (7A) and 
now that we are on individual and group projects, I do not have time 
to g1 ve each guidance. The children O.ft9U come to me at dismissal time 
for help with their particular project and I dislike refusing help since 
I feel some guidance is necessary for special projects. 
I' 
I~ I' I 
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iDa lIT clue tim.. I baft 44 oh11dr •• and I ct .. ·t ~ 4ll PlZ'aict. 
or 4ll r.l1et -pe. I doD't kDov how o~ttae ...... ld .,.rate. 
t ba .... aeftJ"al oh11dren in the lrd Fade 1lbo baft cl1tticu.lt,. 
writ1Da. H7 Macher do .. DOt vam, t,ba t,o :pr1atJ eoueqaeat17 .their 
wrk 181 1aeaaplete .... t of the 01 ..... 1te. wll, btlt it tak •• thea 
the -'01. pertod to do tour line. ot 1fr1t1a&J ecmaequatq I _ beb1ad 
in lIT 18880. plau. t do not know it I Dould haft 1 ... wr1.tinc of 
exp.-iuat. and simp17 d1scu. lIT Jl&ter1at or vtaat. 
Qu..at1oxma1r. 2 
I haw cl1tti0111t,. ma1.ata1.n1D& dlaolpl1u In Jq 3B 01 .. 8 for &rf3' 
leqtb of t1M. !he ob11*_ are uulll' renle... !be,. ar. tnter-
e.ted ill the nltjHt utter ad t!le,. part10ipate da117, b\t1; the,. be-
0011. excited TfIr7 eui17. I haft no dU'tinlt7 Jl&1atainiq diaoipl1n. 
1ft lIT other 01_. 
I !law ....... al o)d.ldr8ll ill ., 8001&1 at1ldi .. 01 ... vbo are not 
abl. to c» ..,. of the vr1t,te. work. I ltaw dlffl0111t,. matatai1l1rll 
their lDteraet ln 01 .... When .... are read1D, or draviq, t!leT are 
doll11 aoaethi.al el... TIl.,. are aot able to ...... ...,. qunion •• 
1.'hq d. Dot luuId ill their bo ..... k. 
I haft ditf1_1t,. f1D1a1llq 'lIT e.l ... le •• n OIl tt.e. '!'be chil-
drell uual17 !law aoaetIa1q to • .,. a'bnt .... t .. are ~, and 
before I kaoV lt I _ "_iae nt of ta.. I at.,.. !law booka to 
ooll_t, aU I usualq ad v.p oloalq the 1 ... 011 ) or la. Id.Date. late. 
gu.tloJm&1re .3 
I ba .. d1tfloaltT JI&1Dt.a1Id.Dc d1aoip111lft for loq le •• of tiJA. 
iD )B. I haft to ooutaat17 oorr.ot th •• e chUdra. 'l'b.e .11ehten 
t1d.ac 11111 upset thea. It I a.k thea to take at a ... t of paper, it 
take. _ t)ar .. or four JI1a.t •• to pt order apin. The childr.n are 
1atere.ted in \he n.hjeot _tter, aDd I f .. 1 that there :la rapport 
bet __ ., at I jut c....,t f1ad ..,. _til .. wtd.oh will atop thea 
.fro. talJd.a,. 
I t:I.D4 it dtff1au1t te COftJ' all ef tbe 1IILt.eria1 I .bmIl.d in )0 
a1ate., upeo1al17 _11 .. are dGtaa tld.ap otltar tlIaIl readiq. Tbe 
oh11dr_ are 'ftr7 .10v .. far as vr1ttaa 1. oohemad. !fon ot them 
writ. w11 ROV, It.t lt take. tIl_ a 10", t:1ae to oep1ete t_lr wrk. 
I I'U tate d1ff1ea1ty ... n I haft to oope wi'" the 0118. who are able 
t. do tllell' wrk qtd.ok17, ad I oaaot 8011 •• t the paper. be .... it 
would be uta1r to t11e rest. 
1'her. are 80 ... utl'dtl •• tllat _lel be de_ In .., 8001&1 
.tv.d1e., 'bat I do aot haft ..., ida ... f laov to orpa1se the.e actin .. 
t,1 ••• 
Intel'1'1ev 1 




Soluttoa. I .. t up a '71Item of rewards. A.ll start with 10 pout, aad each 
ottenae detract, points. A. t the ead of tbe JIIOnth a reward 18 
11.,.n to \he belt row. 
8et w.p rul .. tor 01 .. , bebanor, IN.t thu did Ht work wll. 1'beT 
oonatant17 forpt rule,. 
I reaU ..... of the dt,clpl.1ae 18 .... d bT oftr-entbulaa. 
Inten1.ev 2 
1aaoh1q ohildren who are not abl. to keep up. !bel' are I10t at 
the 18ftl t-1' 1h0000d be _d 10.8 tnterelt. 
Sollltloll. I help them by l1DOln.nl the. 1n other actintle. nch as fl111rla 
ill ohart. ad doll1J art wrk. 
StrODl Poiat. 
1. o.tt1", chl1*_ to partlolpate 1a 01 .. , wrk. 
2. Oettlac ohildrea to p.a:nl01pate, and JJrT dlreotlou haft iaproTed.. 
STUIBft V. ACI '870ho10l1eal Ixud.Ut1oD ,oore. l)th pero_tl1. 
Ace 22, teal8, !,-J'Ml' Clai ..... '1'eaeUr' C.l1e ... tudent 
81ql. 
bperiet1al NokarCNDd. Worked 18 a .... at t1' ceater 
'_btl Orad •• SlI/;. aDd. 'A./b 
"'jeot.-S01eD.o. ud Sooial. ~1lCl1 .. 
Qu,tlollllA1re 1 
D1Io1pl1ne hu ben ... ot WIT problema iIlrqao1eaoe olu.ma1D.lT 
beo.... the IN.pl1. are ooutaat17 vh1aperiq to their net.pbora. Atter 
neop1151111 thi, problem I started to baYe the ohildren oempletelT 
olear ott their de,a betore 01 ... ,tarts aad turn1D1 around aad 11t-
tiJll nratpt,. Vb ..... u1ae start. I atop teaohiq and tile ohildren 
quiet don. 
When tll. bell riqa at 9.00 A.M. I tud 1t YerT dUt1011.lt to take 
atteDdaaoe, eol18O" _aq tor IId.lk or ...,. .ttt.er puopo .. , pledp the 
rlal, act 11111, &ad .til1 be read;r to .tan .lu. at ,.OS. IftD vile. 
rq oo.,...u.a teacher Mk .. oare fd this 1t 18 .... 117 ,.lS berore 
,he 18 nad7 to .tart ol ... e, CSJ./SB). > 
I haYeD't started to teach the 1A./b olua, but I ea. tell by jut 
writ1Dc plaa tbat I _ plnc to haYe trouble keep1 .. both ptWP' baq 
&ad 1atereated. !bere area't ......... text_oks tor 'both olas ... , 110 o. ar-, hu to haYe wrk to de vb11. the other P'OUJ) 1. uiq the .kxt-
boob. I haYen't bee1l 1Il tU 81 ......... 1 ... tion With tb18 probl_ T8t, 
'bat I thtak 1t vl11 11 Ye _ & lI'e&t d.eal .t troubl •• 
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Qg.e.Uonnaire 2 
S1Doe I .tarted teachlt'll 7A/8B 01... I haft had tr."ible tr71III to 
keep " •• UDder control. They talked &:ad l~d when th.y vallced 
into the olau, 1Ibell ..,. changed act1nU •• , and 1Ibenli 18 t1me to pus. 
In order 1;0 get til .. \lnder Goa vol .. 11M. .. th.7 _llc into the room 
I haft a qunlon on the board that haa to be ......... d in t1.,.. 1I1nute •• 
'1'tle oMet d1t1'1ca.lt)" I haft w1t.h tb18 01 ... 1a .. ttin, th_ to ,.t 
th.ir work do_ tuter. It _.thin, 1. on the board tor th_ to coPT 
it take. t1l_ so lOBI to oollNt their -terial and pt the job doae. 
I haft t.r1ed •• tt1a& a deadUu tor tile -.zok 1;0 be copled aad attar 
tbat t1M ..... lt .tr_ the 'board. !'he)" re .. l-.. a HrO it not 0_-
pleted. 
au ., 'II)" probl_ wt'Ul tile 1A/SB olau 18 .tl11 arraq!.Dg the t1M 
ao that e .. h .. ottoR 1. ba.q aDd I OAll dillCWl. the uter1al. with oae 
.. otioJl. I tr)" to SO Ofti' the material with the 1A'. on. dq Uld the 
BB'. \he am, tNt beo .. e I .. haTing vO\lble OOJltl"oUiDc th., I CUl-
I'IOt wrk Vita ~ .atire P'OUP. 
9!.nio'DD&1re l 
Dtao1plille 1a the 1A/8B 01... 1. .tl11 lIlT JD&1a probl., althaqh it 
baa impro.,.d aUoe the last time I tilled 1a tbt. ahe.t. !bere are IIOlle 
dap D •• ~ work. 'beaut1tallT, *11e other c:lqa it ian't too 
pod. 
Late17, I haft 8tarted to notioe oertaia papl1. *. 00lIl.8 to 01 ... 
&ad att. There 1. .eld_ &a attempt to do ..,. 1IOrk &ad it Q.1thirlg 
thq ONate a d1aturbanc.. It I apeak 1;0 thea about tbt. &ad .tart 
then OD aa ... i .... t, they atop vorld.q MOIl after I val.k awq. 
I t_l that I aeed .... ft.r1ed actl'W1t1e. tor the 7A/88 01... ad 
t1aat per...,. this wald .,Uftte tbeIlllDre thea they are at the pre •• t 
u.. To teat to ._ it I _ keep t ..... under ontrol I .. FiDe 1;0 
tr)" p1¢ac a hiator;y recordiq. 
Inten1.. 1 
Jfl' 01&111'0-. oo.trol 1n the upper .... ia poor J three bo;ra talk 
eNt, are rebel1iou ud nde. 
Solution. I plu. .. etwient at a table 1R the boD.\ of the rooa and th •• 
M1k to the ~. pl1:""17. ftq l.1Itea 11M thea.1O back 
ad do the .... tl1.1 .... 
Intern •• 2 
Dt •• 1pU ... 111 the 7A/BB clu. i. a r-'Oblea. ScM clip thq ... 
t1M, other dqa the)" are terribl •• 
Solution. Olua krloWa I _ a atudeJrt teaoJiler ad ... 11117 .-.t1o .. __ 
I _ t..r71aa to teacll. 
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StrO!l PoUt. 
1. I UTe a aoocl relatlon with rq SB/SA cl.... fb.e,. uaieratand me. 
I. I t1Dd 1 t .U)" to keep the children iRterelted in 101811_. 
STUDEIT W. ACE PI;raholGc1oal lzud.lI&tl0. a.ore. 1Sth percentile 
Ap )1, temale, trauter 8tudeat 
Marrled, 2 ohildren 
Cl1DD1latlft crade pctut • .,.r..... 2.9 
b.per1e.t1al baokptoa.Dd. attice and. taqht i. • achool 
!aqlltl Oradea lAIlUJ &Dd. 6A/1B 
Stlbjeot.--ultla.etl0 &ad. 801_08 
'CWatloDM1re 1 
I ha .... 11ttle ditt1ou.lt,. .. lectinc aad orp!d.lI1Dc the abjeot 
.. ttar tor the 4th poade arltbaetl0. I do DOt oouldel' this a _jor 
probl __ t a laok ot exper1ellOe in the olauroom, -1n1T 1IOrlc1.q with 
two 1N'l,ps. 
Wlilt. ill. )A. POGUP 7lIT d:1ttlcralt7 cou18ta 1D the _thode aDd pro-
oed.1lre. to ... 1D teaotwac ar:1 tbmetl0. 
s.w to _ti ...... 11 child that 1. DOt iatera.ted In •• i • .,e ad 
ooDtbmallT talb c:Iu.rl.Dc 01 ... ..,. --,or probl_. 
Que.uoaaat.re 2 
I haft tlirH 'boTI, 64/1B, who do _t Ub to do tlt.e1r wrk. TIl.,. 
will talk or plq dviq 01_ period. 
1fT pro))l .. ill the arl~ei1. 01... 1a that ot liT1., or proTidilll 
...... aotlnti.e. tor the lION adftllC8d croup that will 'be ob.al.leaC1D1 
&ad ~reattac. 
IaterT1."l 
'1'IIere 1. & lack ot _teriala 111 the text (p11d, 11ql.1d, pa) and 
DOt ..,. 'books 00'tV thia .. t,eri.al OD tale el-_tuT 1..,.1. 
Solution a Clt.eoked aroud ••• 01 tor ecpiJll81lt u4 .. ter1al. 
Tried to make or lnv aeo •• e&r7.~nt. 
Worked .p ... lI11IleolftlPlt.ed _terlal o. ehildren'. leftl. 
Tried to make tatere_t1Dc b7 & .... _10. Jllia8Oll"aphed. _terial 
vith ohildrea. 
Iateni..,,2 
M7 direot1o. are )lOt. olear eaou.p. ru_ II'OQP is bripter tbaa 
IlIOn P'01lpI ad I ., expeat too _ok troa tMm. 
~ , 
t22 
Solutlo.. 01:" atep 'bl' ,tap d1reotiou. 
A.t the eDd .f the ... ipant direottoaa uk tor quatio ... 
Stroll, fotata 
1. I _ fira, trieJld1l' nth 1ib.a ebil*-, coed relatioaab1p nt.h thea. 
2. I .. able to taU.: to ohil.clren aad kDov e'ftl"1"libinc lOiaa Oil in a 1'0_. 
S'lVDEft X. A.CB Pqoboloaioal Bxus:1uatioa...... UtIl peroeatile 
A. . 22, male, 4-7Hl" Ch10ap teacher. Collep atud.eat 
Staale 
ClaJMlat,iYe .. &de poiat aYer.... 1.0 
Ixperieattal ~I OlrGroh _rk aacl Ov.b SOnta 
1'8.'tlIllt. Grade,)A. and 11 
SUhj.ct .... -sot ... and. Social st,,41e. 
9!eatlozmaire 1 
!b.... ve .u bop in thia elaN tIlIo are ru, leader. (71) 1ft up-
nttiq the elaN. TM,. e"07 MUd .. """ melT aad ~ the o~ 
at1l4 •• w. I Un oalT 0.. 81rl \hat. enld. - aouict.red • clUripU .. 
pro'blea. sa. 18 n'belUn.a. 
fta 11 olau 18 made liP ot ...,. ft1lde •• who ha .... tatled. MaD7 ot 
th_ are \r71DI to leara &ad otUn are not. How 0_ I _tiw.te the 
Rude.ta .. are llOt illW..ted at al17 
I _ attapt.11l& to tau. tile 11 at.uderI.ta that tIlel' mqt, tollow di-
reot1o... Soma iDai.t. "POll wrttinc oalT tludr tir.t nae, .a a paper 
ADd. also ~ 11\ u.\1dT wrk. I u..... ntued to unpt, ...,. of the 
paper. &ad ,.t I aUli _ r .. ei'f1q tba. 
Q!!at.1oDD&1re 2 
I baw a preble of Wid .. too _It 111 the )A. olau. I .. tt ..... 
to hel, it. In at"fiDa direotioa, aplaiJdaa a concept, aad. other tI!d. •• 
I tr7 to alya ,"'pla d1reotiou that ... qdre little queationtq Oll the 
pan ot t4le .... te. WIlea I uk a ...... to explaill --t.h1Dc, ha 
UT It.ar\ 01'l the wODC traok. I nop Ilia, at'-Pt. t.o obaDul Ili, tldBk-
iDa aloaa tile riPt traok, lMt he 11111 wilt llpOll hi. first 'baUet. 
When I uk .. tiler ~ wbat be thtDkl, that .Wdo.t will ... e alolll 
the ttrat per_" 11M of WD1dac. What CAll I do? 
I lla.... \he problem of ptt1Da _It ot t;Jae atudeDk to atudl' harder. 
9!!ltlorsaa$.Jl"a 3 
I t1ad t,ba~ I ..... , treMble ,.'\1111 ... of ,_ 8'Rde11t.. to ..... -
trate OIl 'Idlat _ are doia.I. 1'lle a~tea\1ft apaa is ....,.., aboft_ Ha'dq 
tt3 
l.1Jd.tecl TOoabalarte., they haft dUttcalty 1.a 1M"d prommetatloa &lid 
ginng det1rd.tlou (1B) .. 
I haft d1tttnlty til gi:n.n.g pre"l.. iutruttou to tile )A'.. It 
deJaa.de a P' .. t deal ot tbtDk1ac betore uttnc. I plu tAu ahead. .t 
t1Jae ad at,1ll I vi11 haft a tlaw at ts-.. 
I .. nUl atrt'l1.nc tor better dl.e1pU.ae in the 11 n.. 
Intent .. 1 
III tile .. 01&1. atl1d1e. olu. I try to pt ... to at1* to ....... 
are do1q 1Dnead ot vaaderinl ott ad. 0&U8111c dittiOlll.tta •• 
So1utioal AIlk1q apeoitio tp.88tlolUl bet .. a reacI1.aa beg1u. Call1Dg upon 
Mftl"al nudenta ad aaldq th. wb;r til.,. ara reac:l1ac" .... t 
quI1;1ou t_,. are to....... I......n ... \0 maD I7J:T proP'''' 
aacl I do aot laan ..,.. 
Inten1ev2 
Sewath Fader. creata MD7 dl.olpll118 problema. 
Solution a After tt. Chrt.atIIu ho1tdqe I lon .... 1'tl ..... bapro'Y .... t
all alolll, at .o_tld.Bc 1lappe_d after the 1lo11d.ap. I .. lwlk 
...... I atar1;K. I 1IId.t &ad t .... 11ft d~1o .. ad tlMD. va1t 
ap1a. I a'be let th_ Dow I __ but.-••• 
stroy Po18\8 
1. I _ able W _tlnte • thtrd Il"aderl Yerr wl1. 
t. I .... tl ...... the third ... adal" to do pod work &ad..,. d&111' "n. .... 
are pod.. 
STUIBIft' t. ACI P.,..1ec1oal. 1xaJdJlat101l....... 19th ,..0 .. \11. 
Ap 21, ul.e, 4..,.... Old ... feaober. 0.11 ... ~
Stacl. 
Ctaalatlft p'acle pobt a....... 2.6 
bpwlatlal. baokp'..... rue 8lerk .... pl..,........ leader 
' .... tl Orada. 61 and 1A 
8\1.b3ee\l--AritUetl0 u.d S001a11tAuU. .. 
S.ltloana!.re 1 
I _ ha1"1Da dttf10ulty 11l bwlpttlll • tiM 111 tile arttltmetl0 olul. 
It ...... it all the aotlY1tt .. 1D .,. plaas \ake too lona to 'be _-
plated aDd tbeHtore tIM tAteren .,.. of .., plp1le 1a lon. I b.acl the 
probl. ot .......... tilat tile pa.p11. lmev _he -",1eot matter aad there-
tore I did DOt reallT teach. ...,-tldq 1Jl the1r wakaat araa--10., d,1Y11loll. 
I .. aov plamd..n& to .. leot the nbjeot ma"ter to _t tile need8. 
I .. 1D the prooe •• of .oln., the _jOJ' probl. 111 ., l800ad 
perlod fA 01.... There are ten papl1a .. l8Oted to attend a Spaa1ah 
01 ... d\Jr1.q IffT 1001al atud1e. period. 1'hq lea,.. and retarn w1thin 
the .... lon. I think b7 rearrang1.aa their •• a". uad cS:ri.1lI apec1t1o 
d1reot1ou to til .. anc:I. the olu., hu 101,..d the probl_ ... what. 
Alao, I haw rearranged Iq prooe&lre .f pre •• t1Ds uter1al. I will 
&1w d1renl0 •• aDd read1q ... 1panta .... the Span11h olul 18 ... tiDa. 
I -.t rearranp the _t.er1al too be ...,....d for .,. .. o1al .t.udie. 
01.... I awt'tt coUlllt. with the teaeher ud -.n tollow &ad. 1Doorporate 
hi. plau vith .,. OVll. 
9!'.UoJlD&ire 2 
I t1Dd that. teaoh1l&a both poftp. of .., aritlaet10 elua 18 dUflnlt. 
whelWftr I t.r7 a special method of preaent1Ra the new ... ter1&l of the 
dq. a.a.t:laa I .. pl.'al7 1M that. _. of \Iae Plp11.8 haft tued 
.. oat. 8eleo'108 _d .. paiu.tlon .f .. "aot .. tter to 11lt .... t. both 
group. ad .ttalate de.ire to learn 11 .., -.101' eouera vlt.h th1a 
01 .... 
Salact.1aI Rbjeet matter that 11111 be iatara.ttq to CYV'T .t1lCient 
1D 'f47 aoo1al atwU.a. ola., 18 alao a probl... The probl_ ot ha'ri.q 
t .. 1._ .. d " __ ter 18 _t oalT cU.nv.rb1Jaa at the t.1M, bat Yer7 
008t17 to t;he at.wtent... I haft apr .... d WIT dea1re to ha_ ODe .tudeJJ.t 
1"_".d troll -Idaa 8paa1ah .. aa eleotl_ beoaue hie lIOrk 18 .. t ., 
to par. 
])a both of WIT olu ... , 6B &Ild 1A, I cleat, kaR whether .. llOt. I 
- 11'ri.a& 71fT directlou clear17 or that the papl1. are not 11.ten1ac. 
9! .. t101lDA1re J 
The oalT probl_ that I am tao1a& in 6B 11 allottiq enoqh t1Dle 
to 11:" 1adl'ri.dul help dlriq tlle f .. V ........ te perlod. I ba.,. tried 
to eata'bUab. a rollthe that both of 'IV 1l'O'" cu tollov, bu.t atte.r the 
1IOI"k perlM hu atarted, I at111 ...... t t1ad \he tiM to halp the pa.pl1a 
that realq ... d 1t. '1'odq I jut reaUsed. how soh 1Jad1Y1dul attea-
tlo. 18 .. eleel. 
ftae ohlldJ' •• haft bspro,..d in their attltude, bu.t ...,. haw b.ea 
talUac ... 18 their ..... ..-rt _11 ... (1A). !be prebl_ 11 t,bat 
tlae,. retue t.o oarrr their Mob .. a _ do \heir wrk. Al .. , it thq 
take their beoa ...... , they 1 ..... tbMa there. 
!he -17 probl. that I _ f.aiDa 1&.,. 1001&1 etud1a alau 1. 
to bow what _ter1a1 I .bo1tlcl tean. .. a Y&riev ot _thoa. ot _ .... 
inc \Ida _terial. 
InterY1ev 1 
Det.end.aa vIlaebildrea are w1tll 7'N ad wbea thq bec1R to vaac1ar 
.. I ... "f'If1:7 ao'1'ri.\1 ••• 
• 
Solutioa. IDoked up actiY1tie. and re~ -ter1al. 1D o~ 8OVoe •• I uked ch11drea for suaeati .... to what tI1e7'. like to do. 
Interview! 
Qett1ll, ch:11drea iaterested in work. 
Solution. Mater1al on their leTeI 1. written OIl the board. I tecture to &1ve thea a 'baokll'OWld of __ rial .. t in their book.. Ia 
ar1thut1c I attempt to relate ~ to their daily Uvea. 
Stroy Pouu 
1. I t.I7 to 11ft the oIlildren -CNP chall_l1_ a.a4 _1D1:q:t\t1. work. I V7 to a .. vlat they leam Gall 'be appU.d to .... r;ydq U'Y1.q .. 
2. I haw a aeue ot haor &ad. 1Ulder.tU.d the 01111d aad h1a probl_. I INV '8.p ill a .Wla:r ne1pborlaood &ad. know the proohl_ • 
.ltter .tudl'1Dc th •• e c .... # OM atri.ld:Da tact. 1. e'f1dent and Ud.a 18 
that each atwieat teaGlm' 1 ... 1lldi'dd:u.al and req,v.1r .. 1Ild1'f1ctul help for 
111. own penliar a1watloa. There are alJl11ar1t1e. _oDe the Jd.adI of prob-
leu, 'tNt there are aip1t1eut d1tfere .... in .... aeatat1on ot the 81tuattou, 
depth of au.l.Jai., ad clariv of .tep. i. til. 801utlol1 of the preb1.. 10 
matter how mach we knowa'bo1lt the proble. _ ... t atill deal nth the iad1-
'ddual aDd what b.e brl.,. to bt. ova aituation. 
!he aaa17a1a of the YU"loua Il'ftpa' prob1_ do pro'dd. 1Dformatlon to 
help 1Jldl'ddu.l.a worldaa vit.h etv.d.ertt. teachera. Be_ of the probl .. appear 
relat1"17 simple, at. to the .tudftt teacher they are blportaat.. !be atate-
..u of tbe problem 81tutiou do M1"ft a real parpo... ftaq lift U &ll in-
.ipt iato the .tud.nt te_here' thiDJd." II&8T , ...... q1l1:be .oatued, wld.ch 
allow 118 to Me hOlf tUtti.1t 1t 1. for ... to .. e •• tII .... l .... and 
au.17se their probl .. , and how 1Imtlwd ad ...,1ex ar. tlse probl_ of 





by reTeal1raa all taoetl ot tbe pro'blnl aDd the. are able to det.eNilIe tAe 
aouroe ot the trouble. otherl are 10 ooatued that ttlq ..,. ReYer be able to 
101ft their probl_ beoaa. they can Dot or do aot reool!dH their prehl_. 
The data tr. the three quelt1amua1re. 1Dd1oated that planrdq, 01 ... -
room _pai_tioR aad. MD&P_l1t, teaclliq 'Mo!m1qu., .eU, adjuat1llc to 
the role ot the te .... r, Abject atter, and ho .. wr~, ranked in d •• oend1nc 
order, wer. the probl ........ The data trcm ~ tw iDten1.ew ah.owed tbat 
cl ... r .. or .. 1I&tlo. and. JlUUllqelll8llt, plumiDl leU (per80ul), teaoh1q 
teclud.qwt., adjaat1Dc to the role .t the teaolter, nbject matter, nal.\lat1on, 
aDd b.oanorlc, r .... d 1D dalO.1ld1ac order, ...... the probl_ are.... The data 
tar til. ....t teacher. .. were inoluded 111 the cue h1atori.. 11M. that 
plamdq &ad oluaroe orpllisatio. and .... ,.,..t ver. aor. near17 equ.al1n 
IIUIIber ot probl_ t,'ba 11 .Yident trOll the ",utloDB&1r. _d intent •• _1-
1 ::ra •• of all the probl_. 
Lt., ft.!1 
!h. 70lIDI It1l.dallt teacher u.p8J:'18DOe •• qul d1tt1oulv nth pl.lUd .. _d 
cluare. orpn1latioa and -..apIBJlt probl_. 11. p1.ana11l1 probleu are 
o01lOe:ro.d vitti .eleotlDc, orpn1s1Dc, and PN-tUc nbjeot utter •• t .t-
teetlft17 tor all arouP' 11l .,lie .t rap ot abl11U .. , 1 ... ot material., 
lS-e fable XLV. p. 221. 
ftBIB XLV 
COIIPABISOlI OJ' PB.OBID 'IDUS Ilf BLl'l1OB TO .lQlS~ CUMUlAtm 0lW.1I POm AVElAaES, AID 
ACE SlCJIES OF A SlBC!ED 0B01JP OF S!UDU'l DlCJIDS 
1Iuber of Probl_ 
.lOB COPA& Arab 
Probla. Areaa Youp" Olden JI1&but lDwat I1caa.at Lowest. Total. 
.. S 1'-) If-S .., .., "7 
Pl ............ 19 9 26 27 14 28 UQ 
Cl.uaroa ~pn1_tie •• 19 6 2l IS 26 24 121 
!eaU1. 7 .. -i ... • • 1 1 S l 1 
" 
17 
Sab3eet. JIat.... • • • • • •• •• •• •• •• •• • •• 
Self •••••••••• 1 S 2 •• •• 1 U 
Adjutiaa to 'tlae Rele 
et !euher •••••• 1I •• •• 2 1 2 , 
~k •••••••• •• •• •• •• •• • • • •• 
I'fa1.u.t1OIl • • • ., • • • •• •• 1 •• 1 • • 2 
acoPA rer .. a to cntalatJ:n arade po1at ......... 
b.lC.l reters to AIIer1caa C0\lD011 OIl Kdaeatioa h7Uoloctcal E1I'aWiutlO11. 
taO I ." !S 
ad back&r'ftad. ot stud_ts. H1a olasaroOll maa&plleat probl_ are co_rued 
w1th room orpa1satloa, au ... ptt1q 0'b11drea mUecl _4 keep1111 tbaa 
lNq. S. teel. aenwu vh11e beiltc ob ...... d. a4 t1r1. Ml'ftUM •• &1"" • 
har .. cpal.lt7 to lila .,.loe. Ie ... e he did ..t reall.e .11 \he datte. &ad 
reapouibl1lt1ea tlaat co_ u.der the pi.e of te .. s. . , ... hac1 .... dUn.-
nltT &d3~ to ""- role of tbe huher. .. tries to be tr1eacll7 W1tb 
the oh11drea ad tld." oIdldrell are _are eDOtllh to tnat b.1a u a triad 
aad a teaohlr, nt he 1 ..... dUternt1.7.. S. 18 .... Ile .at be ttr.r and 
Rerur 1Il Jd.a "uti.aMp v11m old.ldI'eD.. 
Older Stlldea.t teacher 
'!ii#! or ge, 465 
Tlle older It1adeDt teaoher experience. almost \vi.e .. MDT plaaall11 
probl_ .. oware .. oraa1J1&tloll ad. __ .. ...-t.. !he •• plamdq probleu 
Hawr .'bftt world.ac wi"- crO\lpa, orpa1siq &lid pre,.UlII the ftbje.t mat-
ter eUeotl"'17, in a vvlet7 ot wap, to .. t .11 DHcIa. Se baa dittiolal.t7 
v1tb orpa1.1DI &lid JDaIIAI1q the 01 ... as • whole &lid wrkia, nth the older 
eblU. 'rile .older .tude.t teaoher au UJQ' p .... al. (All) probl_. DoIII 
tbt •• are lao1d.q self coalld. •• e, tlncHac It d1tt1C1ll.t to aoeept reqaire-
ment .... et lip b7 the n.pen1aor, tlnd1Da 1t ditt1nlt to 'be nbordiat.e to 1,1 
tfte oooperatba taaoher .. tar AI ac.ept1a& .... "10118 ad tt\t1ac tate h.. ... 
proa:r-. !be older 1t1Ideat. ottell 1. VfIl!T lawl,.." 1a .. t.ide work .. 
c.,.x..t1 .... tlrads Polat A'IV .... 
OMe ... Teachers Coll ....... tile .1z-po1at aoal.. tor crad1ll&l 6.0 18 
.qual to aa A, ,.99 to la.O, to a II ).99 to 2.0, te a C. '!'he. hiP •• t _-
latl'" crada poiat a'tV.,. tor tbt. II'08.p .. S.8, \he loweR ... 2.la. 
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Hie COPA Group 
1'hs etudent teubere included 1n tbte P'GUp had __ latift arade po1at 
aTEtr..,.a trom s.) to ,.8. The etude. who hal aoh1eYed a hiah soholutic 
avvap apenda aeh tUte Feparina h1maeU tor ld.a da1lT work ad at~ 
to provide JU.D.7 aft experie .. a tor all crouPl ot ohildren. H1I ol.alaroom. 
orpaiu.tiol1 ad maaapmeat pro'bl_ U"e dtwr81t1ed. but be ..... able 'to 
reoopize the real aouroe ~ trouble. tbe 1nd1"f'1dual. wit'b1a the P"OllP or 
sou laek of carpalzattoft _ hie part. H. doee t1ad the pre .... tio. or 
10 __ t.erial ratbar d1tt1cntlt and reqtdrlac .... tealmi.qua t,haa h. u. •• 
lwld. H1a p .... D&1. problema ... DOt, too ... 1_. 
r.w COP.l Clrftp 
'!'be stade... iaol1lded 1a t.Ia1a Il'Ollp bad ."Ud.. _lat1.,. srad.e poUt 
aftr .... of 2 •• , a 11ttle better than a we.· 'ftut.twleat ...... _t aoh1eftd 
a 1dah loho1an10 cnrap AMI pl •• '.,. _r. d1tt1cntlt thaa OlulZ'OClI 
orpatsatiolllDd. ......... ,. Ie hal a YI1'1et70t pi_ina proltl_ ad hU 
ow .... orpa1zat1oft ad. .....,.. prob1_ deal. wlth p:ooT1d1D& re.p1t1oa 
tor tbe 1ad1"f'1du.1 V1tlda tbe P'O'P ad orpJd.liq the roo. tor 1 ..... 1111. 
f_h1lI& teoD.:t.tpl.ea do an preaeDt 'too aoh of a probl .. and. otten he 
exper1 .... 1 d.1tt1enalt.T adjut11ll to tile role ef t.he t.eacher in .1tutlou 
_te1de hi. 11asd.1aw ower .. _ !his 'aT IIapJea .. he 1a called UPOR t,o 
n.bet.lt.ut.e 1a a MY ro-. 01" ....... du.t7 wt.t1da t.Jaa l.hMl 1fIaerta he 11 _t 





,~. or Kal.--ACI Ptll'Oellt41e 
@N M'" " !¥ !! 
!be ~ ......... baa a bi&h A.CI ,.. ... u. ..... t1DdI 8l.uRo01a 
orpalau.. .... _,111 lilt lOre of a probl_ \Iuta pl...sq. II1e ~ 
....... of dUftn.l\7 11 ... enud1111 the ......... of 1Dd1YS.dul ob11drea 
1d.th1a a 1I'01l' aacl of t1D4iDl ..... of deal.t.Jlc ws.'Ul tIWt oW4. .. ... 
haft • bit.t clitt1eDl\7_\1l roca -.-i_tea __ ... 00II.dII.el". to ... 
leandac. Ie.,.. u.. ,..parirac ~U ... WJ'1DI to pI'OT1de ._..,.1 
~ tw 1iM oId1drea vltld.Jl a lJJd.W t4.M. 
'..a1e 01" Hale· ACI Pel'eeIltU. 
I 
800ft ~ __ 6 aDd 12 
TIle .... teMher ., ..... low A.CB ,......u.t. ..... t1ada plMlld", 
probt.. iad1oa'M .. laoka ....uYlV ad lMPaat.t.eo .... ts.adI 1\ d1tt1nl. 
to orpai .. ....,... \be s...cu..ate ad \0 wrk 111 ... ..,..,.. •• ft. . 
bad11D1 a olue rat.bw d1tt1nl\ ...... fit • t .. satl'f'ldMl., 1:/10 aiall' 
........ t .. 11 t.he _UN olaa u .. of ........ wUl an work .. a 
poup. .. ... tlad \laat. u ..... add1t.1Ma1 teaold.Dc t.Mbad.qMa la order ... 
pat, "I'M' oetalD ,.lat., tor paplll of dUtweat. abU1t.ieI. 
AI )au .... po1ated .. prtrt'1oulT, ~ Mae ... ..,...:1. .... a ~ 
of prob~ ....... pI'O'Wl_ dUtw sa eoaplal\7 .... HOpe. .,... ... 
Jd.nor1 .. are e...s. ... of tJda. 
ii' 
OBAP'lD m 
'l'h. parpo.. .t the atudT, -Aft Ana1.7a1a aad. 'l'nat.U ot _e Probl_ 
Faced by the St.1tdea~ t.achera in Oft -Capu Ilemeata17 Soho.t. ,. ... to 
1mreaUpte the ld.rldI ot pJ"Obl_ t .... d by a •• leotecl P'0lIp .t ItIldellt __ her. 
durtaa t.heir ... ater of .. dent teac1d.ac ltl 011-....,.. el~ .chools ad. 
t.o pr ••• t the ftriou approacb.ea used to .,1.,. tllMe proohl_ as de.erlbed Q' 
the student teaolleN. 
!h1a st._ .. Um1ted to all ... 17118 ot the poobl.a laced bl' OM Il"OllP 
ot 1I't;ade. teuher. traa 0_ pab11c teach .. tn.1l11Dg 1Datltut10ft who wre 
teaeh1D& two eUjeOta .a ~_ ditterent arade 1 .... 18 1a Ch1eap PubUo 
E1..atarT Selloola tor o ....... , t_ft. weka. It vu a nlldT 01 the 
prob1_ lUted ad di ...... d by till ~ Wuhera in rehUG. to their 
atudaat teae1d.ac uper1ea_ 1a theae .... 1a. 
Dvtaa ....... ter at .,..1t1o ~. the .... t ...... wre ukad to 
report thair ~ an 1aportaat ,...b1._ ..... 1». add1t1oa, "- tUa .... ~beir 
major probl_ ad IIow t.hq ..... at-'laI to .. 1_ theaa probl_. '!bq wra 
11'" .. .,..t.al _I' t.ul.1Ied _1, 1a aulJ's1q tkas.r p:&"Obl_, altkcnL&h 
.emiJllI" aeu1_ ...... clem.« w prolJl_ at ... 'UAa. !llentON, 0 .... 
..... tI&a\ ........... teao-. d1cl .., report \beir ..,01" prolJleu or wera 
'tI.Il&bla to detend.M aa4 aaal7H \Mil" ,",lelia UI4 it. at.,. to a.lft t .... 
probl... D Sa &1 .. poaat.lJl.e ~ __ had ... a thIa tlu' .. iJIpoJltallt probl 
2)1. 
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at the 1d.ae the7 r.apoaded to each quatloaa1re. 
The clu.1f1oatlou _d 0&t.eI01'1I&t10_ of tbe probl. . nla1t.ted aDd 
d1aou •• d 'by the nwl_to 'huber ..... d.t.ermt..d by the Writer. She did DOt 
couult with the other OOltDaelora or the oooperatUc teacher. to Y8I'1t7 the 
pre ............ of a probl_. 
1'tA7-tnr atwieat teaoher. r •• poaded to ... t1oau1r •• 1 aad 2 &Del to 
Iaten1._ I ad f1ft7-oae reapollded to queat1oaa1re 3 ad lawn .. 2. A 
total 01 .)7 problema were obt.a1Md tro. ,be three queatlotm.a1r •• and 105 tr_ 
the tw 1.aten1 .... Pro. &Il aaal.7Iia of ~ pro'bl .. the f01l.ov1Dc oatepri .. 
were ~d. P1Mldn •• Clauroola Or ...... sat1 •• ad. Jlauplmlt, 'reaoh1Ba 
tecJm1 ... a, Selt (peraoraal). Adjun1Dc to the a.1. of the 'reacher I SUbj.ct 
Katt.er I l'faluaUoll, &ad IIo.mework. 
!be __ tuioM, u de~d by tile ... tiHaalre data, 11111 be stated 
........ W a aerl •• of .. nt ... . 
I. wtaat ld.ada of proltl_ wre t ... d 'by tkia ....., of n~ teaolser. 
d'QriJal •• 11" ............ f .tUeat teaela1ltl1 I 
~ _-=.:.-:-- .--~.,..-. ~f-"'" .,.." A"--"\ .' .~ . .;1 
i 'the~~~~/t __ the t.ll.ow111c .... VcN1Ifl ..... tC.....,PrftlMaa re-
I lated to Plaaa11l1. Olaa .... OrpahattoR ad ....... -tll Teuh1a& 
\ !aoM1qu., Sabj'" *"'-11 181 •• f 'Uta t'u ....... lelf (peraoul.), 
[ETIluatloa &ad ...... kiiil 
II. . ........ the· iiatare .1 \Mold •• prre'bl_ taoed. b7 the atudeat 
teutaw.? 





Clua .. a *1. 
tJDder.tan,U.1lI the behanor of 1ad1Y1d:ul .h11dr_ 
r .. o~1'''~' iJIOv pro ftob: U. lwv to pr ..... 'f¥.IIOabala7 .. __ ohild'. 
1..,.1., Mv 10 GH.Cbt.et cI1.CIU81o. 18 IIOO'1.al atM41 .. , .. 10 uk 
at~tDc ... ttou. 
~ot, *t.t.er ~Haid kDeWl. ... ot a nbjeet 1a __ \0 lwacU.. ev:rr.' 
trea'taaea\ ot the avhjeot. 
Iole ot THO. 
IdjiiiGiiIi\ ant'iCN1t.1e. pertaild.1'II to 11M .tveea a'Rd •• _d 
teaoh.er. 
Salt 
'lit! ~t. ... ds aad pro'bl_ .-ertdJtc the peroaullt7 ot 




ma:a: ... h11 .... to _ ... respeu1.bl11\7 to ... ~ tra1a .... k. 
m. What Jd.ada of "..'1_ .... tao .. b7 tra. ftlIrleIIt, t.eaoher.? 
a. Do all Aadat ta_ ... at Old.ctap r. ........ 0011 ... ta.. the ... 
)d.ads .f pnbl_ 1a ft17'1.aI d ....... ' 
Yes, all tile ............... p&I"\t.olpaMd. 1D ttd.a at.llq tued. ea-
... Uall)" t.1ut .... ldada .f probl_. Pl._i"' ... Olae ..... Oraani-tlOIl 
aad JlaDaplleat pr01ll1_ .... 11aMcl 08 \he fIlII.i--.ins tor all ptOllpI. 
(1) Pro.l. Area 1a a.1&'ioa to Aa;pLSWtnA Pe"' lIt p:.,. .1 ifi&iB ,_sa __ S.... '-16.,.-1-
ftIIIIed proltt.! ia plamrJ", &ad o1.aal'o •• rpid. .. ~ .. ad MD-a_"_ 
stud_ taaow. be .... \Ila ..... f 19-36 aa.cl .o-aa upert..Med 
teuJd.ac '"Jm.1ftu ,...\)1_. 
student, teuber. ~. 1'-", ad Ja0-!6 experi. •• oed probl.elU 1'.-
lated. to .. U. 
8 ..... ta&oher. _'- til_ ..... t 19-21& aDd 28-)) aqeri .... d 
pn1tl_ r81&"-d to 'Ile ~ te tIIt.e rol •• f a teuher. 
ftactlat ........ 'be ............. at 1' ..... tI-JO, JJ. ... )6, aad 
40-1&2 experi-..d .'t'&l..u.tioll pro'bl_. 
, 
Ilb. 
SUb., .. t. utter pnbl_ .... lUd.ied to atwSat teaohen ill the 
... srou.P .f 1'-24. 
Boaework probl_ were 1111:1ted to atud8lltl 1D the ... II"O\\P of 
22-21. . 
(2) Probl_ Areu Jfod '"s:m\ll!p!r~d! lao ... AI! Or!!p I,.. 1)-)), pliiiUii, 0 ..... Ol'iiiitaoa;;a~, ad 
teaold.q teolm1qae ... 
....... JIr.-361 plant .. aad .lM ..... Ol'pail&t1ea. !eu1sba Mob.-
111",1, mal:DUn, aad. ....... k &11 naJcad. ~cl lrlPen 1a 
t.. mtJRber .f ".1.. n.bII1t.t.ecl • 
.1 ... )7-". p1_1., aRCl olaureea orpa1utioa, all th1a crouP'. 
prob1_ .... 1n .... tw Reu. 
Ap. 40-kS. pi_
'
ft., 01 ....... wpat.Id1Ga, .eU. 
() hob1_ Anu 1a Belat1o. t. c..latlft Clltade 'ota\ .i ......... r P..Ji!!rW·5iliftUiiBi!ift1:;::;, olu .. _ 
........ 'KR ............ , .. \oulWla teol'lld.qu pnltl_. 
st.~ teaollerl hanaa <nallatl .. poade poblt. ......... bet wee" 
2.0"S.4 .... 1 ... d preb1 ... related .... U. 
S"e .......... ht:r1lIc _lat1 ......... ,obt .wr .... 'be-.-
2.S-)., ... k.S-l&.' Ul:JV1aoed probl_ related to the acl-
jUtaeat, M the 1'01. et .......... 
stwieat "U"'I 1la't"S.q .-.lat.1_ IF'" pd.a\ ........ bet .... 
I.S ... , •• ..,.-1eaoecl nb.1en at .. prol)lou. 
~ _ ...... ha'f'lDl .wm1at.lft ..... polat ........... ___ 
1.0-4.k ad S.a-S.ll ..,.-t .... d .ftlu.~ prob1_. 
ftadoat ...... 1'. baYiJla ..-.1.\1 ....... potat • .,.. .... bet ...... 
I.S,,'.k .... 0-4.4 .... 1eMed. ...... k problaa. 







Student teaoheH who taught _10 11eted. t.aehhll teohaiqu.e, plaa-
1\1111 &ad n"Je.t _t.teI' problaa -at .frefpt8llt17. The latter tw 
.... l1aied _ 4IfII&&1 'tIIl1Iber ot '1Ma. 
8t1tdeat 'M ...... r .. taqht apell.1lla 11at.ed oaq en. probl. tee1&t.ed 
to teaoh1aa teolm1qu •• 
(9) Pro..,l_ ANN 1D lela,S.. t.e Grade •• by 8t\14eat ,...... In II'-PIt 1ii att era. tneti axper Ift,t ... Ii pliiilll" 
ol.aaroa erp:ld.lat1n _d ........ &ad. teaold.a& teoJW .... 
~ 'e .... 1fbo ~ cr .... 2 """ah h ad 6 Ut.rcnap 8 ex-
per18DOed J!I'Obl_ r.lated to •• u. 
St.1adea\ ta ........ kqbt ptadea 3 throqh 4 _d 6 'hrouah 8 ex-
pert_tid problMta "1ate4 to tRe U3U'" to til. rol. ot a 
........ 
s.bjeot matter probl_ vere l1m1ted to nude.ta .. taqht. lI"u •• 
S, 7, &DdS. 
l'fil.luat.101l probl_ wr. Um1ted to nu.ata \each1Da sr •• ), 6, 
&ad 1. 
Jl ...... k pro..,l ... _ ... 11Jd.ted to n ___ teaehilll 11'''' S, 6, 
lad 1. 
~_D. 11"". ), ll. S, 6, 7, ad 8 uper1 .... _ 
p1_i .. , olM .... orpatu.tln aad. ...... , aa4 t. ... ld.ac 
weludqu ,..,ttl_. 
S __ t teaelIwe who taqllt lI'acIe .. Uated. 2l pl"'l1dq prob1_ 
repre .. at1ac h6." per •• at. of \heir I'"bl... 'l'h1a srftP ape ... 
n...ed .... pl ... 1., ,._1_ ill "~1eD to all t1aelr ,...bl_ 
~ ..,. ..... pOllp. 
Stv.dat _IOW_ .. iaqJ&\ .... 611aM4)1 oluaro_ orpad.sa-
\1oa a4 ....... pro'bl._ 18. mati .. w aU ~1r prohl .. 
-- ..,. 0\_ 1N'lP-
~ teaoh ...... ~ pade _ 11ned , teuld.., teob:rdcpte 
problAla repr"'llt1llc 18 .31 per ... ., i1lelrprobl_. Tld.a 
fP"O'lP aperi.eaeed _ .. e teao1d.Dc _lad ... p.ro'b1eJu 111 re1a\1o. 
1;0 all ~1r pzoob1eu tllaa..,. otll.er ....,. 
'b. Are ovta1Il pro'bl .. pecnaliar w 'hri.ou .. /". lne18 or "Jeot 
..... , 
t •• , althoqh. dud81l.t teMhera .. t..t:qht all crade 18Yala ad ItI.'bJet ... 
..... expel"1eltoed. probl .. ill pl_1II&, o~ ..... 0l'pa1lat1oa &ad ......... t, 
teaol11aa teohJd.caua, ... notieM a 01118_ of .,..,1tto prob1_ ooevri1ac in 
cerk1a pt... (s.. 'table ILn, tello1d.q). 
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One allO aot..d apeeuto probl_ r.l.att .... to mjeot areu \&'apt 'b7 tile 
.tudellt 'e.oltan ( ... table ILm). 
fABl& x:r.m 
OCI!PJJlXSOH 07 PllDBID J.HIA8 OCCUlUlDG HOSf JREQUlftLY II .Slmom 
SlJBJICf .AlIAS fAUCJJl! BY S1.'UDII't ftACBBltS AS 
RlVU,l&D II 'fttRIE QUlftlOll.lDES 
Pro~l_u ... 
auk ill ClMRoem feaold.ac De •• mt. Pl ... JDI 
Order OrpaiUt1Oll f.olm1 .... 
Pmeat- 'W-"- Pwo.t-
s.b".ot ace SUjeft ace Mj.ot ... 
1 .&ri\llae- Laquae Arttlae ... 
Uo 48.h8 U:t.. 48.48 Uo lJa.14 
2 s.e1al. 8001&1 Laquae 
S.d1e. 16.)6 stUiu )6.09 A;rrta 12.12 
.3 Sd._ JaJ...n Arl'W1u- Soe1al 
ti. )4.)4 stlldl •• ,.28 
4 r:'" ]9.40 a.. .. _ ... 10.28 Aftfaftfta T.~ 
In relatt_ to tM speaUle pro'blaa tor Hoh pede 1 .... 1. 
(1) PlamUq and teachUg technique )'I&'O'b1-.l pr .. ented til. veateat 
dUfi01l1ty to IltAtdeDt teubers *0 ~ .... h. 
(2) Cl ...... Ol"patutloa &Del 1M ...... prqlllltect tbe area test 
ditt10ulV to student teachers who taqIlt arade 6. 
(J) P1amdDl ad 01 ....... orpaisa"l_ act ......... pro'b1_ pt'e-
.. ted equ1 dUlloulty to studftt toeuher, 1dIo tauatrt grade 6. 
In r.1&t108 to .,.oitic prob1_ for .ula nb.1eot uea. 
(1) Plaaa1ac &ad teaok1nc teo1m:!.- pro'Ol_ po •• ated Il' •• te,,, dUtl-
O11l.V tor lItudata 1f'bo WaP" ari'''''lo. 
(2) Clu8l"O. orpaisatioa ad .......... probl_ pr ...... cl p" •• ten 
d1tt1ftlty tor , __ ats *0 ta'Cl1lat l.aqup ute. 
e. Ar. certa1a )INn .. expar1eaoecl b7 ~. ot the ... aex, ace 
&rftp1q. v .. l ... ,t __ t. tnr·,.ar Clr1aaao teacher, Collep stu-
dent, 
Ie., to a l1II1W cle&l'''. fba quntol&Dld.re daw. ... 
Sex m 1'b.e oalT pro'la lbd.ted to female Rudent, .. Abject _ttar. 
(2) .&.11 ot.ber probl_ ....... t.e .... 'b.r 'both .... J bow'Y8r ~ 
.. ,Upt -..1atloa 1D a tev an .. I 
(a) tamale nwt.eats lilted 46 • .41 per cat of their proDl_ wader 
p1aa:tac ael _18 ,tudeats )8.8, per Mat. 
(b) _le ft11deat,a Ultecl 3,.41 ,. _t of their preDl ... lUlder 
.1 ........ pais.U_ ad ......... uad. taal .. Jl.OS par 
Mat. 
(0) ... pJ'Oblaa ar ... wre qlI1te eomparole, 'bu.t 1a two ...... 
.. It &lid ......,rk, there ... Mtabl. d1ttereue. male atu-
deart., nbJd.tted '.0) par oat. .f '_U )'n'bl- UDder •• U 
aad t.at. oal.7 4.18 per .. at. here. JIala at.adeat, nlait.t,ed 
2.08 per .. at ot ... lr PNbl_ ...... "Iwrk ad t.al., 
ftl7 .)1 ,.. oeD. 
t 
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(3) Cluaro_ orpaisatloa ad .......... probl_ pr ... ted. tile p"eate.t. proDl.. tor etu<:leSs bet. . t.he .... cd 2S-27. 
(4) 1'.ub1q teobn1qu probl_ pr ....... d \a. createn d1tt1av.lty tor eWdet. 'bet __ tbe .... cd 31-33, IN.,, _ d1tt1au.lt.y to eWdeat • 
.... )7-39 and 4l-4S. 
(S) Probt.a related to •• U pr •••• ted. .at d.1ttlftl.ty tor ~ old. .. Rude.". het ..... 40-16, bu.t DO prebl_ to atudenta .... 34-)9. 
(6) Sabjeet _tter proble .. wer. 11ll1ied to atud.eDt. bet __ the 
.... ot 19-24. 
(7) Older .twteata bat .... \he ap. ot 14-4S uperl .... d DO d1ttt-.lt7 adjutiq to ihe 1'01. of t.M t.eu"'. 
Trauler stadeat. au Fov-Yur c~m feu •• 0011 ... Btrv.d.IlU (1) !iE3 .. 1 iiiI.\Gi= .. S oaU' prO _ 1&1\.d \0 Qiilour-71Iar Oldoap T.u •• Coll ... It ...... 
(2) All other pro..,l_ W'8l'8 •• er1ellOed by botb 1P"fNP8. 
(3) 1Io1t .......... cpd.te .. .,...1., 1M" tW .......... ,,101&1 pnhl .. r.lated to •• 1t .... _1'. of • prebl_ to tlt.e transt .. n'tld.eln "baa to the fow-JUr Ohio.., 1'euller. Co11... .adRt. a. f .... Uat.ed. 7.S0 per oeat .f t.lle1r paoobl .. 18 tId. •••• J the attar o~ 4.17 per 0$. 
(d) Ar. o.nata pro..,l_ ....,..l .... d'by tM ajon.t7 ot 8t.Ueau .t de.t1 ... ute pe:r1oda cbWiq tIut at\ldeJrt, t-ld.a& .... ter? 
Y •• , 
(1) PIMJdq probl_ ,. ... W ..... _ 41tt1oalty dar1a& tile nz.t t:1: .. web of tU .... w ad ll"adul1l' dMreued •• ~ ....ner WIlt .Il. • ....... , pl--lJac preb1_ at...,.. ruked .. the IDI1Iber 0_ probl_. 
(2) OW ... _ orpa1satloa ad. .......... 'be .... _at .eriou .... preble dllrlDs tlle HOOIld. t.l:n we1c: period aa4 al ...... raaked aeoOlld ... probl. are.. llaz1.ltI th. tlrlt ud t.h1rd period. tbi8 probl_ area .. a'J.aoat of ...,:L d1tt1.ftlt.y. 
() !"'1q ieoJta1qu pt014_ pruated .... n d1ttt_lty clv1.ac the tir.t tift welt. aad ll"adllallT deer .... d. 'tlIe probl_ n'b ... 
_tted Oil _be _.d ad tld.rd quat1emud.re r.tated to teaoh1lta tMbId.qae. deoreued ... lced17. !he "-1DI tMlud.qu probl ... OIl .,.n1o-.1r .. 2 a.ct .) taka to ....... equlled "lID .. n\wdt-WOll ... ~l .. 
.0 
(4) Self prob1_ preaeJltec1 'UIe createn ditt1ftlt7 dv1q tba latter 
pan ot the .... nv. 
(,) Adjuat1aa to the role of the te ..... be .. aore ... lou c1uzo'1lII 
the aiddl.e ot the ... at.er ad cteer. ... d, .UPtlT ctur1ac the 
latter part. 
(6) Eft.1uU. ... a 881"1 .. probla -1IlI the aldene et tJaa .... -
tel" &ad at ,. at_ t1ae. 
C.) III there aJq'relat1ouMp bet ... ll aead", ... larllh1p and probl. are .. ? 
y .... to a .1lPt clecr-, "'-. 18 a 1".la\1o .. 1d.p. All at'a4eftt teacher. 
exper1eaoec1 plllPrbl" .1.u ..... orpail&t1oll aM ........", ad teu1d.rac 
tecba1qu probl_. III relatioll to tpeOit1o pro'bl ... tor _ .. crftpt 
(1) Pl&lUd.al pre •• ted lNateat d1tt1eul.t7 tor nudeats who.. C1IIINl.&-
t1,.. po" peiat a .... ap. wre 2.0-2 ... 
(2) C\qaroa mua .... ' ad ...... l-'to. ,... .. ated .... 'ten d.1tt1-
.... lV fer .. cleats .... -.alat,l,.. 11'''' polat awr .... wr. S.S-S.9. 
(l) feaeld.1a& tee1tld.qu pztObl_ pr.~ \be poeate.t dUl1n.lV tor 
atv.deftt. vito .. nalat,1ft pow potu .wr ......... 4.,-1&.9. 
(4) Selt pro'bl_ wre .r an 41tt1ftl.\7 W ~ .... oualaU.,.. 
...... ,.1at awr .... w.re S.0-5.4, bat were DO proble to nw1eat • 
..... .... rap. wr. S.,-5.8. 
(S) ~ to the role ot tile taae ... ot .. _t d1tt1ftl. to 
.. deaW""ae __ laU,.. p'ade ,os. .. .,.. ......... 3.5-3.9 and 
2.,-2.9. rue area .... DO probl_ \0 ._ .... nth CWID1lat,1.,.. 
a~ .... k.o-S.'. J 
(I) Do the .... , ta ...... ez.perte_ i.deIfttea1 pil"ttbl .. 1a both .1 .. t10 .. ' 
Yea, to a sliP' dear .. . 
(1) Plamd.q, .. It, &ad ~ to ,_ role of tile teuller oc-.rred 
___ t.x-.... '17 Sa the ... aDjeot ....... 111 ihe tw 11"" 
1.,.18. 
(2) ~ ..... 11M \apt .u. IIIt.d aet.e ...... arlttuae\1e .. 
...ul atud1e. ~ that .1 ...... _,aaiutioa aU _ ... -
__ .......... pro.l_ ill be~ 11 .. "--.. 10 other ~
tafter. ROt .. tilt. pret.l 11l the ,,_ au,t.n areu. 
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() St1adeat \UoW •• 0 taqht Il"ade. S ad 7 _4 " ad 7 aoted that 
olauroa orpatsat1on ad ....... t .. a OOJaOn )robl .. occur-
rille 1a 'bot,h p'ade le ... 18. 
\ 
The concluiou .. deterJa1D1d b7 the 1aten1ev data will alao be .tated \v 
a &II81t'er. to a .erie. ot qae.tlou. !he Jd.JIde of probl_ &ad. nature .t the 
problema taced b7 tJse .Wd.eat te&oher ....... til ..... u tho ••• tated ader 
quaRto_ire data .... luio_. 
III. What ld.ade ot probl .. wer. t .... 4 by tlle nadeat tuoller.? 
a. Do all .taad •• te ... her. at Ctd.oqo Teaolaer. Coll.,. taoe e •• en-
1;1&117 the .... ktDd. ot probl_1 
Y •• , tile .Wdeat te ... ller. .. partlo1pa~ ill this studT faced ••• ent1al 
tile .... Jd.ada of prebl .. ~ 
(1) Probl_ ara .. ill a.l.lo. to It'!. of Stlldat feaohtr. 
J2 dida.li teiO&er ..... i,. ~l-j', l&L1 aperliiioed pl...aD, 
pebl_. 
38 nv.deat Muller. .... 19·27, 31-36, 4l ... , apar1 .... clan-
1"" 01" .. 1 ... 1;10. ad ......... t probl_. 
11 atudellt teuber. .... 19-)0 ad "3-4S exper1enoad teact¢al 
"-1m1..- probl_. 
12 student· ~her. ape 19-27, ,"-42 exper1enoed prob1 .. r.-
late~ te HU. 
" at\u1eDt teaoilera ap. 19-1k experiaaoed probl .. a.clju1;1q to 
the 1'01 •• f +.lle teaoller. 
2 ""deat teaolaer ..... 22-24 &ad 31-33 exper1enoed nbJec\ utter 
,...bl ... 
(2) Probl_ Area KG. Pra 
o .. P'01lp. c ..... .,. or sa _ aa 1IWt.&p-
.. t '" be their 1I08t dUtJ.nlt prob1_. IDol .... 111 eaoh l18t 
are tho •• probl_ ..... ruJdD, ..... &ad tlU.rd 11l laportaaoe 
to the 1I'ftP. 
19-21. pl_'I .. , te .. 11l1 te.Ja1 .... , ad,3ui;1'Da to til. "1. 
ot tM te.ow. 
22-241 plaaial, te •• hi., teohai..-, •• U. 
28-.10. teuld.q teolm1cplea. 
43-4' I teaoJd.aa teobaiqaa •• 
TIle tollou ..... ern,. toad pl-.1., to be th.ir .at ditti_lt 
probl_. Iao1uded in _11 11IIt ara tho.e problea are .. rulehsi I 
... oad. ad third 1n 1IIpc1;aDo. te tile p-oa,p. 
2$-21. ow ..... erpa1sat.1e., .uj .. t, .. tter. 





34·)6. olaaarOGJa orpnt.aU •• &lid probl_ related to .. It. 
'1'he otUr IPRpa toud. their iIIponu.t probl .. w b •• 
31';'39' •• It. 
40-421 •• It. pl.au1 .... Ilanark. 
(3) Probl_ Ar ... 1Jl .. laUn to c..lat1ft Orad. Potat A.ftry!, ot 
Fa· !tTl' <fIifiJ·'·!i!· di'~!·2) •• .•• .,. II" po &Wr .... wre frea 2.4-
S.8 exper1 ... d ,1 "lIId., pro"l_. . 
J8 .i;Uea't,e ......... l.U.,. po" po1a1; a .............. I.o.k.' 
&ad S.S-S.' uperiaoed olu .... _pat.sat1o. &ad ~t pro"l_. 
11 •• dat. who •• ..at1ft po .. poiat. a.,.,ap ..... 2.0-1.4 
aIld •• S-4.' uper1_ed teaob1Dc t.eelud.qa. probl_. 
12 n~ •••• __ lUi.,. .... petM .'tV ........ 2.0-4.4 
aad S .0-;.9 exper1eaoed. prob1 .. r.lated to •• It. 
4 .. etat. •• 0 .. OlIIUlat1Ye p'ade po18t aYV .... ver. 2.$-3 •• 
aIld 4.,-4., upert .... d rol. prolt1_. 
I eri .... d b 8t1I.4eat. v1th1a Iach 
o 
• PfNPI 0 aro __ ....... t1 •• Del ~ 
to be tlleu _.10 1lri01ll pro"l_. l'Ilob.ded 18 .... h lllt1aa are 
\_ir .. xt. t1llO lIOn d1tf1ftlt pro"l_ ...... 
2.0-1.4. p1."'BI. teacld ... ~ ",,1_. 
".04.J" plau1Q. lilt pr.b1 ... 
1'IIe toll.ew1aa P01IJ)I toud. p1amd.q to 'be their •• t aerious prob-
lea. Iaolatted. 1D. euh l1atiq are their next two _lit cI1tt1o\1.1t 
pron ...... 
).;-,., I oluaroa orpatsat1oa ad. .. u. ;.0-,.,. ..U &ad S.S-S.9 tacit_ted ow .... orpaisat10 ... 
tbeb th1rd lIOn alrina pro .. l •• 4., .. ".9. .1u .... orgaaisatloa, t.eaob1q teolm1qu &ad ''1'&111-
.ttea pre"l ........ qu1~ Mr1_ t .. t'hi. are.p. 
CS) hob}_ Areu ill .. laUo. to BxP!!'ieat,1al Baek~ .t Stud.nt , ...... 
III &rftP8 ea. tho .. baY1q _ qper1eu. ill the _ric verld or 
wltt& ald.l ... u:per1eaoed pl_1a, prolt~. All P'08" experi-
...... la .... or-paisatl .. ud ......... at pro"l_. .1.11 crape 
exparleued WMhial teetm1qu ,.,...,1_. A.ll &r-,. ... pt, t'boa. 
D had oal7 experteaoe nth old.ldre .. n;per1eued problaa related 
to lilt. 0.11' at\Ideata 1aaY'J..q both qper1e •• 1a tile _ric world 
aacl With .1111*. expert •• eel proltl_ related'- adJUtilla 1io 
the rol. ot ___ r. SUjeot utter ,",1_ wre experl_oed 'b7 
It'adeata 1laY1q both verk &ad oh1ld .,..1 •••• 
(6) Pre"la Anal ... t rr leaoed 8ttdR\ f_1ler. 
MUp._ VI.I tile •• t ditt1oult. preb1. 
tor tJIe tollo1f1ac Il"0 ... a. Iulllded 1. ... 11n. .... ,_11' 
nexi; two .. at d1tt1nlt probl.s. 
« 
Bt1ldeata ba'f'1.q both Jd.ada ot .xpert..... pl .. l .. , .. U, 
teuhia. te .. l •• probl... . 
Stllde.a hariq oal7 work experi ..... p1_i." teaohia& tea-
niqu. pr.bl .... 
Stud •• t. haT1.Da nelther k1Dd ot exper1.... teaoh1q t.obrd.que, 
aad. a.U probl_. lIove"tv, 01 ...... orpa1saUoa pro'bl_ 
aeaouat.ct tor tw-thirda ot their probl_. 
~ta haYlq oalT .lL'JI8l'1 .... with otatldre. tft1lCl pl_SIII 
.at dttttnlt with 01 .... 0_ or&l1d._t1oa aad. role pstobl_ 
raak1a& aee ... ad third. 
(7) IT_l. u.s 18 llelatloa to lktbjeota ~Stwleut feachers jl aG.id'U\ Ga.a 1iIiO Gii1i\ arlGift ·0. .. .,. arta, Pbiiiloal 
.dDoatloa, ao1 ••• , -.10, 1OO1al .. di_, .. r181l0.d p1M1DSa. 
probl ... 
J8 atadeut teachera who tauaht &l'lt)a81;lo, art, home MOb.aa1oa, 
ao1eac., ... 1&1 atv.d1ea, _no, expe:rt_oecl OWIII"OOa orpaisa-
tio& &ad ........ prebleu. 
11 ftlldeat. t.aohera who taqlrt ar1tbaetl0, lanpap arta, aoo1&1 
atad1.a, aOl_., u:peri .... d \e •• hia, teelmt.qu. preble.. 
12 atudeRt t ..... a vbo taqht arltbaeU,o. 101_ee, 1001&1 atadi., 
1 ....... arta, art, .... 1eac.d probt.. related to .. U • 
• nudat, teacher .... taqht 1 ...... art., lOetal at.ud1.a, 
ar1tJauUo, aoino. and art, expert ... d probl_ r.lated to ad-
.,.t.. to tl&e role et toae ... 
.. • .. til. _at aert_ probl_ tor the tol-
101dJaa P'ftPI. Inollld.d 1a each &rOUP l1attaa are problema 
rn1d,. ...... aad tbird. 
Ar1tlaetto. plamd.lII, teuh1ac teelm1 .. a ad .elt. '1'eaoll1Da 
teo1uI1qHa &ad a.U auk naked tbird. 
8ote__ plaJUlI, Aad .. U. 
Soo1al atadi_ J plama1na &ad teaoh1Dg teo1m1CJ.ll8a. 
Pl ....... taae .at 1aporl.aat probl_ tflr' atuc:leat. wtao taqIlt 
1 ....... arta v1th teaeh1rtc teol!ud.qua, a.lt, ad adjllat1q to 
the rel. et Mao_ all raald ........... 
(9) Problu Ar_ 111 lelat108 to Clrad.eaJr£!J1 SMld8nt T.ach .. a 
Hiidft\ , ....... ;S; Giii1i\ erma )-e piiiUdjij ;;a ol ... -
rG-. orpaiu..,ioa aDd .......... l'I't; to be a problem. 
StadeD.t ta .... who ~t .&do lA/laB, S, 6, 1 experieaeed 
teuhtq teolla1cput prolll_. 
Student teub.v ... taqId; .. adaa l-8 exper1.DCed probl-. re-
lated to .. 11. 
2Ja4 
hu.deu teacher. *0 taqbt P'ad •• 2A/)J, S, 6, 1, 8 uperi ... d 
probl_ re1.ated \0 adjuat1q \0 the role ttl th. t,eacher. 
St1lde.t ...... taer. 1Ibo t&qht 1I'&de ... ad 6 dla .... ecl .u3eot 
_,tel" pro'l... . 
Stadeat. teacher. wbo tav.pt, P'ad.e. 1 _d 8 exper1.uecl .nlut10Jl 
pro'l ... 
s .... t !eaoher. Who 
... 
aro_ 01" sa OIl aacl l1&li&...-' .. the _at .81"1_ preb-
1_ ter the t.llcnr1q p"01lp.. Iul1lded ill each l1.'1Jlc wr. 
probl_ I"uld. ........ and thirda 
Qpade 'I ,lana1111. 
Glractea lA/l&1h .eU, teaeld.ac ~e •• 
Orad •• 6 ad. 1- ,lad., &ad teaohiq te.bn1qu •• 
t3rad •• 1A/8lla pl_1a,. 
Orade 8. plaaha,. 
Pl&DD1q De _at 11apor\&at to nudeIlta who taqRt arade lu 
owaroea orpailati.. ... .eooad ad IIUobje'" utter I"&ftkad 
third. 
Orade S. 01 ....... orpaiu.t1oa. 
b. Are oeria1D problaa peoul1ar to 'tViou ... /P'ade 18 ... 1.8 or ..... jeet are .. ? 
Ye., althoqh. all .-deat tau .... who taqllt 18 .. ad •• )-8 exper1eneed. 
plllllld.nc ad. OWR'OOIl orpa1u.t10. and ........ prohl ... there wre ate. 
probl_ areaa -ftl'I"1.a& C(1I1te ottea 18 .enata 11'''. ( ... fable XLVIII). 
In re1.at1oa to apeo1t1e probleM tor each po- leftll 
(1) Claaro_ ol"paisatioa pre.ented tile poeateet dUfteal\7 to 
Rude. teuh ..... taupt Il'ade l. 
(2) P1IJudIJ, pr...aed * createn cl1tt1oa1t.7 t. ._dm Muher • 
• tapt poad.e S. 
(l) "'eaeld.Da teo1ud.ct'u probl_ preaeate<l tile P'eateat probl_ ... 
atucleats .. tapt poadu SA/6B. 
ODe alao .. ted apeo1t1o pro1»l_ relatl ... to Abject. are .. ( ... 1'Ihle ILh 
(1) Plurd.aa pro):,l .. pre.ented * .,..teat d1.tticnllt7 w atuclea' 
to ... r ... tacht l.aa&UP ar_. 
(2) Cl ...... orpa1At1oa aad ........... ' pr ... ted t. createat 
dUn_lV \0 rtadem who tau," arlt1aetl0. 
as 
!AIl& XLVIII 
COMP.UISOI at PROBlD ABU.S 0CCT.ItaIJG HOS! ftBQtIUfL1' II Sll&C!ID 
tlWBS BICIft' BI 8!UJlD! !IACJ8U AS IIfBAlD 11' IIftIaYDVI 
Probl_Ar_ 
ltaDk Sa ~ feMld .. 
~ ar-paS.sat1oa Pl-iac 'leolaDS .... 
Order 
a. .... , ..... Grade 
' ...... car- Per ..... 
1 :) 8).ll S 7S.00 SA/a, l1.S0 
2 1A111 1$.00 
" 
".61 6 I1JaJ 
1 6 $7.1.4 T lO.oo »AI 20.00 
" 
T 1aO.00 6 21"" 1 15.00 
tum It 
CCllPAllIlOl or PJlOBID ....... ClCCUUIIIQ K08f JIIQVIJm.t II SlI.IOBD IUI.IIC! 
AIUS fAtJOR! 11' 8!UJlD! ftA.CIBRS AS BB1UIZD BY ImttVllWB 
PHbl.a .... 
Rak 18 Oluaro_ feao!d .. 
De .... ft .. ar...,. .. tn Pl_i .. fMIIId ... 
~ 
Sa'bjeft ......... 8u.bjeot, ,. .. t.-
.. "en Pa'oeat-
... ace ... 
1 An ...... :r..p.,. Soe1al 
\to so. 00 Aria _0.00 ftwIS. .. 22.12 
2 Soeial 
........ 1tSJ6 80S- rr.fO ~ .• 20.00 
) Art __ .. Art: .... -
a.1eue kJ.1S t.1e l'.)) tlo 8.)) 
" 
8Ml.al 






() Teaold.ra& teelm1 .. probl_ pre •• ted the ere".t, dlft1eulty to 
nudeat.a who taup\ arttlaatlo. 
o. Are certa1a pro'Ol .. .,.,1enoed bT attacIeat. of ,he ... sa, ... 
1l"O\1P1nC, trauter .wdent, tov-,...,. Cb1caco Teubers Cell ... studeat? 
Yes, to a l1at.ted depoee. ~ lJRerT1ev data aIlowl 
Sex 
m TIae oall' probl_ 11111:t.e4 to faale at;adeata .. 0118 oouened 
v1~ eftl.l.lal0. of pw.p1la. 
(2) A.ll other probl .. were experienced b7 'both .e •• J aowftl'. there 
... .11.a'll\ .,..1&'1oa ill a fev an .. I 
<a) Kale nueata lilted 12.50 per oat .f tdleu probl_ AI 
p1amdq prob1_ aM. re .. le atad.eata )8.55 per eeat of 
their •• 
(2) All ftIler probl_ aft expert .... d. by 'both .... , 110 .... 1', the1' 
... U," Yar1at,1oa 1a a f ....... . 
(a' Kale ·ftad ..... u..ted 11.S0 per cea\ of their pNblaa as 
pllllUdq ,..bl_ u.d f..al. atud8rlt. .l8 .55 per cent or 
the11'l. 
(2) ale nwteatI lined la.10 per _eDt of t_lI' _oblul .. 
• 1aa ...... rpaintl0. ad. ......... 1;' whereu, tta. f..ale 
8'hdent. uned )0.1.1 per e.t 1D tht. ana. 
Ce) taale ..... ta llaWd. 17.28 per e.t or \bell' probl_ .. 
teaoJd.Da teolraiqu prftt.aJ 1tIaere .. , t-.le meleat. 1 d 
oalT lO.S'S per Oftt ia tJd. ... ea. 
!J!. (1) All ace crOll,. except ' •• e kO-l:&.2 experte.ed pl&DJdq or olasaro_ 
Ol'pail&tt. _d __ .. at prob1 ... 
(2) nt.lDd.q probl_ pre_ted. \lae peate.t dUftnlty to .tueat. bet ...... 
the .... of 31-J3. 
(,3) Olae .... _pail&tioa ad. ........ u. prolJlaa pr •• ettt.ed tile areateat 
d1.ft1cral. to mdeau bet ...... tbe .... of 22-24. 
(4) !eaoldq teolvWtu probl_ pr .... d. \be peaten <Utttftl:l7 to aftde •• 
ape 1' .. 21, ......... .11-42 1wi1lO d1tt1oalty here. 
(5) Probl_ related to .eU wre _.t i.aponaat to 1t\Idea\ ...... , 34-42, bu.t 
.... e no prob1_ to at't&deat ..... tS-:U. 
(6) Prebl_ related to the ad.jutMIIt to , .... "le of taulMtr pre ... d 
probl_ to nude .. apt 19-21. 
(1) Sabje.t _"tel' probl_ ..... 111l1ted to .tltd.eIlt ..... 25-21. 
fl"aufer at ...... aid Four-lear C~lG •• Co111\aa8tia.&tat,. {t) H01II81iOi'i .. 'Uti Oiti proSt. H4 iiIif.. ..iI. 
(2) All other proble ar ... WN e~ b7 ~ P'ftP8 .. 
tn Mo.t ar ... 1fVe qalte OCRIpU'ab10 v1t1a \w ... "1 .... 
ropw lov-par Ch1eap 1' .... 1'. Co110.. .t1adellk lIfted 6.97 
per oat ot thou proD1_ a.del' ~ to tke role et tlte 
teacher J \be waul.,. a\1td.ea\. 11a~ -17 1.61 per ... " 1A 
tlaia ar.a. !he , ... -r ... Ch1oaco 1' ...... Coll .. "deata 
llated. 6.91 ,.. ... of tu1r pro'bl_ uader .eUf where ... 
t-rauler nucleata 11.ted 14.)1. per oeat 1a t1d.a area. 
d. Are oertaia probl_ exp8Z"1eRoeci b7 1;he -Jorl.ty of at'Cldenu at ciefl-
nite per10da ciu.riDa tbe student to-hiDe .... tv? 
Ie. I 
(1) Olae .... orpaisaU01l _d. ....,..... .. tbe .n ... 1_ prob-
1_ to the atucleat. at tile tent.h week 1.atert1.e1r and ranked 
tirn. D deer ..... d 1ft lI'&l1Iiber dvi.a& tile latter part ot tbe 
.... tar ad ruked ... oad at. tlda tiM. 
(2) Pl&J1'1dDlraaDd .. 00II4 1. dU't1ftlt7 " tile teatll week t.at.en1ev. 
IN., f1Itat at tbe e • • t tlte .... tI\er. 
() reuh1al teelDd. ... probl_ prena1ied lNateat. clUt1ftlt7 at. ,. 
'eth WIHk i.tern.". but. deoreued 1D. d1tt1ftlt7 toward tile 
eat .f tlle .... Iter. 
(4) Seu proD1_ tripled trOll t.ho t1rn i.aterdev te til ... coad. 
(S) at_ probl_ ..... rna1Ded. ta1rlT a1iU1e. 
•• Ia tIlere UlT l'e1at1ouh1p bet ..... aoacla1e aolaolarah1p aad probl.ea 
ar ... ' 
Ye •• to aiU.pt dell'" 'Wutl'a 18 a relaU ... b1p. 
(1) All etude. teacher. t:roa 2.0-S.9 (o-.1&U .. p-ade po1at awr-
.... ) uperi.eDMd 01'"-' ol.alare_ .. ,atu.tloa .. plalml111 or 
.tk .. \lieu JUJOl' ptobl_ ar .... 
(2) na.tD, probl_ preMBted Il"eat-eat. d1tf1cntlt.y tor ......... 
.... CWI\Ilatlft 11''' potJat, ............. S .0-, .k. 
() Olu .... OI"ptd.saUoll aacl .......... ' pre...ted create" d1tf1-
ou1t1' to atud.eaU .... ouaalaU .... crade poiat aftl'ap ...... e 
•• ()..4.4. 
(4) 'leaoh1ac'Mebat .. pnbl_ pr •• eated. an." d1tftcnll~T to 
.t.udellh .... CNall.~lft P'acie po1D~ aftl' .... wre 4.$-4.9. 
(,) Probl .. r.lateel to •• u ...... lIOn cl1tt1_1~ for nl1dftu who •• 
cnaala~1 ........ peat. a ............. S S-S.9. S1;v.cleata baY1Dc 
,.0-,.4 alao had ,"a~ cU.tt1_lt7 1D tJd.. area. 
(6) A.dju~1q to \he 1"01. of the teacher PH_teel mo.t probl_ for 
nud.eata ...., •• eualatlft aru. potat. awr .... are 4., ... 4.9. 
rue proTed ao probl_ area for artud.eaU hariBg a __ latift 
cr. poiD awrap of S.o-S.9. 
f. Do the artv.dent, te ...... exper1eue idn\1eal. prebl_ 11l both .1 ... -
~lou? 
Y •• , to a aU," d.gre •• Plum1DI, olaaero_ orpa1satloll and .... -
JI8_, and. probleu -related to .eU occurred _at treqaeDtlT in the ~wo _bject 
areaa and. OD. ~1R) P'ad.e 1 • .,.18 • 
.. " fe, eae oan ._lude that all lWdeat t..... taoe .1m1lar Fobl_ after \ 
/"'~. 
anal.Tz1D& the tp,est10nu1re and 1nterY1e.., datal 
1. All the studeat, teaoher. _0 participated i. tile atudT faoecl .11.t1&1.17 
t1le .... Id:llds of prebl_ in ~ decr.... Pl.amWIg aDd olaasrooa 
orpa1satio. ad _.--t were tile t ....... pr .... tu, _at d1tti01l1t,.. 
Aooord1.ag to the q1lenioraa1re data, teaclda, tec!m1qt18 probl_ ran.ked 
third ad oa the iDt8l"f'1e1ra, .eU (per ... l) probleu raked third. 
2. Certa1a probl. ar ... are pen.l1&r to ftl"ioU .,./crad.e 1 .... 1.a. Al~ho1IP 
all ltu.deat te ........ who ta.abt 1a 11'.' ) thNqh 8 experieao.d plumia, 
aad owarOOll orpalu.tloa ad .....,...1; probl_, ther. are a fe.., prob-
lem areu ooOvriDc i. o.rtain &rade. and mjen areUI 
a. Aooord.iaa to quest1oaaair. data, plurdq ad teaehiq teohrdqo.e 
problems ,r.lented createat d1tfloulV to ltudent teuhers who 
tap.~ p'ade 4, &at oluaro .. orpa1u.~loll ad .......... t pr .... ted 
ereaten d1ttin1t7 to atudea teuher ... t.aupt .-ad. 6. 
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b. Aaoord1JlC to 'Ule 1JRerrtev data, plamrlaa pr ... 1lted tbe ... ateat, 
dUt1n1t,. to etud.eat Wuhera who taqIIt crau S, olaarooa or-
...... atto. and -.u ...... to nad" Mao ...... taqht .... 3. 
aIlc1 teaolWla t.Mu.'1qu probl_ to ........ hera .. t&uPt 
ar&de 6. 
• • Aoeord.i.aa to qaeai10aa1re data, pI ...... ad teaohiq teohJd.4.tae 
pro .. l_ pr .... t.d. lNateat, ditt1nlt,. tor ltu.de.1 • tapt 
ar1tm.t18, ad ol.uar .. wpnt .. tloa _d .....-at to atrule1lta 
vlIo taqht lap .. ani. 
d.. .OOOl'cU.aa to 1aterri.w data, plau1q JRGbl_ ,... ... ted areateat, 
tU.1't1a1tJ' tor atu.daata .. taqbt laa .... arta, oluaro_ orpai-
I&tl0. ad •• .... at pr ... ated. createat dUt1nlt,. to nlldeata who 
\aPt arlt;1aeU.o, aacl te"111& teoll1a1.qu proltl_ to lIt1lcle1lta 
1dlo t.aqht aritlaMtl0. 
). 'lbere are oertaia pN'bl_ .:aperi. .... d. by ~e ot the ... su, ace 
1t'ftP11tc, ---.rer atud.e1lt8, &ad to .. -,.. Cb1 .... Teacherl ColI ... to a 
l1m1 tact de ...... 
a. Anord.1Jl& to tbe quat,1olraa.1re .sak, oalJ' foal •• wdeata exper1eaeed 
"'j.n matter problema and. &OOOl'd1q to tbe 1a\en1eV uk oDlT 
temal. etude_ .qeri .... d. d1tt1ftlt7 _til .ftluttoa pre'a.. 
b. JIal. nu.ata had .... d1tt1n1t7 tit," .lauro. orpld.sat.lo. &ad 
......... t tbaa d.1d the t .. l ...... ata. 
o. J'aal.. a_deDI U4 .. re d1ttial.tJ' wit" pl .. ia, probl_ ~ did 
tbe JIll. atud.e1lt8. 
d. .oeo1"cl1q to the qun1n1ud.l". Uk, pl.awrilll proble_ pr .... ted 
ISo 
greaten dUtiftlt7 tor studenta bet ... tile .p. ot 43-4$, aad 
aooordiq to the lllter'f'1ew data lor tbD .. bet .... n n-33. 
e. Acoord.1lag to 'both 8OU1"ce. cluero_ or .. 1 .. t10. ad ----' pre-
.anted createat probl.. lor st\lCienu .... 25-21 8.Jld 22-24, reapec-
Uft17. 
I. Selt (perenal) probl_ proY1ded pteater dUttoulty tor the older 
etude.e. 
,_ ........ le probl_ ..... a liJl1ted to v_Ier at1ldellte ... nbjeat 
1ac to 1ate.n1ev &ad .. et1enU'la,1re data, reepect1ftq. 
4_ TIle ...,0I'1V 01 nv.derlu esparta.ed oertain prohl_ at deltai:" perlodl 
d\1r1ac" _ ....... 
a. A..ool'diq to 11M qunlomaa1ra data, ,lUlld.Ba ,ro'b1_ prea.ted 
...... test dttt1nlty dart., the 11m 11ft .... le. 01 the e .. n.-
act po&du.l.l1" de...ued .. tlIa ........ 1IIIt1lt. on. R ........ , '1 ...... 
pro'b1_ &1.,.. raked .. the mamber 0_ preble_ 
h. A.ooorcU.q to the qa.enloaatre data, .lu .... orpat .. tlon ad man-
....... Mcae lIOn lar1eu at the tntll .... k &ad at..,. ranlald 
.... ad t.a cU.tt1n1V. 
0_ AooorcU.q to the 1ateniw data, elaar .. orpail&\1_ aDd ..... -
.at raked fun ill d1ttlftl"-y at the teatI& __ ad leooad in d1t-
t1ov.lt7 at the _el .f \Jae ."Rar. 
d. J.onrd1D.g W the 1D.Wn'1_ data, ,1 amda, rut ........ 1a 41ttloult;r 
at tlle teatll __ aM firn G _. ad et \he ... 1tV. 
2Sl 
e. Salt (pernul) ..-Ob1 .. 1l1li"8 .oJ"e of a prObl. at \be _d of tho 
.... ater. 
5. 'l'hero ia a Te:t7 .lipt relatauhip 'be .... aoada1c ••• la1"8b.1p ad 
probl ........ 
a. Aeoordia& to tAe queltlo8D&1re data, pl_l8" prea_ted voate" 
dUli_1t,. tor It.dote 1l&Y1Da cualaU .... 11"" poiat ......... of 
2.0-2.4, eqa1ftl._t to a C. Claa .... orpais.tloa aDd ......... 
pre ...... d create.t cl1.ttinlt,. for at.udeata lla'tiq OUIllllati ... arade 
po1at a ... .,.... of S.S-S.9, eq\11't'&l.eat to al.Jaoat .. A. 
b. Aooord1q to 1nWn1ev data .. pl ..... ' pre_ted vut.eat dUtio1llt,. 
to .... t. 1laT.l.q --.lati".. .,."8 pout awrap. of S.o.S.4. 
OWll'oo. orpaisatio. and lII.U.p1IIAtI1t pre.ented Il"eate" dittlCl11ty 
tor .t.wieat. ha'Y1lll owalaU'" sracie polDt, awr ..... of 4.o-k.4 .. 
.,. A ... rd1Da to qae8t1oua1re -.d utent ... data, t.eaGlWc teoJm1qu.e 
probl_ pr ... ted .. ea'Mn dtttlnlV to atude.u Uft.na nataU .. 
.. &de ,.at ......... of ".5-4.'. 
d. Probl_ re1atect to .. U (,.. .... 1) .... _ro .t a prob1_ to tile 
bripter It'lldeat. (S.O &ad aboYe) .. aordiq to both .... ce •• 
6. Stucleat ieaoker. qpel'iaced ldm1e&l prob1_ 1a both .s.tv.aUo .. to 
a .liaht .elN.' A •• orcU.ac to both ......... plaa.1. ad .. 11 (per __ 1) 
probl ..... ftrNd _at trequatly 1D be'" tJi ... tlo .. . 
1'llla at1a.d7, alt ...... exteaded ."' .. GIll.T ....... 1 ...... ud 1Dft1'f'1aa 
a lUdted .... of ..... t 'teaohera .... lel be of Yalu to tt. ..... werJt 
w1t.h atudeat teuber. or are 1aY01.,.cl 1a other ..... of pr • .....nc. Mao_ 
eduatioa pro...... 8Ull a nuq to ..... ov a"teJrU.oa .1luplT .po. \ke nee .. 
I I 
2$2 
of the student teachere who will 800D be part 01 th. t.each'lq proleu1Otl where 
they' will be elq)eCtecl to ..... all respo:u1bl11t1ea aIl4 tall'lll all daaacls 
assooiated with teaehiq. A tev of th ...... teaehers t problema Will 
disappear a.tt.er the init.ial e:xperteDOeJ ho ..... , other problaa nil be ... 
:mre aeriou ad 11111 otten prnet h1a tros 'beeoJd.ac as etteet1n a teaoher as 
he might. be. ~. alone wUl DOt. eolft, nor 1I1111t help td.a ....... , hi. 
problems. la, lmow:l.Dg the ~or areas of cU.tt.l.ftltT ... 14 eDt. th6 •• 
coDCerned nth plJUSld ftC pre-8el'1'ioe PJ'OP''' to .. leet. lleau1.qtul. and help.tal 
ezperteu.s 1a the .aJar probl_ ...... tbat w.l.l1.w .... ttl. ~ 
t.eacher'. pr.puoat.1oD. !he •• e.xperieo •• __ lel help ~ IItAI.deI1t teaohan ,aill 
a bet.ter 1UldeNtad1:ac of ad competnee in dtutlou tQt. are dUflcntlt tor 
t.hea &lid t .... an _uhere. 
Althoq1a there are UadlYUul ctLtter ......... tile ...... t ...... &ad 
tMu proltleu dUter ill oomp1mt)" aDd. ... ,., there 11 a ablll.ariV .... tbe 
ld.D.d.a 01 probl_ ~el h7 at'udeat. tau"'. 1ft otf...oapu pu.bll0 
el_atary ."~f"""""_' aa1..p1Iot\lae ,...n1aaa1rea aa4 1aWr-
neva. ·ft.e-~toat·Uift·1aeea aade em ... baa1a 01 AD ~ et trhe 
datal 
1. !be ,..-....n.o.e \eaohU' ecbu,aloa ~ aaolllcl be oralld.H4 
eo tbai atudeat taao .... haft opporWud.~8 to u_ cU.reet 00 .... 
taot v1th eb1ldr •• 1a ..-rou .... 1 81t.u.t10. 4u1.1lC \!le1l" tour 
)"Mra of oollep. 
2. Studeat, .aebera .. eel to be at.... .... opport1Ud.t.1ea tor obaen:l.aa 
plMD111, tor, a.d wr1d.ac 'rit.h DULll grou.pe of aMldl'n oat.ald. t.be 





.). 8Wdent. t.e .. her. need more experlaaoe G'been1ItC, pla.inc tor, aad 
lfOl"ld.ac nth abo.,. a .... r .. and below awrap ob.11dren 1n a ftr:l.et.y 
ot olul1"o_ l1-.at1ou aad nbjeot are ... 
4. Sadellt teaaller. need opponutt.1e. to o .. va and work with "aaah-
ere who are hi_1T .killed 111 haadl1q eld.ldre. with behaT10r aDd 
-.ot,1oul problema. stwieat teaoher8 _d to pia lID \Uldantact1q 
ot the 1adiv1dual. chUa ad the ..,. &at __ ava1l.a.Dle tor Jselp1q 
Ida aota1eft w1tb1n h1a 11a1u. 
S. Stv.cla\ tIaoher. ... 'IIlOft exper1aee. 1a perfona.q the ft'riou 
ow .... Mt.l'fit1ee 1Mllidad .. pan of the k ...... reapoulb11-
1t.l .. . 
6. Cooperat,1q 'Maeh ... __ lel " ........ ot t.ba ..... pre.at.lDI 
.... ", cI1tf1eu.lt.7 to nud. ... t.eaeher. ad dnlel " It.elped to 
•• ten appropriate lflll'll1Dl exper1..... Qat. will be .at 'be .. t101&1 
to \he .t.1ldeJd; t.eaoher. 
T. Anu )11' .... 111& gaawet. d1ttinlt.T .hftld • p.Ye1'l .,.oial at.wa-
'loll -iaa .8JId. ... "'8iou ad. 1a 1ad1Y1dt1al·OOUHU", •••• :I.ou. 
a. DaIr1Dc tee ........ , .m ... diaous1Ra ehcNl.d 1M M'tOted to problem 
.i .. UO.... D18_.10u 'baaed 'I.,P01l t.he ..... "eaohv.' tlmled1ate 
ad t .. -reao1r1aa pNblae 1IHlel .. 1, thea UeatU;y t.u rAl ........ f 
\be ptebl __ , .te ftI"iou relatto_hi,. aacl ilIpUoatteu, and 
8ftl.ut.e tho appro ....... d .... ...,110.10 \0 tM JIn})l. 1a ~ 
ot tile 1JId1ftclul a1 .... Ua. 
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pqe. 11S, Probl .. of , .... aa1. Adj. 0 P.I. 11), PIV'a1oal J'1taou II..... 1 
Speech 101, hAd. . atal4l of Speeoh 
or 102, V0108 &ad A.rtlftl.a'ioJl... 1 
SIOOID DAR 
nur SEJlBSTER 17 HOURS 
Ina. 12), htro. te Literature..... ) 
Hiat 10), Venera Clvilisation, 1600............................. 4 
Pbp. Sol. 101, Plv'ale&l Sol.ac. I. ) 
pqo. 110, Qeaeral Pqeholo.,....... .3 
11eotl ............................ -. ) 
PbTa10al EduoatioJl Aotl't'1ty,....... 1 
SECOID SIMISTIB. 17 BOUIS 
11. Sol. 201, Kioroblo1017 and 
a..aa Pb1aiolocr................ 4 
Bac. 1~, lteadi1&p 1D Ltt.erat.ure 
or 116, AMrioaa Literatve..... ) 
P1l78. Sol. 102, Pbl'a1oal Sol .. o][ .3 
pqo. lOS, :r.t.ro. to CMld 
~lopmeat ••••••••••••••••••••• ) 
Il .. tl............................ ) 
P.E. 206, nr., Aid aDd sar.ty.... 1 
TRIRD 1lWt 
rIllST SlMEma lS BOUllS SECOBD SDlSTD 16 HOURS 
Ed.. 2)8, Phil0a0p)q' Uld I.... lS1 Gr lS2, Priaolpl •• 
100 ... 0 ... Soc1&l 201, Or ... isat1o. of _erica 
Pabl10 ldaoatien ••••••••••••••••• 4 5001&1 ~.................. ) 
Blato1'7 20), AlarlcaD Biato1'7, 186S 
Hul0 206, Vaderatudtaa ad 
) Bel. IU. Priacipl .. of Teaohiq... 4 
Bill. 202, Ohildren'. Liter.tve... ) 
Appreotatioa ••••••••••••••••••••• 2 Pol. 801. 203, .Allertoaa Rational. 
pqe. 206, 1du.cat1oaa1. PqoIlo10.,. •• 
lleotl ............................ . 
1 
.3 
rIRST SIMISfD 14 HOUI1S 
baa 206, feach.iq of lAnp.ap 
Arta lJl the Bl_~ SOhool.... ) 
Ha'h 2OS, !eaohiq of J.rltblletlc 1a 
the B1emell't&t7 School............ 2 
P. B. 204, Health Bd:aoa'tloll........ 1 
Scl. 209, !he "eaoh1q of Bleaent&l7 
SOi .... , Or&de. )-8.............. 2 
Gover .... t .•••...•••••.•••..•••• .3 
Il .. t1 ........................... . .3 
SECOND SEMBS'lIR 1$ HOURS 
lel. 244, n--tarT studeBt. 
!eaobta& aDd SeBdnar •••••••••••• 6 Elect!............................ 9 
261 
mCBIlo WOR EI&Slt'l'JRY CtJJUtICVUDI (Oont.l_ad) 
Ileot.i~e •••••••••••••••••••• 6 TO!lL CRlDlT BOUaS 128 
lI1l pural. rue le t.he buio ou.rriCNlu tollwed __ etudaat.a parlN1q t.eaclWtc 
ajor. 1a art., blolo." :SqUab., h1ato17, "e lIMlaanio., matheutl .. , _io, 
ud "ioal edacatloa. The bu10 cvr1cul_ tor aoa. teaoldJaa major aWdeat. 
vlll ftrT .11cb.t.1y from t.b1e patten. For t.he ....... laU ... aad a na\nellt. .. 
to wbat Cov ••• o9Ut1t..te a t-hiBa uj .. oeuult t.. onrM deMr1pt1ou ot 
the depar1iHat. ......... d. 
2ow.1t1e<l etwt •• a .,. nbat.it1lt.e Iacl1eh IS" ~r b&l:l.ah 120. 
loae .t tb8 tol101f1Dl oovee. to be 1iaken duriDl sop ...... JUl'I PbTaloa1 




PIR8't SIOsma 17 HOUaS SBCOJIl) .. am 17 llOUIS 
.lr\. w# Bu10 V1ft&l De.1p...... 2 Art 124 • .ld:n:aoed Vlna1. De~... ) 
11. 881. 107, molac1oal Solene. I. ) :81. Sel.1108, 11eleatoal 801-.oell 3 1111. 119, 0.,.,.11;10. I............ 3 lac. 120 , C.,o81t1oa II..... .... J Oeo,. 104# ibr'ld •• g1oaal. Oeop'aptq 3 I. A. 106, Ilemea1tar7 IDd. • .irt8... 2 
!lul0 110, ~ of )lul ••••. ) Mat.k. 10), Collep MatJaemat.l...... S 
,.,.,. llS, Prob1_ of PereoD&l Adj 0 P.I. lll, Plt7aloal. n .... II..... 1 
Speech 101, hD.d.aIaeatral8 of 8peeoh 
OJ' 102, Voloe &ad .lrtic'alatloll... 2 
P. B. U2, fh7a1cal :rttne •• I...... 1 
'IRS! SEMlma 17 HOUItS 
Iqlta 12), IaWo. to Ute.N.W.l'e,. 3 
H1at. 10), WMtera ClnU.tlell, 1600............................. k 
Ptqa. Sol. 101, PhTAoal SoleDCe I. 3 
PIJO. 110, (Ie .... l P..,.ob.olog...... 1 Il.oti............................. ) 
Pbpical Id.uo.tloll .lctlrtt,.2....... 1 
FIRST SlMES'tD lS HOURS 
Id.. 2)8, Pbt1...,hT and 
OrP1l1satloa of J.aeri.0&1l Publio IdaG.ttoll ••••.•....••...••.••••.. 4 
Htat. 203, ...... 10&1l Hl.w17, l86,.. 3 
.. 10 206, Uadel'.taDd.11l1 and 
.lppreo1att....................... 2 
pqo. 206, Id:a.oatioa Pqcho1oI7.... ) 
11ectl............................. ) 
SIOCIm SBIIftD 17 BOURS 
M. Sel. 201, Microbiolo., arid 
BamaD ~l.Ir................ h 
B .... 124, lead1np 1a L1~at1ll'. 
01' 116, AMricu I4.teratwe... ..l 
PlaTa. 801. 102, Php1oa1. Sol_e D: ) 
pqc. lOS, laire. 1;0 Ch11d 
Developaeat...................... ) 
P. I. 206, run Aid and. satet,,.... 1 
Bleot1~.......................... ) 
SlCOIm SlUIIS'lD 1S HOURS 
Id. 2l9IcP, Lanpap Ana ill 
\be lIP Grade ••••••••••••••••••• ) 
P. I. 10k, Health I .... Uoll....... 1 
Pol. Sal. 203, Uerioaa •• tloul 
a...r~ •••••••••••••••••••••• 1 
Soo101. 2Ol .. SM1al DJuaio....... 3 
Ed. 127IaP, tJeaohl .. ..."1.,,, 1Il 
the Prtaar,r Or.de............... ) 
Ed. 2k0XcP, 0I"1881;&t108 to Teaoh1q 2 
IIlJUOUTII-PRDWty CUlWDVL1IK(Coa\iae4) 
rotJR'1'H DAR 
PDft SIMIS!D lS JIotJIS 
U. 228lC." Pl.q aDd IIIJtbll10 1xpreaa1o........................ r 
Bcl. 2maP, Arta ad Cratta 1a JCaP Grade............................ 2 
Ed. tiUlcP, Soe1al. 1t\tcU. •• , Sei ... 
aDd. 1'IIIiber. 1a liP Orad.......... 6 11 .. "t ............................. J 
1111. 209, Llteratve tor Ohlldzt. 
1a lIP Grade..................... 2 
SlCam .. ma lS lOUIS 
Bd. 22)1cP, St1ldeat t.acld......... , 
14. 2*". studeat Teaoldq 
s..t .. r......................... ) 11.ott............................ 6 
~d .. cl8" 11Ul7 abetitv.te hallah lSI& tor BJaallah 120. 
lou or the tol1.n'.1.q cour... to be tak." dstrtaa .. ph ... 1Hl" Plaploal 




IImIUT.lRY CUlUlICULA. fOR JUNIOR COLlaaa: OIlADVA.!lS 
'or tlle beMftt of pv._ who tUd it ... ....m.e_ '\0 oeapl.ete a ~-
t1al portia of their Collo .. wrk at uotller ..... d1ted. :1.ut.iw:\lcm, tor 
e.'I'.aIlplo, at tile Cldea .. City .haa101' Coll .............. t tMir hoM" \be 
Chi.oqo Teacher. Colle. hal 1utiated t_-)'HPJ HD10r cono .. 10..,.1 FO"'-
wb1eh prepare .tude •• tor .1_....,. 80 .. 1 .... td.q. studeata u:r oleot to 
take the .. proar- at ., Cupu ot the Cld4 .... !MOher. Oolle ... 
It;a.dat.e 1f1ah1q \0 tIk. f,he Senior Colle,. Leftl Proar_ at ~ Chi_. 
Teaobar. Colle • ..., 'bake their freahman &ad aopho.re ,..are at aD1' h.llT 
&Carod1ted •• lle... They are adT1 .. d, ho ........ , to par .. U ol.oaelT .. 
poesible tile CftUTiftlu outliMd 'below, wh10h ie 11 .... 1a teru ot tbe ecnaree 
titles &ad ...... ued 1ft the Chta.p Oi. ~ Collep, otherv1ee a 
trauterrillc eWdeat .., hue deli.1 •• oie. to lWM'e atter --er1lla "lie 
ChtA. f ....... Colap. 
~ ~4 1ft teacbiDe apee1al .. ~.n., _oh ..... Keohaa1oe 
or Iduat1 •• , are adYJ.8ed to 8111".11 at the aaia oaapu ot Ch10ap 
! .... her. Coll ... after • .,let1llc 0118 year ef "'- pr.,.\eaolWta G\Il"ri.Rlua 
1nd1eate4 belove 
\'boa. na.d.eata 1atereat.d 1n teachilll Bu1aua Idaoatloa or Iad.uetr1al 
l_aUoa 18 .... Ch1 .... Mli. H1P '*0.18 .. dea1ft te .... 11 la\er at 
Ohioaao !aac ..... Col1 ... tor nob prepC'at1ea are adda.d .. ocmnlt th • 
.lcllrbato .. 0 ..... 101' at Ch10ap teaebera Colle .. _tore rectater1Dc tor _ .. ,e, 
at the Cldeap 01'\7 laaior Cel1ep. 
SUOOlSBD CUJUlICVUJH AT JlJII01l OOLLICB mVBt 
nRS'lDO 
17 BOUU 
IBI. 101 ••••••••••••••••••••••••••• 
Soo. Sol. 101 •••••••••••••••••••••• 
Biol. 111 •••••••••••••••••••••••••• 
Art lbl or lSO ••••••••••••••••••••• 
GOlDa. 101 or P'70. 11, •••••••••••• 
8peeoh lbl ••••••••••••••••••••••••• 








SlQCIID SlRlSftR 17 1lOOllS Emc. 102.......................... ) 
See. 801. 102..................... 1 1101. 112......................... 4 
MUalo ill......................... ) 
Gaol. 101......................... 1 
,.,.1oal 1daI-*1on •••••••••••••••• 1 
SEOOlID DlI 
16 lOUIS SBQ<IID .. ma 16 BOUIS 
Bamaa1tl., 201..................... 1 
P'ra. 811. 101..................... ) llee\i............................. ) ) 
BUaaai~1 .. 201 •••••••••••••••••••• 
PblW. lot. 101 •••••••••••••••••••• 
Ltt.ratare 111 •••••••••••••••••••• 
118\. 111 ••••••••••••••••••••••••• Katk. 1al •••••••••••••••••••••••••• 
P~. 1Oi •••••••••••••••••••••••••• 
PbJaical Idaeatloa ••••••••••••••••• 
3 Ka~. 102 ••••••••••••••••••••••••• 







snoa COLt&<B 1&1IL C11lltID1JU. 
Two ourrtoala are ottered. 1;0 .. Mater ........ at t_ SeId.er Col1 ... Leftl the Qeural 11 .. ata17 CVrioull11l. (Orada. 1-8) ad the I1aderprten-PriMrT CJvrJ.cn&l.D (It.aderprteD and Orade. 1-1). The.. O8I'I'l_la f.Uov. 
SSHIOa COLI&QB I&VlL p~l 
QBJIIlW, JIalBftARt CURlUCUUJK 
nur SUIS!&B 1$-18 HOURS Id. 238, Ph110a0pl'q' &ad. Orpa1u.-
tioa ot Aur1e .. Mlle EduaUoll k 
PIJOh. aos, latro. to Child DIt't'elop-~............................. 1 Ilectlve •••••••••••••••••••••••••• .8~1 
PIU'I' SlBS'.mlt 1$-18 HOURS I.,. 206, '1'auhiq of I..arlpap Art.. b. tile Bl--.ta.:rT Sctbool..... .... , 
Hath.. lOS, feaeth.1q ot Ar1\h1utie 
1a the 11._tery School......... 2 &Ji. 209, '1'oaoll1q ot 11_ezrt.al7 S8i •• oo, orado 1-8............... 2 Elective........................ 8-11 
lI.UT SlUfSSTIll 1S-1.8 HOUU Id. 2)8, Phtl •• opll;f and. Orp.n1_-
tl0. ot awlean PabUc Idncat.1o....................... k Pqoh. 2OS, IDt.ro. to Child neft1op-
... t........................... 1 P. E. 204, Health Ed:a.oation...... 1 
P. B. 206, Firat. Aid &ad sat.V.. 1 11ee\1.,.......................... 6-9 
SEOOID Slllma lS-18 HOl1IS Id. W, Pr1De1pl •• o~ 'I' .... hSq... " Eq. 202, CUl.dro'. Llteratve... 1 
P. I. 206, ftrat Ald and SataV... 1 P. I. 204, Healt.h I._tion....... 1 
PI71dl. 206, Eda8atloul PqohololT 1 Eleet.1Yea •••••••••••••••••••••••• 3-6 
SICOtm SllBtrrD lS-18 B01JJl8 Id. 223, El~ 8tudat 
r ... hi.......................... 6 Id. 221&, 11 .... tary 8t\1doart 
'1'eacbi-a Sead.ar................ 1 El .. t1Y81...................... 6-9 
SECORD S1M1S1U 1S-18 BOUJtS 
Id. 2391", Laapap Art. ill the lIP Orad........................ 1 
Ed. 2271&P, , .. chine Ileactl.!ac 1a 
the P.rtmar.r Grade............... 1 Ed. tUCKaP, Orlnt.attoB to 
f ... h1a......................... 2 
Pqeh. 206, Iducat.1eul P87Cholocr 1 E1eetl.......................... 4-7 
lIlD&1lOlR1U'-PRIMlRY amtaICULtJK (Catiaued) 
lOUR'J.'H BAR 
lIUr SBMBsm 15-18 HOURS 
11'lI. 209. ttt .. atlll"e tor Ohildren 1a 
the lIP ~ade................... 2 
Ed. 2281cP) Plq &Ild. Rh7thad.o 
lxpre •• 10....................... 2 
Ed. 2291cP, Ana aad erath 1a the lIP Orade....................... 2 
Id. 24l1aP, Sootal SWdie., 801 ... 
aad JftIaber8 ill the laP Oracles... 6 
El.otlYe •••••••••••••••••••••••••• 3-6 
SECORD SDISTIa 15-1.8 KOORS 
Ed. 2231&P, Student !eaolWl'...... 6 
Ed. UhIcP, SWda.t re_1I111& 
SemS • .".......................... , E1eotl.......................... 6-' 




US PElf. 'WRm OR PJlIHT. 
&Um ______________________ ~~!{S) ________________ .-____ ~ 
MAJOi. FIILD or STUDY.'ft'I~~~~ __ ........ ~~--~/------aa-----1 (11 - .... _. iIftiO.) 
wu:~ 'IBIlm HA.JOI PDID'S w. 7ft tuiq 1a JOV nucteu teuldJlc a ~. 
t..f Ift UT be aperl .. o1:ac dUftN\7 ...... f .. of ilIl. tell.ov1llc1 
papl1 ad.1u'aat, dlsOlp1iM, .. 10.10 ... -lUi_loa of nbjeot. .. tel'. 
speo1a1. .tlloda, "otm1.cau. 01" PNeecIIU'e., tile 01"pJd. ... tl0. aDd. ~ .t 
the 01.... Di. ... toUR p1"Ob1_ -1et1.T, lRlt. .. .,lete17. lAdl .. ..,. vhe'\har 
~ pro'bla 1. taud 1a OM .. both ola .... 
PROBlIM 11 GIWE(S) __ _ 
PROBI&M 12 CJlW)E(S) __ _ 
PROBlD 13 OlWB{S) __ _ 
He 
USB PD. warm OR nm. Dl'l'B--------, 1960 
1WB SUBJlC.,(S) ______ oa, __ -t 
MAJOR 'I1ID 07 81'UDI,"I"nJ~~~~~~~-....,/_--_---aa (is or Mr. 1I8Dl. hftiO.) "---t 
Wbat 1'BIIB MAJOR PlOBllUfS are 1ft tulDa 1a 7fIV nlldeat teaohtaa at tld..8 
tbe? You JU':T be exper1eaoinl d11't1otl1ty beo_. of 0_ of the to1l.o1r1Jtcl 
,..11 adjutuat, dl.o1p11ne, .e1 •• t1oa &ad orpD1 ... U .. of -"en atter, 
8pM1a1 uthode, ieoJm1q1le. or Pl'ooedur .. , the .. pat ... ti .. aacl --I...u of 
the olau. DLaou. YCIUR prob1_ brietlT, 1Mt OOIIpletely. Iad10ate wbether 
tb1l pro'b1a 1. rued 1a OM or both olu .... 
GIWB(S) __ _ 
PROBLD 12 OIWB(S) __ _ 
PaOOI.&M Il OIWB(S) __ _ 
YOU .t US IOfB SID18 or !HIS PAPe. 
269 
USE PO. wam OR pam. DAft-------, 1960 
14MI, _______________ stJIJEO!(S) OK 
- ------------ ----~ 
MlJOB. FIEW 0' S!UDY ....... ~~~~~~~--...J/-______ OI (15 or JllDre .... 1iOir.) --~ 
What 1.'BHU MUOI. PltOBIDS are 1ft tao1Dc ill:yovr •• dent teaoh1ll1 at '"'ill 
till.? You..,. he exper1eno1q d.U':t1oult;r beo .... of ... of \he tollowiDgl 
pupil ad.jutaeat, diaoipl1De, •• lectan and orpa1.aat1oa of _"Nt .tter, 
.,..1&1 m.thou, teoba1qas or prooedare., the orpat_tun aDd. ......... of 
ta. 01.... Di .... YOUR prcibl_ brlef17, 1N.t ..,letel;y. Indloate .. tiler 
tl11a probl_ 1. taoed ill 0 .. or both olu .... 
PBOIUM 11 QlW)I(S) __ _ 
PROBLIM 12 GIA.S(S) __ _ 
OillIB(S) __ _ 
1'OV JIlY USI 10m SIDIS 01 !HIS P.A.PIR. 
Ii 
1,/ 
mTIII. IXPUDDO P1t.OOBI8tB rca Dl!lRVDV 
, 
".,.. JW. tor laelpt.ac W1tb tIaU ,"3*. I beu.ew t, vf.11 help ~ 
teeobera .. ,.. ad tboee 0 .... 1ato the PNII'-. 
1'Ile ~ w1111M .... " Ha (10) ........ 1'cNr _ w1U ..... ..,.. 
-
_ ~ Mpe. !be ......... too be to1l.cNM 18. 
1. au D. 1dll 11- ,.. a ... d w1trh • prtM._ altMaUOIl.l 
2. ... "'- 0G'Cl. 
). ..,.. t .. l ,... ... read 0Y8l" ...... tloa .... .....,. w pP"" ."".. aol:at.ioD .... ,. ... * .. l.1&U.oa of ... pro'b1ea, 
1_ ... D ........ HPiaJ "Fe hen. 
1pla, ___ ,. ,. v'dDi __ ,be -, tr. 7fI'Ir 'buJ' ~. 
ls. .lppeadls I'f tor a u.uac of tile proltl_ alwaUoaa wId.ob WN 










PIlOBmK SI!U.lfIOIS VSID DURDO D1'1UVDW8 I AID II 
ID.ten:l •• I. 
1 .... ohildrea 1a WIT t_ p'ClMPtI oan _1 ... CIGIIIplut1oaal. pnb1_, wt are 
poor "'a 1t .... to _I'd probleu. !My do aot .... to 'be ul. to 
.... 17M the poobl .. aDd theretore do ... __ how te .. abnt aolvt.ac 
'\baa. eu 7ft _1" 
2. KT btae.t probla .... to be •• er81 .lu ....... _ Sa.,. 1001&1 
.tU1ea .1 .... lIeiaI qalet aa4 reaild .. Sa ~ir .. Mat ...... tie be 
a nle tllat I.a utaa111ar to tlwa. Pro'babl7 .. 1l of tM proltl.- 18 
.... 11' elM M tba tut ~. \be olu. 1. YfIIf7' lar.. I t1nd 1t dittia1t 
to pt all Ja oh1ldrea .. t1;led dowa 1;0 haw a 1'0&117 IOod l ... oa. 
). I ...... t1IId. tbat a l'eall¥ coed d1aoua10. 18 ditt1 ... l:t, to laaYe 111 
tId.a ot.... lIoat of 1;be ddldNa are ..... to part.loipate 1a di.aft.a.10l'l, 
'bat t •• M.ft a WJ"\h1da11e eoau1.bv.t1oa to MIce. Tb.ere.. a lev 
oh1l.dra 111 part1n.1.ar who I often haft to a'fOld eal1ha& 0" beoaa .. they 
Uke to MUt, 'tN.t a..,. notJdDc to sq. Caa Je" belp.' 
4. I haft at." pnbl_ nth flIT ao1e.e olua, lNt the 1II&1n .ae .... to be 
,.1;t1Dc thea to nal.lT thialc .... flall1' aDd. .Droll. 1Il0l'8 oare in do1.Ja& 
writtea 1erk. !Id.a prollla appUea _i1'il7 to te.ta. D 18 n1~ troll. 
t,heir ...... that ...,. do nM read. t. quatlolla oareMl¥. t,h1:ak bet ... 
wlt1Da, ad. proofread __ r •• Caa 7ft help1 
S. fte tirat v.ait ...... to lead ltMlf to ... vviety .f aoU1'1tte., aDd. 
_ d1d .. ..,. th1ap tbat I ....... v_lIl. EiacUq an 1dea1 aad ,t-
tor later v.a1u. I ts.ad ..,..U r.peatiDa anS:rit1e. tI'..,.atly. 
~te~, I baw __ ute M keep 'UlIa ..... ated. Cu 708. _ ...... 
....... tor ... anl'9lUe. 1a SS, )rei JNde! 
6. Cld.lcIr_'. _t1Y1t1 ..... -I _t pt *- _11*_ to be •• U-d.1r .. ted. 
they ."tV ~ to 4e ........ 81 ............ tbq1law __ 
Itu1led 1a •• hoot. t'bq oal.y do .... 1 ... 1...-_ it I keep after them, 
.heok ~ir pro.,.. .. , eto. TIley _ • ..,.., beD wIdl.. I - u1q 
IIOUw.UoDal. dedo •• nO as • t1l11aW1p, noZ7Mlu..a, .\0., MIt cio aot 
1'.1IJIOIId wtse .. i". *til' t.vD to WJlk. CD,. help! 
m 
212 
7,- CIU8r08 control--teel that the 01 .... 1. tot lar.. (41) to keep 1Jl 
touoh with pl"Op'." ot NOh oh11d. I lmev *i.eh atw::teate do _11 ad 
aloll 0 .. do ,...,17, bat flld lt 41ff1al.. to nub. tM '-hen. I 
ne .... t .. l qal'\e .... 1Iba",*" 11. .. people .. ~ Or ewa 
~ attentloa. How o. I oheok procr- of eaoh 0hUc:l treqv.eDt17' 
8. The _301'1',. ., tlte pu.pl1a we YerT.....ak 1a U'f.tIIMtI.iA ~. 
!be bul. laota that '-'1.4 haft Hell ....... in .... 114 .. tIalrd po. 
eaa.ped. _at of the atud.ellb. 'fb1a .... 1. TfII'T d1tt1alt to ...... ~ 
1t_ 11eted 1a the tee'!:!' 0a1de 1a a,1acl ..... a1Ier. Cart,.... help 
-, 
10. !be ••• 1 do.. _t oonVJ..rl .. 1IJICraded rooa. '!'be lftW IQ" ... 1'8-
WMd in the olaHn_ a1.oat with oht.ldr ..... _ JIWMl aad abo .... IQ". 1'1da or___ a dlaoipliM pro"l_ aald a d.et.LDS.t. poad.i:ac prODl ... 
~_Ido' 
U. I ttad. ~t \Itere 1. ll.ILoat .. carry OWl' of Vb.at 'hilt olat, 1earna. 
When .. ta1lr a'bftt ... pwt,1n.18.l" proIt1.a \bq talk tat,eUlpat17 and 
are able to lUke ooneotlou. etc. act act t1ft Idalte, later 1ihe7 make 
\he ... m.iatab. tu\ wre jUt; eli........ Caa JOll belp _, 
12. In Mill of Ill' oluae. I J:le'fW .... to : • .,lete the l .... a plau for a 
Nl wek. tJau117 tile _teri.al I ._ pl_ .. d. tor ) or " daTI take, a 
tall wale te ...,1... C&1l,. help _, 
1). leepiq.", fteabular7 dowa to the pupUat 1 .... 1. Wb11.e I t .. l u tbnah 
... PHI"" ku Mea"', til ... 18 nUl rea ter itlpNYl'llmt. 
14., ~ ~ pt ..nata elr1ldr_ to ... k s.. a pro'l ............ I &1" an 
ue1 ... at., it ..... titer. aN _M aWdnIl vbo jut lit ~ aDd 11111 
aot \ak_ Od ,.,... or "1l' be... Vllat _ I do' 
IS. Ia bot.la olu .. , 1t ..... tha't. we ....... ...,tete rq l.eN4ta pl.Qa. 
1'b8re 'UtI&l.q iIRl't 8IIO\IIIl time • p\ aU the ut1ntiM I haft plaaaect 
late \lie 1Jt .... ~ lIlat .. I do' 
16. I •• " t .. l V1at I ..... ..". real. ,"bl_ with th1a .1 ...... " 'Waat 
.\ tiaea I .ala I 001ll.cl fiDd a tn 1IOl'8 .-..al ut1 Y.I. Uu .. break ..., 
the rRt1ne that ......ud be prut.1o&1 ....... ot the &'biU. of \he p-.p 
r apelld a ped deal. of ~ OIl repeUt,ioa ad 1UUl.",. there ,. IIOt •• 
t1M lett. tor the .. other t7Pn of aot.11'1t1ea. 
17. I ha_ a pro'lea1a -..t.,. oo.,..au.rac te .... h.u DOt quit telNdq • 
.. baa aa1d aM lmoW ,he .beNld .te, baek ad l.t - take .TeI" lNt. 
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